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Mál och Srenden i fOrsta instans.
Vid rádstufvurStterna voro i r  1S97 anhingiga sammanlagdt 5,989 eivila 
m il, deraf 339, sásom oafgjorda, uppskjutits frán i r  1896, samt 5,650 inkom- 
mit under redogOrelseiret. Af detta antal afskrefvos 1,155 m il eller 19.3%, 
sisom forlikta eller eljes fórfallna, medan 20 m il eller 0.3 %  ej upptogos till 
profiling. AfdOmda blefvo deremot 4,493 m il, motsvarande 75.0 %  af hela 
antalet, och 321 m il eller 5.4% uppskOtos till i r  1898. Balansen minskades 
silunda under ire t  nmd 18 mil. .
Den tendens att minskas, hvilken de eivila m ilen vid ridstufvurát- 
terna under narmast fOregiende fyra i r  visat, gjorde sig gillande ifven  un­
der i r  1897, hvara milsiffra med 223 eller 3.4% understeg 1896 irs. De 
eivila milen8 antal vid ridstufvurattem a var under perioden 1881—1897 fol- 
ja n d e :
Under áret Hela an-
anhángiggjorda. talet.
1881— 1885 i medeltal . . . . . 8,362 8,749.
1886— 1890 » » . . . , . 8,515 8,905.
1 8 9 1 -1 8 9 5  » » . . . . . 9,032 ■ 9,573.
1 8 9 1 ........................................ . . . 7,847 8,313.
1892 ........................................ . . . 10,814 11,313.
1893 ........................................ . . . 10,915 11,667.
1894 .................................. .... . . . 8,426 8,986.
1895 ........................................ . . . 7,159 7,584.
1896 .................................  . . . . 6,212 6,610.
1897 ........................................ . . . 5,650 5,989.
Judiciel jtatintik 1897.
2Vad erlades âr 1897 i 491 mal, utgörande 10.9 %  af  samtliga afdômda 













A f de under âret 1897 afdômda mâlen angingo:
eganderátt, servituter och lôsningstalan . . . . 30 =  0.67 % (26)
hyrestv ister..................................................................... 185 =  4.12 » (141)
expropriation och fast egendom i Ofrigt . . . . 4 -- 0.09 » (1)
arf och te s tam en te ....................................................... 7 3 =  1.62 » (86)
s jô râ ttsm â l...................................................................... 38 =  0.85 » (31)
âterv inn ing ..................................................................... 6 =  0.13 » (15)
v e x e lfo rd r in g a r ............................................................ 1,628 =  36.23 » (2,072)
annan fordran, grundad pá skriftligt fordringsbe-
vis, m untligt aftal, liden skada och dylikt 2,035 =  45.29 » (1,998)
konkurs och urarfvafôrm ân........................................ 202 =  4.50 » (259)
boskilnad utan sammanhang med konkurs . . . 31 =  0.69 » (12)
ôfriga tv is te m á l............................................................ 261 =  5.81 » (131)
Ofvan nftmnda minskning i de civila mälens antal härrör förnämligast 
frän de tvä viktigaste mälkategorierna. Yexelmälen, hvilkas antal allt sedan 
är 1894 oafbrutet nedgätt, minskades ytterligare är 1897 tili 1,628, en minsk- 
ning säledes med 444 mäl eller 21.4% af föregäende ärs siffra 2,072. Ena- 
handa har förhällandet varit äfven med de afdömda malen angäende kon- 
kurs och urarfvaförmän, hvilkas antal sedan 1893 är för är sjunkit och är 
1897 med 57 eller 22.0 %  understeg 1896 ärs antal 259. Deremot ökades de 
afdömda mälen angäende annan fordran obetydligt eller med 37 mäl, mot­
svarande 1.9% af 1896 ärs siffra 1,998.
Yid rädstufvurätterna i de särskilda länen var de anhängiggjorda tviste- 
mälens antal under är 1897 äfvensom i medeltal under föregäende femärs- 
period 1891—1895 och är 1896 följande:
') Siffrorna inom parentes â denna och följande sidor gälla âret 1896.
3Nylands Iän . , .







Äbo ooh Bjömeborgs Iän . . 1,105 849 875
Tavastehus . . 795 593 704
Wiborgs n . . 2,060 1,448 1,204
S:t Michels » . . 517 332 255
Kuopio » . . 1,236 853 476
Wasa » . . 888 726 592
Uleäborgs » . . 296 225 218
De ganska betydande olikheter i tvistemälens antal, hvilka redan dessa 
absoluta siffror angifva för skilda Iän, framträda ännu tydligare, dä antalet 
af ifrägavarande mäi ställes i relation till folkmängden.
I  förhällande tili 100,000 personer a f medelfolkmängden under är 1897 
äfvensom är 1896 ocb i genomsnitt ären 1891—1895 var nämligen antalet 
anhängiggjorda tvistemäl:
Nylands Iän . .







Äbo ooh Björneborgs Iän . . 2,105 1,513 1,530
Tavastehus » . . 2,851 1,891 2,127
Wiborgs » . . 6,129 3,994 3,233
S:t Michels 2> . . 9,199 5,628 4,233
Kuopio » . . 9,409 6,102 3,326
Wasa » . . 3,875 2,938 2,323
Uleäborgs . . 1,499 1,086 1,028
Under är 1897 förevoro vid rädstufvurätterna 10,848 ansöknings-
anmälningsärenden emot 10,289 är 1896 ooh 9,210 är 1895. Totalantalet af dessa 
ärenden har sälunda, i motsats tili tvistemälen, företett en|tendens att till- 
växa. ökningen är 1897 utgjorde 559 mäl, motsvarande 5.4% af 1896_ärs 
siffra.
Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
och anmälningsärendena pä följande sätt. Ärenden angäende:
inteokning för fo rd ran ......................................................  3,002 =  27.9 °/«J_(2,886)
» af kontrakter ooh afhandlingar . . . .  8 4 =  0.8 » (102)
lagfart af fast e g e n d o m .............................. . . . .  . 3,142 =  29.2 » (2,651)
äktenskapsförord............................... ................................. 146 =  1.4 » (138)
förm ynderskapsärenden ............................... ... 4 3 5 =  4.0 » (441)
ärsstämning, edgäng, inprotokollering ooh dylikt . . 3,953 =  36.7 » (3,982)
4Medan ökningen sälunda är 1897 utgjorde:
för inteckningsärenden............................... 98 eller 3.4 %
för lag fa rtsä ren d en ...................................491 » 18.5 »
för äktenskapsförordsärenden . . .  8 » 5.8 »
hade en obetydlig minskning inträdt i antalet förmynderskapsärenden eller 
6, ufcgörande 1.4 %  samt i antalet ärsstämningar, edgäng m. fl. anmälnings- 
ärenden med 29 eller 0.7 %.
A f ansöknings- ooh anmälningsärenden kvarstodo frän 1896 87, hvar- 
emot tili är 1898 balanserade 86.
Ekonomie- och förvaltningsärendenas antal vid r&dstufvnrättema är 1897 
var 234, deraf 1 kvarstod frän är 1896 och 233 under äret inkommit, medan 
231 under äret slutligen afgjordes och 3 uppskötos tili är 1898.
Yid rädstufvu- och ordningsrätterna voro är 1897 anhängiga 9,951 
brottmäl, af hvilka 270 voro uppekjutna frän föregäende är och 9,681 inkom­
mit är 1897. Tili slutlig ätgärd befordrades under äret 9,699 mäl eller 97.5 
%  och tili är 1898 kvarstodo, säsom oafgjorda, 252 eller 2.5 %. Balansen
minskades säledes under äret med endast 18 mäl.
A f de tili slutlig ätgärd befordrade mälen blefvo: 
afskrifna pä grund af förlikning eller annan orsak 1,082 =  11.1%
afdöm da................................................................................ 8,560 =  88.3 »
efter ransakning tili annan domstol förvista . . .  57 =  0.6 »
I  fórh&llande till samtliga anh&ngiga brottmal utgjorde de afskrifna 
málen 10.9 %, de afdOmda málen 86.0 %  °ch de till annan domstol fOrvista 
0.6 % .
Hógre rktts prófning understalldes 103 afdómda brottmál eller 1.2 % 
af de afdomda málens hela antal.
Besvar anmaldes, enligt afgifna uppgifter, i 373 má.1 eller 4.4% af 
samma antal.
Undér áren 1881—1897 voro de vid r&dstufvurattema forevordna brott- 
m álen:
Under äret anhän- Hela an-
giggjorda. talet.
1881— 1885 i m edeltal . . . . 5,351 5,712
1886— 1890 » ö , . . . 5,834 6,180
1891— 1895 . . 6,002 6,348
1891 . . . . . 5,367 5,656
1892 . . . . . 5,988 6,394
1893 . . . . . 5,391 5,811
'S»
5
Under äret anh&n- Heia an- 
giggjorda. talet.
1894 .................................................  5,593 ») 5,929 ‘)
1895 .................................................  7,671 7,952
1896 .................................................. 8,742 9,031
1897 .................................................. 9,681 9,951
Den frän och med 1894 framträdande betydliga ökningen i brottmä- 
 ^ lens antal har sälunda är 1897 ytterligare tillvuxit med 920 eller 10.2 %  flere
anhängiggjorda mäl är 1897 än är 1896. 0
Säsom i föregäende justitieberättelser redan päpekats, har denna till- 
växt i brottmälens antal vid landets rädstufvurätter tili väsentlig del sin 
förklaring deri, a tt en stör mängd ringare förseelser, säsom beaktade af 
strafflagen, öfverflyttats tili rädstufvurätternas handläggoing. Särskildt an- 
märkningsvärd är denna ökning vid rädstufvurätterna i landets större städer, 
der de anhängiggjorda brottmälens antal utgjort:
1895. 1896. 1897. Ökning 1896 och 1897.
Helsingfors . . . . . . . 2,677 3,031 3,428 354 397
A b o ......................... . . .  568 724 823 156 99
Tainmerfors . . . . . . 1,030 1,138 1,235 108 97
Äfven i nägra mindre städer förete de anhängiggjorda brottmälen en 
anmärkningsvärd tillväxt — sä uti: Kotka (205), Nikolaistad (86) och Björ­
neborg (82), medan uti andra en om ock mindre betydande minskning i an- 
talet af samma mäl inträdt.
Vid rädstufvurätterna i de skilda länen var de anhängiggjorda brott­
mälens antal är 1897, äfvensom i medeltal under femärsperioden 1891—1895 
och är 1896 följande:
I medeltal under
ären 1891-1895. I r  1896. I r  1897
Nylands län . . . . 1,682 3,325 3,761
Abo och Björneborgs län . 1,144 1,382 1,569
Tavastehus J> . 836 1,337 1,418
Wiborgs J> , 699 829 1,065
S:t Michels » . 208 184 178
Kuopio » . 284 321 356
Wasa » 805 937 932
Uleäborgs 344 427 402
’) Uppgifter aaknas för ordningsrätten i Kemi.
6I  förhällande till 100,000 personer af städernas medelfolkmängd uti 
skilda Iän utgjorde antalet af ifrágavarande mal följande:
Nylands Iän . .
I medeltal under 
áren 1891—1895. 





Ábo och Bjömeborgs Iän . 2,179 2,463 2,7,43
Tavastehus 2,997 4,264 4,283
Wiborgs ft 2,080 2,287 2,860
S:t Michels » 3,707 3,119 2,955
Kuopio O J> . 2,162 2,296 2,487
"Wasa 3,511 3,792 3,657
Uleäborgs » 1,742 2,060 1,896
De anhängiggjorda brottmälens relativa antal har sälunda konstant
värit betydligt olika vid rädstufvurättem a i skilda Iän, utvisande i fem Iän 
en höjning, i tre en minskning är 1897 i jämförelse med föregäende ár.
Yid samtliga häradsrätter voro är 1897 anhängiga 34,419 civila mäl, 
deraf frän är 1896 uppskjntna 6,705 och under äret inkomna 27,714.
A f dessa mäl afskrefvos, säsom förlikta eller eljes förfallna, 8,807 mäl 
eller 25,6%; 39 mäl eller 0.1 % upptogos ej tili pröfning. Afdömda blefvo 
deremot 19,234 mäl eller 55.9 %, mödan 6,339 eller 18.4 %, säsom oafgjorda, 
utbalanserade tili är 1898.
De civila mälens antal är 1897 utvisar sálunda vid häradsrättem a lik- 
som, enligt bvad tidigare frambällits, äfven vid rädstufvurättem ajett fort- 
gäende i den minskning, som framträdde redan är 1894. Differensen emellan 
1897 ocb närmast föregäende ärs siffror för de anhängiggjorda civila mälens 
antal var 5,514 eller 16.6 %. De civila mälens antal vid häradsrättem a har 
under perioden 1881—1897 värit:
Under äret anhän- Hela an- 
giggjorda. talet.
1881—1885 i medeltal . . . .  57,687 68,273
1886—1890 » » . . . .  47,448 56,503
1891—1895 ® » . . . .  45,971 54,200
1891 .................................................. 39,597 . 48,372
1892 .................................................. 49,075 56,744
1893 .................................................. 57,760 66,129
1894 .................................................. 46,741 55,374
1895 .................................................. 36,683 44,380
1896 .................................................. 33,228 40,451
1897 .................................................. 27,714 34,419
7Y ad erlades i 2,094 mal eller 10.9 %  af samtliga afdômda mâl. Mot- 
svarande procentsiffror voro:
1891 . . . . ....................6.4»/,
1892 . . . .
1893 . . . .
1894 . . . .
1895 . . . .
1896 . . . .
A f de under âr 1897 afdômda mâlen angingo:
egande- och nyttjanderatt, servituter och egoskilnad 
stângselskyldighet, dikning och vâgunderhâll . .
expropriation och ôfriga mâl ang. fast egendom .
arf och te s ta m e n te ......................................................
fordran och ersàttning..................................................
â te rv inn ing ......................................................................
konkurs och nrarfvafôrm ân........................................
boskilnad titan sammanhang med konkurs . . .
ôfriga m â l .....................................................................
1,171 = 6.08 ®/0 (1,211)
244 = 1.27 x> (259)
7 = 0.04 » (4)
634 = 3.30 D (688)
14,640 = 76.12 D (19,265)
53 = 0.28 » (73)
270 = 1.40 9 (365)
10 = 0.05 9 (13)
2,205 = 11.46 » (2,025)
Ofvan framhâllna minskning i de civila mâlens antal härrör förnämli- 
gast frân den stôrsta kategorin, mâl angâende fordran och ersàttning, hvil- 
ken frân 38,374 âr 1893 nedgâtt tili 19,265 âr 1896 och ytterligare âr 1897 
tili 14,640. Minskningen utgjorde fôljaktligen âr 1897 icke mindre ân 4,625 
eller 24.0 %.
Syn af häradsrätt har, enligt afgifna uppgifter, âr 1897 förrättats i 
210 mâl.
De anhängiggjorda tyistemâlens antal vid häradsrätterna inom skilda 
Iän var âr 1897 och âr 1896 samt i genomsnitt för femârsperioden 1891— 
1895 fôljande:
I medeltal ander
áren 1891—1895. Âr 1896. Âr 1897.
Nylands Iän . . 1,863 1,287 1,119
Âbo och Björneborgs Iä n . . 3,660 2,973 2,582
Tavastehus » . . 2,746 2,220 2,176
Wiborgs » . . 19,063 12,122 10,320
S:t Michels » . . 4,596 3,094 2,585
Kuopio » . . 6,502 5,423 3,912
Wasa » . . 4,642 3,536 3,095
Uleâborgs » . . 2,898 2,573 1,923
8Sásom synes, förete samtliga Iän betydligt lägre siffror för de anhän- 
giggjorda tvistemálens antal är 1897 än är 1896 och i medeltal för der- 
förutgäende femärsperiod. I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolk- 
mängden ä landsbygden i reap. Iän utgjorde aarnina antal mäl:
I medeltal under
áren 1891—1895. Är 1896. Är 1897.
Nylands län . . . . 1,077 717 617
Abo och Björneborgs län . 1,034 . 812 697
Tavastehus D , 1,149 899 871
Wiborgs » . 5,761 3,498 2,927
S:t Michels 2,590 "1,724 1,436
Kuopio 2,303 1,887 1,351
Wasa 1,156 855 740
Uleäborgs X> 1,240 1,064 784
Ofvanst&ende relativa aiffror viaa ej blott hnruaom tvistemálens antal 
i samtliga Iän minskats ár 1897 gentemot ár 1896 och medeltalen för före- 
gáende qvinqvennium, utan belysa jemväl de synnerligen betydande olikhe- 
ter, som bestá emellan särskilda Iän i afseende ä antalet af dessa mäl.
Yid häradarätterna handlades ár 1897 sammanräknadt 47,090 ansök- 
nings- och anmälningsärenden eller 1,981, motavarande 4.4% Aere än antalet 
af samma mál ár 1896. Med hänsyn till ärendenas art fördelade sig de 
handlagda ansöknings- och anmälningsärendena pä följande sätt. Ärenden
angäende:
inteckning för fo rd ra n ................................................  7,902 =  16.9 %  (8,350)
» af kontrakter och afhandlingar . . . 6,625 =  14.1 » (6,134)
lagfart af fast e g e n d o m ........................................... 19,043 =  40.6 » (17,973)
äk tenskapsfö ro rd ............................................................ 1 8 6 =  0.4 » (184)
förmyndares förordnande och entledigande . . . 3,482 — 7.4 » (3,434)
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt . 9,662 =  20.6 » (8,908)
Samtliga kategorier utvisa sälunda en större eller mindre stegring af 
mälens antal gentemot är 1896. Störst var ökningen i antalet lagfartsären- 
den eller 1,070, motsvarande 6.0 %.
Den utgäende balansen tili är 1898 af icke afgjorda ansöknings- och 
anmälningsärenden är uppgifven tili 190.
Yid häradsrättem a förekommo är 1897 1,206 säsom ekonomie- och för- 
valtningsärenden rnbricerade ärenden, hvaraf 26 kvarstodo frän är 1896 och 
1,180 inkommo under äret. A f dessa ärenden blefvo slutligt afgjorda 1,167 
och uppskötos tili följande är 39.
9Vid haradsrátterna voro ár 1897•anhángiga sammanráknadt 1S,865 
brottmál, deraf irán ár 1896 uppskjutna 4,217 och under áret anhángiggjorda 
14,648.
Af dessa brottmál blefvo under ár 1897 till slutlig átgard befordrade 
14,292 eller 75.8 %, ruedan den till ár 1898 utgáende balansen uppskjutna 
brottmál utgjorde 4,573 eller 24.2 %. Af de till slutlig átgard befordrade 
brottmálen blefvo:
afskrifna pá grund af forlikning eller annan orsak 4,791 =  33.5 %
afdomda...............................................................................  9,396 =  65.8 »
efter ransakning till annan domstol forvista . . . 105 =  0.7 »
I  fórhállande till samtliga forevordna brottmál utgjorde de afskrifna 
málen 25.4 %, de afdomda 49.8 %  och de till annan domstol forvista 0.6 %.
Hogre rátts profning understalldes 164 afdomda brottmál eller 1.7% af 
de afdomda brottmálens hela antal. I  1,751 mál eller 18.6 % af de afdomda 
brottmálens hela antal anmáldes besvár.
Under perioden 1881—1897 voro de vid haradsrátterna forevordna 
brottm álen:
Under áret anhán­ Hela an­
giggjorda. talet.
1881— 1885 i medeltal . . . . 12,788 17,719
1886— 1890 » . . . 12,747 17,402
1891— 1895 » . . . 15,844 20,931
1 8 9 1 ........................................ . . . 17,666 22,552
1892 1 .................................. . . . 16,650 22,197
1893 ........................................ . . . 15,436 20,811
1894 ........................................ . . . 14,984 20,144
1895 ........................................ . . . 14,484 18,949
1896 ........................................ . . .  14,471 18,908
1897 ........................................ . . . 14,648 18,865
Medan femársperioden 1891—1895, sásom synes, foretett betydligt hogre 
siffror an fóregáende qvinqvennier, men derjámte en frán ár till ár fort- 
gáende minskning i de vid háradsráttema anhángiggjorda brottmálens antal, 
har med áret 1897 ett átminstone temporárt afbrott intrádt i denna ned- 
gáende riktning.
Vid haradsrátterna i de skilda lánen var antalet anhángiggjorda brott­
mál áren 1897 och 1896, áfvensom i medeltal under femársperioden 1891— 
1895 fóljande:
Judiciel Statistik 1897, 2
1 0
I  m edelta l under
Aren. 1891— 1895. A r 1896. A r 1897.
Nylands lftn . . lj081 1,067 1,120
Abo "och Bjorneborgs lan . 2,267 1,969 2,117
Tavastehus n . 1,627 1,502 1,652
Wiborgs » 3,252 3,137 3,258
S:t Michels 1,941 1,752 1,497
Kuopio » 2,209 1,950 1,907
Wasa » 2,199 1,859 1,931
Ule¿borgs » 1,267 1,235 1,166
I  f6rh¿llande till 100,000 personer af medelfolkmangden A landsbygden
skilda lftnen utgjorde antalet af ifragavarande mAl foljande:
. ; ' I  m edelta l under
Aren 1891— 1895. A r 1896. A r 1897.
Nylands lan . . - . 625 595 617
Abo och Bjorneborgs lan . 640 538 572
■ Tavastehus . » . 681 608 661
Wiborgs 983 905 922
S:t Michels » . 1,093 976 831
Kuopio & • 782 679 659
Wasa V 548 450 462
UleAborgs 10 • 542 511 476
Yid r&dstufvu- och hSradsrMtterna forevoro ar 1897 sammanraknadt 813 
konlcurs- och urar/vamdl, deraf 366 i stadema och 447 pa landet. Af dessa 
mal voro fr&n foregaende ar uppskjutna 277 och under ¿ret inkomna 536. 
Under Hr 1897 kommo till slutligt afgorande 639 eller 78.6 %  och till ¿r 1898 
balanserade, sisom oafgjorda, 174 eller 21.4%. Balansen minskades foljakt- 
ligen under ¿ret med 103 mAl.
Konkurs- och urarfvamAlens antal understeg s¿lunda ¿r 1897 med 335 
mAl eller 29.2% 1896 ¿rs siffra. Under perioden 1891 —1896 hade antalet
af ifrAgavarande mAl anda H n  och med ¿r 1894 befunnit sig i tillbakag¿ng.
De hade namligen utgjort:
Inkomna nya mil. Hela antalet.
1891.................... . . .  850 1,097
1892. . . . ; . . . 1,283 1,618
1893 .................... . . . 1,431 2,001
1894 .................... . . . 1,159 1,699
1895 .................... . . .  979 1,426
1896 .................... . . .  788 1,148
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Denna tillväxfc under periodens förra hälft och sedermera inträdda till- 
bakagáng i antalet af konkurs- och urarfvamäl gör sig gällande, om än ej
med lika styrka, sával i städerna som pá landsbygden. De nyinkomna kon­
kurs- och urarfvamálens antal hade nämligen värit:
I städerna. Pá landsbygden. Summa.
1891 . . . . . . .  465 385 850
11892 . . . . . . .  693 590 1,283
1893 . . . . . . .  634 797 1,431
1894 . . . . . . .  444 715 1,159
1895 . . . . . . .  394 585 979
1896 . . . . . . .  351 437 788
1897 . . . . . . .  281 255 536
Af ansökningar om försättande i konkurs blefvo under áret áterkal-
lade eller, enligt § 8 i konkursstadgan , afslagna 106. Pá grund af 363 an-
sökningar" utfärdade s under áret offentlig stämning. Af de konkurs- och
urarfvamäl, som under ár 1897 kommo till slutligt afgörande, afslötos:
genom förlikning eller ackord . . . .  60 =  11.3%
genom slutlig d o m ................................... 473 =  88.7 »
Af de till ár 1898 balanserade 174 oafslutade konkurs- och urarfva- 
málen kvarstodo vid rádstufvuratterna 61 och vid häradsrätterna 113. Balan- 
sen var sálunda vid rádstufvuratterna 16.7 %  och vid häradsrätterna 25.3 %• 
Under áret hade balansen minskats i staderna med 55 mál och pá landet 
med 79.
I  47 mál, motsvarande 9.9 %  samtliga genom dom afslutade kon­
kurs- och urarfvamál, erlades ár 1897 vad.
Antalet enahanda vádemál var:
1 8 9 1  ..................................  88 =  15.1 %
1892 .............................. ....  75 =  9.9 »
1893 ................................... 143=  12.5 »
1894 ................................... 78 =  8.3 »
1895  ......................... . 6 8 =  8.3 »
1896 . . . . . .  . . 4 7 =  7.5 »
Vid rádstufvu- och häradsrätterna förevoro ár 1897 sammanräknadt 4,054 
förmynderskapsm&l, deraf vid rádstufvuratterna 437 och vid häradsrätterna 
3,617. A f dessa mál voro frán ár 1896 balanserade 96 och under áret in-
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komna 3,958. Slutligt handlagda blefvo under aret 3,917 eller 96.6%; till 
ar 1898 uppskotos 137 eller 3.4%. Den utg&ende balansen okades foljaktli- 
gen ar 1897 med 41 m&l.
Antalet personer, hvilka &r 1897 fOrklarades omyndiga, utgjorde 364, 
deraf i staderna 94 ocb p& landsbygden 270. Af de oinyndig forklarade voro 
213 man och 151 kvinnor. Cfrunden for omyndigbetsforklaringen utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
Liderlighet och slöseri. . 19 =  8.9 % 6 =  4.0% 2 5 =  6.9%
Sinnessvaghet . . . . . 98 =  46.0 » 54 =  35.7 » 152 =  41.7 »
Andra orsaker . . . . . 96 =  45.1 » 91 =60.3  » 187=51.4 »
Omyndig forklarade blefvo:
pä egen ansökan . . . .  35 =  9.6 %
» andras » . . . .  329 =  90.4 »
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, som under áren 1891—1897 
ställts under särskild tillförordnad förmyndare, utgjorde sammanräknadt 
50,945, deraf i städerna 2,673 eller 5.2 % och pá landsbygden 48,272 eller 
94.8%. Under hvarje af áren 1891—1897 var antalet af ifrágavarande barn:
I städer. Pä landsbygden.
1891 .........................341 =  4.9 % 6,589 =  95.1 %
1892 ......................... 467 =  6.5 » 6,753 — 93.5 »
1893 ......................... 365 =  4.8 » 7,194 =  95.2 »
1894 .........................  365 =  4.9 o 7,077 =  95.1 »
1895 ......................... 406 =  5.7 » 6,680 =  94.3 »
1896 .........................  382 =  5.2 » 6,984 =  94.8 »
1897 ......................... 347 =  4.7 » 6,995 =  95.3 »
Det sakförhällande, att pä landsbygden omyndiga och oförsörjda barn, 
som ställts under särskild tillförordnad förmyndare, äro relativt mycket tal- 
rikare än i städerna, har sälunda under heia ifrägavarande femärsperiod 
visat sig vara konstant.
Antalet under är 1897 tillförordnade förmyndare var 2,954, deraf 
i städerna 199 och pä landet 2,755. A f dessa förmyndare voro 1,305 eller
44.2 %  släktingar tili sina pupiller och 1,649 eller 55.8 %  icke.
Under är 1897 anmälde 271 kvinnor, deraf 81 i stad och 190 pä lan­
det, sin önskan att före fyllda 25 är sjelfva öfvertaga förvaltningen af sin 
egendom. Heia antalet dylika anmälningar hade under perioden 1891 — 1897 
utgjort 1,628, deraf i städerna 562 och pä landet 1,066.
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Äktenskapsförord afslöfcos âr 1897 tili ett antal af 332, deraf 146 eller 
44.0 % i städerna och 186 aller 56.0 %  P& landet.
Af äktenskapsförorden uppgàfvos 262 eller 78.9 %  hafva afslutits för 
förut ogift kvinna och 70 eller 21.l %  för enka eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal har befunnit sig u ti oafbruten 
tillväxt. De hafva nämligen särskildt i städerna och pa landsbygden utgjort:
I städerna. Pä landet. Summa.
1891 ........................   102 127 229
1892 ................................... 111 141 252
1893 ................................... 117 148 265
1894 ................................... 100 181 281
1895 ................................... 101 203 304
1896 ................................... 138 184 322
Vid krigsratterna fbrevoro &r 1897 sammanraknadt 298 brottm&l, deraf 
11 fr&n foreg&ende ar inbalanserade och 287 under ire t  anhangiggjorda. Till 
slut befordrades under arets forlopp 290 m il eller 97.3 %  och till foljande 
&r kvarstodo s&lunda 8 eller 2.7 %. Balansen minskades foljaktligen under 
aret med 3 m&l. Alla uppskjutna m&l, forutom ett fr&n §.r 1896, hade an- 
hangiggjorts ar 1897.
A f de till slutlig atgard befordrade m ilen blefvo:
afskrifna p& grand af forlikning eller annan orsak 5 —  1.7 %
afdomda...............................................................................  281 =  96.9 »
efter ransakning forvista till annan domstol . . . 4 =  1.4 »
A f de afdomda m&len blefvo 4 eller 1.4% understallda ofverkrigs- 
domstolens profning.
De vid krigsratterna forevordna brottm&lens antal, som underjdelforsta 
aren af 1890-talet visat en tendens att aftaga, har fr&n 8,r 1895i&ter icke 




1893 .......................................  . 255
1894 ............................................  219
1895 ............................................  287
1896 ............................................. 337
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Jäm likt de frän egodelningsrätterna inkomna summariska redogörelserna 
förevoro vid dem är 1897 sammanräknadt 129 mäl, deraf 35 kvarsfcäende frän 
föregäende är och 94 inkomna under är 1897. A f dessa mäl afgjordes under 
äret 101 eller 78.3 %  och uppskötos tili följande är 28, motsvarande 21.7 %.
Enligfc de tili bearbetning insända arbetsredogörelserna för före­
gäende är, — hvilka redogörelser ätminstone tidigare synbarligen icke af alia 
egodelningsrätter afgifvits, — var mälens antal vid egodelningsrätterna:
är 1891......................................   86
» 1892 ................................................. 98
» 1893 ................................................. 90
» 1894 ................................................. 156
» 1895 ................................................. 155
» 1 8 9 6 . . . . . ................................. 154
Medan handläggningen af utsökningsmäl derförinnan älegat uteslutande 
guvernörerne i deras egenskap af ende öfverexekutorer, inträdde pä grund af 
utsökningslagen af den 3 December 1895 vid ingängen af är 1897 den föränd- 
ring, a tt öfverexekutors egenskap för resp. stadsomräden tillades jämväl 
magistrater och ordningsrätter, — tili en början dock endast en del, är 1897 
fjorton. I  den handläggningen af utsökningsmäl egnade tabellbilagan N:o 6 
ingä speciela uppgifter angäende hvarje öfverexekutors verksamhet under 
nämnda är.
Jäm likt dessa uppgifter nedgick utsökningsmälens antal är 1897 i en 
högst anmärkningsvärd grad. Medan de under närmast föregäende sex är
u tg jo rt:
Nya mäl. Hela antalet.
1 8 9 1 ....................... . . . .  15,781 22,261
.1892 ....................... . . . .  24,528 31,892
1893 . . . . . . . . . .  31,241 43,612
1894 . . . . . . . .  26,521 41,164
1895 ....................... . . . .  19,241 31,811
1896 ....................... ................. 16,491 26,431
uppgäfvosi£nämligen är 1897 de inkomna nya utsökningsmälen hafva värit 
endast 6,899 och hela antalet af ifrägavarande mäl hafva utgjort allenast 
14,603. Minskningen emot föregäende är var sälunda vidkommande ny- 
inkomna mäl 9,592 eller 58.2% o°h för utsökningsmälens hela antal 11,828, 
motsvarande 44.8 %.
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A f dessa mal hade 13,976 eller 95.7 %  förevarit hos guvernöreme och 
blott 627 eller 4.3 % hos magistraterne.
A f samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 4,577 eller 31.4 %  hafva förfallit 
och 305 mäl, motsvaran.de 2-1 %, hafva icke upptagits. Deremot blefvo 6,827 
mäl eller 46.8 %  upptagna, medan de tili är 1898 kvarstäende malen utgjorde 
2,882 eller 19.7 %. Baiansen af ifrägavarande utsökningsmäl minskades förty 
med 4,822, motsvarande 62.6% af  föregäende ärs balans.
A f de tili är 1898 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
är 1897 .............................. 2,856 =  99.1 %
tid igare .............................. 26 =  0.9 »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1897 hos öfverexekuto- 






Förfallna el- Till följande 
Summa. Afgjorda. 1er ej upp- är balanse- 
tagna. rade.
Lagsökning . . . . 6,734 5,265 11,999 5,233 4,341 2,425
Bysättning . . . . 28 — 28 — 28 —
Arbetsdom . . . . 44 — 1 £ 1
I n f ö r s e l ....................
Kvarstad, skingrings-
23 — 23 — 23 —
o.. reseförbud eller 
ann. handräkning, 
som hos öfverexe- 
kutor äskats, utan 
att. den fordran, 
hvars säkerställan- 
de afsetts, tillika
utsökts.................... 703 1,008 1,711 1,074 317 320
Klag an öfver utmät- 
hingsmans förfa- 
rande .................... 172 614 786 520 129 137
Summa 7,704 6,887 14,591 6,827 4,882 . 2,882
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, a tt i 4,123 mäl, 
motsvarande 78.8%, betalningsskyldighet älades och 1,110 mäl eller 21.2% 
förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat sätt.
Af de 520 mäl angäende utmätningsm ans förfarande, hvilka afgjordes 
är 1897,
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lemnades utan a fs e e n d e ....................210 =  40.4%
förvisades tili domstol.........................  259 =  49.8 »
föranledde r ä t t e l s e ..............................51 =  9.8 »
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álagts, de kapitalbelopp 
denna betalningsskyldighet afsett, äfvensom medelbeloppet per person har
under hvarje a f áren 1891—1897 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medeltal.
Smf
1891. . . . . . . 6,819 3,976,453 583
1 8 9 2 . . . . . . . 10,265 6,140,923 598
1 8 9 3 . . . . . . . 14,341 7,137,693 498
1 8 9 4 . . . . . . . 12,137 5,722,937 472
1 8 9 5 . . . . . . . 9,140 4,004,676 438
1 8 9 6 . . . . . . . 8,127 3,240,208 399
1897 . . . . . . . 4,575 2,491,280 545
Uti de skilda länen hafva de anhängiggjorda utsokningsmálens antal
värit i genomsnitt per ár under perioden 1891—1895, äfvensom under áren
1896 och 1897:
Anhängiggjorda utsöknings-
mál i medeltal under
áren 1891—1895. Är 1896. Är 1897.
Nylands Iän . . . . . .  1,828 1,252 637
Abo ooh Bjömeborgs Iän . 2,096 1,949 1,208
Tavastehus
COCOrHa 971 647
Wiborgs » . 3,110 2,375 882
S:t Michels » . 3,770 1,750 842
Kuopio » . 5,130 3,624 1,099
Wasa » . 3,945 2,687 1,064
Uleäborgs » . 2,150 1,883 508
Hela landet 23,462 16,491 6,887 . •
P& 100,000 personer af medelfolkmängden i de skilda länen kom föl- 
jande antal anhängiggjorda utsökningsmal:
I medeltal under
áren 1891—1895. Är 1896. Är 1897.
Nylands I ä n ......................... 726 469 233
Abo och Bjömeborgs Iän . 515 462 282










S:t Michels » . . . 2,059 944 452
Kuopio » . . . 1,736 1,203 362
Wasa » . . .  929 613 240
Uleâborgs » . . . .  848 717 191
Hela landet 959 649 268
Sedan den nya utsökningslagen begynt tillämpas bar sälunda inom 
samtliga Iän en synnerligt betydande minskning i utsökningsmälens antal 
framträdt, hvarjämte höjningen i medelbeloppet af de kapital, beträffande 
hvilka betalningsskyldighet älagts, synes antyda, att utsökningsmälen i all- 
mänhet gällt större fordringar än tidigare.
I  hofrätterna, säsom första instans, förevoro är 1897 ett civilt ärende, 
733 ansökningar, äfvensom 106 brottmäl, deraf 104 fiskäliska ooh 2 af annan 
beskaffenhet.
Af dessa i första instans handlagda mäl voro:
Frân föreg. 








Civila ärenden . . — 1 1 — 1
Ansökningsärenden . 15 718 733 719 14
Brottmäl:
fiskaliska. . . .  48 56 104 58 46
ö fr ig a ....................— 2 2 2 —
Summa 63 777 840 779 61
Balansen af dessa ärenden minskades sälunda under är 1897 med 2.
Öfverkrigsdomstolen för finska militären förehade i första instans är 1897 
2 brottmäl, deraf det ena en fiskalisk aktion, som under äret afgjordes. 
Det andra mälet balanserade tili är 1898.
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Mál och árenden i andra instans.
Hos hofrátterna, sásom andra instans, voro ár 1897 anhángiga samman- 
lagdt 4,130 civila mál, deraf 3,366 vádjade och 764 besvársmál. Nármast 
fóregáende ár var de vadjade málens antal 3,572 ooh de civila besvarsmálens 
1,038 samt fórty hela antalet civila mál 4,610. Sávál de vadjade málens som 
besvarsmálens antal hade ár 1897 sálunda nedgátt med resp. 206 eller 5.8% 
och 274 eller 26.4%-
Antalet civila mál, som inom de skilda hofratterna forelegat till hand- 
lággning, utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890 och 
1891—1895 samt under áren 1896 och 1897:
1881—85. 1886-90. 1891—95. 1896. 1897.
Abo hofrätt:
Vädjade mál . . . . . . . 730 704 1,127 1,305 1,131
Civila besvársmál . . . . . 266 309 321 283 18 9
Summa 996 1,013 1,448 1,588 1,320
Was a hofrätt:
Vadjade mál . . . 604 788 894 876
Civila besvársmál . . . . . 208 298 272 286 224
Summa 626 902 1,060 1,180 1,100
Wiborgs hofrätt:
Vädjade mál . . . . . . . 823 836 1,226 1,373 1,359
Civila besvársmál . . . . . 596 547 510 469 351
Summa 1,419 1,383 1,736 1,842 1,710
Antalet af ifrágavarande mál var sálunda sammanräknadt för samtliga
hofrätter:
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896. 1897.
Vädjade mál . . . . . . . 1,971 2,144 3,141 3,572 3,366
Civila besvársmál . ., . . . 1,070 1,154 1,103 1,038 764
Summa 3,041 3,298 4,244 4,610 4,130
Medan under hvarje af áren 1891 —1895 de vädjade och besvärs- 
málens antal inom samtliga hofrätter, — med endast obetydliga afvikelser 
för ett par ár, — befunnit sig i jämn tillväxt, framträdde deremot áren 1896 
och 1897 en tendens till minskning i antalet af dessa mál; endast de vadjade 
málen i W asa hofrätt utgjorde ár 1896 hárutinnan ett undantag, i det deras 
antal dá okades med 31 eller 3.6 % af  foregáende árs siffra.
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Af de är 1897 anhängiga vädjade mälen kvarstodo 1,313 frän 1896, 
säsom uppskjutna, medan 2,053 under äret inkommit. Af dessa mäl blefvo 
tili slutlig ätgärd befordrade 2,208 eller 65.6 %, medan 1,158 eller 34.4 %, 
säsom oafgjorda, balanserade tili följande är.
Yid de särskilda hofrättem a voro motsvarande antal vädjade mäl 
följande :





Under äret Till följande 
afgjorda eil. är balanse-
« rade. afskrifna. rade.
Abo hofrätt . . . . .  372 759 1,131 798 333
W asa » . . . . .  439 437 .876 516 360
Wiborgs » . . . . .  502 857 1,359 894 465
t-
Ar 1897 utgjorde sälunda den utgäende balansen af icke afgjorda 
vädjade mäl: i Abo hofrätt 29.4%, i Wasa hofrätt 41.1% och i Wiborgs 
hofrätt 34.2 %.
Af de tili är 1898 uppskjutna vädjade mälen hade ett i Abo hofrätt 
inkommit redan är 1895 och 4 i Wasa hofrätt är 1896, medan alia öfriga 
1,153 uppskjutna vädjade mäl inkommit under redogörelseäret.
De vädjade mälen blefvo är 1897 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili hofrättem a inkommit:
inom mindre än 3 mänader 
» 3—6 m änader. . .
» 6—9 » . . .
» 9—12 » . . .
» 1 är eller längre ti<J.
Abo hofrätt. 
5 4 =  6.8%  
384 =  48.2 » 
302 =  37.9 » 
53 =  6.7 » 
3 =  0.4 »
Wasa hofrätt.
2 4 =  4.7% 
42 =  8.2 » 
4 7 =  9.1 » 
305 =  59.2 » 
97 =  18.8 »
Wiborgs hofrätt. 
1 3 =  1.5%  
352 =  39.4 » 
447 =  50.0 » 
7 1 =  7.9 » 
1 1 =  1.2 »
Af de är 1897 afgjorda vädjade mälen bragtes följaktligen följande 
antal till slut inom 6 mänader, efter det de inkommit, nämligen:
i Abo h o frä tt.................... 438 =  55.0 %
i W asa » .......................... 66 =  12.8 »
i Wiborgs » .................... 365 =  40.8 »
Vidj; redogörelsen för underrätternas verksamhet hafva ärligen upp- 
gifter lemnats beträffande antalet afgjorda mäl, i hvilka vad erlagts. Ställas 
dessa uppgifter i relation till antalet^vädjade mäl, som tilL^hofrättema in­
kommit, vinnes upplysning derom, i hvilken omfattning de anmälda vaden 
faktiskt fullföljts. Säsom redan i föregäende justitieberättelser päpekats kan 
för ett enskildt är en dylik jämförelse i nägon män vara mindre exakt, i ty a tt
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icke samtliga vid underrätterna anmälda vad redan samma är hinna i hof- 
rätterna fullföljas och hofrätternas siffror för antalet inkomna vädjade mal 
derför delvis hänföra sig tili mäl, som redan under ett föregäende är vid 
underrätt afgjorts.
När deremot en dylik jämförelse utföres för en längre period, utjäm- 
nas päpekade smärre afvikelser emellan siifrorna för enskilda är och jämfö- *
relsens resultat kan betecknas säsom i berörda afseende füllt tillförlitligt. r
E n dylik jämförelse för ären 1891—1897 ntvisar, a tt medan äena sidan 
vid underrätterna 18,765 vad anmäldes, i hofrättem a endast 14,936 vädjade 
mäl inkommo, motsvarande 79.6 %  af de anmälda vadens antal. En femtedel 
af samtliga anmälda vad blef sälunda icke i hofrätt fullföljd. För de sär- 
skilda hofrätternas jurisdiktioner voro motsvarande siffror följande:
Anmälda vad.
Abo hofrätts jurisdiktion . . . 7,265
"Wasa » » . . .  4,008
W iborgs» » . . .  7,497
Af de civila besvärsmälen kvarstodo frän är 1896, säsom oafgjorda, 193, 
medan 571 nya besvärsmäl under äret inkommo. Till slutlig ätgärd befordra- 
des under äret 659 eller 86.3 %. Vid ärets utgäng kvarstodo förty, säsom 
icke afgjorda, 105 eller 13.7% af bela antalet.













Abo hofrätt . . . . .  34 155 189 146 43
W asa » . . . . .  93 131 224 203 21
Wiborgs » . . . . .  66 285 351 310 41
Jam val under ar 1897 har det redan i tidigare justitieberattelser p&- 
pekade forhallandet agt rum, att de civila besvarsm&len i Wiborgs hofratt 
voro vasendtligt talrikare, an i de ofriga hofratterna.
Den utgaende balansen okadesi Abo hofratt fran 34 till 43 eller 22.7%, 
men minskades deremot i Wasa hofratt fr&n 93 till 21, motsvarande 9.4%; 
och i Wiborgs hofratt fran 66 till 41, utgSrande 11.7% af de civila besvars- 
malens hela antal.
A f de civila besvarsmalen angingo underratts utslag 225 =  29.5 % och 
utslag af annan myndighet 539 =  70.5 %. I  de sarskilda hofratterna forde- 












W asa » 
Wiborgs »
Besvär öfver under- 
rätts utslag.
. 78 =  41.3%
. 60 — 26.8 »
. 87 =  24.8 »
Besvär öfver utslag af 
annan myndighet. 
111 =  58.7%
164 =  73.2 »
264 =  75.2 »
Samtliga hofrätter 225 =  29.5 %  539 =  70.5 %
Med afseende derä, huruvida de civila besvärsmälen innan afgörandet 
blifvit parterne kommunioerade eller icke, fördelade sig dessa mal i de sär- 
skilda bofrätterna pä följande satt:
Afgjorda efter kom- 
munikation.
Abo hofrätt . . .  48 =  32.9 %
W asa » . . .  72 =  35.5 »
Wiborgs » . . .  81 =  26.2 »
Samtliga hofrätter 201 =  30.5 %
Afgjorda utan kom- 
munikation.
98 =  67.1 %  
131 = 64 .5  » 
228 =  73.8 » 
457 =  69.5 %
Den relativa fördelningen af de afgjorda civila besvärsmälen pä kom- 
municerade och icke kommunicerade har under hela perioden 1891—1897 värit 
jämförelsevis mycket likformig. De utan kommunikation afgjorda civila be- 
svärsmälens antal har nämligen i de särskilda hofrätterna värit:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
Abo h o f r ä t t .................... 77.6 % 73.8 % 78,9 % 75.7 % 72.0 % 70.7 %
Wasa » .................... 66.7 » 68.3 » 70.9 » 62.8 k 72.0 » 60.4 »
Wiborgs » .................... 77.5 » 78.6 » 79.0 » 74.6 » 77.5 » 73.1 »
Samtliga hofrätter 75.2 % 75.1 % 77.1 % 72.2 % 74.5 % 69.5 %
Under samtliga är har Wasa hofrätt, säsom synes, haft att uppvisa
det minsta antalet utan kommunikation afgjorda civila besvärsmäl.
Antalet af de tili är 1898, säsom oafgjorda, balanserade civila besvärs­
mälen var, jämväl i procent af samtliga intill ärets utgäng kommunicerade 
eller icke kommunicerade mäl, i de särskilda hofrätterna följande:
Kommunicerade. Ej kommunicerade.
Abo hofrätt . . . . 3 =  5.9 % 40 = 59.0 %
W asa » . . . . 9 =  l l . i  » 12 = 8.4 »
Wiborgs » . . . . 3 =  3.6 » 38 = 14.3 »
Samtliga hofrätter 1 5 =  6.9% 90 = 16.5 %
De civila besvärsmälen afgjordes är 1897 inom följande tid, efter det 
de tili hofrätterna inkommit:
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i Äbo hofrätt:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
inom mindre än 3 m an. .  . .  7 =  14.6 % 92 =  93.9 %
» 3—6 »  .  . .  32 =  66.7 » 5 =  5.1 »
» 6—9 »  .  . .  9 =  18.7 » 1 =  1.0 »
» 9—12 »  .  . .  — —
» 1 är eller längre t id . — —
i Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 m än. .  . . 3 4.2 % 70  =  53.5 %
x> 3—6 » . 21 =  29.2 » 51 =  38.9 »
D 6—9 »  . . .  28 =  38.9 » ftt©IIo
X> 9—12 »  . . .  16 =  22.2 » —
J> 1 är eller längre t id . 4 =  5.5 » —
i  Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 m än. .  . .  26 =  32.1 % 218 =  95.6%
» 3— 6 » . 44 =  54.3 » 6 =  2.6 »
» 6—9 »  . . . 6 =  7.4 » 4 =  1.8 »
» 9—12 »  . . 5 =  6.2 » —
yt 1 är eller längre t id . — —
Af de är 1897 i hofrättem a afgjorda civila besvärsmälen hade sälunda 
följande procenttal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader, efter det de tili 
hofrättem a inkommit, nämligen:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
i Abo h o f r ä t t .................................81.3 %  99-° %
i W asa »  33.4 » 92.4 »
i Wiborgs »  86.4 » 98.2 »
Efterföljande tablä angifver, i hvilken proportion de i hofrättem a är 
1897 afgjorda civila malen upptagits eller icke upptagits tili pröfning, äfven- *





Fullföljda mäl, som tili 








V ä d ja d e  m ä l.
Äbo hofrätt..................... 7 =  0.9 »/„ 789 =  99.1 % 9 9 = 1 2 .6 % 431 =  54.6 % 259 =  32.8 %
Wasa » ..................... 9 =  l . i  « 506 =  98.3 » 9 6 = 1 9 .0  » 293 =  57.9 » 117 =  23.1 »
Wiborgs « ..................... 2 9 =  3.2 > 865 =  96.8 » 126 =  14.6 » 507 =  58.6 . 232 =  26.8 »
B e s v ä rs m ä l.
Äbo hofrätt..................... 16 =  11.0% 130 =  89.0 % 1 4 =  10.8% 80 =  61.5 % 36 =  27.1%
Wasa > ..................... 2 0 =  9.9 » 183 =  90.1 » 1 2 =  6.8 » 123 =  67.2 » 48 =  26.2 »
W ib o r g s ............................. 35 =  11.3 > 274 =  88.1 » 1 5 =  5.5 » 190 =  69.3 » 69 =  25.2 >
Det redan förut päpekade förhällandet, a tt öfverklagade utslag i be­
svärsmäl bättre bestä hofrätternas pröfning, än domar och utslag i vädjade 
mäl, har sälunda jäxnväl under är 1897 ägt rum. Af samtliga tili pröfning 
upptagna vädjade mäl och civila besvärsmäl utgjorde nämligen de äterför- 
visade mälen:
Vädjade mäl. Civila besvä
1891 . . . . . . . .  16.3 % 9.1 %
1 8 9 2 . . . . 9.8 »
1893 . . . . 5.2 »
1 8 9 4 . . . . 6.4 »
1895 . . . . 6.3 »
1 8 9 6 . . . . . . . .  13.9 » 7.3 »
1897 . . . . 7.0 »
I  procent af samtliga tili pröfning upptagna mäl var antalet af dem, 
i hvilka öfverklagade utslag och domar fastställts:
Vädjade mäl. Civila besvärsmäl.
1891 ........................................  54.8%  75.2 %
1892 ........................................  58.6 » 73.6 »
18 9 3  .....................................  57.1 » 76.1 »
1 8 9 4  .....................................  59.7 » 74.0 »
1895 ........................................  55.5 » 73.9 »
1896 ........................................  56.6 » 68.8 »
1897 ........................................  57.0 » 67.0 »
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Vidkommande mäl, i hvilka öfverklagade beslut blifvit ändrade, ut- 
gjorde motsvarande procenttal följande:
Yädjade mäl. Ciyila besvärsmäl.
1891 ......................................  28.9 % 15.8 o/o
1892 ................................... 27.4 » 16.6 »
1893 ................................. 29.1 » 18.7 »
1894 ........................   25.9 » 19.5 »
1895 ................................... 28.5 » 19.8 »
1896 ................................... 29.5 » 23.9 »
1897 ................................... 28.1 » 26.1 »
Hela antalet brottmdl, som under &r 1897 forel&go till handlaggning i 
hofratterna, s&som andra instans, utgjorde 2,312, deraf 324 hemstallda mill 
ocb 1,988 besvaramal. Ar 1896 var de hemstallda malens antal 325 och be- 
svarsmalens 1,985. Brottm&lens antal, hvilket ar 1893 utgjort 3,036, men 
sedermera nedg&tt till 2,310 &r 1896, forblef salunda ar 1897 s& godt som 
oforandradt, detta vidkommande hemstallda mal icke mindre an besvarsm&l.
Antalet brottmal, som inom hvarje .hofratt forelegat till handlaggning, 
utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890 och 1891 —1895 
samt under &ren 1896 och 1897:
Äbo hofrätt:
Hemstallda m a l ....................
















Summa 1,135 1,228 1,141 886 902
Wasa ho fr  att:
Hemstallda m ä l .................... 200 181 150 75 76
Kriminela besvärsm äl. . . 557 632 475 483 497
Summa 757 813 625 558 573
Wiborgs hofrätt:
Hemstallda m ä l .................... 211 230 210 104 83
Kriminela besvärsmäl. . . 875 991 801 762 754
Summa 1,086 1,221 1,011 866 837
En sammanställning af dessa siffror utvisar, a tt hela antalet af ifräga- 
varande mal inom samtliga hofrätter varit:
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896. 1897.
Hemstallda m il . . . .  757 753 705 325 324




Summa 2,978 3,262 2,777 2,310 2,312
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De hemställda m&len utgjorde sälunda är 1897 liksom är 1896 icke 
ens hälften af antalet enahanda mäl i medeltal under föregäende qvinqven- 
nier. Deremot hade de kriminela besvärsmalen visserligen minskats, men i 
en ojämförligt svagare proportion.
Af de hemställda m&len kvarstodo frän är 1896, säsom oafgjorda, 15 och 
under äret inkommo 309 nya hemställda mäl. Afgjorda blefvo under äret 
313 eller 96.6% och tili är 1898 kvarstodo 11 eller 3.4 %. Baiansen minska- 
des sälunda under äret med 4 mäl.












Abo hofrätt . . . . .  5 160 165 159 6
Wasa » . . . . .  3 73 76 75 1
Wiborgs » . . . . .  7 76 83 79 4
De till &r 1898 balancerade hemst&llda m&len utgjorde fOljaktligen i 
procent af samtliga under &r 1897 forevordna slika m&l: i Abo hofr&tt 3.6 %, 
i Wasa hofratt 1.3 % och i Wiborgs hofratt 4.8 %.
De hemstallda malen afgjordes ar 1897 inom foljande tid, efter det de
tili resp. hofrätt inkomm it:
Äbo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt
inom mindre än 3 mänader. . 156 =  98.1% 75 =  100 % 78 =  98.7 %
» 3—6 mänader . . . . 1 =  0.6 » — 1 =  1.3 »
» 6—9 » ..................... 2 =  1.3 » — —
» 9—12 » ..................... — — —
» 1 är eller längre tid . . —
I  de till profiling upptagna hemställda mälen utgjorde de tilltalade
personemas antal 374 och antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 533. 
Motsvarande siffror voro:
1892 . . . . 1,150 personer och 1,599 förbrytelser
1893 . . . . 1,150 V 1,601
1894 . . . . 764 » » 1,021
1895 . . . . 366 1) » 510 X»
1896 . . . . 381 » » 501
Säsom belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
underställning &r 1897 ägde rum, än ock antalet förbrytelser, som de under- 
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ställda malen angingo, samt den utgäng de under ifrägavarande är i hof- 
rä ttem a erhöllo, meddelas nedanstäende tablä.
















































blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
Äbo hofrätt . . 14 254 58 326 312 31 144 25 17 38 57
Procenter . . 4.3 77.9 17.8 — — 9.« 46.2 8.0 5.4 12.2 18.3
Wasa hofrätt . 28 84 19 131 103 18 44 7 1 14 19
Procenter . . 21.* 64.1 14.5 — — 17.5 42.7 6.8 1.0 13.6 18.4
Wiborgs hofrätt 10 101 17 128 118 4 46 14 1 19 34
Procenter . . 7.8 78.9 13.3 — — 3.4 39.0 11.9 0.8 16.1 28.8
Summa 62 439 94 585 533 53 234 46 19 71 110






g e n ................. 10 146 13 169
Aterstär 42 293 81 416 533 53 234 46 19 71 110
Procenter 10.1 70.4 19.5
Det har redan i tidigare justitieberättelser framhällits, hurusom, efter 
strafflagens trädande i kraft, i samtliga hofrätter underställda utslag under- 
gätt ändring, särskildt tili den tilltalades förmän, uti en väsendtligen högre 
grad än under tidigare är.
Äfven är 1897 har samma förhällande gjort sig gällande i samtliga 
hofrätter, om ock ändringsutslagen i Wiborgs hofrätt nägot nedgätt.
Efterföljande relativa siffror belysa närmare päpekade förhällande.
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I  procent a f samtliga förbiytelser, i fräga om hvilka ufcslag varit un- 
derställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande hvilka utslaget a f hofrätten 
ändrats:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897.
Abo hofrätt . . 1 9 .9 %  14.7 %  1 8 .8 %  2 9 .4 %  4 1 .9 %  38.7 ®/0 43.9 %
W asa » . . 20.2 » 18.9 » 25.9 » 35.3 » 50.0 » 37.4 » 39.8 »
Wiborgs » . . 19,5 » 21.0 » 22.8 » 33.1 » 59.4 » 60.5 » 57.6 »
Samtliga hofrätter 1 9 .8 %  1 7 .3 %  2 1 .1 %  3 1 .5 %  47.2 %  43.3 %  46.2 %
Beträffande särskildt de förbrytelser, med afseende ä hvilka i underrätt 
sakfälld person blifvit i hofrätt icke sakfälld aller tili lägre straff dömd, 
voro motsvarande procentsiffror följande:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897.
Abo hofrätt . . 1 2 .4 % 7 .7 % 10.9 % 18.7 % 20.6 % 26.2 % 26.3 »/<
W asa » . . 12.7 » 10.4 » 16.5 » 23.9 » 33.1 » 19.7 » 25.2 »
Wiborgs » . . 11.1 I» 13.8 » 12.8 » 20.0 » 30.8 » 43.8  » 40.7  »
Samtliga hofrätter 12-1 % 10.o % 12.8% 20.0 % 25.8 % 28.3 % 29.3 ° /(
Af de kriminela besvärsmälen kvarstodo 657, säsom frän är 1896 upp- 
skjutna, medan 1,331 under redogörelseäret inkommo. Af dessa mal afgjor- 
des 1,462 eller 73.5 %  af heia antalet, hvadan säledes tili är 1898, säsom 
oafgjorda, kvarstodo 526 eller 26.5 %• Baiansen minskades följaktligen är 
1897 med 131 mäl eller 19.9 %.
I  de särskilda hofrättem a voro motsvarande antal kriminela besvärs- 




Under äret Till följande
är balanse- Summa. afgjorda eil. är balanse-
rade. afskrifna. rade.
A bo hofrätt . . . . .  239 498 737 510 227
W asa » . . . . .  191 306 497 390 107
Wiborgs » . . . . .  227 527 754 562 192
Den utgäende balansen af icke afgjorda kriminela besvärsmäl hade 
sälanda i alla hofrätter minskats, nämligen: i Abo hofrätt med 12, i Wasa 
hofrätt med 84 och i Wiborgs hofrätt med 35 mäl. Den utgäende balansen 
utgjorde: i Abo hofrätt 30.8%, i Wasa hofrätt 21.5% och i Wiborgs hof­
rä tt 25.5 %  af heia antalet af ifrägavarande mäl.
A f de kriminela besvärsmälen angingo 1,967 eller 98.9 %  utslag af 
underrätt och endast 21 eller 1.1%  utslag af annan myndighet.
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De afgjorda kriminela besvärsmälen fördelade sig med afseende derä, 
huruvida afgörandet skett utan eller efter kommunikation, i de särskilda 
hofrätterna pä följande satt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Äbo b o f r ä t t .............................. 229 =  44.9 %  281 =  55.1 °/0
W asa ®   207 =  53.1 » 183 =  46.9 »
Wiborgs »  231 =  41.l » 331 — 58.9 »
Samtliga hofrätter 667 — 45.6 °/o 795 =  54.4%
Under föregäende sex är var den procentuela fördelningen af ifräga- 
varande mäl efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
Äbo hofrätt . . . 
W asa » . . .  
Wiborgs » . . .
1891.








34.5 %  
38.0 » 
38 .4  »
1894. 
35.8 %  
49.7  » 
39.6 »
1895. 





41.8  » 
47.7 »
Samtliga hofrätter 40.3 ®/0 35.3 % 36.9 %  40.5 %  
Icke kommunicerade.
48.7  % 43.2 %
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
Äbo hofrätt . . . 59.3 % 58.4 % 65.5 % 64.2 % 52.9 % 60.8 %
W asa » . . . 59.0 » 71.2 » 62.0 » 50.3 » 46.6 » 58.2 »
Wiborgs » . . . 60.3 » 66.2 » 61.6 » 60.4  » 52.2 » 52.3 »
Samtliga hofrätter 59.7 % 64.7 % 63.1 % 59.5 % 51.3 % 56.8 »
De kriminela besvärsmälen afgjordes är 1897 inom följande tid, efter
det de tili hofrätterna inkommit:
i Äbo hofrätt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade
inom mindre än 3 man. . . 20 = 8.7% 130 3=  46.2 %
2> 3—6 . 54 = 23.6 B 148 =  52.7 >0
9 6—9 » . 110 = 48.0 » 3 =  1.1 »
9 9—12 » . 40 = 17.5 » —
9 1 är eller längre tid 5 - 2.2 » —
i Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 man. . . 7 = 3.4% 76 =  41.5 %
9 3—6 » . 40 = 19.3 » 106 =  57.9 30
9 6—9 » . 82 = 39.6 » —
9 9—12 . 70 = . 33.8 30 —




inom m indre än 3 män. . . 28 =  12.1% 216 =  65.3%
» 3— 6 » . 119 =  51.5 » 99 — 29.9 »
9 6 —9 . 62 =  26.9 » 12 =  3.6 »
9 9— 12 21 4= 9.1 » 4 =  . 1.2 »
9 1 är eller längre tid  . 1 =  0.4 » - -
Af de är 1897 i hofrätterna afgjorda kriminela besvärsmälen blefvo 
sälunda följande procenttal bragta till slut inom 6 mänader, efter det de in- 
kommit tili hofrätterna, nämligen:
Kommunioerade. Icke kommunicerade.
i  Ä bo h o f r ä t t .............................  32.3 % 98.9 °/o
i "Wasa »   22.7 » 99.4 »
i Wiborgs »   63.6 » 95.2 »
I  de tili pröfning upptagna kriminela besvärsmälen utgjorde de till- 
talade personemas antal 1,369 samt antalet förbrytelser, som de tili pröfning 
upptagna besvären angingo, 1,396.
Motsvarande siffror för föregäende fem är voro:
1892 1,386 personer o c h 1,476 förbrytelser
1893 1,401 9 9 1,381 9
1894 1,232 9 9 1,235 9
1895 1,292 9 9 1,222 9
1896 1,273 9 9 1,378 9
Tili närmare belysning säväl af den omfattning, hvari de särskilda 
hofrätterna under är 1897 handlagt kriminela. besvärsmäl, som äfven af de 
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blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Män. Kvin-nor.
Äbo hofrätt . . 477 163 47 640 40 522 78 490 100 281 33 18 15, 43
Procenter . . 74.5 25.5 7.3 — 6.2 93.8 — 20.4 57.8 6.7 3.7 3.1 8.8
Wasa hofrätt . 257 187 24 444 58 3631 23 386 159 139 38 13 13 24
Procenter . . 57.9 42.1 5.* — 13.1 86.9 — • 41.2 36.0 9.8 3.4 3.4 6.2
Wiborgs hofrätt 375 183 35 558 38 459 61 520 141 253 72 18 12 24
Procenter . . 67.2 32.8 6.3 — 6.8 93.2 — 27.1 48,7 13.8 3.5 2.3 4.ti
Summa 1,109 533 106 1,642 136 1,344 162 1,396 400 673 143 49 40 91






ligen . . . . 97 50 9 147 10 125 12 — — — — — — —
Äterstär 1,012 483 97 1,495 126 1,219 150 1,396 400 673 143 49 40 91
Procenter 67.7 32.3 6.5 — '8.'4 91.« — — — — — — —
I  justitieberättelsem a för áren 1895 och 1896 framhölls, hurusom hof- 
rätternas utslag i kriminela besvärsmäl nämnda är icke obetydligt afveko 
frän de resultat, hvartill deras pröfning af enahanda mäl under tidigare är 
ledt. Ofvanstäende tablä utvisar, a tt ifrägavarande ändringsutslag frän hof- 
rättem a är 1897 äter minskats och närmat sig antalet sädana utslag under 
tidigare är. I  procent af hela antalet förbrytelser, som de tili pröfning upp- 


















Vidkommande äter rikfcningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrftttema underg&tt m& nämnas, a tt i följande relativa antal fall ändrin- 
gen skett dels till förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut 
sakfälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels äter tili den 
tilltalades nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit 
sakfälld eller sakfälld blifvit tili högre straff dömd:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätalade. nackdel.
1891 ..................................................... 15.9 Vo 5.7 ®/0
1892 .................................................... 17.7 » 4.2 »
1893 .................................................. 13.6 » 4.9 »
1894 ....................................................  15.6 » 5.3 »
1895 .................................................. 23.8 » 6.8 »
1896 .................................................. 20.3 » 8.3 »
1897 .................................................. 16.7 » 6.4 ».
Fôrutom fôren&mnda civila och kriminela mâl, hvilka hofrâttem a i 
andra instans handlagt, upptaga deras arbetsredogôrelser ytterligare en m&ngd 
ârenden af olika natur, sâsom Hans Kejserliga Majestats nâdiga bref och 
remisser samt forvaltnings-, ekonomie- och anmâlningsârenden, âfvensom 
kriminela mâl och ârenden, rubricerade sâsom »ôfriga«. Antalet af dessa 
mâl och ârenden utgjorde i  de sftrskilda hofrâttem a under perioden 1891— 
1897 fôljande:
H. K. Maje- Fôrvalt- H. K. Maje-
atâta nàdiga nings-, ekono- st&ts nâdiga Ôfriga kri- 
bref o. remis- mie- o. an- bref o. remis- minela âren- 
ser i civila m&lnings- ser i krimi- den. 
ârenden. ârenden. nela ârenden.
Âbo hofràtt:
1891 ...................................  50 105 251 714
1892 ...................................  34 50 263 708
1893 ................................... 35 28 241 257
1894 ...................................  51 263 281 313
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H, K. Maje- 
stäts nädiga Öfriga kri-
bref o. remis- nomie- o. an- bref o. remis- minela ären-
ser i civila mälnings- ser i krimi- den.
1895 .......................
ärenden. 





1896 ....................... . . .  53 403 226 752
1897 ....................... . . .  44 706 237 796
W asa h o frä tt:
1 8 9 1 ....................... . . . 28 98 126 110
1892 ....................... . . . 31 101 115 53
1893 . . . . . . . . 22 105 151 36
1894 ....................... . . .  40 125 142 119
1895 . . . . . . . . 43 145 105 154
1896 ....................... . . . 42 109 121 148
1897 ....................... . . . 45 125 130 125
W iborgs h o frä tt:
1 8 9 1 ....................... . . .  94 491 212 179
1892 ....................... . . . 96 667 251 209
1893 ....................... 522 189 214
1894 ....................... . . . 66 622 160 84
1895 ....................... . . . 60 580 161 172
1896 ....................... . . . 61 626 178 222
1897 ....................... . . . 68 326 210 241
S am tliga  h o frä tter:
1391 . . . . . . . . 172 694 589 1,003
1892 ....................... . . . 161 818 629 970
1893 ....................... . . . 106 655 581 507
1894 ....................... . . . 157 1,010 583 516
1895 ....................... . . . 152 1,118 510 615
1896 ....................... . . . 156 1,138 525 1,122
1897 ....................... . . . 157 1,157 577 1,162
I  tidigare justitieberättelser har allaredan päpekats, hunisom de be- 
tydande differenser, hvilka siffrorna för särskildt förvaltnings-, ekonomie- 
och anmälningsärenden äfvensom för »öfriga kriminela ärenden« utvisa sä- 
väl emellan de särskilda hofrätterna som ock för olika är inom en och samma 
hofrätt, synes antyda, a tt vid afgifvandet af ifrägavarande uppgifter ett füllt 
konsekvent förfarande icke städse iakttagits.
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Öfverkrigsdomstolen, säsom andra in^tans, förehade under är 1897 tili 
behandling 63 mäl och ärenden, deraf:
hemställda m ä l ...................................................7 =  11.1%
besvärsm äl....................................................... 32 =  50.8 »
Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref
och r e m is s e r ............................................ 15 =  23.8 »
öfriga mäl och ä re n d e n ....................................9 =  14.3 »
Af dessa mäl kvarstodo frän är 1896, säsom oafgjorda, 2 besvärsmäl, 
medan öfriga under äret inkommo. Till slutlig ätgärd blefvo innan ärets ut- 
gäng samtliga mäl och ärenden befordrade. »
Alla under är 1897 afgjorda mäl och ärenden bragtes till slut inom 
3 mänader, efter det de tili öfverkrigsdomstolen inkommit.
Af besvärsmälen afgjordes 12 =  37.5 %  utan och 20 =  62.5 %  efter 
kommunikation.
I  de tili pröfning upptagna underställda mälen var de tilltalade per- 
sonernas antal 7 samt antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 8.
Till belysande af antalet tilltalade, rörande hvilka utslag är 1897 un- 
derställts öfverkrigsdomstolens pröfning, samt antalet olika förbrytelser, 




Judiciel Statistik 1897. 5
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Uppgift trän öfverkrigsdomstolen för är 1897 angäende förbrytelser, i fräga om
hvilka utslag värit understäildt.
A n ta le t  t i l l ta la d e ,  
rö ra n d e  h v i lk a  un-
>P A n ta l  fö rb ry te ls e r ,  fö r  hv ilk a ,
d e r s tä l ld t  m äl: B '— w* »
SO*r+CD
t i l i  p rö fn in g  






 de tili pröf- 
ig upptagna m
älen angä.
u ta n  än  d r in g  
a f  u n d e r ­
s tä i ld t  u ts la g , 
t i l l ta l a d  
b l ifv i t :
m ed ä n d r in g  a f  u n d e r ­

























S u m m a ........................ 9 9 8 5 3
P ro c e n te r  . . . — 100 — — — — 62.5 — — — 37.5
B f te r  a fd ra g  a f  an-
t a l e t  p e rso n e r ,  som  
m e d rä k n a ts  m e r
ä n  en  g äng , näm - 
l i g e n ........................ 2 2
Ä te r s tä r — 7 — 7 8 — 5 — — — 3
P ro c e n te r — 100
En motsvarande tablä beträffande tilltalade personer ocb förbrytelser, 
i fräga om hvilka utslag är 1897 värit i öfverkrigsdomstolen öfverklagadt, 




Uppgift frän öfverkrigsdomstolen für är 1897 angäende förbrytelser, i fräga om
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blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Män. Kvin-nor.
Summa . . . 56 5 7 61 61 55 1 39 4 3 8






gen . . .  . 25 2 2 27 — 27
Äterstär 31 3 5 34 — 34 — 55 1 39 4 — 3 8
Procenter 91.2 8.8 14.7
I  de till profiling upptagna kriminela besvärsmälen var sálunda de 
tilltalades antal 34 och. antalet förbrytelser, som de tili pröfning upptagna 
besvären angingo, 55.
Mal och ärenden i högsta instans.
I  landets högsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement, förelägo 
är 1897 tili behandling sammanräknadt 791 civila mal och ärenden samt 
1,105 brottmäl. Heia antalet mal och ärenden utgjorde sálunda 1,896 eller 
50 =  2.6 %  färre, än under är 1896. Af dessa mäl och ärenden kvarstodo 
frän är 1896, säsom oafgjorda, 746, deraf 344 civila samt 402 kriminela mäl 
och ärenden, medan under är 1897 inkommo 447 civila samt 703 kriminela 
mäl och ärenden. Under äret afgjordes eller afskrefvos 1,268 mäl och ären­
den, deraf civila 530 och kriminela 738. Den utgäende balansen utgjorde
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sálunda inom den forra kategorin af mál ooh arenden 261 eller 33.0% och. 
inom den señare 367 eller 33.2 %  och hade fóljaktligen under ár 1897 min- 
skats i den forra kategorin med 83 och i den señare med 35 mal och arenden.
Inom de skilda kategorierna af civila má,l och arenden utgjorde ár 
1897 de in- och utgáende balansema samt de under áret inkomna och slut- 
behandlade málen och árendena foljande antal:
Frän fóregá- ^ n(jer ¿ret Under äret Till följande
ende ár ba- ÍTlVnnlTla Summa, afgjorda eller ár balan- 
lanserade. ' afskrifna. serade.
Revisionsmál . . . . . 284 260 544 348 196
Civila besvársmál . . . . 48 126 174 129 45
Ansökningsärenden . . . 12 61 73 53 20
Den utgáende balansen utgjorde fóljaktligen i procent af de före- 
vordna málens och árendenas hela antal:
för re v is io n sm á l....................................... 36.0 %
» civila b e s v á r s m á l ............................. 25.9 »
b ansökningsärenden..............................27.4 »
Af de utbalanserade málen hade 2 revisionsmál inkommit ár 1896 
och ett revisionsmál före ár 1896; alia öfriga 258 civila mál, som uppskju- 
tits, hade inkommit under redogorelseáret.
Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila málen utfallit.
Fullföljda mál, som till 
pröfning:









R ev ision sm ál..................... 5 =  1.5 % 326 =  98.5% 7 =  2.1 % 251 =  77.0 % 68 =  20.9%
Civila besvársmál . . . 8 =  6.2 » 121= 93 .8  » 4 =  3.3 . 100 =  82.« > 17 =  14.1 »
Summa 13 =  2.8 % 447 =  97.2 % 1 1 = 2 .5 % 3 5 1 = 7 8 .5 % 8 5 = 1 9 .0 %
Under ár 1897 blefvo de afgjorda civila málen och arendena slutbe- 
handlade inom foljande tid, efter dét de till Justitiedepartementet inkommit, 
námligen:
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Revisions- Civila besvärs- Ansöknings-
mäl. m&l. ärenden.
inom mindre än 3 män. . . . 13 =  3.9 % 59 =  45.7 % 21 =  39.6 %
» 3—6 » . 17 : 5.1 » 11 =  8.5 » 14 =  26.4 »
» 6 - 9  » . . . 41 =  12.4 » 14 =  10.9 » 12 - 22.6 »
X> 9—12 » . . . 135 =  40.8 » 30 =  23.3 » 3 =  5.7 »
» 1 är eller längre tid . . 125 =  37.8 » 15 =  11.6 -» 3 =  5.7 »
Inom 6 mánader, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, hade
sálunda af ifrágavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions- 
mál 9.0 %i af  civila besvarsmál 54.2 %  ooh af ansökningsärenden 66.0 %.
I  följande antal afgjorda revisions- ocb civila besvarsmál hade talan 
fullföljts af:
kärande eller klagande hos den 
m yndighet, frän hvilken
Revisionsmäl. . Civila besvarsmál. Summa.
mälet fu llföljts . . . .  
svarande eller förklarande hos 
den myndighet, frän hvil­
ken mälet fullföljts, eller
242 =  73.1 % 115 =  89.1% 357 =  77.6 %
person, som ej värit part 76 - 23.0 » 9 =  7.0 » 85 1 — 18.5 »
parterna ömsesides . . . . 13 =  3.9 » 5 =  3.9 » 18 =  3.9 »
Brottmälens antal utgjorde, sásom redan nämndt, ár 1897 1,105, hvaraf:
besvarsm ál......................................................  891 =  80.6 %
n á d e a n so k n in g a r ............................................ 185 = 1 6 .8  »
öfriga kriminela ä r e n d e n ............................... 29 =  2.6 »
Nágra ansökningar om resning ooh äterställande af för sutten tid före- 
kommo icke är 1897.
För de särskilda kategorierna af kriminela mál och ärenden utgjorde 
är 1897 de in- och utgäende balansema samt de under äret inkomna och 











B esvärsm äl . . . . . 366 525 891 532 359
N ádeansokningar . . 31 154 185 183 2
Ö friga krim inela ärenden 5 24 29 23 6
Summa 402 703 1,105 738 367
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Emot 703 under är 1897 inkomna kriminela mäl ooh ärenden kommo 
sälunda 738 under äret afgjorda, — nägra afskrifna förekommo icke, — 
hvadan balansen minskades med 35 mäl ooh ärenden eller frän 402 tili 367. 
.Balansen utgjorde för besvärsmäl 40.3%, för nädeansökningar 1.1% samt 
för »öfriga kriminela ärenden« 20.7 %.
Samtliga tili är 1898 utbalanserade kriminela mäl och ärenden, för- 
utom 6 besvärsmäl frän är 1896, hade inkommit under redogörelseäret.
Af de är 1897 slutbehandlade 532 kriminela besvärsmälen angingo:
gröfre b r o t t ..................................................SO =  15.0 %
öfriga » ..................................................  402.= 75.6 »
ersättning, skadeständ eller dylikt . . .  50 =  9.4 »
A f dessa besvärsmäl voro:
kom m unicerade.............................................516 =  97.0 %
icke kom m unicerade................................... 1 6 = 3 . o »
I  de brottmäl, hvilka genom besvär dragits under Justitiedepartemen- 
tets pröfning och tili sädan upptogos är 1897, var antalet tilltalade personer 
594 och antalet förbrytelser, för hvilka samma personer voro anklagade, 669. 
Motsvarande antal voro:
1891 . . . 557 personer äfvensom 664 förbrytelser;
1892 . . . 738 » » 831 D
1893 . . . 730 » » 813 »
1894 . . . 444 )> » 484 ö
1895 . . . 642 » » 722 »
1896 . . . . 591 » » 623 2)
Tili närmare belysning säväl af antalet tilltalade i mäl, rörande hvilka 
besvär ägt rum, och antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, som 
äfven af den utgäng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartementet er- 
höllo, meddelas efterföljande tablä:
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Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement für är 1897 angäende för­



















 de tili pröf- 
ning upptagna besvären angingo










äl, der den tillta­
lade ej anfört besvär.
i m












blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Män. Kvin-nor.
Summa 569 131 40 700 31 580 89 669 108 440 48 14 8 51






ligen . . . . 61 18 6 79 4 69 6 — — — — — — —
Äterstär 508 113 34 621 27 511 83 669 108 440 48 14 8 51
Procenter 81.8 18.2 5 . 5 — 4.3 95.7 — — — — — — —
De under är 1897 afgjorda kriminela besvärsmälen blefvo bragta tili
inom följande tid, efter det de tili Justitiedepartementet inkommmit: 
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
inom mindre än 3 män. . . . . 80 =  15.5 % 11 =  68.8 %
» 3—6 » . . 55 =  10.7 » 4 =  25.0 »
6 - 9  » . . . . 73 — 14.1 » 1 =  6.2 »
» 9—12 » . . 198 =  38.4 » —
ö 1 är eller längre tid . . . 110 =  21.3 » —
Inom 6 mänader, efter det de till Justitiedepartementet inkommit, bade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation
26.2 %  ocb utan kommunikation 93.8 %•
öfriga slag af slutligt bandlagda kriminela ärenden fördelade sig med 





inom mindre än 3 man................... 161 =  88.0% 23 =  100%
» 3 — 6 » . . . .  22 =  12.0 » —
» 6—9 » — —
» 9—12 » . . . . — —
d 1 är eller längre tid . . .  — —
I n t e c k n i n g .
Hela antalet inteckningsarenden, hvilka under ár 1897 forevoro vid 
landefcs rádstuf'vu- och háradsrátter, utgjorde 17,613, deraf 3,086 vid rádstufvu- 
och 14,527 vid háradsratterna. Af dessa arenden voro 414 afslagna ansok- 
ningar om inteckning, utan narmare specifikation. Ofriga 17,199 intecknings- 
árenden afságo:
Fordran. Nyttjor&tt. Sytning. Summa.
i städerna . . . 2,982 73 11 3,066
pä landet . . . 7,509 5,056 1,568 14,133
Summa 10,491 5,129 1,579 17,199
För fordran hade är 1897 inteckning i fast egendom tili följande belopp 
beviljats:
i städerna f ö r ...................................Fmk 26,877,410: 31
pä landet » . . . .  ■ . . . » 21,071,736: 65
Summa Fmk 47,949,146: 96
förnyats:
i städerna f ö r .......................................Fmk 5,207,622: 07
pä landet » ......................................  » 6,409,611: 52
Summa Fmk 11,617,233: 59
dödats:
i städerna f ö r .......................................Fmk 10,072,817: 13
pä landet » ......................................  » 6,265,430: 49
Summa Fmk 16,338,247: 62
Indelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom, tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, samt egendom,
till hörig ensbilda personer, befinnas ofvanangifna inteckningsbelopp fördela 
sig pä dessa olika kategorier af fast egendom, nedan betecknade säsom egen- 
domskategorierna I  ocb II, pä efterföljande satt:
beviljade inteckningar:
i egendomskategorin I ....................Fmk 7,146,205: 22
» » II  . . . . .  » 40,802,941: 74
Summa Fmk 47,949,146: 96
förnyade inteckningar:
i egendomskategorin I  . . . . .  Fmk 1,557,137: 16
» » II  . . . . . » 10,060,096: 43
Summa Fmk 11,617,233: 59
dödade inteckningar:
i egendomskategorin I  . . . . .  Fmk 2,034,296: 19
» » TT . . . . .  » 14,303,951: 43
Summa Fmk 16,338,247: 62
Enligt hvad redan i tidigare justitieberättelser päpekats kunna be- 
rörda siflFeruppgifter tyvärr icke gifva nägon säker ledning för beräknande 
af det belopp, hvarmed den i fast egendom intecknade gälden i landet un- 
der äret ökats eller minskats. Värt nuvarande inteckningsinstitut kan för en 
Statistik pä detta omräde ej afgifva füllt exakta primäruppgifter. Dels 
likvideras intecknade län, utan att anmälan om deras dödande göres vid 
vederbörlig underrätt, dels sökes ocb beviljas inteckning för fordringar, som 
vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera.
Da de förnyade inteckningama hvarken öka eller minska intecknings-. 
beständet, är det skilnaden emellan de beviljade och de dödade inteckningar- 
nas belopp, som borde äskädliggöra vexlingarna i detsamma.
Anförda siffror angifva, a tt under är 1897 inteckningsbeständet i egen­
domskategorin I  ökats med 5,111,909 mark 3 penni ocb i egendomskategorin 
II  med 26,498,990 mark 31 penni. Inom den förra kategorin utgjorde de 
dödade intecknade fordringarna 28.5 % ocb inom den senare egendomskate­
gorin 35.0 % af de beviljade inteckningamas belopp.
öfverskottet af de beviljade inteckningama utöfver de dödade var, 
enligt samma uppgifter, är 1897:
i s täd em a.............................................Fmk 16,804,593: 18
pä la n d e t ......................... ....  . . . » 14,806,306: 16
Summa Fmk 31,610,899: 34
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De dödade inteckningama utgjorde i förhällande tili de beviljade: 
i städem a 37.5 % och pá landet 29.7 % samt i allmänt genomsnitt 34.1 %.
De anmälda dödade inteckningsbeloppen nädde under närmast före- 
gäende sex är följande procenter:
I städema. Pä landsbygden. I heia landet.
1891 . . . . . 28.7% 33.3 % 30.9 %
1892 . . . . .  24.7 » 18.8 » 21.8 »
1893 . . . . . 55.3 » 20.2 » 35.7 »
1894 . . . . . 75.4 » 34.8 » 52.0 »
1895 . . . . 56.7 » 30.7 » 44.0 »
1896 . . . . . 51.7 » 39.1 ■> 45.9 »
Tillväxten i den intecknade gälden har, beräknad säsom ofvan för
under samma period värit:
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
1 8 9 1 . . . . . 14,705,630: 38 12,401,603: 03 27,107,233: 41
1892 . . . . . 6,422,550: 75 24,124,143: 71 30,546,694: 46
1 8 9 3 . . . . 6,861,394: 85 15,459,393: 65 22,320,788: 50
1894. . . . . 3,168,950: 05 11,470,190: 86 14,639,140: 91
1895 . . . . . 12,663,659: 68 19,341,739: 97 32,005,399: 65
1896 . . . . . 14,312,677: 59 15,668,849: 20 29,981,526: 79
För hela perioden 1891—1897 skulle salunda, enligt föreliggande upp- 
gifter, den intecknade gälden hafva tillvuxit:
i städem a m e d ..............................Fmk 74,939,456: 48
pä landsbygden med . . . . . ° 113,272,226: 58
Summa Fmk 188,211,683: 06
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L a g f a r t.
Vid landets underrátter fórevoro ár 1897 sammanlagdt 22,185 lagfarts- 
árenden, deraf 3,142 vid rádstufvuratterna och 19,043 vid haradsrátterna. 
I  dessa summor ingingo:
Yid râdstufvu- Vid härads- 
rätterna. rätterna.
Summa.
lagfartsärenden, i hvilka uppbud ej med-
d e la te ......................... 61 534 595
lagfartsärenden, i hvilka uppbud med-
d e la ts ......................... 3,081 18,509 21,590
Summa 3,142 19,043 22,185
Af uppbuden voro:
Vid râdstufvu- Vid härads- 
rätterna. rätterna.
Summa.
första uppbud . . . . 1,111 7,220 8,331
andra och tredje uppbud 1,970 11,289 13,259
Summa 3,081 18,509 21,590







k o p ................................... 1,055 =  94.9 % 6,046 =  83.7 %  7,101 =  85.2 %
b y t e ................................... 3 =  0.3 » 42 =  0.6 » 45 =  0.5 »
a r f ........................................ 30 =  2.7 » 656 — 9.1 » 686 =  8.2 o
gáfva eller testamente . . 13 =  1.2 » 396 =  5.5 » 409 - - 4.9 »
b o r d ................................... — 5 =  0.1 » 5 =  0.1 »
expropria tion .................... — 6 1— 0.1 » 6 =  0.1 »
annat f â n g ......................... 10 =  0.9 » 69 =■ 0.9 » 79 =  1.0 »
Summa 1,111 =  100  % 7,220 =  100 %  8,331 =  100 °/o
Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta egendomen nádde ár 1897 
ovanligt höga belopp. Det utgjorde nämligen:
i s täd em a .............................................Fmk 27,009,400: 18
pâ la n d e t ............................................. » 37,987,835: 20
Summa Fm k 64,997,235: 38
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Under perioden 1891—1897 steg foljaktligen vardet af all den fasta 
egendom, som pa grand af kop lagfors vid landets underratter:
i stadema t i l l .......................................Fmk 118,557,981: 07
p& landsbygden t i l l ...........................  » 212,970,913: 92
Summa Fmk 331,528,894: 99
Af hela várdet af ifrágavarande fasta egendom hade sálunda under 
namnda period 35.8 %  tillhórt stadema ooh 64.2 % landsbygden.
Med anseende derá, huruvida forsáljningen skett frivilligt eller i foljd 
af utmátning eller konkurs, fórdelade sig vardet af den efter kóp lagfarna 
fasta egendomen ár 1897 pá fóljande sátt:
Yid frivillig för- 
säljning.
i s táderna ........................ Fmk 26,131,577: 33
pá la n d e t ........................ » 37,409,260: 49






De tvungna försäljningarna af fast egendom hade sálunda lámnat: 
i stadem a 3.3 %, men pá landsbygden endast 1.5% samt i genomsnitt för 
hela landet 2.3 % af saluvárdet af den ár 1897 lagfarna fasta egendomen. 
Motsvarande procentsatser voro:
I stadema. Pä landsbygden. I hela landet.
1891 ............................5.6% 3.2 %  4.1%
1892 ..............................  12.8 » 2.5 » 5.8 »
1893 ..............................  45.0 » 9.2 » 20.2 »
1894 .............................. 44.6 » 5.3 » 18.0 »
1895 ..............................  14.7 » 4.4 » 7.9 »
1896   6.4 » 2.7 » 4.1 »
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Under hvarje af ären 1891 —1897 hafva sälunda tvungna fastighets- 
försäljningar i städema i längt större omfattning än pä landsbygden bidra- 
g it tili de totala försäljningsbeloppen.
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag (hvartill endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar räknas) eller andra samfund, — samteliga 
nedan med ett gemensamt namn kallade bolag, — erhöllo är 1897 första 
uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 7,407,526 mark 28 penni, 
deraf i stad 5,056,383 mark 91 penni och pä landet 2,351,142 mark 37 penni. 
Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som af bolag för- 
sälts, tili ett saluvärde af 3,455,079 mark 29 penni, deraf i stad 3,297,608 
mark 29 penni och pä landet 157,471 mark.
Saluvärdet af den lagfarna egendom, som bolag inköpt af enskilde, 
öfversteg sälunda är 1897 saluvärdet af den lagfarna egendom, som af bolag 
försälts ät enskilde, med 3,952,446 mark 99 penni, deraf i stad 1,758,775 
mark 62 penni och pä landet 2,193,671 mark 37 penni.
Jämväl under hvarje af närmast föregäende sex är har saluvärdet af den 
lagfarna egendom, som bolag inköpt af enskilda, öfverstigit saluvärdet af 
den fasta egendom, som tvärsom enskilde tillhandlat sig frän bolag. Detta 
öfverskott var, med särskiljande af städer och landsbygd:
I städema. Pä landet. Summa.
1891 . . . . .  23,992: 68 . 412,084: 94 436,077: 62
1892 . . . . .  — 100,330: 95 867,273: 01 766,942: 06
1893 . . . . .  1,540,890: 74 2,319,386: 50 3,860,277: 24
1894. . . . .  1,235,777: 20 646,850: 15 1,882,627: 35
1895 . . . . .  —438,933: 49 1,013,866: — 574,932: 51
1896 . . . . .  2,503,814: 98 1,445,437: — 3,949,251: 98
1897 . . . . .  1,758,775: 62 2,193,671: 37 3,952,446: 99
Summa 6,523,986: 78 8,898,568: 97 15,422,555: 75
Under är 1897 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 957,468 mark, deraf i stad för 442,577 mark och pä landet för 514,891 
mark. Finske undersätar äter beviljades första uppbud ä fast egendom, som 
de köpt af medborgare i annat land, till ett saluvärde af 153,537 mark, deraf 
i stad för 77,772 mark och pä landet för 75,765 mark. Totalvärdet af den 
lagfarna fasta egendom, hvilken utländingar ega i Finland, ökades sä­
lunda är 1897 med 803,931 mark. Särskiljas städer^och landsbygd, visar sig 
förskjutningen i egendomsbeständet, för sävidt det tillhört finske undersätar 
eller medborgare i annat land, hafva gestaltat sig under ären 1891 —1897 pä 
följande sätt:
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ökningen eller minskningen af de af medborgare i annat land egda 
och lagfam a fastigheternas saluvärde var:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1891 . . . . +  112,225 — — 124,195: — — 11,970: —
1892 . . . . 4 -  67,398 — — 153,493: 03 — 86,095: 03
1893 . . . . — 27,500 — +  105,187: 50 +  77,687: 50
1894 . . . . 4 -184 ,450 — — 182,414: — +  2,036: —
1895 . . . . 4 -  382,399 — -  105,239: 05 +  277,159: 95
1896 . . . . — 110,585 — — 118,355: 46 — 228,940: 46
1897 . . . . 4 - 364,805 — + 4 3 9 ,1 2 6 :  — +  803,931: —
Summa 1891—1897 +  973,192 — — 139,383: 04 +  833,808: 96
Anförda siffror utvisa, a tt fast egendom i landet icke i nägon större 
omfattning under ären 1891 — 1897 öfvergätt i medborgares i annat land ägo. 
Den ökning fastighetsförsäljningarna i anförda afseende utvisa för städerna, 
motväges i nägon man af de köp ä landet, hvarigenom fast egendom frän 
utländingar öfvergätt i finske medborgares ägo.
S e ñ a r e  a f d e ln in g e n .
l lp p g if te r  a n g a e n d e  fö rb ry te lser  sa m t d erför  i  fö r s ta  
in s ta n s  a n k la g a d e  och  sak l'ä lld a  p erson er , 
adöm da stra ff m . m .
I  justitieberättelserna för ären L895 och 1896 har det anmärknings- 
värda sakförhällande päpekats, a tt brottmälens antal, särskildt i städerna, 
uti päfaUande grad ökafcs, sedan nn gällande sfcrafflag träd t i kraft, samt 
att i öfverensstämmelse dermed en stark tillväxt i antalet ätalade och sak- 
fällda personer under nämnda är gjort sig märkbar. Det kan icke betviflas, 
a tt antydda förhällande har sin omedelbara orsak i den förändrade lagstift- 
ningen samt en deraf betingad strängare beifran och judiciel handläggning 
af specielt smärre förseelser, och att det derför vore i hög grad vilseledande, 
om man ville tolka de högre kriminalitetssiffroma för ären 1895 och 1896 
säsom uttryck för en faktiskt stegrad brottslighet i landet.
Äfven är 1897 gör sig samma stigande tendens i kriminalitetssiffroma 
gällande, utan att nägot sakligt skäl synes antyda, a tt densamma härrörde 
frän annan, an ofvan antydda orsak. Den genomgripande lagstiftningsreform, 
som den nya strafflagen innebar, uttömde synbarligen icke sin omgestal- 
tande inverkan pä rättsskipningen under närmaste tid efter dess genom- 
förande, utan fortgick densamma ännu är 1897. Ehuru enahanda rä tt till- 
lämpats är 1897 och närmast föregäende tvä är, kunna under antydda för­
hällande icke desto mindre de allmänna kriminalitetssiffroma för ifräga- 
varande är icke betraktas och behandlas säsom homogena och jämförbara.
Är 1897 voro inför landets underrätter *) för brott och förseelser 2) 
ätalade sammanräknadt 29,139 personer, deraf 25,491 man och 3,648 kvinnoi’. 
Under föregäende fyra är voro motsvarande antal:
Män. Kvinnor. Summa.
1893 .............................. 21,547 3,972 25,519
1894 ..............................  21,915 3,908 25,823
5) Yid poliskamrarne voro är 1897 för förbrytelser emot polisordningen och kommunala 
regiementen följande antal personer:
Tilltalade. Frikände. Emot h! ilka äta_ Sakfällde.
let ej fullföljts.
H e ls in g fo r s ...............................  875 67 1 807
Ä b o ..............................................  615 65 50 500
T a m m erfo rs...............................  339 8 — 331
W ib org .........................................  268 32 — 236
s) Undantagande förbrytelser emot strafflagen för finska militären. — Likasom i krimi- 
nalstatistiken för ären 1893—1896 hafva i förevarande Statistik ej upptagits i »barnfödomäU 
ätalade personer, om an nämnda mäl i underrätternas arbetsredogörelser (tabellerna N:ris 1 
och 2) inräknats bland kriminela mäl, för sävidt de säsom sädana handlagts.
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Män. Kvinnor. Summa.
1895 .............................. 22,810 3,784 26,594
1896 .............................. 24,422 3,860 28,282
Fordelade p& stader och landsbygd, voro de &talade ar 1897:
Man. Kvinnor. Summa.
I  staderna . . 10,574 =  41.5 %  1,057 =  29.0 %  11,631 =  39.9 %
Pa landet . , 14,917 =  58.5 » 2,591=71.0 » 17,508 =  60.1 »
Summa 25,491 =  100 % 3,648 =  100 %  29,139 =  100 %
Stallas dessa siffror i relation till 1897 ars medelfolkmangd, franrak- 
nad den i kriminelt afseende omyndiga befolkningen, — personer, som ej 
fyllt 15 ar, — erballas efterfoljande antal anklagade i forballande till 100,000 
personer af motsvarande medelfolkmangd. Enabanda relativa siffror for 
narmast foregaende fyra &r meddelas jamval.
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Män. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa.
1893 . . 6,545 1,008 3,540 2,358 420 1,371 2,819 493 1,625
1894 . . 6,753 894 3,570 2,343 420 1,365 2,835 480 1,627
1895 . . 9,305 922 4,742 2,097 391 1,229 2,910 459 1,653
1896 . . 10,255 931 5,174 2,140 399 1,251 3,069 461 1,726
1897 . . 11,220 936 5,614 2,090 352 1,208 3,155 430 1,759
Átalen erböllo ár 1897 följande utgáng:
Män. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . 3,887 =  15.3 o/o 657 - 18.0 %  4,544 = 15.6 o/0
Át saken kunde ej fallas 722 =  2.8 » 119 =  3.3 » 841 - 2.9 »
Átalet fullföljdes ej emot 5,945 =  23.3 n 986 =  27.0 » 6,931 — 23.8 »
Sakfällde blefvo 14,937 =  58.6 » 1,886 =  51.7 » 16,823 = 57.7 »
Nágot mer án tvá femtedelar af samtliga átalade personer eller 12,316, 
motsvarande 42.3 %, blefvo sálunda ár 1897 icke sakfallda. Denna betydande 
procentsats, hvilken, sásom synes, i vásendtlig grad bar sin fórklaring deri, 
att váckta átal icke fullfoljts, understeg emellertid nágot motsvarande rela­
tiva siffror fór fóregáende ár. Dessa voro námligen:
Frikände. Som eJ kunnat Emot hvilka äta' SakfUlde. 
ät saken filias, let ej fullfoljts.
1892 .................... . 19.8 «/o 2 .9  o/o 23.8 «/o 53.5 o/,
1893 . . . . . . 19.6 » 3.3 » 24.7 » 52.4 »
1894 .................... . 19.4 » 3.1 » 27.7 » 49.8 »
1895 .................... '. 18.1 o 3.1 » 27.8 » 51.0 »
1896 .................... . 16.7 » 3.2 » 25.1 » 55.0 »
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Likasom under tidigare är, gaf äfven är 1897 brottmälens handlägg- 
ning á ena sidan vid städemas, á den andra vid landsbygdens underrätter, 
myckefc afvikande resultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pä 
förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i pro- 
cenfc af samtliga ätalade:
Frikände.
I  städerna:
Som icke kunnat 
ät saken fällas.
Emot hvilka ätalet 
ej fullföljts.
Sakfällde.
1892 . . . 818 = 11.6 % 1 2 8 =  1.8% 1,050 = 14.9 % 5,054 =  71.7 «/,
1893 . . . 750 = 11.5 » 138 =  2.1 » 972 = 14.9 » 4,654 =  71.5 »
1894 . . . 784 = 11.6 » 147 =  2.2 » 1,152 = 17.1 » 4,656 =  69.1 »
1895 . . . 852 = 9.3 » 2 2 8 =  2.5 » 1,274 = 13.8 » 6,849 =  74.4 »
1896 . . . 791 = 7.6 » 229 =  2.2 » 1,136 = 11.0 » 8.204 =  79.2 »
1897 . . . 830 = 7.1 » 219 =  1.9 » 1,266 = 10.9 » 9.316 =  80.1 »
Pä landet:
1892 . . . 4,623 ==  22.6 % 657 =  3.2 % 5,510 = 26.9 % 9,682 =  47.3 «/,
1893 . . . 4,249 -= 22.4 » 719 =  3.8 » 5,327 = 28.0 » 8,710 =  45.8 »
1894 . . . 4,218 ==  22.1 » 658 =  3.5 » 5,999 = 31.4 » 8,207 =  43.0 »
1895 . . . 3,967 == 22.8 » 607 =  3.5 » 6,119 = 35.2 » 6,698 =  38.5 »
1896 . . . 3,935 == 22.0 » 683 =  3.8 » 5,946 = 33.2 » 7 ,3 5 8 =  41.0 »
1897 . . . 3,714 == 21.2 » 622 =  3.5 » 5,665 = 32.4. » 7,507 =  42.9 »
Medan de ätalade personernas fördelning pä förestäende skilda kate­
gorier under hvarje är af ifrägavarande period i öfrigt varit jämförelsevis 
likformig, bafva rädstufvurätternas siffror frän är 1895 visat en förskjutning 
sätillvida som de sakfälldes relativa antal ökats ocb deremot antalet af fri- 
kände och af sädana, emot hvilka ätalet icke fullföljts, sjunkit. ökningen 
var för den förra kategorin är 1895 5.3%, 1896 4.8% och 1897 0.9%, minsk- 
ningen för de frikände deremot resp. 2.3 %, 1.7 %  och 0.5 %  samt för dem, 
emot hvilka ätalet ej fullföljts, resp. 3.3 %, 2.8 %  och 0.1 %. Landsbygdens 
siffror förete en motsvarande förändring, i ty att de sakfälldes relativa antal, 
efter a tt är 1895 hafva sjunkit till ett minimum af 38.5 %, sedermera under 
áren 1896 och 1897 äter stigit tili resp. 41.0 %  och 42.9 %.
Den förskjutning här berörda siffror förete särskildt för städemas un­
derrätter, — hvilken förskjutning i sin män äfven päverkat ofvan meddelade 
motsvarande totalsiffror för heia landet, — har efter all sannolikhet sin or- 
sak uti den vid vissa rädstufvurätter stärkt ökade mängden af obetydliga 
politimäl, hvilka den nya strafflagen. tillfört dem och i hvilka utslaget i 
regeln är fällande.
Judiciel Statistik 1897. 7
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De betydande skiljaktigheter, som äga rum r emellan stads- och lands- 
domsfcolarnes verksamhet, afspegla sig syimerligen tydligt uti fôrestâende 
uppgifter om de väckta âtalens résultat. Medan det relativa antalet frikände 
i städerna âr 1897 icke utgjorde mer an en tredjedel af enahanda antal â 
landsbygden eller 7.1 % emot 21.2 %  och. likasâ det relativa antalet af âta- 
lade, emot hvilka âtalet ej fullföljts, i städerna steg blott till 10.9 %  emot 
32.4 %  pâ landet, utgjorde â andra sidan de sakfällde pâ landet allenast
42.9 %, men i städerna 80.1 %. Det har redan förut framhâllits, att dessa 
väsendtliga och i hufvudsak irán  âr till âr konstanta skiljaktigheter emellan 
stads- och landsdomstolarnes verksamhet icke torde bero ensamt pâ dessa 
domstolars olika organisation samt den större eller mindre skicklighet och 
energi, hvarmed âtalen fullföljas, utan äfven af stads- och landsbefolknin- 
gens i  skilda trakter sâ olika benägenhet a tt anlita domstol för beifrande 
af verkliga eller förmenta brott och förseelser. Särskildt sistnämnda sak- 
förhällande framträder vid en länsvis gjord jämförelse emellan antalet för 
vissa förbrytelser âtalade personer och folkmängden.
Sâsom närmare belysande de skiljaktiga résultat âtalen gifvit i stä­
derna och pâ landsbygden inom olika lân, mà följande relativa ta l för áren 
1894—1897 angâende antalet sakfällde i förhällande till samtliga âtalade 
personer anföras :
I städerna. Pâ landet.
1894. 1895. 1896. 1897. 1894. 1895. 1896. 1897.
Nylands Iän 65.0 o/0 00 p te o 00 CO o ö" 89-SO/o 41.8°/0 4 2 .8  o /0 51.0o/o 50-0%
Abo o. B:borgs J> 69.5 » 60.6 » 68.4 » 71.4 » 44.4 » 41.5 » 44.8 » 43.5 »
Tavastehus » 74.3 » 80.6 » 81.2 » 77.6 » 41.2 » 35.2 » 40.9 » 44.1 »
Wiborgs » 63.6 » 64.7 » 69.2 » 74.9 » 37.1 » 33.5 » 37.4 » 37.0 »
S:t Michels X> 59.4 » 57.9 » 63.2 « 57.7 » 39.6 » 40.9 » 44.9 » 40.5 »
Kuopio » 60.1 » 66.3 » 73.2 » 63.4 » 40.6 » 37.2 » 34.7 » 40.4 »
W asa » 80.0 » 79.8 » 76.2 » 80.5 » 54.7 » 44.9 » 44.2 » 52.2 »
Uleâborgs » 70.8 » 75.7 » 74.4 » 77.0 » 44.5 » 36.8 » 37.7 » 40.1 »
Uträknas motsvarande procentsiffror för särskilda underrätter, visa 
desamma sjelffallet icke obetydliga afvikelser frán ofvan meddelade allmänna 
medeltal för länen, för radstufvurätterna ändock mindre, än för häradsrät- 
terna. Vid 5 rädstufvurätter öfversteg de sakfälldes antal 80 %, näm ligen: 
i Kotka 84.4; Nikolaistad 87.0; Helsingfors 90.4; Nykarleby 92.i och Borgä 
92.7%. Vid 12 rädstufvurätter, — alla hörande tili de minsta i landet, — 
understeg de sakfälldes antal 65% ; lägst stodo Nädendal och Heinola med 
54.5 % och Kaskö med 50.0 %. Vid alla öfriga rädstufvurätter vexlade ifräga- 
varande procentsatser emellan 65 och 80 %.
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TJti endast 17 domsagor öfversteg de sakfälldes relativa antal 50 %i 
deraf följande domsagor kade att uppvisa de högsta siffrorna, nämligen: 
Piikkis domsaga 59.3, Helsinge 59.5, Birkkala 60.2, W iitasaari 62.7 samt Saari­
järvi 70.6%. Uti 7 domsagor steg de sakfälldes antal ej tili 35% ; lägst 
stodo i detta afseende: Mäntsälä domsaga med 33.0, Hauho med 32.2, Libelits 
med 30.6 och Kronoborgs domsaga med 17.1%.
De sakfällda personemas antal var är 1897, säsom redan nämndt, 
16,823, deraf 9,316 eller 55.4% i städerna och 7,507 eller 44.6% pä lands- 
bygden. Motsvarande siffror voro:
1893. 1894. 1895. 1896.
I  städerna . . 4,654 =  34.8% 4,656 =  36.2% 6,849 =  50.6% 8,204 =  52.7%
Pä landsbygd. 8,710 =  65.2» 8,207 =  63.8 » 6,698 =  49.4 » 7,358 =  47.3 »
Summa 13,364= 100% 12,863 =  100% 13,547 =  100% 15,562 =  100%
Ända frän är 1893 har sälunda en för städerna oförmänlig förskjut-
ning af de sakfälldes relativa antal i förhällande tili landsbygden ägt rum, 
hvilken förskjutning af redan antydda orsaker särskildt fram trädt sedän 
är 1895.
Heia antalet olika brott och förseelser (en eller flere) af olika slag, för 
hvilka personer är 1897 sakfälldes, utgjorde 21,356, deraf i städerna 13,203 
eller 61.8% och pä landet 8,153 eller 38.2%. Antalet brott och förseelser 
af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, var följ- 
aktligen är 1897 i städerna 3,887 och pä landet 646 eller sammanräknadt 
4,533. I  procenter uttryckt, var fördelningen af dessa förbrytelser för stä­
derna 85.7 %  och för landsbygden 14.3 %, — sälunda en proportion, betyd- 
ligt ogynsammare för städerna än för landet.
Pä 100 sakfällda personer kom under ären 1893—1897 följande an­
tal olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897.
I  s tä d e rn a .................... 125 126 130 139 142
Pä landsbygden . . . 112 108 106 108 109
I  hela landet 116 114 118 124 127
Beräknas särskildt för städernas och för landsbygdens befolkning det 
relativa antalefj sakfällda personer och antalet olika förbrytelser, för hvilka 
de sakfällts, i förhällande tili folkmängden, visa sig kriminalitetssiffrorna 
för dessa olika, befolkningsgrupper i synnerligt anmärkningsvärd grad af- 
vika frän hvarandra. I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmäng- 
den öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1893—1897:
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1894 . . . . 2,466 3,103 587 634 810 928
1895 . . . . 3,529 4,589 473 503 842 996
1896 . . . . 4,097 5,685 514 553 953 1,182
1897 . . . . 4,497 6,373 518 563 1,016 1,289
I  de särskilda länen var under hvarje af ären 1893—1897 de sak- 
fälldes antal i förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 
15 är följande:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897.
Nylands län . . 999 940 1,905 2,303 2,583
Ábo o. Björneborgslän 910 846 726 829 911
Tavastehus D 894 957 1,048 1,154 1,225
Wiborgs J> 844 755 709 841 924
S:t Michels J> 784 811 684 . 793 618
Kuopio » 686 698 628 554 602
Wasa » 914 857 622 713 787
Uleäborgs » 707 599 626 667 606
Med undantag endast af S:t Michels och Uleäborgs län, der de sak- 
fälldes antal ä landsbygden minskats, har sälunda inom samtliga län de sak- 
fälldes relativa antal är 1897 tillvuxit, i nägra län t. o. m. ganska betydligt. 
Vidkommande särskildt Nylands län förtjenar anmär kas, a tt rädstufvurätten 
i Helsingfors, vid hvilken de sakfälldes antal steg tili 3,651 emot 3,177 är 
1896, 2,602 är. 1895 och 842 är 1894, i väsendtlig grad päverkat höjningen 
af länets siffra; detsamma gäller vidkommande Tavastehus län rädstufvu­
rätten i Tammerfors, vid hvilken är 1897 1,206 personer sakfälldes emot 
1,110 är 1896, 988 är 1895 och 674 är 1894.
Antalet sakfällde män och kvinnor utgjorde ären 1893—1897 i stä- 
derna och pä landet:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1893 . . . . 3,951 703 7,396 1,314 11,347 2,017
1894 . . . . 4,026 630 6,998 1,209 11,024 1,839
1895 . . . . 6,202 647 5,599 1,139 11,76; 1,786
1896 . . . . 7,443 761 6,142 1,216 13,585 1,977
1897 . . . . 8,568 748 6,369 1,138 14,937 1,886
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I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är 
var för hvartdera könet motsvarande antal:
1 städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnc
1893 . . . . .  4,695 704 1,087 186 1,485 250
1894 . . . . .  4,669 614 1,019 170 1,426 226
1895 . . . . .  7,013 613 799 158 1,500 217
1896 . . . . .  8,169 697 872 167 1,707 236
1897 . . . . .  9,092 662 892 155 1,849 222
Ofvanstáende relativa siffror adagalägga den ojäxnförligt större brott- 
frekvensen inom städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom 
mankönet framom kvinkönet. Ár 1897 voro de sakfällde i städerna 8.7 gan­
ger talrikare, än pä landet, och sakfällde man 8.3 gänger flere, än sakfällda 
kvinnor. Ifrägavarande relationstal för männen var: i städerna 13.6 och pä 
landet 5.7. Närmast föregäende är 1896 voro enahanda relationstal: för de 
sakfällde i städerna 8.0, äfvensom för sakfällde män i heia landet 7.2 samt 
särskildt i städerna 11.7 och pä landsbygden 5.2.
Heia antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka personer är 1897 
sakfälldes, utgjorde, enligt hvad redan nämnts, 21,356, och voro de be- 
gängna af:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M ä n ..............................  12,370 6,979 19,349
K vinnor.........................  833 1,174 2,007
Summa 13,203 8,153 21,356
I  förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd 
öfver 15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1897 per­
soner sakfälldes, begatts af:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M ä n ................. 13,126 978 2,395
Kvinnor. . . . . . 738 160 237
Summa 6,373 563 1,289
Pä 100 sakfällde af hvartdera könet kom sälunda följande antal 
förbrytelser af olika art:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M ä n ..............................144 110 130
K v in n o r .........................111 103 106
Summa 142 109 127
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TJnderrätternas utslag beträffande de är 1897 sakfällda l) personer 
lydde i följande antal fall ä:
I städerna. Pä, landsbygden. I heia landet.
1895. 1896. 1897. 1895. 1896. 1897. 1895. 1896. 1897.
Dödsstraff . . . . 1 ■ — — — 3 — 1 3 —
Tukthusstraflf . . . 273 284 332 362 345 341 635 629 673
Fängelsestraflf. . . 448 489 517 623 591 613 1,071 1,080 1,130
B ö te r ......................... 6,004 7,319 8,358 4,939 5,653 5,809 10,943 12,972 14,167
A g a ......................... 58 46 52 21 21 30 79 67 82
Afsättning frän tjenst 2 1 3 1 — — 3 1 3
Skiljande frän utöf- 
ning af tjenst . 2 1 3 1 2 2 oO
Strafifskärpning för 
f ä n g e .................... 5 8 5 1 1 6 9 5
Förlust af medbor- 
gerligt förtroende 454 455 486 471 438 366 925 893 852
Förlust af vittnes- 
g il lh e t.................... 9 21 25 12 18 22 21 39 47
Ovärdighefc a tt nytt-
jas i landete tjenst — — — — — — — — —
Oskicklighet a tt be-
strida särskild be-
fattning . . . .  — — — — 1 — — 1 —
Ersättningsskyldig-
bet, men ej ansvar 59 60 54 752 743 714 811 803 768
Den genomgripande förändring lagskipningen i brottmäl vid under- 
rätterna undergätt i och med nu gällande straflflags trädande i kraft erhäller 
en viss belysning uti ofvan meddelade uppgifter om beskaflfenheten af ädömda 
straff. Tukthusstraflfen erhöllo är 1895 en tillväxt af 19.6 %, gentemot an-
‘) Enligt i domlangderna inforda anteckningar hafva §,r 1897 56 minderUriga, deraf 55 
gossar och 1 flicka, af domstol forordnats att insiittas i allman uppfostringsanstalt. Af dessa 
minderlriga forklarades forsvunna: om viljadrlp 1 gosse; snatteri 9 gossar; om enkel stold 30 
gossar och 1 flicka; grof stold 14 gossar; samt om fylleri 1 gosse. Af dessa minderS,riga voro 
italade vid r3.dstufvura.tter 33 och vid haradsratter 23.
Sannolikt synes, att anforda uppgifter icke aro fullstandiga. Samma anmarkning torde 
i annu hogre grad hafva sin giltighet vidkommande motsvarande uppgifter for de foreg&ende 
4ren, for hvilka antalet ifr&gavarande mindeririga uppgifvits k r  1894 till 27, 3,r 1895 till 34 
och &r 1896 till 27.
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talet enahanda straff är 1894, eller frän 531 är 1894 tili 635 är 1895. Antalet 
ädömda tukthusstraff är 1896 utgjorde 629. Är 1897 ater visar en ökning 
uti antalet tukthusstraff, i ty att deras antal nämnda är steg tili 673. Fän- 
gelsestraff, hvilkas antal frän 838 är 1894 steg är 1895 med 27.8 %  eller 
tili 1,071, ädömdes är 1896 i 1,080 och är 1897 i 1,130 fall. Deremot för- 
blef visserligen de ädömda bötesstraffens totalantal är 1895 ungefär det 
samma som är 1894 eller 10,943 emot 10,984, — hvarvid dock är a tt märka, 
a tt bötesstraffen i städerna ökades med icke mindre än 1,775 eller 42.0 °/0, 
medan de pä landsbygden nedgingo med 1,816, motsvarande 26.9%, — men 
deras antal tillväxte är 1896 med 2,029 och är 1897 med 1,195 och utgjorde 
förstnämnda är 12,972 och är 1897 14,167. Det är främst de smärre politi- 
förbrytelserna, som äfven i dessa siffror göra sin invärkan märkbar.
Till förlust af medborgerligt förtroende dömdes är 1895 i 925 fall. 
Är 1896 nedgick antalet af slika utslag tili 893 och är 1897 tili 852. Till 
förlust af vittnesgillhet dömdes ären 1895 21 och 1896 39 sakfällde samt är 
1897 47.
Tabellbilagorna N:ris 16—21 innehälla särskilda detaljerade uppgifter 
angäende antalet personer, hvilka är 1897 voro vid landets allmänna under- 
rätter anklagade samt frikändes, icke sakfälldes eller sakfälldes, samt an­
gäende de förbrytelser ätalen afsägo, äfvensom beträffande de straff, hvilka 
för olika brott ädömdes.
I  tabellbilagorna N:ris 16 — 18 meddelas ifrägavarande personuppgifter 
dels summariskt för städer och landsbygd i skilda län, dels i detalj för hvarje 
underrätt i stad och för hvarje domsaga pä landet. Dessa tabeller upptaga 
personernas nettoantal eller antalet olika individer; afdrag har gjorts med 
en enhet för hvarje fall, dä samma person samtidigt ätalats eller sakfällts 
för tvä förbrytelser af olika slag, med tvä enheter, om ätalet eller utslaget af- 
sett tre  sä beskaffade förbrytelser o. s. v. Tabellbilagan N:o 19 lemnar en 
sä att säga geografisk öfverblick af kriminaliteten, i ty  att deri redogöres 
för de olika förbrytelser, för hvilka personer sakfällts i städerna och pä lan­
det i särskilda län. Tabellbilagorna N:ris 20 och 21 slutligen innehälla’sär- 
skildt för rädstufvu- och ordningsrätterna och särskildt för häradsrätterna 
redogörelser för antalet personer, som ätalats samt frikänts, icke sakfällts 
eller sakfällts för olika förbrytelser, äfvensom uppgift pä de straff, hvilka 
för olika brott ädömts. I  sistnämnda tre tabeller, N:ris 19—21, ingä perso­
nernas bruttoantal, d. v. s. personer, som samtidigt ätalats för olikartade 
förbrytelser, hafva uppsagits säsom en enhet vid hvarje särskild brottrubrik, 
hvaremot straffet angifvits endast vid det sväraste brottet.
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Förenämnda tabeller utgöra sammanfattningen af enahanda special- 
tabeller, bvilka utarbetats för hvarje domsaga samt hvarje särskild rädstufvu- 
och ordningsrätt. Dessa specialtabeller hafva, säsom alltför vidlyftiga, icke 
i föreliggande Statistik publicerats, men förvaras i manuskript.
Under är 1897 voro vid krigsrätter i första instans 303 man anklagade 
för brott och förseelser emot strafflagen fö r  finska militären. Af de anklagade 
frikändes 16 eller 5.3 % ; 2 eller 0.7% künde icke ät saken fällas; emot 5 
eller 1.6 %  blef ätalet icke fullföljdt. De sakfälldes antal utgjorde 280 eller 
92.4%. Under närmast föregäende sex är var de sakfälldes antal:
1891 .........................  199 =  78.7 %
1892 .........................  211 = 8 0 .5  »
1893 .........................  241 =  77.5 »
1894 .........................  220 =  87.3 »
1895 . . . . . . 240 =  88.9 »
1896 .........................  284 =  87.4 »
Vid en hvar af den finska militärens truppafdelningar utgjorde under 
Perioden 1891—1897 de sakfälldes antal följande:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. Summa.
Lifgardets 3:dje finska skarp-
8 k y tte b a ta ljo n .................... 21 36 35 24 32 22 42 212
l:sta Nylands d:o d:o . . . . 15 17 39 33 17 39 40 200
2:dra Abo d:o d : o .................... 27 35 29 27 26 35 33 212
3:dje Wasa d:o d :o .................... 19 23 26 31 31 39 36 205
4:de Uleäborgs d:o d:o . . . 10 10 25 9 25 10 17 106
5:te Kuopio d:o d:o . . . . 16 14 10 15 12 25 19 111
6:te S:t Michels d:o d:o . . . 15 9 10 9 20 24 30 117
7:de Tavastehus d:o d:o . . . 18 13 9 11 13 17 9 90
8:de Wiborgs d:o d:o . . . . 44 35 28 30 43 30 27 237
Finska dragonregimentet . . 14 19 30 31 21 43 27 185
Summa 199 211 241 220 240 284 280 1,675
Säsom synes, har antalet sakfällde under ifrägavarande sju är värit 
icke obetydligt olika vid de särskilda truppafdelningarna.
För grofva brott sakfälldes är 1897 3 män, beträffande hvilka när- 
mare uppgifter ingä i redogörelsen angäende för siika brott sakfällda 
personer.
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Hela antalet olika brott och förseelser emot den militara strafflagen, 
för hvilka är 1897 ansvar ädömdes, utgjorde 443, hvadan följaktligen emot 
100 sakfällde kommo 158 förbrytelser.
De förbrytelser, för hvilka oftast ansvar ädömdes, voro:
öfverträdelser emot god ordning och fy lle r i ...........................132
försnmmelse i tjänsten, aflägsnande frän kasem . . .  75
förfallolös utevaro frän k r ig s t je n s t .........................................47
brott mot k rig s ly d n a d en .............................................................36
r y m n in g ...........................................................................................25
Adömda s traff1) voro i följande fall:
t u k t h u s ..................................................................................... 3
enkelt fängelse............................................................................... 156
fö ra fsk e d a n d e ..........................................................................  1
skiljande frän tjensten och allmänt arbete under äter-
stäende tje n s te tid ............................................................ 2
o rd n in g ss tra ff ............................................................................... 119
Närmare uppgifter angäende för militara förbrytelser ätalade och sak- 
fällda personer, angäende ädömda straff m. m. ingä, specificerade säväl efter 
olika truppafdelningar som efter de ätalade förbrytelsernas beskaffenhet, i 
tabellbilagorna N:ris 22 och 23.
För grofva brott, — hvarmed i denna, likasom i föregäende justitiebe- 
rättelser afses endast sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller 
afsättning frän embete eller tjenst ädöm ts2), — sakfälldes är 1897 af dom- 
stolar i första instans 678 personer3), deraf:
af rä d s tu fv u rä tt............................................. 334 =  49.3 %
» h ä ra d s rä t t .................................................. 341 =  50.3 »
» k rig srä tt......................................................  3 =  0.4 »
*) För 4 sakfällde, som benädats pä grund af pardonsplakatet af den 26 November 
1894, har straffet icke uppgifvits.
2) Jämväl 5 lifstidstukthusfängar, hvilka är 1897 för svärare förbrytelser ädömts straff- 
skärpning, hafva inräknats bland de för grofva brött sakfällde; af dessa voro 4 vilkorligt frigifne.
3) I detta antal ingä ej 5 män, hvilka redan är 1896 af underrätt sakfällts för groft 
brott, men hvilkas mäl af öfverrätt äterförvisats tili förnyad handläggning och angäende hvilka 
nytt fällande utslag af underrätt afgifvits är 1897.
Judiciel Statistik 1897. 8
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Af de sakfällde voro 535 eller 78.9 % man ocJi 143 eller 21.l %  kvin- 
nor. I  städerna sakfälldes 266 man och. 71 kvinnor samt pä landet 269 män 
och 72 kvinnor.
De för grofva brott sakfällde voro under närmast föregäende sex ä r :
1891 . . .  361 personer, deraf 297 män och 64 kvinnor.
1892 . . . 422 » 9 332 9 9 90 9
1893 . . .  403 9 » 313 9 9 90 9
1894 . . .  550 9 9 453 9 9 97 9
1895 . . .  652 9 9 517 9 9 135 9
1896 . . .  651 9 9 537 9 9 114 9
Tillvaxten i de for grofva brott sakfalldes antal har salunda under 
ifr&gavarande period varit mycket betydande: 1897 &rs antal sakfallde ofver- 
stiger med 317 eller 87.8% 1891 &rs antal.
De &r 1897 for grofva brott sakfallde blefvo domde till:
Man.
tukthusstraff........................ 534
tjenstens fö rlu st*). . . 4
straffskärpning2) . . . 5
Strafftidens längd var för de till
frän IO tili mindre än 3 man.
9 3 9 9 9 4 9
9 4 9 9 9 5 9
9 5 9 9 9 6 9
9 6 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 12 9
» 1 » » 9 2 ä r .
9 2 9 d 9 3 9  .
9 3 9 9 9 4 »  .
» 4 9 9 9 5 9 .
9 5 9 9 9 6 9 .
9 6 9 9 9 7 9  .
9 7 9 9 9 8 9 .





tukthusstraff fä lld e :
Män. Kvinnor. Summa.
. . .  1 — 1
. . . — — —
. . .  1 — 1
. . .  1 — 1
. . .  101 37 13S
. . .  31 9 40
. . .  149 24 173
. . .  84 11 95
. . .  42 11 53
. . .  35 13 48
. . .  22 12 34
. . .  17 15 32
. . .  10 5 15
. . . 21 4 26
*) De, hvilka dömts till tjenstens förlust, hafva jämväl ädömts tukthusstraff.
’) I 4 fall har vilkorligen frigifven lifstidstukthusfänge ädömts, förutom straffskärpning, 
fortsatt undergäende af tukthusstraff.
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Man. Kvinnor. Summa.
pä 12 är eller viss längre tid . . . . 6 — 6
l i f s t id ........................................ . . . . 13 2 15
Summa 534 143 677
BeträfFando i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda perso- 
ner hafva ä de s. k. »personaluppgiftemaa särskilda upplysningar aflenmats 
angäende de sakfälldes härkomst, födelseort och hemvist, deras älder, yrke, 
bildning, förmögenhetsvillkor samt kriminela antecedentia.
Yidkommande födelseorten saknas uppgifter för 4 sakfällde. I  utlandet 
voro födda 14 man och en kvinna. öfriga 659 personer voro födda i Fin- 
land, deraf i stad 116, nämligen 93 man och 23 kvinnor, samt pä landet 543, 
deraf 424 man och 119 kvinnor. Dä emellertid de vid stadsdomstol sakfäll­
des antal, — med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej upp- 
gifvits, samt de i utlandet födde, — utgjorde 323 och de vid häradsrätterne 
sakfällde, med enahanda afdrag, 336, framgär häraf i hvilken stör omfatt- 
ning städernas förbrytareklass rekryterar sig frän landsbygden. Medan af 
ifrägavarande grofva brottslingar inemot hälften eller 49.0 %  sakfällts i stä- 
dema och 51.0 %  pä landet, voro af samma sakfällde endast 17.6% födda i 
stad, hvaremot 82.4 % härstammade frän landet.
Detsamma framgär deraf, a tt af samtliga vid stadsdomstol är 1897 sak­
fällda personer, för hvilka uppgift om födelseorten föreligger, endast 103 
eller 31.9 %  voro födda i stad och 220 eller 68.1 %  pä landet. Af de vid 
häradsrätterna sakfällde, för hvilka enahanda uppgifter förefinnas, voro der- 
emot endast 13 eller 3.9 % födda i stad och 323 eller 96.1 %  födda pä landet.
Kriminalstatistiken för föregäende sex är bekräftar det förhällande, 
att städernas relativt mycket talrikare förbrytareklass i ojämförligt större 
omfattning härstammar frän landsbygden, än vice versa landsbygdens för- 
brytare frän städerna, hvilket förhällande har sin motsvarighet u ti befolk- 
ningens allmänna fördelning pä stad och landsbygd. Sä härstammade af de 
i städerna sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891 ............................................... 44 =  32.8 % 90 =  67.2 %
1892 ............................................... 5 0 =  31.2 » 110 — 68.8 »
1893 .    72 =  39.8 » 109 =  60.2 »
1894 ............................................... 103 =  40.2 » 153 =  59.8 »
1895 ............................................... 84 =  30.5 » 19.1 =  69.5»
1896 ...............................................  99 =  33.6 « 196 =  66.4 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
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Frän stad. Frän landet.
1 8 9 1  .............................................9 =  4.4% 195 =  95.6 %
1892   12 =  4.7 » 241 =  95.3 »
1893 .    10 =  4.7 » 204 =  95.3 »
1894   27 =  9.9 » 247 =  90.1 »
1895   21 =  6.0 » 331 =  94.0 »
1896   11 =  3.3 » 325 =  96.7 »
Vidkommande de sakfälldes hemvist framgär, att alla, sä när som pä 12 
utländingar, samtlige man, hade sitt hemvist i Finland; för 2 män saknas 
uppgift om hemvisten. A f ifrägavarande 664 sakfällde hade 226 eller 3 4 .0  % 
sitt hemvist i stad och 438 eller 6 6 .0  % pä landsbygden. A f de i städerna 
sakfällde hade 190 eller 58.3% sitt hemvist i stad och 136 eller 41.7% pä 
landet. A f de pä landet sakfällde äter hade sitt hemvist i stad endast 36 
eller 1 0 .7  % och pä landsbygden 302 eller 89.3 %•
Vidkommande de sakfälldes älder saknas uppgift för en kvinna. 
öfrige sakfällde fördelade sig pä särskilda äldersklasser sälunda:
Män. Kvinnor. Summa.
15— 16 är .. . . 2 =  0.4 % 1 =  0.7% 3 = 0.5 o/ 0
16—17 » 1 2 =  2.2 X» 1 =  0.7 » 13 = 1.9 »
17—18 » , . . 1 4 =  2.6 » 1 =  0.7 » 15 = 2 .2  »
18—21 » , 7 7 = 1 4 .4 X) 2 5 =  17.6 » 1 0 2  = 15.1 »
21—25 0 . , 114 =  21.3 0 35 =  24.6 » 149 = 2 2 .0  >
25—30 » 108 =  2 0 .2 0 27 =  19.0 >. 135 = 19.9 »
30—35 0 . . 6 9 =  12.9 0 1 2 =  8.5 d 81 = 1 2 .0  »
3 5 -4 0 0 . , . . 52 =  9.7 X) 1 4 =  9.9 » 6 6  = 9.8 »
40—45 0 . . , , 3 0 =  5.6 0 1 4 =  9.9 » 44 = 6.5 »
45—50 » . 2 5 =  4.7 0 4 =  2.8  » 29 = 4.3 »
50—60 0 2 3 =  4.3 0 7 =  4.9 » 30 = 4.4 »
6 0 -7 0 » . , , 7 =  1.3 0 — 7 = 1.0  »
70—80 » • . . . 2 =  0.4 0 1 =  0.7 » 3 = 0.4 »
Sammanräknadt 133 eller 19.6 % af de är 1897 för grofva brott sak­
fällde hade sälunda vid brottets begäende ännu icke uppnätt myndig älder. 
Motsvarande antal var:
är 1891 ........................................................  54 eller 15.2 %
» 1892 ........................................................  6 6  » 15.8 »
» 1893 ........................................................  60 » 14.9 »
78 » 14.2 »
97 » 14.9 »
118 » 18.2 »
» 1894 . 
» 1895 . 
X> 1896 .
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Af de fór grofva brott sakfallde uppgáfvos 57 personer, deraf 46 man 
och 11 kvinnor, vara fódda utom aktenskapet. I  fórhállande tiil hela antalet 
fór grofva brott sakfallde utgjorde de utom aktenskapet fóddes antal 8.3 %.
Yidkommande de for grofva brott sakfalldes civilstánd hafva uppgifter 
aflemnats fór samtliga sakfallde, undantagande 2 man, utvisande att af dessa
voro:
Man. Kvinnor. Summa.
o g ifte ........................................ 371 =  69.6% 100 =  69.9 % 471 =  69.7 °/0
g i f t e ........................................ 152 =  28.5 » 29 =  20.3 » 181 =  26.8 »
enklingar, enkor eller frán- 
sk ild e .............................. 1 0 =  1.9 » 1 4 =  9.8 » 24 =  3.5 »
Betráffande kristendomskunskap fóreligga uppgifter fór 506 man och 141 
kvinnor och har deras kristendomskunskap bedómts pá fóljande satt:
Man. Kvinnor. Summa.
god kristendomskunskap hade . 
fórBvarlig kristendomskunskap
1 6 =  3.2% -  16 =  2.5 %
h a d e ......................................... 128 =  25.3 » 36 =  25.5 % 164 =  25.3 »
svag kristendomskunskap hade . 343 =  67.8 » 104 =  73.8 » 447 =  69.1 »
ingen kristendomskunskap hade. 1 9 =  3.7 » 1 =  0.7 » 2 0 =  3.1 »




á tn ju tit .................................... 1 5 =  2.8 0/, -  15 =  2.2 %
lasa och skrifva kunde . . . . 190 =  35.6 » 38 =  26.6 % 228 =  33.7 »
lasa, men ej skrifva kunde . . 311 = 5 8 .4  » 103 =  72.0 » 414 =  61.3 »
hvarken lasa eller skrifva kunde 1 7 =  3.2 » 2 =  1.4 a 1 9 =  2.8 »
Bildningsgraden ar icke angifven fór 2 man.
Formogenhetsstállningen har uppgifvits fór samtliga sakfallde, utom fór
en man, pá fóljande sátt:
Man. Kvinnor. Summa.
goda fórmógenhetsvillkor hade . 2 1 =  3.9 % 3 =  2.1% 2 4 =  3.6 %
knappa fórmógenhetsvillkor hade 184 =  34.5 » 37 =  25.9 » 221 =  32.6 »
utfattiga v o r o ............................... 329 =  61.6 » 103 =  72.0 » 432 =  63.8 »
; Narmare uppgifter angáende grofva brott, fór hvilka ansvar ádómts, 
straffens beskaffenhet, de sakfalldes fódelseort och hemvist, stánd och yrke 
m. m. meddelas i tabellerna N:ris 24—30.
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Af de 678 personer, hvilka är 1897 ädömdes ansvar för grofva brofct, 
voro 288 eller 42.5 %  förut sakfällde för svärare brott. Antalet gänger, da 
för dessa tidigare begängna förbrytelser straff ädömts, utgjorde 715 eller i 
medeltal för hvarje af ifrägavarande sakfällde 2.48 förut begängna svärare 
förbrytelser, i hvilken beräkning, säsom ett brott ingä flere likartade för­
brytelser, när för dem straff ädömts genom ett utslag. A tt antalet särskilda 
brottsliga handlingar, hvilka ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfver- 
stiger anförda siffror, är otvifvelaktigt, men uppgifter härom finnas ej.
De änyo för grofva brott är 1897 sakfälldes antal, u ttryckt jämväl i 
procent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
i s täderna. . . . 143 — 53.8 %  4 1 — 57.7% 184 =  55.4%
pä landet . . . .  95 =  35.3 » 9 = 1 2 .5  » 104 =  30.5 »
Summa 238 =  44.5 %  50 =  34.9 %  2S8 =  42.5 %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolk- 
ning framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinkönet, har 
redan i föregäende justitieberättelser päpekats. Samma iakttagelse bekräftas 
synnerligt tydligt äfven i anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, 
hvilka tidigare straflfats för svärare förbrytelser. Särskildt inom dessa längst 
hunna grupper af förbrytareklassen göra sig ofvan päpekade kriminela olik- 
heter gällande.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig 
efter äldern pä följande sätt:
15-18 oar . . . 6 = 2-1% 35—40 är . . . 37 = 12.8 °/(
18—21 » . . .  29 = 10.1 » 40—45 » . . ■ 25 = 8.7 »
21—25 » . . .  54 = 18.8 » 4 5 -5 0  « . . . 14 = 4.9 »
25—30 » . . .  60 = 20.8 » 50—60 « . . . 14 = 4.9 »
30—35 » . . .  44 = 15.3 » 60—70 » . . . 3 = 1.0 »
70 är o. derutöfver 2 = 0.7 »
Af ifrägavarande sakfällde uppgäfvos 22 eller 7.6 % vara af oäkta börd. 
Efter civilständ fördelade sig samma sakfällde sälunda:
o g if te ................................................................ 210 =  72.9 %
g i f t e ................................................................. 69 =  24.0 »
enklingar, enkor och fränskilde . . . .  9 =  3.1 »
«
För 10 sakfällde hade uppgift om kristendomskunskapen icke aflemnats. 
Af de öfrige sakfällde uppgäfvos hafva:
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god kristendomskunskap...............................  4 =  1.4%
försvarlig » ............................... 52 =  18.7 »
svag » ...............................  207 =  74.5 »
ineen » ...............................  1 5 =  5.4 »
Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits pä följande sätt:
högre undervisning hade ätnjutit . . . 3 =  l . i  %
läsa och skrifva- k ü n d e ...............................  106 =  36.9 »
läsa, men ej skrifva künde.......................... 166 =  57.8 »
hvarken läsa eller skrifva künde. . . . 12 =  4.2 »
För en person saknas uppgift om bildningsgrad.
Efter förmögenhetsställningen slutligen fördelade sig dessa sakfällde
sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . . . . 3 =  l.i %
knappa » » ....................7 1 =  24.7 »
utfattiga vo ro .................................................213 =  74.2 »
Uppgift om förmögenhetsställningen saknades för en sakfälld.
Bland de för svärare förbrytelser sakfällda personer, hvilka 1897 änyo 
dömdes för groft brotfc, utgjordes, säsom jämväl under föregäende är, det 
öfvervägande flertalet af personer, som sakfälldes för rän och tjufnadsbrott. 
Antalet af ifrägavarande sakfällde var 240, deraf 194 män och 46 kvinnor, 
utgörande säledes tillsammans 83.3 °/o af de för grofva brott änyo sakfälldes 
heia antal.
Tidigare hade dessa för rän och tjufnadsbrott är 1897 sakfällde ädömts 
ansvar för, — oafsedt öfriga svärare förbrytelser, — sammanlagdt 530 rän 
och tjufnader, deraf 427 begängna af män och 103 af kvinnor.
I  medeltal hade sälunda en hvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.21 
gänger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. För män 
var ifrägavarande siifra 2.20 och för kvinnor 2.24.
A f dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rän sakfällde dömdes tili
ansvar för:
lista resan enkel s tö ld ...................................1 person.
2:dra » » » .......................................... 77 personer.
3:dje » » » ..........................................35 »
4:de » » » ..........................................35 »
5:te » » » ............................................4 »
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l:sta resan grof stold och l:sta resan inbrott . . .  26 personer.
2:dra » » » » 2:dra » » . . .  32 »
3:dje » » » » 3:dje » » . . .  18 »
4:de » » » » 4:de » » . . .  10 »
5:te » » » » 5:te » » . . .  1 persoD.
r&n............................................................................................. 2 personer.
Uppgiftema ang&ende det &r, d& de sakfallde senast &domts ansvar 
f6r ran eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
ar 1897 for . . .
» 1896 » . . .
» 1894—1895 for 
» 1890-1893 »
» 1886—1889 »
f6re &r 1886 . .











Tabellema N:ris 31 och 32 inneh&lla narmare uppgifter angiende de 
for grofva brott samt sarskildt de for r&n och tjufnadsbrott ar 1897 sakfallda 
personer, hvilka forut &d6mts ansvar for svarare forbrytelser.
Efterfoljande tabeller angifva i fr&ga om de grofva brotten den tid, 
som forflutit: 1) fr&n brottets f5r6fvande till ransakningens bOrjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) fran ransak­
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I  nedanst&ende tabell aro tidsbestämmelsema sammanförda i fyra 
(resp. fern) kategorier och är procentvis angifvet, huru de handlagda brott- 












l : o )
0/10 % ° lIQ 7«
Under 1 mänad . . 68.8 27.3 66.7 47.9
1 3 mänader . . 15.3 45.8 33.3 30.7
3—12 » . . 6.8 15.8 — 11.2
1 är eller derutöfver 5.1 ,7.3 — 0.2
Ej uppgifvet. . . . 4.2 3.8 — 4.0
Summa 100 100 100 100
S : o )
Under 1 mänad . . 45.s 14.4 66.7 29.9
1—3 mänader . . 27.8 48.1 — 37.9
3 - 1 2  » . . 16.8 23.8 33.3 20.4
1 är eller derutöfver 5.7 l l . l — 8.4
Ej uppgifvet . .. . 4.2 2.6 — 3.4
Summa 100 100 100 100
3 : o )
Under 1 mänad . . 72.4 71.3 66.7 71.8
1—3 mänader . . 17.1 15.2 — 16.1
3—12 .  . . 9.9 9.4 33.3 9.7
1 är eller derutöfver 0.3 3.8 — 2.1
Ej uppgifvet . . . 0.3 0.3 — 0.3
Summa 100 100 100 100
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, 
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Tabeller.
Sid. 26—27 siffroma i rad 3 och 4 byta platg. 
» 28 spalt 3, rad 1 stär: 386, läs: 388.
9 9 9 9 9 4 9 1,026, .
9 9 9 4 9 1 9 461,
9 9 9 9 V 4 9 1,254,
9 9 9 14 9 1 9 —
9 9 9 « 9 4 9 7, ■
9 9 9 17 9 1 9 230,
9 9 9 9 9 4 9 707, :
9 9 9 3 9 1 nedifrän stär
B 9 9 4 V 9 9 9
B 9 9 14 9 9 9 9
9 9 9 17 B 9 9 V
9 62 9 7 9 6 stär: 718,
9 9 9 9 9 7 9 733,
9 9 9 9 9 9 B 716,
9 9 9 11 9 6 9 4,650,
9 9 9 9 9 7 V 6,178,
9 9 9 9 B 9 9 4,878,
9 63 9 29 9 6 9 8,021,
9 9 9 9 9 7 9 10,335,
9 9 9 9 9 9 1» 8,359,
> 66 sista raden stär: tableau N:o
/  » 92 spalt 1, rad 1, stär: Nystads 
» v » » 4 » Ikalis
» 108 i anmärkningen stär: 17, läs:
9 136 spalt 7, rad 14 stär: 3, läs
9 160 2, 15 9 1 9
9 9 4, V i 9 1, 9
9 179 9 21, 1 9 2, 9
9 9 9 9 3 9 2, 9
9 9 9 22, 1 9 } 9
9 9 9 9 V 3 9 1 9
9 181 9 21, 13 9 2, 9
9 9 9 9 14 9 2, 9
9 9 9 22, 13 9 4, 9





















8, läs: tableau N:o 7. 
domsaga, läs: Nystads Rädstufyurätt. 









21. Râdstufvu- oeh Ordning’sràtternas
Comptes de travail des tribunaux de l:re in-
T V i S t e m â 1. a)
A f  d ö m d a  a n g ä e n d e :  e)
L ân, R â d s tu fv u râ tte r  och 









Förlikta eller el jes förfallna.
















































Tili följande &r uppskjutna.
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N y la n d s  Iän .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Helsingfors R äd stu fv u rä tt. 95 1,174 1,269 295 2 4 55 — 20 7 — 134 546 68 13 48 895 77 130 2
2 D eraf: l :s ta  a fdeln ing  . . 74 427 501 81 — 2 55 — 20 7 — 134 69 68 13 18 386 34 42 2
3 » 2:dra > . . 8 247 255 73 — — — — — — — — 156 — 10 166 16 34 __
4 » 3:dje > . . 8 255 263 68 2 1 — — — — — — 173 — — 4 178 15 33 —
5 > 4:de » . . 5 246 250 73 — 1 — 148 — — 16 165 12 21 —
6 Borgâ R ä d s tu fv u rä t t . . . 2 42 44 4 — 1 2 — — — — 8 19 2 — 5 37 3 3 —
7 Lovisa i  . . . — . 9 9 2 — 1 — — — — — — 4 1 — — 6 1 __ __
8 Ekenäs » . . . — 34 34 8 1 — 1 — 1 — — 8 11 — — 2 23 2 3 —
0 Hang'ô « . . . 6 67 73 19 — — 2 — 1 — — 8 27 — — 13 51 3 5 —
Summa f(fr lânet
Abo o. B jö m e b o rg s  Iän .
103 1,326 1,429 328 3 6 60 22 7 168 607 71 13 68 1,012 86 141 2
10 Ih o  R ä d s tu fv u rä t t . . . . 50 342 392 87 — 3 10 2 10 19 — 78 110 16 — 21 269 36 40 _
11 D eraf: l :s ta  a fdeln ing  . . 31 125 156 44 — 1 — 2 10 — — — 51 l6 — H 94 18 26 —
12 • 2:dra » . . 19 217 236 43 — 2 10 — — 19 — 78 59 — — 7 175 18 14 —
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a ) A ffa ire s  con ten tieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — e ) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. 
Litiges maritimes. ■— 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de ju r id ic t io n  v o lo n ta ire . (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f )  Terminées pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de proriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
gistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à. l’année suivante. — 
37. Total. — g ) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées à un autre tribunal 
ont porté plainte.
3arbetsredogörelser för âr 1897.
stance dans les villes pour l’année 1897.
A n8ôknings - och  a n m â ln in g sâ re n d e n . b) E k o nom ie- 
och  fö rv a lt-  
n in g sâ re n -  
d en . c )








U n d e r  â r e t  h a n d la g d a  
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
31 745 13 274 68 147 931 2,178 19 54 54 28 3,428 3,456 226 36 3,163 3,199 6 25 30 1
26 745 13 . 274 68 147 758 2,005 18 — 27 27 — — 8 8 5 — 3 3 — — 1 2
1 — — — — — 81 81 1 — 10 10 — 12 1,149 1,161 76 14 1,061 1,075 2 8 l6 3
1 — — — — — 57 57 — — 10 10 — 11 1,1U 1,122 82 8 1,021 1,029 1 10 i3 4
3 — — — — — 35 35 — — 7 7 — 5 1,160 1,165 63 14 1,078 1,092 3 7 — 5
1 113 1 145 3 5 71 338 1 — 11 9 2 2 123 125 6 2 110 112 1 6 7 6
1 24 — 22 — 5 27 78 2 — 3 3 — 8 70 78 3 — 74 74 — 1 — 7
— 33 ~ 35 — 8 42 118 — — 2 2 — — 64 64 5 — 59 59 — - 6 8
1 80 14 31 1 12 56 194 1 — 2 2 — 5 76 81 6 — 73 73 — 2 6 9
34 995 28 607 72 177 1,127 2,906 23 — 72 70 2 43 3,761 3,804 246 38 3,479 3,517 7 34 49
9 234 10 190 14 38 541 1,027 10 25 25 35 823 858 157 8 651 659 5 37 33 10
1 234 10 190 14 38 350 836 — — 20 20 — 18 412 430 80 7 322 329 4 17 23 11
8 — — — — — 191 191 10 — 5 5 — 17 411 428 77 1 329 33o 1 20 ÎO 12
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées ¿.par ¡'transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection surplace. — b ) A ffa ire s
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de;,conventions de nature diverse.. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et inre- 
Renvoyées à l’année suivante. — c) A ffa ire s  économ iques e t a d m in is tra tiv e s . (C o l. 31—34). 31. Balancées d e  l ’année 
d) A ffa ire s  c r im in e lle s . (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant l’année. — 
l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 
après instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des parties ou toutes les deux
4Tdbell 1.
L än, R ä d s tu fv u rä tte r  och 
O rd n in g srä tte r.







































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 N ä d e n d a ls  R ä d s tu fv u rä tt . __ 5 5 __ __ _ __ __ 2 __ __ __ 2 __ — 1 5 — 1 _
2 N y s ta d s  » 2 81 83 13 — 2 3 — 1 — — 27 23 2 — 7 65 5 1 —
3 B a u m o  » 8 127 135 19 — 3 3 — 1 4 — 34 50 8 — 10 113 3 17 —
4 B jö m e b o rg s  » 17 320 337 75 1 1 30 — 3 — 1 49 125 14 6 18 247 14 25 —
5 D era f: l : s ta  afdeln ing  . . 8 i n 125 6 — 1 3o — 3 — 1 49 5 H 6 6 115 4 3 —
e > 2:dra * . . 9 203 212 69 1 — — — — — — — 120 — — 12 132 10 22 —
7 M arie h a m n s  O rd n in g s rä tt .
Summa för länet 77 875 952 194 1 9 46 2 17 23 1 188 310 40 6 57 699 58 84 —
Tavastehus län.
8 T avasteh u s  R ä d s tu fv u rä t t . 1 48 49 5 — — 7 — — — — 4 22 4 — 1 38 6 2 —
9 T am m erfo rs  » 39 656 695 155 10 4 26 — 6 — 1 178 210 23 4 28 480 50 51 —
10 D eraf: l : s ta  afdeln ing  . . 39 656 ¿95 155 IO 4 26 — 6 — 1 178 210 23 4 28 480 50 51 —
11 > 2 :dra  i  . .
S u m m a  för lä n e t 40 704 744 160 10 4 33 — 6 — 1 182 232 27 4 29 518 56 53 —
Wiborgs län.
12 W i.bo rgs R ä d s tu fv u rä t t . . 37 641 678 133 2 7 5 — 2 2 2 192 260 11 4 22 507 36 56 —
13 D eraf: l : s ta  afdeln ing  . . 9 241 250 7 1 7 1 — 2 2 — 192 3 11 4 12 234 8 13 —
14 > 2:dra » . . 28 400 428 126 1 — 4 — — — 2 — 257 — — 10 273 28 43 —
15 F re d rik sh a m n s  R ädstufvur. 4 59 63 2 3 — 3 — 2 — — 23 22 5 — 1 56 2 5 —
16 K o tk a  » 6 113 119 20 — — 6 — 1 1— 16 51 3 — 8 86 13 13 —
17 W illm a n s tra n d s  » 3 97 100 5 — — 2 — 1— — 53 32 2 — — 90 5 13 —
18 K ex h o lm s  » 2 167 169 17 — — 1 — — — — 121 26 — — 4 152 — 2—
19 S o rd a v a la  » 1 127 128 26 86 11 — — 2 99 3 8 —
Summa för länet 53 1,204 1,257 203 5 7 17 — e 3 2 491 402 21 4 37 990 59 97 —
5A n s ô k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g a ä r e n d e n .
E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s â r e n -  
d e n .
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 4
__ i l __ 41 _ 1 25 78 9 9 — 1 7 8 — 1 — 1
— 31 — 121 — 3 80 235 1 — 3 3 — 8 85 93 9 1 72 73 10 1 7 2
i 39 1 95 — 3 80 218 — — 6 6 — 3 116 119 17 1 96 97 1 4 7 3
4 143 3 174 5 34 189 548 5 — 12 12 — 3 534 537 75 5 443 448 2 12 7 4
4 143 3 174 5 34 180 539 5 — 12 12 — — 21 21 1 — 20 20 — — — 5
— — — — — — 9 9 — — — — - 3 513 516 74 5 423 428 2 12 7 6
— 2 2 — — 2 2 — — — 7
14 458 14 621 19 79 915 2,106 16 — 46 46 — 49 1,569 1,618 258 16 1,271 1,287 18 55 54
6 13 3 68 2 8 81 165 3 4 4 3 183 186 22 3 155 158 1 5 2 8
5 330 17 250 13 27 273 910 3 — 22 22 - 22 1,235 1,257 181 10 1,033 1,043 5 28 66 9
5 33o 17 250 13 27 270 907 3 — H H — — 1 1 — — 1 1 — — — 10
— — — — — — 3 3 — — 8 8 — 22 1,234 1,256 181 10 1,032 1,042 5 28 66 11
11 343 20 308 15 35 354 1,075 6 — 26 26 — 25 1,418 1,443 203 13 1,188 1,201 6 33 68
4 186 3 318 4 12 320 843 4 20 19 1 47 375 422 61 7 313 320 8 33 40 12
4 186 3 318 4 12 243 766 4 — 12 12 — 8 125 133 7 7 108 115 2 9 11 13
— — — — — — 77 77 — — 8 7 i 39 250 289 54 — 205 205 6 24 29 14
1 26 — 58 4 1 51 139 1 — 2 2 — 2 61 63 6 — 55 55 — 2 6 15
1 63 1 139 1 4 71 279 — — 2 2 — 12 388 400 34 3 358 361 1 4 21 16
— 27 — 34 1 1 43 106 1 — 5 5 — 2 126 128 19 l 103 104 1 4 7 17
1 7 — 40 2 — 31 80 — — — — — 7 44 51 13 — 38 38 — — 5 18
3 18 1 35 — 3 48 105 2 — — — — 3 71 74 12 1 58 59 1 2 3 19
10 326 § $24 12 21 564 1,552 8 29 28 1 73 1,065 1,13$ 145 12 925 937 H 45 82
6Tabell 1.
T V i a t e m ä 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
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S:t M ichels Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 S :t M ich e ls  R ädatufvurätt 4 90 94 19 1 — — — 1 — 1 19 39 5 — 8 73 1 5 —
2 N y s lo tts  » 1 108 109 22 — — 1 — — 1 — 73 7 — — 2 84 3 2 —
3 H e in o la  » 1 57 58 10 — — 2 — — — — 18 21 3 — 3 47 1 8 —
Summa för länet
Kuopio län .
6 255 261 51 1 3 1 1 1 110 67 8 13 204 5 15
4 K u o p io  R ädatufvurätt .  . 13 288 301 57 — 2 4 — 4 — — 119 89 5 — 12 235 9 21 —
5 D eraf :  lis ta ' afdelning .  . 5 140 145 2 H 9 11 5 — 3 142 1 5 —
6 > 2:dra t  .  . 8 148 156 55 — 2 4 — — — — — 78 — — 9 93 8 16 —
; 7 Jo e n su u  R ädatufvurätt . . 6 132 138 13 — — — 1 — — - 88 27 3 — 3 122 3 7 —
8 Iis a lm i » . . 2 56 58 2 — — — — — — — 43 10 1 — 1 55 1 2 —
Summa för länet
W asa län.
21 476 497 72 2 4 1 4 250 126 9 16 412 13 30 _
9 N ik o la is ta d s  R ädatufvurätt 9 213 222 13 — — 16 — 2 4 — 35 110 9 3 11 190 19 27 —
10 D eraf: l:8ta afdelning .  . 3 78 81 — — — 16 — 2 4 — 35 4 9 3 1 74 7 7 —
11 »  2:dra »  .  . 6 135 141 13 — — — — — — — — 106 — — I O 116 12 20 —
12 K ris tin e s ta d s  R ädstufvurätt 2 21 23 — — 1 2 — 1 — — 3 13 1 — 2 23 — 3 —
13 K a s k o  » 1 12 13 7 — — — — — — — 2 2 — — 1 5 1 1 —
14 N y k a r le b y  » 2 19 21 3 1 13 4 — — 18 — 2 —
15 Ja k o b s ta d s 2 19 21 3 — - — — 2 — - 7 5 1 — 2 17 1 2—
18 G a m la k a rle b y  » 6 53 59 11 1 6 34 3 — 4 48 — 4 —
1 7 Jy v ä s k y lä  » 8 255 263 69 — — 1 — — — — 161 10 4 — 9 185 9 8 —
Summa för länet 30 592 622 106 — 1 19 — s 4 1 215 187 22 3 ,29 486 30 47 —
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
55 2 62 6 41 166 1 1 6 91 97 18 2 69 71 1 7 10 1
2 42 — 39 — 2 33 116 1 — 1 1 — 3 52 55 12 2 37 39 — 4 9 2
— 16 2 34 — 2 17 71 i — 2 2 — 1 35 36 10 — 25 25 — 1 3 3
2 113 4 135 — 10 91 353 2 — 4 4 — 10 178 188 40 4 131 135 1 12 22
5 105 6 104 4 18 100 337 8 7 7 24 194 218 41 3 157 160 3 14 24 4
5 105 6 104 4 18 91 328 8 — 6 6 — 1 5 6 1 2 3 5 — — 2 S
— — — — — — 9 9 — — 1 1 — 23 189 212 40 1 154 155 3 14 22 6
1 54 1 44 2 2 41 144 2 — 2 2 — 4 67 71 16 1 49 50 — 5 6 7
— 14 1 29 — — 13 57 — — 2 2 — 4 95 99 15 1 79 80 — 4 9 8
6 173 8 177 6 20 154 538 10 — 11 11 — > 32 356 388 72 5 285 290 3 23 39
4 147 4 123 10 18 259 561 8 19 19 12 585 597 35 6 525 531 3 28 19 9
4 147 4 123 io 18 164 466 8 — 19 19 — 2 15 17 1 6 7 13 1 2 1 10
— — — — — 95 95 10 570 580 34 — 518 518 2 26 18 11
— 23 — 39 3 9 31 105 3 — 2 2 — 3 99 102 15 — 86 86 — 1 1 12
— 5 — 12 — — 4 21 13 13 3 — 10 10 — — 2 12
— 23 — 25 1 3 12 64 — — 3 3 — — 30 30 1 1 28 29 — — 5 14
2 19 — 46 — 7 23 95 2 78 78 2 3 71 74 1 1 1 15
— 15 — 49 1 4 35 104 — — 4 4 — 3 66 69 10 1 56 57 — 2 3 16
2 35 — 27 3 4 65 134 1 — 3 3 — 5 61 66 6 3 50 53 5 2 7 17
8 267 4 321 18 45 429 1,084 14 31 31 — 23 932 955 72 14 826 840 9 34 38
8Tábell 1.
T V i S t e m  ä 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e : •































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 TJle&borgs Rádstufvur&tt . 3 126 129 16 — i 2 — 10 —— 15 68 i - 5 102 li 15 2
2 B ra h e s ta d s  » 2 21 23 10 — — — — 2 —— — 7 i i 1 12 i ——
3 R a ja n a  » 1 39 40 7 — — — i ■ ——— 9 17 2 — 4 33 — 5 —
4 T o m eä  » 3 32 35 8 — — 1 — ——— 10 12 — — 2 25 2 4 —
5 Kemi Ordningsrätt. . . .
S u m m a  f t t r  lä n e t  
S u m m a  f ö r  a l l a  rä d s tu fv u -
9 218 227 41 — i 3 i 12 —— 34 104 4 i 12 172 14 24 2
o c h  o rd n in g s r ä t t e r .  . . . 339 5,650 5,989 1,155 20 30 185 4 73 38 6 1,628 2,035 202 31 261 4,493 321 491 4
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22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 293 i 358 4 23 246 925 6 i 7 8 _ 7 189 196 19 i 167 168 i 8 n 1
1 18 — 53 — 17 46 134 1 — 4 4 — 2 36 38 6 — 29 29 — 3 2 2
1 10 — 9 — 6 14 39 — — 1 1 — — 15 15 2 — 12 12 — 1 — 3
— 6 — 29 — 2 13 50 — — 2 2 — 6 81 87 19 — 64 64 — 4 8 4
— 81 81 — — 80 80 i — — 5
4 327 i 449 4 48 319 1,148 7 i 14 15 — 15 402 417 46 i 352 353 2 16 21
89 3,002 84 3,142 146 435 3,953 10,762 86 i 233 231 3 270 9,681 9,951 1,082 103 8,457 8,560 57 252 373
QJu ä ic ie l Statistik 1897.
10
2. Hàradsràtternas arbets-
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L â n ,  D o m s a g o r  o c h  
T i n g s l a g .


































































































































1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N y l a n d s  l â n .
R a se b o rg s  d o m s a g a .
1 P o j o  m e d  f l e r e  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 5 51 56 6 — — i i — — 31 — 2 — 4 39 î i 2 3
2 I n g â  d :o  d :o  d : o ................. 3 48 51 10 — — — — — — 28 — — — 1 29 12 — —
3 E a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 6 23 29 8 — — — — — — 20 — — — 1 21 — 1 —
4 K a r i s l o j o  d :o  d :o  d : o . . . 4 24 28 4 — i — — 1 — 14 — — — 2 18 6 — —
S o m m a 18 146 164 28 — i i i 1 — 93 — 2 — 8 107 29 3 3
Lojo d o m s a g a .
6 K y r k s l a t t  m . f l .  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ............................ 15 48 63 12 28 — — — 1 29 22 4 1
6 V i c h t i s  d :o  d :o  d : o .  . . . 9 69 78 23 — i — — — — 29 — 1 — 9 40 15 7 —
7 L o j o  d :o  d :o  d : o ............................ 38 79 117 14 — i — — 3 — 58 i — — 8 71 32 15 —
S u m m a 62 196 258 49 — 2 — - 3 — 115 i 1 — 18 140 69 26 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20). 2. Balan- 
abandonnées à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — e) Jugées (7—17) concernant: 7. Propriété, usu- 
à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage- 
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses .jugées. — 
après inspection sur place. — b ) Affaires de juridiction volontaire (Col. 21—29). 21. Balancées depuis l’année précédente. — 
ventions de nature diverse. — 24. inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. — 
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. — 29. Renvoyées à l’année suivante. — 
l’année. — 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 34—43). 
(Col. 37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées à l ’année suivante. — 43. Dans
11
redogöreiser för âr 1897.
instanee à la campagne pour l’année 1897.
A n sö k n in g s- o ch  a n m â ln in g sâ re n d e n . b ) E k o n o m ie - 
och  fô rv a lt-  
n in g sâ re n -  
d e n . c )
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2 1 2 2 2 3 2 1 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3
26 46 40 24 29 165 1 5 4 i 13 78 91 20 57 57 14 4 1
— 23 16 15 — 7 19 80 1 — 4 4 — 10 39 49 13 2 18 20 1 15 2 2
— 16 20 24 — 1 15 76 — — 2 1 i 9 43 52 13 1 32 33 1 5 4 3
— 9 15 17 — 2 10 53 — — 2 2 — 2 21 23 12 1 10 11 — — 1 4
74 97 96 34 73 374 2
“
13 11 2 34 181 215 58 4 117 121 2 34 11
2 18 41 62 î 5 34 161 1 4 4 11 42 53 1 3 34 37 15 8 5
— 31 24 38 î 7 20 121 1 — 6 5 1 20 55 75 17 — 33 33 1 24 6 6
— 33 46 76 î 5 40 201 3 — 3 3 — 30 93 123 27 4 65 69 — 27 16 7
2 82 111 176 3 17 94 483 5 — 13 12 1 61 190 251 45 7 132 I 39 J 1 66 30
cées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou 
fruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. Faillites et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées en appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées 
f )  Traitées pendant l’année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
c ) A ffa ire s  économ iques et a d m in is tra tiv e s  (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l’année précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g ) Terminées pendant l’année. 
38—40. Jugées. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Non soumises à une instance supérieure. — 
lesquelles une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
12
Tabell 2.
Län, Domsagor och 
Tingslag.
T V i s t e m ä 1.
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1 2 3 4 5 6 7 S » 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 0 20
Helsinge domsaga.
1 Helsinge sockens tingslag 29 68 97 i i — 6 2 4 1 — 35 — 2 — 8 58 28 12 2
2 Thusby d:o d : o ................. 17 22 39 6 — — — — — — 20 — 3 - 1 24 9 4 —
3 Nurmijärvi d:o d:o. . . . 15 106 121 25 — 2 — — 1 — 57 — — 1 5 66 30 7 —
4 Esbo d:o d : o ..................... 7 46 53 6 — — 1 — 1 — 39 — — — __ 41 6 5 1
Summa G8 242 310 48 — 8 3 4 3 — 151 — 5 1 14 189 73 28 3
Mäntsälä domsaga.
5 Orimattila m. fl. kommu-
ners t in g s la g ................. 33 72 105 18 — 3 6 — — — 41 — — — 12 62 25 7 —
6 Mäntsälä d:o d:o d:o. . . 30 107 137 42 — 4 3 — 4 — 43 — — — 10 64 31 10 —
7 Mörskom sockens d:o . . 3 17 20 6 — 1 — — — — 9 — — — l 11 3 1 —
Summa 66 196 262 66 - 8 9 — 4 - 93 — — — 23 137 59 18 —
Borgä domsaga.
8 Perno m. fl. kommuners
tingslag............................. 7 18 25 8 — — — — — — 1 1 — — — 1 1 2 5 2 -
9 Borgä d:o d:o d:o . . . . 1 2 36 48 1 2 — 1 — — 3 — 2 1 — — — 7 32 4 6 —
10 Sibbo sockens d:o . . . . 7 18 25 3 — 1 — — — — 1 0 — — — 1 1 2 10 — —
Summa 26 72 98 23 - 2 — — 3 — 42 — — — 9 56 19 8 -
Ilttls domsaga.
1 1 Iittis m. fl. kommuners
tingslag ................................ 30 189 219 60 i 3 1 - 2 - 88 1 4 - 14 113 45 1 0 -
12 Elimä d:o d:o d:o . . . . 9 40 49 9 — — 3 — 4 - 19 — — ■ — 2 28 1 2 3 1
1 3 Lappträsk d:o d:o d:o . . 1 2 38 50 1 0 — 2 — 2 — 19 1 — — 3 27 13 5 2
Summa 51 267 318 79 i 3 6 — 8 — 126 2 4 — 19 168 70 18 3
Summa för ISnet 291 1,119 1,410 293 i 24 19 5 22 — 620 3 12 1 91 797 319 101 10
13
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie - 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 1 3 3 7 5 2 1 3 2 2 2 3 7 i l 1 5 1 6 3 3 1 1 8 1 5 1 3 3 4 7 0 7 4 2 4 2 1 4 1
l 19 13 23 — - 1 21 77 __ — 2 2 — 20 44 64 3 — 50 50 — 11 7 2
— 25 47 29 — 8 20 129 — — 5 5 — 24 67 91 24 1 29 30 — 37 8 3
l 20 16 32 2 5 24 99 i — 3 3 _ 23 28 51 11 2 27 29 — 11 4 4
2 177 113 136 2 27 87 542 2 l 25 26 — 100 257 357 71 7 176 183 2 101 33
37 20 86 3 58 42 246 10 3 3 21 55 76 22 1 39 40 14 6 5
2 39 53 91 2 67 50 302 28 — 7 7 — 19 84 103 22 — 47 47 — 34 12 6
— 1 3 9 26 — 8 14 70 4 i 1 2 — 2 23 25 10 — 12 12 — 3 4 7
2 89 82 203 5 133 106 618 42 l 11 12 — 42 162 204 54 1 98 99 — 51 22
4 20 . 18 45 8 27 118 1 2 1 i 6 41 47 12 1 26 27 8 7 8
1 49 46 69 - 9 42 215 — — 4 4 — 12 55 67 9 — 42 42 — 16 4 9
— 23 23 32 — 2 25 105 — — 2 2 — 9 25 34 5 — 25 25 1 3 5 1 0
5 92 87 146 — 19 94 438 1 — 8 7 i 27 121 148 26 1 93 94 1 27 16
2 58 33 92 1 17 43 244 3 7 7 23 121 144 38 66 66 40 9 11
— 23 10 25 — 12 18 88 2 — 2 1 i 14 .4 8 62 14 — 31 31 — 17 8 12
— 16 13 34 — 8 17 88 — — 6 5 l 14 40 54 12 — 29 29 - 13 6 1 3
2 97 56 151 1 37 78 420 5 — 15 13 2 51 209 260 64 — 126 126 — 70 23
13 611 546 908 11 267 532 2,875 57 2 85 81 6 315 1,120 1,435 318 20 742 762 6 349 135
14
Tabell 2.
T V S t e m ä  1.
A f d ö m d a a n & e n d e:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n 18 19 20
1
Äbo oeh Björneborgs län 
lk a l l s  d o m s a g a .
Parkano aockens tingslag. 26 75 101 20 6 42 6 54 27 6
2 Ikalis m. fl. kommuners d:o 65 102 167 29 — 12 2 — 9 — 78 — — — 4 105 3 3 16 l
3 Kankaanpää d:o d:o d:o . 62 121 183 49 — 15 2 — — — 59 l 2 — 12 91 43 6 3
4 Tavastkyrö d:o d:o d:o . . 29 62 91 26 — 9 — — 1 - 26 — 1 — 7 44 21 10 3
Summa 182 360 542 124 — 42 4 — 10 - 205 l 3 — 29 294 124 38 7
5
T y rv ls  d o m s a g a .
Mouhijärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag............... 53 142 195 48 16 8 4 66 3 19 116 31 15 4
6 Tyrvis d:o d:o d:o . . . . 28 77 105 21 — 9 10 — 4 — 30 — 1 — 7 61 23 9 —
7 Hvittis d:o d:o d:o. . . . 62 194 256 62 — 31 11 — 5 — 75 l 4 — 23 150 44 22 1
Summa 143 413 556 131 56 29 — 13 — 171 • i 8 — 49 327 98 46 5
8
U lfs b y ^ d o m s a g a .
Ulfsby m. f l .  kommuners 
tingslag............................................. 37 158 195 44 30 1 i 5 63 14 114 37 15
9 Norrmarks d:o d:o d:o . . 33 134 167 48 — 15 — - — 3 — 64 — — — 7 89 30 12 —
10 Sastmola d:o d:o d:o . . . 43 159 202 62 l 16 — — 5 — 60 — 1 — 14 96 43 13 1
Summa 113 451 564 154 l 61 1 i 13 — 187 — 1 — 35 299 110 40 1
11
E u r a  d o m s a g a .
Euraäminne m. fl. kommu­
ners tingslag............... 12 79 91 18 5 1 2 39 1 5 53 20 10
12 Eura d:o d:o d:o............... 15 8 6 101 21 — 9 — — 3 — 38 — — — 2 52 2 8 13 5
13 Kumo d:o d:o d:o . . . . 2 2 99 121 19 14 — — 4 —■ 51 1 — 10 80 2 2 13 —
Summa 49 264 313 58 - 1 28 1 — 9 — 128 — 2 - 17 185 70 3 6 5
15
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
12 40 27 13 19 m 2 2 16 57 73 15 i 31 32 26 4 1
i 50 120 45 2 24 41 282 2 — 2 1 i 47 124 171 35 i 98 99 — 37 12 2
i 26 66 92 — 28 41 253 — i 4 5 — 54 79 133 43 i 67 68 i 21 19 3
i 34 54 29 1 15 19 152 — i 11 11 i 20 43 63 7 i '  39 40 i 15 8 4
3 122 280 193 3 80 120 798 2 2 19 19 2 137 303 440 100 4 235 239 2 99 43
1 44 139 47 2 28 44 304 10 10 18 65 83 28 35 35 20 13 5
1 37 122 40 — 23 42 264 1 — 3 3 — 10 40 50 10 — 27 27 — 13 4 6
3 47 100 69 2 42 65 325 1 — 10 10 — 16 91 107 28 — 55 55 — 24 9 7
5 128 361 156 4 93 151 893 2 — 23 23 — 44 196 240 66 — 117 117 — 57 26
1 40 64 41 2 15 54 216 1 6 6 53 148 201 65 2 84 86 1 49 10 8
— 31 36 41 4 11 33 156 — - 8 8 — 21 112 133 48 — 64 64 1 20 14 9
— 49 37 56 3 39 41 225 1 — 5 5 — 27 130 157 60 — 66 66 1 30 12 10
1 120 137 138 9 65 128 597 2 19 19 — 101 390 491 173 2 214 216 3 99 36
26 91 53 2 19 48 239 7 6 1 23 83 106 31 5 5 5 5 20 7 11
1 27 63 38 — 10 49 187 2 — 2 2 — 17 73 90 17 — 5 5 5 5 — 18 11 12
— 29 37 37 2 21 40 166 — — 8 8 — 17 79 96 19 — 61 61 — 16 20 13
1 82 191 128 4 50 137 592 2 — 17 16 1 57 235 292 67 — 171 171 — 54 38
1 6
Tabell 2.
T V i S t e m & 1.
A f  d ö m d a a n g & e n d e :



























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20
1
W ehm o domsaga.
Wirmo m. fl. kommuners 
tingslag ............................................. 2 2 5 5 7 7 2 7 2 i i 3 2 3 3 9 n 4
2 Wehmo d:o d:o d:o . . . 1 6 5 2 6 8 1 4 — 4 2 — i — 3 0 — — — 6 4 3 l i 1 3 —
3 Nykyrko d:o d:o d:o . . . 4 0 1 5 1 1 9 1 5 0 — 1 1 2 — 5 - 6 9 — — — 1 6 1 0 3 3 8 2 5 —
Summa 7 8 2 5 8 3 3 6 9 1 — 1 7 5 — 7 — 1 3 1 — — — 2 5 1 8 5 6 0 4 2 —
4■
Masku domsaga.
Lemo m. fl. kommuners 
tingslag............................. 5 1 2 1 7 4 1 1 6 1 9 4 4
5 Nousis d:o d:o d:o . . . . 1 3 3 1 4 4 1 3 3 1 4 — 2 — 8 — — — 2 1 7 1 1 3 i
G S:t Marie d:o d:o d:o. . . 3 6 9 4 1 3 0 3 1 — 3 2 - 2 — 4 9 — 2 — 1 2 7 0 2 9 1 7 3
7 Nagu d:o d:o d:o . . . . 1 0 1 5 2 5 2 — 3 — — — — 8 — — l 3 1 5 8 3 2
Summa 6 4 1 5 2 2 1 6 5 0 3 8 7 — 4 — 7 1 — 2 l 1 8 111 5 2 2 7 6
8
Loim ijoki domsaga.
Loimijoki m. fl. kommu­
ners t in g s la g .......................... 4 7 1 3 7 1 8 4 1 9 22 1 5 9 7 4 l 9 1 3 0 3 5 1 5 6
0 Pöytis d:o d:o d:o . . . . 2 5 4 7 7 2 1 5 — 11 3 — 2 — 1 6 — — — 2 3 4 2 3 1 3 2
10 S:t Martens d:o d:o d:o . 2 3 4 3 6 6 5 — 7 — — 2 — 2 4 — 1 — 4 3 8 2 3 1 2 2
Summa 9 5 2 2 7 3 2 2 3 9 — 4 0 1 8 - 1 3 — 1 1 4 — 1 i 1 5 2 0 2 8 1 4 0 1 0
11
Pllkkls domsaga.
S:t Karins m. fl. kommu­
ners t in g s la g .......................... 1 8 3 9 5 7 1 0 6 2 1 3 2 3 2 1 5 9
12 Pargas sockens d:o . . . 5 2 6 3 1 8 — 3 - — - - 1 1 — 2 — 4 2 0 3 6 —
13 Sagu m. fl. kommuners d:o 1 1 2 5 3 6 1 0 — 1 — — 1 — 9 — 2 — 7 2 0 6 6 -
17




B r o t t  m ä 1.
Fr&n fdregäende âr uppskjutna. 
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Under äret handlagda angäende:












Under äret tili slutlig 
ätgärd befordrade.
Tili följande är uppskjutna.
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Afskrifna p& grand af forllkning 
eller annan orsak.
Afdömda mäl.






















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42 43
1 20 62 70 1 5 52 210 6 6 17 73 90 26 42 42 22 l i 1
2 37 34 95 — 10 67 243 — — 1 1 — 10 55 65 19 — 21 21 — 25 5 2
— 24 84 150 3 32 95 388 2 — 3 3 — 23 114 137 27 3 76 79 — 31 23 3
3 81 180 315 4 47 214 841 2 — 10 10 — 50 242 292 72 3 139 142 — 78 39
1 15 16 39 4 34 108 2 2 5 33 38 8 1 19 20 1 9 3 4
— 48 48 81 — 5 45 227 2 — 5 4 l 9 39 48 7 — 26 26 1 14 8 5
4 56 95 75 1 15 57 299 1 — 6 6 — 26 86 112 14 3 54 57 1 40 16 6
— 12 45 71 1 8 48 185 — — 5 5 — 5 23 28 • 6 1 17 18 — 4 3 7
5 131 204 266 2 32 184 819 3 — 18 17 l 45 181 226 35 5 116 121 3 67 30
1 53 94 77 2 20 49 295 l 5 6 25 90 115 19 3 68 71 25 9 8
- 24 37 27 3 5 24 120 1 — 2 2 — 9 40 49 8 2 29 31 — 10 4 9
— 34 58 68 3 10 31 204 1 — 9 9 — 16 27 43 9 2 15 17 1 16 2 10
1 111 189 172 8 35 104 619 2 l 16 17 — 50 157 207 36 7 112 119 1 51 15
32 48 74 1 4 39 198 5 5 16 42 58 5 1 40 41 12 3 11
1 24 39 47 2 8 36 156 1 — — — — 12 19 31 9 — 16 16 — 6 4 12
1 34 25 51 — 4 34 148 — — 2 2 — 4 24 28 4 1 16 17 — 7 4 13
Ju d ic ie l Statistik 1897. 3
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Tabell 2.
T V i S t e  m â  1.
A  f  d  ö m d a  a n  g  â e  n d  e  :
L ä n , D o m sag o r och 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 K im ito  m . fl. k o m m u n ers 
t in g s la g ................................. 12 23 35 13 l 2 8 i
_ 3 14 7 5 l
2 H ii t t i s  so ck en s d :o . . . . 4 7 11 1 — 2 i — 1 — 4 — — — — 8 2 3 —
S um m a 50 120 170 42 l 14 l — 2 — 53 — 8 — 16 94 33 29 ï
3
H a l ik k o  d o m s a g a .
H a lik k o  m. fl. k o m m u n ers  
t in g s la g ................................. 25 118 143 35 4 l 4 41 3 6 59 49 9
4 B je rn o  d:o d:o d:o . . . . 13 33 46 11 — 2 — — 1 — 20 — 2 — 1 26 9 2 —
5 K iik a la  d:o d :0 d :0 . . . 14 55 69 15 — 3 l — 2 — 19 — 1 — 5 31 23 2 2
S um m a 52 206 258 61 - 9 2 — 7 — 80 — 6 - 12 116 81 13 2
e
Ä l a n d s  d o m s a g a .
S a ltv ik s  so ck en s t in g s la g . 8 9 17 2 6 1 _
__ 7 8 1 __
7 S un d s m . fl. k o m m u n ers 
t in g s la g ................................. 12 26 38 6 __ __ __ _ __ 13 — 1 — 5 19 13 3 1
S K u m lin g e  d:o d:o d :o . . . 5 11 16 5 — 1 1 — — — 6 — — — 1 9 2 — —
0 F ö g lö  d:o d:o d:o . . . . 3 5 8 1 — — — - — — 4 — — — 1 5 2 — 1
10 L em lan d s  d:o d:o d :o . . . 3 8 1 1 1 — 1 — — - — 5 — — — 1 7 3 3 1
1 1 H a m m a rla n d s  d:o d :o d :o . 20 14 34 7 — 2 — — 3 — 3 — — — 4 12 15 — 1
12 J o m a la  so ck en s  d:o . . . 16 25 41 3 — 2 — — 2 — 18 — 4 - 2 28 10 4 —
1 3 F in s trö m s  d:o d:o . . . . 11 33 44 10 — 13 — 4 — 2 19 15 — 1
Sum m a 78 131 209 35 — 6 1 — 5 — 6 8 — 10 — 16 106 68 11 5
Summa för länet 904 2,582 3,486 785 5 281 69 l 83 — 1,208 2 41 2 232 1,919 777 322 42
19
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 30 3 1 3 2 33 3 4 3 5 3 6 3 7 38 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3
2 3 3 2 4 6 2 1 7 3 4 1 5 4 3 3 n 3 3 4 4 1 2 i 2 2 2 3 9 5 1
— 6 1 6 9 - 2 1 4 4 7 — — 1 1 — i 5 6 — — 3 3 — 3 — 2
2 1 1 9 1 6 0 2 2 7 5 3 5 1 5 7 7 0 3 i — 1 1 1 1 — 4 4 1 2 3 1 6 7 3 0 3 9 7 1 0 0 — 3 7 1 6
5 0 5 2 7 2 2 2 5 7 2 5 3 4 1 2 1 2 1 0 1 4 3 1 5 3 4 4 1 7 1 7 2 2 3 5 1 8 3
— 2 2 1 6 3 8 — 1 1 3 9 1 2 6 — — 1 0 9 i 1 1 3 9 5 0 1 7 3 2 1 2 4 — 9 2 4
— 1 3 2 8 2 6 1 7 2 0 9 5 1 — 3 2 i 1 4 4 4 5 8 2 1 2 2 0 2 2 _ 1 5 2 5
— 8 5 9 6 1 3 6 1 4 0 1 1 6 4 7 4 5 — 2 5 2 3 2 3 5 2 2 6 2 6 1 8 2 6 1 1 2 1 1 8 2 5 9 2 2
— 2 1 4 1 8 — 1 2 3 5 8 — — 3 3 — 2 4 6 3 1 — 1 - 2 — 6
— i i 1 5 1 8 1 5 2 3 7 3 _ _ 1 1 _ 3 9 1 2 1 _ 5 5 __ 6 __ 7
1 i 3 1 4 — 3 1 5 3 6 — i 2 3 — 1 1 0 1 1 2 — 4 4 — 5 2 8
— 4 1 1 1 1 — 6 1 4 4 6 — — 3 3 — 3 2 5 1 — 1 1 — 3 1 9
— 4 1 8 1 2 — 1 2 1 8 6 4 — — 2 2 — 1 2 3 2 — — — — 1 — 1 0
— 1 0 3 1 2 9 — 6 3 8 1 1 4 1 1 1 - 4 1 2 1 6 3 — 1 0 1 0 — 3 1 1 1
— 2 6 2 4 5 2 — 6 5 7 1 6 5 1 — 3 3 - 9 1 8 2 7 6 1 1 0 1 1 — 1 0 3 1 2
— 7 2 2 1 7 — 6 3 0 8 2 — — 4 4 — 2 7 9 — — 6 6 1 2 — 1 3
1 6 5 1 3 8 1 7 1 1 4 5 2 1 8 6 3 8 2 1 1 9 2 0 — 2 5 6 4 8 9 1 8 2 3 6 3 8 1 3 2 7
22 1,044 1,936 1,902 41 522 1,529 6,974 23 4 177 175 6 588 2,117 2,705 679 32 1,349 1,381 1 2 633 272
20
Tdbell 2.
T v i s t e m & l .
A f d ö m .  d a  a n  g  ä e  n d  e :




















Forlikta eller eljes förfallna.
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Tili följande &r uppakjutna.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 16 16 17 18 19 20
Tayastehus län.
R u o v e s i  d o m s a g a .
1 Ruovesi sockens tingslag . 26 36 62 i i — 9 l — 3 — 20 l — — 3 37 14 15 l
2 Orivesi d:o d : o ................. 13 57 70 10 — 4 l — 4 — 28 — i — 4 42 18 9 —
3 Kuru m. fl. kommuners
tingslag ................................ 12 28 40 8 — 1 — — 1 — 14 2 — — — 18 14 7 —
Summa 51 121 172 29 — 14 2 — 8 — 62 3 i — 7 97 46 31 l
B l r k k a la  d o m s a g a .
A Kangasala m. il. kommu-
ners t in g s la g ................. 15 47 62 7 — 4 1 — 1 — 26 — i — 3 36 19 5 —
5 Lempäälä d:o d:o d:o . . 25 82 107 35 — 3 1 — 3 — 35 — — — 12 54 18 7 —
6 Birkkala d:o d:o d:o . . . 18 48 66 9 l 3 1 i 1 — 24 — 2 — 6 38 18 12 —
Summa 58 177 235 51 i 10 3 i 5 — 85 — 3 — 21 128 55 24 —
T a m m e la  d o m s a g a .
7 Urdiala m. fl. kommuners
t i n g s l a g ......................... 42 97 139 34 — 5 3 — 5 — 49 — 1 — 9 72 33 9 —
6 Tammela sockens d:o . . 26 85 111 25 — 8 5 — 1 — 40 — 1 — 5 60 26 12 l
0 Jokkis m. f l. kommuners
tingslag ....................................... 14 44 58 16 — 4 — — 1 — 21 — — — 1 27 15 6 l
10 Somero d:o d:o d:o. . . . 20 86 106 33 — 5 — — 2 35 — 1 — 7 50 23 10 —
Summa 102 312 414 108 — 22 8 9 — 145 — 3 — 22 209 97 37 2
J a n a k k a l a  d o m s a g a .
11 Sääksmäki m. fl. kommu-
ners t in g s la g ................. 9 125 134 14 — 2 5 — 1 — 41 — 1 — 59 109 11 7 1
12 Loppis d:o d:o d:o . . . . 8 107 115 19 — 8 1 — — — 35 — 2 — 38 84 12 5 2
21
A nsöknings- och anm äln ingsärenden . Ekonom ie- 
och fö rv a lt- 
n in g sären - 
den.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
30 69 26 8 21 154 i 8 8 20 41 61 12 27 27 i 21 6 1
i 20 40 19 — 4 28 111 — — 6 5 i 19 68 87 18 — 42 42 3 24 6 2
___ 24 54 16 ___ 3 21 118 ___ __ 6 6 __ 10 12 22 7 — 8 8 — 7 3 3
i 74 163 61 — 15 70 383 i — 20 19 i 49 121 170 37 — 77 77 4 52 15
28 „39 44 i 3 23 138 i 7 6 i 12 64 76 12 3 44 47 17 7 4
2 31 137 52 4 10 37 271 — — 3 3 — 17 107 124 25 1 64 65 — 34 9 5
1 24 44 25 1 4 22 120 — — 12 12 — 14 58 72 9 1 38 39 2 22 10 6
3 83 220 121 6 17 82 529 i — 22 21 i 43 229 272 46 5 146 151 2 73 26
1 56 42 45 3 24 31 201 i 8 8 19 101 120 V 44 44 2 32 16 7
1 26 43 43 3 13 35 163 — — 6 6 — 25 101 126 46 3 52 55 3 22 10 8
__ 13 6 3 1 8 16 47 __ __ 1 1 __ 12 38 50 15 — 25 25 — 10 7 9
2 29 38 48 — 8 30 153 — — 5 5 — 8 70 78 17 — 39 39 — 22 12 10
4 124 129 139 7 53 112 564 i — 20 20 — 64 310 374 120 3 160 163 5 86 45
32 42 31 17 30 152 4 3 i 20 75 95 28 1 53 54 13 8 11
1 16 29 42 — 15 24 126 i — 2 2 — 16 48 64 9 2 36 38 1 16 5 12
22
Tdbell 2.
T V S t e m & 1.
A f  d ö m d a  a n  g  ä e n d e :















Förlikta eller eljes förfallna.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 W än ä  m. fl. kom m uners 
t in g s la g ............................. 14 84 98 28 7 i 1 38 5 52 18 12 i
2 H a ttu la  d:o d:o d:o . . . 4 54 58 11 — 2 i — — — 12 — — — 26 41 6 4 —
Summa 35 370 405 72 — 19 8 — 2 — 126 — 3 — 128 286 47 28 4
3
Hollola domsaga.
H ollo la m. fl. kom m uners 
tin g s la g ................................ 49 206 255 77 7 2 4 87 24 124 54 17
4 A sikkala  sockens d:o. . . 54 124 178 35 — 6 2 — 3 — 74 — 5 — 17 107 36 14 —
Summa 103 330 433 112 — 13 4 — 7 — 161 — 5 — 41 231 90 31 —
5
Hauho domsaga.
P ä lk än e  m. fl. kom muners 
t in g s la g ............................. 18 131 149 28 12 2 8 52 1 9 84 37 9 2
6 H auho d:o d:o d:o . . . . 28 91 119 18 — 7 4 — 1 — 48 — — i 5 66 35 9 —
7 L am pis d:o d:o d:o. . . . 37 112 149 41 — 4 3 — 5 — 62 — — 7 81 27 8 —
Summa 83 334 417 87 — 23 9 — 14 — 162 — 1 i 21 231 99 26 2
8
Jämsä domsaga. 




129 171 34 8 3 6 72 2 24 115 22 20
9 K orpiselkä  d:o d : o . . . . 52 217 269 56 — 15 — — 4 — 85 3 5 — 24 136 77 19 —
10 L ängelm äki m. fl. kommu­
n ers t i n g s l a g .................. 20 85 105 23 11 2 2 41 7 63 19 9 2
11 Padasjok i d:o d:o d:o .. . 34 101 135 22 i 8 1 — 2 — 53 — — — 16 80 32 18 —
Summa 148 532 680 135 i 42 6 — 14 — 251 3 7 — 71 394 150 66 2
6 |im m a  f ö r  lä n e t 5 8 0 2 ,1 7 6 2 ,7 5 6 5 9 4 2 1 4 3 4 0 i 5 9 — 9 9 2 6 2 3 i 311 1 ,5 7 6 5 8 4 2 4 3 11
23
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a i 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
3 3 3 7 5 9 2 1 3 8 9 2 3 3 i 8 8 1 3 9 1 1 0 4 2 3 i 5 3 5 4 2 2 5 7 1
— 9 2 9 4 3 — 1 4 2 4 1 1 9 i — 6 6 — 9 8 4 9 3 22 i 5 0 5 1 — 20 10 2
i 9 0 1 3 7 1 7 5
«
2 5 9 1 6 7 6 3 0 3 — 20 1 9 i 5 8 2 9 8 3 5 6 8 2 5 1 9 2 1 9 7 3 7 4 3 0
i 5 8 7 2 1 8 8 1 2 3 1 1 4 4 5 6 4 10 9 i 3 8 1 5 9 1 9 7 5 4 2 9 8 100 4 3 1 9 3
4 3 3 2 6 1 7 3 — 1 6 7 6 3 2 4 — — 3 3 — 1 7 6 3 8 0 1 9 — 4 1 4 1 — 20 4 4
5 9 1 9 8 3 6 1 1 3 9 1 9 0 7 8 0 4 — 1 3 12 i 5 5 222 2 7 7 7 3 2 1 3 9 1 4 1 — 6 3 2 3
1 4 5 3 3 7 1 1 7 3 3 1 9 0 9 9 1 6 4 9 6 5 8 — 4 6 4 6 2 9 6 5
1 3 3 3 2 5 3 — 5 3 0 1 5 3 1 i 3 4 — 21 6 9 9 0 2 4 1 3 8 3 9 1 2 6 10 6
1 3 5 3 8 6 1 — 9 3 8 1 8 1 1 — 9 9 — 21 8 5 1 0 6 2 3 — 4 8 4 8 1 3 4 3 7
3 1 1 3 1 0 3 1 8 5 1 21 101 5 2 4 2 i 21 22 — 5 8 2 0 3 2 6 1 5 5 1 1 3 2 1 3 3 4 6 9 1 9
3 2 4 9 2 8 4 12 3 9 1 6 4 1 4 4 1 7 5 7 7 4 1 4 4 4 4 4 _ 1 6 12 8
- 6 1 5 1 4 8 3 1 3 3 6 212 — — 4 4 — 1 6 7 4 9 0 3 1 — 4 6 4 6 — 1 3 9 9
1 1 4 4 5 5 1 1 22 3 8 1 7 1 __ i 5 6 _ 7 7 3 8 0 6 — 6 1 6 1 — 1 3 1 8 10
1 21 4 6 5 4 2 5 '4 7 1 7 5 11 — 10 10 - 10 6 5 7 5 1 5 — 5 3 5 3 — 7 6 11
2 1 2 8 1 9 1 1 8 1 10 5 2 1 6 0 7 2 2 12 i 2 3 2 4 - 5 0 2 6 9 3 1 9 66 — 2 0 4 2 0 4 — 4 9 4 5
19 703 1,041 1,223 27 256 882 4,132 24 2 139 137 4 377 1,652 2,029 479 16 1,050 1,066 18 466 203
24
Tabell 2.
T Y i S t e m ä 1.
A f  d 5 m d a a n g l e n d e:















Förlikta eller eljes forfallna.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
W iborgs län. 
K ym m ene d om saga .
Säkkijärvi sockens tingslag 68 215 283 66 7 7 144 3 3 18 182 35 3
2 Yederlaks m. £1. kommu- 
ners t in g s la g ................. 57 246 303 86 i 11 5 __ 2 _ 129 _ 13 _ *15 175 41 14 2
3 Pyttis d:o d:o d:o . . . . 51 145 196 53 i 3 1 — 2 — 84 — — — 12 102 40 13 3
4 Yekkelaks d:o d:o d:o . . 48 160 208 55 6 3 — 3 — 95 — 4 — 17 128 25 14 1
Summa 224 766 990 260 2 27 9 — 14 — 452 3 20 — 62 587 141 44 6
5
L appvesl domsaga.
Walkeala sockens tingslag 19 150 169 33 6 1 93 1 14 115 21 12 2
6 Luumäki d:o d:o................. 8 81 ,8 9 6 — 2 1 — — — 68 — — — 6 77 6 2 2
7 Klemis m. fl. komm. d:o . 18 194 212 25 1 3 — — 4 — 133 1 1 — 20 162 24 9 —
8 Savitaipale d:o d:o d:o . . 16 207 223 23 — 9 1 — 2 — 148 — — — 12 172 28 15 2
9 Lappvesi sockens d:o . . 16 148 164 46 — 7 4 — 4 — 80 — 1 — 7 103 15 5 —
Summa 77 780 857 133 1 27 7 — 10 — 522 1 3 — 59 629 94 43 6
10
Jääsk is  d o m sa g a . 
Joutseno sockens tingslag 16 102 118 17 4 1 67 8 80 21 6 3
11 Ruokolahti m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ................ 87 401 488 73 14 1 _ 10 222 ._. 2 __ 30 279 136 25 _
12 Jääskis sockens d:o . . . 22 203 225 46 - 9 5 — 6 — 121 - 1 — 11 153 26 11 —
13 Kirvus d:o d:o..................... 60 433 493 99 — 11 5 — 4 — 291 — 3 — 17 331 63 10 -
14 S:t Andre® d:o d:o . . . 61 408 469 85 — 13 5 — 6 — 254 1 2 — 24 305 79 8 -
Summa 246 1,547 1,793 320 — 51 17 — 26 “ “ 955 1 8 — 90 1,148 325 60 3
25
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie - 
och fö rv a lt-  
n in g sä re n - 
den.
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Till följande ¿r uppskjutna. 
|
Afskrifna pä grand af förlikning 
eller annan orsak.
A fd ö m d a  m&l.


















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
_ 25 7 133 3 13 58 239 — _ 3 3 _ 16 94 110 34 57 57 _ 19 8 1
— 60 16 162 — 16 73 327 — _ 7 7 _ 14 92 106 34 i 52 53 _ 19 18 2
— 13 10 100 — 12 54 189 — — 2 2 — 31 45 76 29 i 29 30 — 17 8 3
— 31 16 256 1 8 93 405 — — 5 5 — 19 103 122 44 3 47 50 i 27 13 4
— •129 49 651 4 49 278 1,160 — — 17 17 — 80 334 414 141 5 185 190 i 82 47
46 32 122 6 47 253 9 9 18 131 149 21 1 94 95 33 14 5
— 15 10 79 1 5 29 139 — — 3 3 — 6 39 45 9 — 22 22 i 13 6 6
i 31 14 90 1 9 36 181 — — — — — 11 81 92 34 — 42 42 — 16 11 7
— 38 20 144 — 9 72 283 - — 6 6 — 18 127 145 31 1 84 85 — 29 14 8
— 22 9 130 — 5 52 218 — — 5 5 — 19 102 121 32 1 67 68 i 20 9 9
i 152 85 565 2 34 236 1,074 — — 23 23 — 72 480 552 127 3 309 312 2 111 54
— 12 7 75 — 7 29 130 — - 2 2 — ' 6 24 30 6 — 19 19 — 5 3 10
— 51 18 147 — 32 56 304 — — 10 10 __ 43 89 132 27 2 62 64 1 40 20 11
— 54 13 100 3 20 45 235 i — 13 12 i 11 88 9 9 24 1 48 4 9 — 26 12 12
— 19 4 143 2 20 57 245 — i 5 6 — 9 61 70 10 1 42 43 — 17 5 13
— 25 5 153 — 29 57 269 — i 8 9 — 23 89 112 38 4 56 60 1 13 3 14
— 161 47 618 5 108 244 1,183 i 2 38 39 i 92 351 443 105 8 227 235 2 101 43
Ju d ic ie l Statistik 1897 . 4
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- T V S e m ä  1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Stranda domsaga.
B jö rk ö  m . fl. k o m m u n ers 
t in g s la g ................................. 79 390 469 136 13 i 24 194 i 29 262 71 20
2 N y k y rk a  so ck en s d : o . . . 90 548 638 185 — 4 i — 5 — 326 — i — 19 356 97 14 —
3 W ib o rg 8  d:o d : o ................... 38 161 199 36 — 4 4 — 4 — 102 - — — 16 130 33 13 i
4 K u o le m a jä rv i d:o d :o . . . 93 400 493 129 — 6 1 — 7 — 233 — i — 18 266 98 22 i
Sum m a 300 1,499 1,799 486 - 27 7 — 40 — 855 i 2 — 82 1,014 299 69 2
5
Ä y r ä p ä ä  d o m s a g a .  
V a lk jä rv i  so ck en s  t in g s la g 21 187 208 61 4 1 108 5 118 29 2
6 R a u tu s  d:o d : o ................... 25 296 321 159 - 6 2 — 4 — 114 — — — 6 132 30 1—
7 M ohla  m. f l .  k o m m u n ers  
t in g s la g ................................. 74 636 710 282 15 _ _ 9 _ 286 2 4 _ 18 334 94 18 2
8 K iv in eb b  so ck en s  d:o . . 97 850 947 501 2 5 2 — 6 — 300 — — — 10 323 121 20 1
S um m a 217 1,969 2,186 1,003 2 30 5 — 19 - 808 2 4 — 39 907 274 39 5
0
Kexholms domsaga.
R ä is ä lä  so ck en s t in g s la g  . 75 242 317 86 1 8 2 4 153 10 177 53 18
10 K exho lm s m. f l .  k o m m u n ers  
t in g s la g .............................................. 63 293 356 93 _ 3 4 _ 12 185 1 1 _ 10 216 47 15 1
11 S a k k o la  d:o d:o d-.o .  . . 88 401 489 218 — 8 1 — 3 — 167 1 — — 8 188 83 5 2
12 Pyhäjärvi sockens d:o . . 48 198 246 92 — — — — 2 — 104 - — — 3 109 45 13 - 1
13 Hiitola m. f l .  kommuners 
tingslag ............................................... 47 349 396 63 1 2 _ 6_ 278 2 1 __ 3 293 40 16 —
Summa 321 1,483 1,804 552 1 20 9 — 27 — 887 4 2 34 983 268 67 3
27
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 l 42 43
23 7 175 i 10 71 287 16 2 2 20 110 130 43 i 57 58 29 9 1
i 65 25 230 — 36 05 421 1 — 21 21 — 34 127 161 67 — 50 50 — 44 15 2
— 16 3 71 — 9 35 134 — — 3 2 i 17 63 80 26 — 35 35 — 19 0 3
3 72 10 142 i 28 86 339 — i 13 14 — 57 217 274 68 3 119 122 2 82 25 4
4 176 45 618 2 83 257 1,181 17 i 39 39 i 128 517 645 204 4 201 265 2 174 55
1 56 7 32 96 3 3 14 50 64 9 1 39 40 15 3 5
- 18 — 52 — 12 25 107 — — 6 6 — 4 56 60 10 — 32 32 — 18 1 6
1 35 12 214 3 18 89 371 1 _ 5 5 _ 34 146 180 47 _ 79 79 _ 54 9 7
— 1 ~ 18 — 38 44 101 2 — 1 1 — 62 201 263 67 2 108 110 — 86 22 8
1 55 12 340 3 75 190 675 3 — 15 15 — 114 453 567 133 3 258 261 — 173 35
— 1 3 3 44 — 13 22 95 1 — 2 2 — 21 31 52 15 — 28 28 — 9 8 9
2 21 3 83 1 13 42 163 — __ 5 5 — 26 71 97 33 _ 41 41 — 23 15 10
— 9 5 139 — 15 64 232 — — 5 5 — 29 42 71 22 — 28 28 — 21 6 11
— — — — — 17 18 35 1 — 4 4 — 25 52 77 24 1 34 35 — 18 8 1 2
_ 27 27 144 __ 18 52 268 2 __ 9 8 i 26 66 92 13 _ 49 49 _ 30 6 13
2 70 38 410 1 76 198 793 4 — 25 24 i 127 262 389 107 1 180 181 — 101 43
28
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lag ..................................... 7 5 3 8 6 4 6 1 9 8 4 2 2 0 5 19 2 3 0 1 3 3 20 3
2 Jaakimvaara d:o d:o . . . 8 4 3 7 9 4 6 3 1 0 4 — 1 6 2 — 4 — 220 l 7 — 21 2 7 1 8 8 22 3
3 Kronoborgs d:o d:o . . . 6 9 2 6 1 3 3 0 8 8 — 8 — — 2 — 1 7 7 l — — 1 8 2 0 6 3 6 10 2




lag .......................................................... 1 9 1 1 3 1 3 2 3 9 4 2 5 8 10 7 4 1 9 3 1
5 Ruskeala m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ................. 1 3 79 9 2 . 2 8 2 1 2 4 9 8 6 2 2 4
6 Sordavala sockens d:o . . 7 8 4 1 9 4 9 7 1 4 5 i 2 — — 2 — 2 4 7 1 4 — 2 7 2 8 3 68 1 4 2
Summa 110 6 1 1 7 2 1 212 i 8 1 — 6 — 3 5 4 1 4 — 4 5 4 1 9 8 9 21 3
7
Salmis domsaga.
Salmis sockens tingslag . 4 5 2 1 3 2 5 8 6 4 1 2 1 2 6 4 1 3 3 6 1 7
8 Impilahti m. f l .  kommuners 
tingslag .......................................................... 6 0 2 4 8 3 0 8 5 7 4 2 1 6 1 2 1 5 1 8 4 6 7 9 _
9 Suistamo sockens d:o .  . 4 4 1 0 9 1 5 3 4 1 — 2 1 — 1 — 7 3 — 2 — 5 84 2 8 2 —
10 Suojärvi d:o d :o ................. 10 2 5 3 5 8 — — — — 1 — 1 9 — — — — 2 0 7 — —
1 1 Korpiselkä d:o d:o. • . . . 8 4 4 5 2 9 — — — — 1 — 3 0 — — — 4 3 5 8 4 —
Summa 1 6 7 6 3 9 8 0 6 1 7 9 — 7 1 — 7 — 4 0 9 — 4 — 2 8 4 5 6 1 7 1 22—
Summa för Ittnet 1,890 10,320 12,210 3,435 7 225 58 — 157 — 5,844 15 54 — 497 6,850 1,918 417 36
29
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2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 38 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3
3 8 1 2 1 4 9 3 4 8 3 7 2 8 7 4 3 i 3 2 1 3 4 1 6 6 5 7 4 2 4 2 6 7 i i 1
— 3 1 7 1 6 6 2 2 9 8 5 3 2 0 i — 6 6 — 5 2 1 4 5 1 9 7 7 3 — 7 6 7 6 — 4 8 2 4 2
— 1 1 5 1 8 3 2 9 8 9 2 9 9 — — 6 6 — 2 7 7 0 9 7 3 1 2 4 2 4 4 — 2 2 1 1 3
— 8 0 2 4 4 9 8 7 8 6 2 1 1 9 0 6 i 1 6 1 5 l 1 1 1 3 4 9 4 6 0 1 6 1 2 1 6 0 1 6 2 1 3 7 4 6
_ 1 4 2 7 1 3 2 3 2 9 1 4 2 __ __ 4 4 __ 7 4 9 5 6 2 9 — 1 6 1 6 __ 1 1 4 4
__ 2 6 3 6 8 __ 6 2 7 1 3 0 i __ 5 5 _ 3 4 9 5 2 2 3 __ 2 2 2 2 __ 7 4 5
i 2 3 — 1 2 0 — 3 7 4 9 2 2 9 i — 4 4 — 2 3 1 3 4 1 5 7 6 4 — 6 5 6 5 i 2 7 7 6
i 6 3 5 2 5 9 3 6 6 1 0 5 5 0 1 2 — 1 3 1 3 — 3 3 2 3 2 2 6 5 1 1 6 — 1 0 3 1 0 3 i 4 5 1 5
i — — — — 2 2 6 2 8 — — 3 3 — 1 9 7 3 9 2 2 4 1 4 3 4 4 — 2 4 4 7
i 9 1 1 3 4 1 2 2 2 7 1 0 4 __ _ _ 4 4 __ 4 6 9 6 1 4 2 3 9 __ 6 5 6 5 __ 3 8 1 4 8
4 2 0 2 4 0 — 1 6 3 0 1 0 8 — — 8 6 2 3 8 6 3 1 0 1 3 2 — 5 4 5 4 - 1 5 5 9
— — — — — 4 7 1 1 1 — 1 1 — 1 2 9 3 0 6 — 1 2 1 2 — 1 2 1 1 0
— — — — — 5 5 1 0 1 — 1 1 — 1 4 1 9 3 3 6 1 1 4 1 5 i 1 1 5 1 1
6 2 9 1 3 7 4 1 6 9 7 5 2 6 1 2 — 1 7 1 5 2 1 1 8 2 8 0 3 9 8 1 0 7 2 1 8 8 1 9 0 i 1 0 0 2 9
15 915 318 4,033 28 646 1,794 7,734 30 3 203 200 6 875 3,258 4,133 1,201 28 1,871 1,899 9 1,024 367
30
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T V i S t e m ä 1.
A f  d ö m d a a n g ä e n d e :

















FÖrlikta ellei* el jes förfallna.
EJ npptagna tili pröfning.
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Tili följande ár uppskjutQa.
Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn forrättats. 
|
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
S:t Miehels Iän.
R a n t a s a l m i  d o m s a g a .
Rantasalmi m. i l .  komrnu- 
ners t in g s la g ................. 68 126 194 49 5 4 73 i 2 15 100 45 14
2 Heinävesi sockens d:o . . 52 168 220 67 — 7 — — 4 — 97 2 1 i 20 132 21 18 —
3 Sääminge (l:o d:o . . . . 44 160 204 44 — 3 i — í> — 113 — 2 — 17 139 21 22 —
Summa 164 454 618 160 — 15 i — 11 — 283 3 5 i 52 371 87 54 —
4
J o k k a s  d o m s a g a .
Jokkas sockens tingslag . 36 160 196 56 3 2 63 15 83 57 8
5 Puumala d:o d:o................. 58 101 159 47 — 3 2 — 1 — 61 — 1 — 12 80 32 13 —
6 Sulkava d:o d : o ................. 37 89 126 23 — 5 — — — 74 — — — 4 83 20 13 —
Summa 131 350 481 126 - 11 2 - 3 — 198 — 1 - 31 246 109 34 -
7
S : t  M i e h e l s  d o m s a g a .
S:t Miehels sockens tings­
lag ..................................... 28 182 210 43 5 8 88 1 22 124 43 20 i
8 Kangasniemi d:o d:o . . . 50 118 168 70 — 2 - — 1 — 55 — 2 — 10 70 28 7 —
9 Haukivuori d:o d:o. . . . 13 71 84 12 — 1 — — 2 — 34 — 1 — 9 47 25 5 —
10 Anttola d:o d : o ................. 7 29 30 11 — — — — 1 — 15 — — — 3 19 6 4 —
Summa 98 400 498 136 — 8 — - 12 — 192 — 4 — 44 260 102 36 i
11
M ä n t y h a r j u  d o m s a g a .
Mäntyharju sockens tingsl. 50 286 336 81 5 4 166 2 33 210 45 28
12 Hirvensalmi d:o d:o . . . 17 l i i 128 22 — 2 — — 9 — 60 — 3 — 23 97 9 7 —
13 Kristina d:o d :o ................. 13 95 108 19 i 3 — — 5 — 55 — - — 7 70 18 7 —
Summa 80 492 572 122 i 10 — — 18 — 281 — 5 — 63 377 72 42 —
31
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
65 19 96 3 20 50 253 2 i 5 6 32 59 91 26 i 26 27 38 n i
— 69 3 113 2 19 23 229 2 — 1 1 — 23 80 103 . 27 — 50 50 — 26 8 2
— 37 1 63 — 15 34 150 1 — 10 10 — 22 72 94 21 i 50 51 2 20 12 3
— 171 23 272 5 54 107 632 5 i 16 17 — 77 211 288 74 2 126 128 2 84 31
49 12 122 19 61 263 1 13 12 i 40 91 131 41 43 43 47 6 4
i 16 10 32 — 6 24 88 — i 4 5 — 23 73 96 6 1 44 45 — 45 4 5
— 24 17 55 i 4 27 128 — i 6 7 — 29 38 67 17 — 33 33 — 17 7 6
i 89 39 209 i 29 112 479 1 2 23 24 i 92 202 294 64 1 120 121 — 109 17
i 40 3 113 i 15 39 211 12 12 32 81 113 29 2 45 47 1 36 12 7
— 26 12 85 — 11 41 175 2 — 3 2 i 69 133 202 52 — 96 96 — 54 4 8
— 6 - 42 i 2 18 69 27 22 49 11 — 24 24 — 14 1 9
— 4 2 23 — 7 14 50 1 — 3 3 — 5 12 17 6 — 5 5 — 6 — 10
i 76 17 263 2 35 112 505 3 — 18 17 i 133 248 381 98 2 170 172 1 110 17
53 15 167 17 68 320 8 8 22 130 152 25 94 94 33 18 11
— 16 5 50 — 21 29 121 — — 2 2 — 28 92 120 23 — ■ 79 79 — 18 12 12
i 28 — 79 — 13 49 169 1 — 7 6 i 27 65 92 16 1 61 62 — 14 11 1 3
i 9 7 20 296 — 51 146 610 1 — 1 7 16 i 7 7 287 364 64 1 234 235 — 65 41
Tabell 2.
T V i S e m ä 1.
A f  d ö m d a  a n g ä  e n d e :
















Förlikta eller eljes forfallna.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
H ein o la  d o m s a g a .
Heinola sockens tingslag. 22 47 69 23 i 29 i i 2 34 12 4 1
2 Sysmä d:o d : 0 ..................... 13 51 64 28 — i — - — — 25 — — — 3 29 7 6 1
3 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 9 90 99 34 — 5 — - — - 41 — — — 5 51 14 4 —
4 Luhanko m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 52 170 222 67 2 2 87 _ 2 i 10 104 51 23 2
Summa 96 358 454 152 — 9 — — 2 — 182 i 3 i 20 218 84 37 4
5
K ldes d o m s a g a .
Kerimäki sockens tingslag 54 219 273 71 4 2 127 i 3 12 149 53 17 3
G Savonranta d:o d:o. . . . 20 32 52 11 — 1 — — 1 — 15 — 2 — 4 23 18 3 1
Summa 74 251 325 82 — 5 — - 3 — 142 i 5 — 16 172 71 20 4
7
R a u ta la m p i d o m s a g a .
Pieksämäki m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ................. 40 224 264 64 — 8 — — 8 — 118 2 8 — 19 163 37 10 —
8
L e p p ä v ir ta  d o m s a g a .
Jorois sockens tingslag. . 22 56 78 18 1 2 25 1 11 40 20 7 2
Summa för länet 705 2,585 3,290 860 i 67 3 — 59 — 1,421 7 32 2 256 1,847 582 240 11
33
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 16 5 25 2 15 18 81 9 8 i 10 42 52 18 20 20 14 5 1
— 37 10 46 1 17 24 135 — — 3 3 — 19 28 47 17 i 20 21 — 9 5 2
— 33 7 34 — 7 21 102 i — — — — 19 49 68 18 i 32 33 — 17 7 3
2 43 10 62 __ 24 28 167 __ __ 13 13 — 81 154 235 31 2 129 131 __ 73 27 4
4 129 32 167 3 63 91 485 i 25 24 i 129 273 402 84 4 201 205
~
113 44
37 3 133 1 5 54 233 i 9 9 26 119 144 32 2 71 73 39 7 5
— 6 — 13 — 4 9 32 — — 3 3 — 5 20 25 7 1 7 8 l 9 2 6
"




30 139 169 39 3 78 81 l 48 9
— 79 13 140 1 15 57 305 — — 16 16 — 35 95 130 18 1 74 75 l 36 17 7
1 23 2 35 1 4 20 85 1 1 14 42 56 18 18
»
18 l 19 1 8
8 707 149 1,528 14 260 708 3,366 12 3 128 127 4 587 1,497 2,084 459 14 1,021 1,035 6 584 177
Judiciel Statistik 1897. 5
Tábell 2.
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T V i s t e m ä t .
A f  d ö m d a  a n  g ä e n d e :














Förlikta eller eljes forfallna.
EJ upptagna tili profning.
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ili foljande är uppskjntna.
U








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
K uopio  lä n .
Pielisjärvi d o m s a g a .
P ie lisjä rv i sockens tingslag 27 152 179 37 10 i 4 89 3 6 113 29 13
2 N urm es m. fl. kom m uners 
t in g s la g ................................ 30 230 260 58 _ 6 i _ 3 _ 124 _ 2 __ 22 158 44 22 —
3 Ju u k a  sockens d:o . . . •• 13 122 135 37 — 6 — — 5 — 51 — 1 — 11 74 24 10 2
Summa 70 504 574 132 — 22 2 — 12 — 264 — 6 — 39 345 97 45 2
4
Ilomants domsaga.
Ilom ants sockens tingslag 64 259 323 50 6 1 9 195 4 15 230 43 18 1
5 Eno d:o d : o ..................................... 11 96 107 23 — 4 1 — 1 — 57 — — — 11 74 10 7 2
6 Tohm ajärvi m. f l .  kommu- 
ners t i n g s l a g ......................... 37 174 211 47 __ 9 1 ___ 1 ___ 110 ___ 4 — 12 137 27 14 —
7 K iih te ly sv aara  sockens d:o 23 197 220 54 — 5 4 — 9 — 97 — — — 15 130 36 16 —
Summa 135 726 861 174 — 24 7 - 20 - 459 — 8 — 53 571 116 55 3
8
Kldes domsaga.
K ides sockens tingslag  .  . 67 214 281 65 4 3 131 2 5 19 164 52 8
9 B räky lä  d:o d : o .................................. 36 95 131 43 — 1 — — 2 — 57 — — — 7 67 21 7 1
10 K esä lah ti d:o d:o .  .  .  . 17 81 98 23 — — — — 1 — 46 — 1 — 3 51 24 4 —
Summa 120 390 510 131 - 5 — — 6 — 234 2 6 — 29 282 97 19 1
11
Llbellts domsaga.
K aavi sockens tin g s la g . . 27 118 145 48 3 55 12 70 27 5 2
12 L ib e lits  m. f l .  komm. d :o . 77 243 320 82 - 8 2 — 7 - 116 — 2 — 21 156 82 17 i
13 Polvijärv i sockens d:o .  . 23 59 82 23 - I — — 4 — 32 1 2 — 7 47 12 5 i
14 K ontio lah ti d:o d:o .  .  . 39 128 167 45 — 2 1 — 4 — 64 — 1 — 10 82 40 16 —
Summa 166 548 714 198 - 14 3 15 — 267 1 5 — 50 355 161 43 4
35
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 3 6 37 38 30 40 41 42 43
— 32 i l 162 3 5 55 268 — — 10 10 — 16 45 61 13 — 31 31 i 16 3 1
___ 79 24 153 2 9 52 319 _ __ 14 14 __ 25 52 77 19 ___ 35 35 __ 23 11 2
— 59 15 172 2 15 42 305 — — 9 9 — 20 61 81 14 — 53 53 i 13 3 3
— 170 50 487 7 29 149 892 — — 33 33 — 61 158 219 46 — 119 119 2 52 17
i 52 8 187 2 14 55 318 '  i 13 14 40 71 111 21 65 65 1 24 13 4
— 15 2 69 — 8 32 126 i — 4 4 — 9 21 30 5 — 19 19 — 6 1 5
__ 62 25 149 __ 17 48 301 __ i 11 12 _ 20 99 119 27 __ 68 68 3 21 17 6
— 44 6 119 — 12 30 211 — i 8 9 — 21 91 112 29 i 46 47 1 35 9 7
i 173 41 524 2 51 165 956 i 3 36 39 — 90 282 372 82 i 198 199 5 86 40
42 6 140 5 61 254 1 8 9 39 67 106 35 47 47 2 22 5 8
— 36 4 76 — 2 47 165 i — 3 3 — 20 40 60 16 2 21 23 — 21 4 9
— 17 1 50 — 10 27 105 — — 2 2 — 17 39 56 16 — 24 24 1 15 2 10
— 95 11 266 - 17 135 524 i 1 13 14 — 76 146 222 67 2 92 94 3 58 11
2 34 6 182 1 15 51 289 5 5 20 79 99 41 _ 34 34 24 2 11
4 80 3 168 1 17 60 329 i 1 6 6 i 54 95 149 50 2 59 61 — 38 25 12
1 32 4 87 1 6 28 158 — — 4 4 — 27 38 65 13 1 23 24 — 28 5 13
1 49 2 120 3 11 57 242 — — 4 3 i 26 91 117 37 — 50 50 1 29 12 14
8 195 15 557 6 49 196 1,018 i 1 19 18 2 127 3031 430 141 3 166 169 1 119 44
36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 1 7 1 8 1 9 20
1
K u o p i o  d o m s a g a .
Kuopio sockens tingslag . 43 98 141 33 4 2 57 1 14 78 30 3
2 Tuusniemi d:o d:o . . . . 17 69 86 22 — 3 l — 4 — 30 — — — 13 51 13 3 —
3 Maaninka d:o d:o . . . . 19 73 92 30 — 5 — — 2 — 29 — 1 — 7 44 18 8 —
i Karttula d:o d:o ....................... 22 58 80 24 — 2 l — 1 — 33 — 1 - 3 41 15 6 —
Summa 101 298 399 109 — 14 2 — 9 — 149 — 3 — 37 214 76 20 —
5
Idensalm i d o m sa g a .
Idensalmi sockens tingslag 81 297 378 94 2 14 2 3 166 33 218 64 12 2
G Lapinlahti d:o d:o . . . . 17 106 123 35 - 6 — — 1 — 52 — 1 — 12 72 16 4 —
7 Kiuruvesi d:o d:o . . . . 40 161 201 62 ■ — 12 — — 2 — 89 — 1 — 8 112 27 14 —
Summa 138 564 702 191 2 32 2 — 6 — 307 — 2 — 53 402 107 30 2
S
P ie lavesi d om saga . 
Pielavesi m.fl. komm. tingsl. 35 136 171 43 1 5 4 68 14 91 36 10
0 Nilsiä sockens d:o . . . . 63 219 282 77 1 8 — — 7 — 107 — 1 — 16 139 65 12 -
Summa 98 355 453 120 2 13 — — 11 — 175 — 1 — 30 230 101 22 —
10
R autalam pi d om saga .
Rautalampi m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ................. 31 152 183 36 3 1 4 87 1 14 110 37 21 1
1 1 Hankasalmi sockens d:o . 29 132 161 23 — 8 — — 3 — 83 — 3 — 13 110 28 16 —
Summa 60 284 344 59
0
— 11 1 - 7 — 170 4 — 27 220 65 37 1
12
L eppävirta  d o m sa g a .
Leppävirta sockens tingsl. 52 167 219 62 10 1 5 82 20 118 39 11 1
1 3 Suonenjoki d:o d:o. . . . 14 76 90 22 — 2 3 — 1 — 36 — 1 — 9 52 16 1 2
Summa 66 243 309 84 — 12 4 — 6 — 118 — 1 — 29 170 55 12 3
S u m m a  fö r  lä n e i 954 3,912 4,866 1,198 4 147 21 — 92 — 2,143 3 36 — 347 2,789 875 283 16
37
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E konom ie- 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i 55 12 193 12 75 347 2 6 6 34 96 130 39 _ 66 66 __ 25 14 1
i 25 5 93 i 14 39 177 — — 3 3 — 25 58 83 19 — 49 49 — 15 8 2
— 28 11 58 — 8 26 131 — — 2 2 — 16 52 68 9 — 32 32 - 27 10 3
— 20 16 61 i 8 41 147 8 48 56 14 - 24 24 — 18 3 4
2 128 44 405 2 42 181 802 2 — 11 11 - 83 254 337 81 — 171 171 — 85 35
5 129 16 183 10 66 404 1 4 4 60 149 209 55 95 95 5 54 13 5
— 43 8 80 — 10 33 174 — — 5 5 — 21 54 75 22 — 40 40 — 13 10 6
— 60 11 109 2 14 40 236 — — _ — — 15 42 57 16 — 23 23 — 18 6 7
5 232 35 372 2 34 139 814 1 — 9 9 — 96 245 341 93 — 158 158 5 85 29
1 101 26 145 10 52 334 1 3 2 i 23 120 143 37 _ 74 74 3 29 11 8
— 85 7 109 1 16 51 269 5 i 7 8 — 35 139 174 42 - 65 65 — 67 10 9
1 186 33 254 1 26 103 603 6 i 10 10 i 58 259 317 79 — 139 139 3 96 21
51 43 97 2 10 43 246 2 5 5 10 57 67 19 26 26 22 7 10
— - 37 24 62 — 3 40 166 — — 4 4 — 25 53 78 17 i 44 45 — 16 13 11
— 88 67 159 2 13 83 412 2 - 9 9 - 35 110 145 36 i 70 71 — 38 20
1 97 19 129 11 51 307 2 10 10 25 117 142 25 i 77 78 , _ 39 23 12
1 23 20 53 1 4 25 126 — — 8 7 i 12 33 45 6 — 25 25 2 12 6 1 3
2 120 39 182 1 15 76 433 2 - 18 17 i 37 150 187 31 i 102 103 2 51 29
19 1,387 335 3,206 23 276 1,227 6,454 16 6 158 160 4 663 1,907 2,570 656 8 1,215 1,223 21 670 246
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Tabell 2.
T V i S e  m ä  1.
A  f  d b m d a  a n  g  & e  n d  e :
L ä n , D o m sa g o r  o ch  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
\
W asa  län .
G a m la k a r le b y  d o m s .
L o h teä . m . fl. k o m m u n ers  
t in g s la g ..................................... 14 59 73 18 l l 33 3 6 44 i i 3
2 G a m la k a r leb y  d:o d:o d:o . 15 84 99 22 — 5 l — l - 43 i 2 — 4 57 20 8 4
3 P e r h o  d:o d:o d:o . . . . H 84 98 31 — 7 2 — l i — 30 — 1 — 4 55 12 5 —
4 K ro n o b y  d:o d:o d:o . . . 2 31 33 7 — 2 1 — 2 — 18 — — — 1 24 2 1 3
S u m m a 45 258 303 78 — 14 5 — 15 — 124 l 6 — 15 180 45 17 7
5
N y k a r le b y  d o m s a g a .
P e d e r sö r e  m . fl. k om m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 6 47 53 10 3 1 20 l 6 31 12 1 5
6 N y k a r le b y  d:o d:o d:o . . 18 51 69 15 — 7 — — 2 — 24 — — - 4 37 17 2 —
7 K a u h a v a  s o c k e n s  d:o . . . 21 98 119 33 - 5 1 — 6 — 43 — — — 13 68 18 7 1
8 Y lih ä rm ä  m . fl. k om m u ­
n e r s  t in g s la g  . . . . . . 29 79 108 19 ] 3 50 l 9 64 25 5 2
S u m m a 74 275 349 77 - 16 1 — 12 — 137 — — 2 32 200 72 15 8
9
K o r s h o lm s  d o m s a g a .
O ra v a is m . fl. k o m m u n ers  
t in g s la g ..................................... 12 77 69 17 4 2 3 32 l 3 6 51 21 4 2
10 M u sta s a a r i d:o d:o d:o . . 13 90 103 16 i 10 3 — 8 — 34 — 1 — 11 67 19 17 2
11 L illk y r o  so c k e n s  d:o . . . 4 20 24 3 — 2 — - 1 — 8 — - - 3 14 7 4 2
12 L a ih e la  m . fl. kom m . d : o . 9 68 77 21 — 8 — — 5 — 26 — - 4 43 13 8 1
S u m m a 38 255 293 57 l 24 5 — 17 — 100 l 4 - 24 175 60 33 7
39
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
35 40 112 25 62 274 i 1 9 47 56 14 33 33 9 4 1
— 23 21 132 i 17 78 272 — — 5 5 — 3 16 19 2 — 15 15 — 2 5 2
— 23 7 104 2 20 70 226 — — 3 2 1 1 33 34 11 — 19 19 — 4 — 3
— 5 9 72 — 13 49 148 — — 3 3 - 2 36 38 — — 31 31 2 5 7 4
— 86 77 420 3 75 259 920
"
12 11 1 15 132 147 27 98 98 2 20 16
21 29 140 32 59 281 6 6 2 15 17 7 7 7 3 5
— 37 25 106 1 37 65 271 — — 9 9 — 9 35 44 5 2 30 32 — 7 6 6
— 71 65 73 — 28 32 269 — — 1 1 — 11 27 38 13 — 14 14 — 11 4 7
i 86 36 90 1 41 50 304 ___ ___ 5 5 — 9 39 48 11 3 20 23 — 14 2 8
i 215 155 409 2 138 206 1,125
"
21 21 31 116 147 36 5 71 76 35 12
34 61 103 1 20 83 302 i 2 2 12 68 80 10 2 55 57 13 4 9
3 34 72 115 1 19 69 310 — i 9 10 — 23 81 104 21 2 57 59 1 23 7 L0
— 31 18 78 1 9 38 175 — — 5 5 — 4 17 21 4 — 10 10 — 7 — 11
1 26 31 108 — 15 66 246 i — 1 1— 7 53 60 12 — 28 28 8 12 4 12
4 125 182 404 3 63 256 1,033 2 i 17 18 — 46 219 265 47 4 150 154 9 55 15
40
Tabell 2.
T V i S t e  m ä 1.
A  f  d  ö m d  a  a n  g  ä e  n d e :
L än , D o m sa g o r  och  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 1 8 19 20
1
N ä r p e s  d o m s a g a .
M a la k s  m . f l .  k o m m u n ers  
t in g s la g ............................................. 4 5 3 5 7 1 2 2 4 i 4 2 2 4 3 5 8 8
2 N ä r p e s  d:o d:o d : o . . . . 9 1 2 8 1 3 7 3 7 1 7 — — 2 — 5 7 i 3 i 1 3 8 4 1 5 7 3
3 Ö sterm a rk s so c k e n s  d:o . 1 4 2 4 3 1 3 — — - — 2 — 1 7 — 1 — 3 2 3 7 1 1
4 L a p p fjä rd  m. f l .  kom m u -  
n ers  t i n g s l a g .......................... 9 8 8 9 7 2 8 __ 7 __ __ 3 ___ 4 0 __ 2 __ 4 5 6 1 3 4 2
5 B ötom  d:o d:o d:o . . . . 5 6 6 7 1 1 6 2 5 2 — — — 3 3 — 1 — 4 4 5 8 2 1
S u m m a 2 8 3 7 7 4 0 5 1 0 6 5 2 3 3 — 1 1 - 1 6 9 i 7 i 2 8 2 4 3 5 1 2 2 7
6
I l m o l a  d o m s a g a .
I lm o la  m . fl. k o m m u n ers  
t in g s la g ..................................... 3 5 8 2 1 1 7 1 8 4 8 3 5 1 1 8 7 1 2 4 2 1 2
7 S to rk y ro  d:o d:o d:o . . . 1 7 1 1 8 1 3 5 2 9 — 1 2 1 — 5 — 4 4 i 3 — 1 5 8 1 2 5 1 5 4
8 K a u h a jo k i s o c k e n s  d:o . . 1 8 6 1 7 9 2 0 — 9 1 — 1 — 3 3 — — — 6 5 0 9 7 3
9 K u r ik k a  d:o d : o ..................... 1 1 4 4 5 5 2 1 — 2 — - — — 1 6 — — — 1 1 9 1 5 4 1
10 J a la s jä r v i m . fl. k om m u ­
n ers  t i n g s l a g ..................... 2 5 9 9 1 2 4 2 1 3 8 3 _ 4 1 i 1 _ 9 6 3 3 7 7 3
S u m m a 1 0 6 4 0 4 5 1 0 1 0 9 7 3 9 2 - 1 2 — 1 8 5 2 5 — 3 9 2 8 4 1 1 0 5 4 1 3
11
A l a v o  d o m s a g a .
L a p p o  m . fl. k om m u n ers  
t in g s la g ..................................... 2 7 8 0 1 0 7 4 1 1 1 3 2 3 i 2 1 2 5 2 1 4 1 5
12 K u o rta n e  d:o d:o d :o . . . 1 4 7 2 8 6 1 7 — 3 1 — 3 — 2 4 i 2 — 8 4 2 2 7 1 2
13 A la jä r v i d:o d:o d:o . . . 1 7 4 7 6 4 2 7 - 3 — — 2 — 1 4 — 4 — 2 2 5 1 2 6 —
14 L a p p a jä r v i d:o d:o d:o . . 2 3 8 2 1 0 5 ' 2 5 — 9 — — 3 — 3 8 — 5 — 1 2 6 7 1 3 9 2
S um m a 8 1 2 8 1 3 6 2 1 1 0 — 2 6 1 — 1 1 — 99 2 1 3 - 34 1 8 6 66 3 1 4
41
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k onom ie- 
och  fö rv a lt-  
n in g sä re n -  
den.
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fskrifna p& grund af forltknlng 
eller annan orsak.
A fd ö m d a  m äl.






















21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
25 32 124 17 41 239 13 13 6 66 72 25 44 44 3 7 1
— 28 63 197 — 67 93 448 — — 24 24 — 2 67 69 27 — 32 32 ö 4 4 2
— 5 41 62 — 16 28 152 — — 8 8 — 4 65 69 15 i 47 48 — 6 3 3
— 37 44 81 2 27 *38 229 i — 13 13 __ 3 65 68 28 __ 31 31 __ 9 5 4
— 26 36 52 1 15 19 149 — — 6 5 i 2 53 55 16 — 31 31 i 7 5 5
— 121 216 516 3 142 219 1,217 i — 64 63 i 17 316 333 111 i 185 186 7 29 24
2 38 59 112 1 10 49 269 3 3 14 71 85 10 54 54 2 19 15 6
1 114 92 233 1 33 117 590 2 — 6 6 — 18 47 65 17 3 31 34 — 14 12 7
2 31 71 80 2 13 48 245 3 — 1 1 — 12 77 89 32 1 37 38 — 19 8 8
— 26 24 51 — 2 32 135 — — 2 2 — 8 36 44 7 — 30 30 — 7 7 9
— 52 66 164 — 21 87 390 — — 3 3 _ 22 55 77 14 1 48 49 __ 14 6 10
5 261 312 640 4 79 333 1,629 5 — 15 15 — 74 286 360 ' 80 5 200 205 2 73 48
82 138 150 2 21 82 475 2 2 20 69 89 24 2 43 45 20 6 11
— 44 101 104 1 22 55 327 — — 4 4 — 23 91 114 21 2 67 69 1 23 3 12
— 45 63 87 1 10 38 244 — — 3 3 - 7 24 31 15 1 7 8 — 8 1 13
— 96 44 178 1 24 102 445 — — 8 8 — 11 50 61 15 1 37 38 — 8 2 14
— 267 346 519 5 77 277 1,491 — — 17 17 — 61 234 295 75 6 154 160 1 59 12
Ju d ic ie l Statistik 1897. 6
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Tabell 2.
T V S t e m ä  1.
A f  d ö m d a a n g ä, e n d e :















FÖrlikta eller eljes förfallna.
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I hvilka syn forrättats- 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
J y v ä s k y l ä  d o m s a g a ,
Jyväskylä m. fl. kommu- 
ners t in g s la g .......................... 52 231 283 63 21 i 4 115 i 21 163 57 27
2 Virdois d:o d:o d:o. . . . 28 109 137 37 — 6 — — 2 — 48 — i — 10 67 33 13 2
3 Keuru d:o d:o d:o . . . . 45 161 206 42 — 9 — — 6 — 92 1 3 — 18 129 35 31 2
Summa 125 501 626 142 — 36 i — 12 — 255 1 5 — 49 359 125 71 4
4
S a a r i j ä r v i  d o m s a g a .
Saarijärvi m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ................. 72 225 297 75 11 2 102 1 4 17 137 85 24 3
5 Karstula sockens d:o. . . 31 110 141 45 — 4 i — 5 — 40 3 3 — 17 73 23 11 2
6 Kivijärvi d:o d:o................. 22 99 121 38 — 2 — — 1 — 45 — — — 5 53 30 7 —
Summa 125 434 559 158 — 17 i — 8 — 187 4 7 — 39 263 138 42 5
.7
W i l t a s a a r i  d o m s a g a .
Laukas sockens tingslag . 61 143 204 47 8 i 8 70 1 3 13 104 53 12 2
8 Sumiais m. fl. kommuners 
tingslag ............................................. 36 58 94 28 7 __ __ 2 __ 23 1 4 i 5 43 23 6 1
9 Wiitasaari sockens d:o . . 54 77 131 26 — 4 i — 3 — 47 1 5 — 13 74 31 10 —
10 Pihtipudas d:o d: 0  . . . . 27 32 59 15 — 2 — — 3 — 17 — 2 — 7 31 13 4 —
Summa 178 310 488 116 — 21 2 — 16 — 157 3 14 i 38 252 120 32 3
S u m m a  f ö r  lä n e t 800 3,095 3,895 953 13 216 21 — 114 — 1,413 15 61 4 298 2,142 787 317 58
43
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d en . E konom ie- 
och fö rv a lt-  
n in g sä re n -  
den.
B r  o t  t  m  ä  1.
| 
Frân foregâende är uppskjutna. 
|
U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  a n g ä e n d e :
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Till följande ¿r uppskjutna. 
|
Afakrlfna pä grund af forlikning 
eller annan orsak.
A fd ö m d a  m&l.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i 62 73 57 3 21 44 260 i l 7 8 25 64 89 21 l 50 51 l 16 12 1
l 70 114 109 1 14 44 352 l — 4 3 i 7 52 59 15 l 24 25 l 18 7 2
— 40 77 74 1 19 51 262 i — 6 5 i 26 120 146 41 l 69 70 — 35 14 3
2 172 264 240 5 54 139 874 3 l 17 16 2 58 236 294 77 3 143 146 2 69 33
80 114 96 1 10 51 352 6 6 23 69 92 19 47 47 1 25 21 4
— 50 54 107 — 5 51 267 — — 2 2 — 11 65 76 11 1 49 50 — 15 11 5
— 23 30 49 — 17 30 149 1 — 1 1 — 3 32 35 8 — 19 19 — 8 2 6
— 153 198 252 1 32 132 768 1 — 9 9 — 37 166 203 38 1 115 116 1 48 34
1 59 49 70 — 15 33 226 — — 2 2 — 37 79 116 23 — 51 51 — 42 6 7
1 38 44 49 — 12 23 166 1 __ 2 2 __ 17 38 55 17 __ 25 25 __ 13 10 8
— 53 66 70 — 29 29 247 — — 3 3 — 21 75 96 11 2 57 59 2 24 5 9
1 35 45 90 1 14 39 224 — — 5 5 — 13 34 47 7 — 30 30 — 10 2 1 0
3 185 204 279 1 70 124 863 1 — 12 12 — 88 226 314 58 2 163 165 2 89 23
1 5 1 ,5 8 5 1 ,9 5 4 3 ,6 7 9 2 7 7 3 0 1 ,9 4 5 9 ,9 2 0 13 2 1 8 4 1 8 2 4 4 2 7 1 ,931 2 ,3 5 8 5 4 9 2 7 1 ,2 7 9 1 ,3 0 6 2 6 4 7 7 2 1 7
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Tabell 2.
T y S t e  m ä  1.
A  f  d  ö m d  a  a n  g  ä e  n d  e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
1
Uleäborgs län. 
L a p p m a r k e n s  d o m s .
M uo n io n isk a  m. fl. kom m u- 
n e rs  t i n g s l a g ................... 8 n 19 7 i
-
4 i 2 8 4 4
2 S o d an k y lä  sockens d:o . . 7 31 38 11 — 3 — - i — 13 — — — 4 21 6 4 —
3 K it t i l ä  d:o d :0 ........................ 18 41 59 14 — 3 — — i — 23 — — _ _ 7 34 11 14 —
4 E n a re  d:o d : o ........................ 1 4 5 4 — — — — 4 1 1 —
5 U ts jo k i d:o d : o ................... — 1 1 1 — — — — 1 — 1 —
Sum m a 34 88 122 32 — 7 — — 2 - 45 — i — 13 68 22 24 -
6
T o r n e ä  d o m s a g a .
N e d e r to rn e ä  m . fl. kom m u- 
n e rs  t i n g s l a g ................... 47 131 178 78 6 i 2 39 19 67 33 9
7 Ö fv e r to rn e ä  d:o d:o d:o 69 92 161 53 — 4 — — 3 — 50 — — — 7 64 44 9 2
8 K e m iträ sk  d:o d:o d:o . . 46 57 103 25 — 5 — — 5 — 18 — — — 3 31 47 4 —
9 R ovan iem i sockens d:o . . 53 115 168 65 i — — — 3 — 54 — — _ _ 7 64 38 8 1
Sum m a 215 395 610 221 i 15 i — 13 — 161 — — — 36 226 162 30 3
10
K e m i d o m s a g a .
P u d a s jä rv i  m. f l .  kom m u- 
n e rs  t i n g s l a g ................... 7 54 61 25 2 24 2 28 8 2
11 K u u sam o  sockens d:o . . 35 51 86 25 i 2 2 — 2 — 18 — — — 3 27 33 6 1
12 K em i m. f l .  kom m . d:o . . 53 117 170 53 2 1 — — 2 — 59 — i — 10 73 42 19 3
13 I jo  d:o d:o d :o ........................ 33 91 124 32 1 3 2 — 3 — 37 — — — 14 59 32 9 1
Sum m a 128 313 441 135 4 6 4 - 9 — 138 — i — 29 187 115 36 5
45
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o nom ie- 
och  fö rv a lt-  
n in g sä re n -  
den .
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
l 8 l 17 5 14 45 4 4 8 25 33 13 l 10 i i 9 6 1
l 55 l 31 — 7 24 118 — — 1 1 — 10 17 27 5 2 13 15 — 7 3 2
l 67 — 30 2 3 17 119 — — 2 2 — 12 29 41 11 — 26 26 — 4 12 3
— 1 — 6 — 2 4 13 6 10 16 — — 10 10 — 6 3 4
— — — 1 — — 2 3 — 2 4 6 — — 5 5 — 1 1 5
3 131 2 85 2 17 61 298 — — 7 7 38 85 123 29 3 64 67 27 25
1 58 12 81 26 43 220 6 6 19 59 78 23 1 30 31 24 8 6
1 175 48 69 — 25 38 355 — — 2 2 — 16 46 62 16 — 27 27 — 19 2 7
— 11 10 23 — 19 20 83 i — 1 i — 17 47 64 11 1 22 23 — 30 5 8
— 26 10 60 — 28 40 164 i l 3 4 — 22 55 77 28 2 31 33 i 15 8 9
2 270 80 233 98 141 822 2 l 12 13 74 207 281 78 4 110 114 l 88 23
27 9 58 17 28 139 1 9 7 9 10 26 36 10 14 14 2 10 2 10
4 32 2 66 .1 17 32 150 — l — 1 — 23 26 49 8 — 19 . 19 — 22 6 11
— 33 7 102 — 17 40 199 1 — 3 2 i 60 129 189 63 3 84 87 1 38 19 12
— 33 12 178 — 27 75 325 5 — 3 3 i 18 96 114 23 — 57 57 1 33 10 13
4 125 30 404 1 78 175 813 7 3 13 15 2 111 277 388 104 3 174 177 4 103 37
46
Tabell 2.
Län, Domsagor och 
Tingslag.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kajana d om saga .
1 Hyrynsalmi m. fl. kommu-
ners t in g s la g ................. 1 3 7 4 8 7 7 — 2 — — i — 5 7 — — — 7 6 7 1 3 3 3
2 Sotkamo sockens d:o . . . 1 5 9 5 1 1 0 2 8 — 5 — — 5 — 3 5 — — — 1 2 5 7 2 5 8 2
3 Kuhmoniemi d:o d:o . . . 9 1 0 4 1 1 b 1 9 7 8 — — — 1 0 8 8 6 1 —
4 Paltamo m. f l .  kommuners
tingslag ........................................................... 9 1 3 7 1 4 6 2 4 — 2 — — 2 — 9 5 — — 1 0 1 0 9 1 3 3 1
5 Säräisniemi sockens d:o . 6 2 9 3 5 1 1 — 2 — — 1 — 1 3 — — — 3 1 9 5 2 1
Summa 5 2 4 3 9 4 9 1 8 9 — 1 1 — — 9 — 2 7 8 — — — 4 2 3 4 0 6 2 1 7 7
U leä d om saga .
6 Uleä m. f l .  kommuners
tingslag .......................................................... 3 1 5 1 8 8 — 1 — — — — 4 — — — 3 8 2 1 1
7 Siikajoki d:o d:o d:o .  .  . 1 3 5 0 6 3 1 4 — 7 i — 1 — 2 0 — — — 9 3 8 1 1 7 1
8 Mullos d:o d:o d:o . . . . 1 2 2 9 4 1 1 2 — 2 — — — — 2 2 — i — 3 2 8 1 3 2 —
9 Limingo d:o d:o d:o . . . 8 3 8 4 6 1 2 — 3 i — — — 1 0 — i — 5 2 0 1 4 4 2
Summa 3 6 1 3 2 1 6 8 . 4 6 — 1 3 2 — 1 — 5 6 — 2 — 2 0 9 4 2 8 4 4 4
Salo domsaga.
LO Salo m. fl. kommuners
tingslag ............................................. 8 3 7 4 5 1 8 — 1 — — 2 — 1 9 — — — 2 2 4 3 — -
11 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . . 1 2 8 5 9 7 1 6 - 2 — — 2 — 5 0 i 1 - - .8 6 4 1 7 5 2
12 Kalajoki d:o d:o d:o . . . 9 9 5 1 0 4 2 4 tX 4 2 — 5 — 3 8 — — — 9 5 8 2 1 1 5
13 Ylivieska d:o d:o d:o. . . 2 0 6 2 8 2 1 2 — 1 2 — 2 — 5 0 — — — 2 5 7 1 3 — —
Summa 4 9 2 7 9 3 2 8 7 0 i 8 4 - 1 1 1 5 7 i 1 — 2 1 2 0 3 5 4 6 7
47
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i 9 9 170 14 41 243 i 4 4 24 78 102 38 48 48 16 5 1
— 18 18 236 — 27 81 380 i — 2 2 — 5 58 63 10 1 44 45 — 8 10 2
— 17 7 135 2 16 50 227 — — 6 6 — 16 29 45 9 — 26 26 — 10 — 3
— 19 14 172 __ 19 48 272 i __ 4 4 _ 7 29 36 13 __ 11 11 __ 12 3 4
— 7 3 49 — 5 18 82 — — 4 4 — 4 11 15 7 — 6 6 — 2 — 5
i 70 51 762 2 81 238 1,204 3 20 20
"
56 205 261 77 1 135 136 48 18
20 3 34 12 23 92 2 2
—
10 24 34 15 13 13 6 1 6
— 23 26 84 4 12 39 188 — — — — 15 44 59 11 — 34 34 — 14 7 7
3 22 21 75 1 18 47 184 1 — 4 3 1 7 39 46 18 — 19 19 — 9 3 8
— 27 17 67 2 12 35 160 — — 2 2 — 12 33 45 7 2 22 24 — 14 — 9
3 92 67 260 7 54 144 624 1 8 7 1 44 140 184 51 2 88 90 — 43 11
34 18 58 12 20 142 1 3 3 6 25 31 12 14 14 5 1 10
— 41 9 82 1 41 38 212 1 — 7 6 1 6 47 53 23 1 21 22 1 7 4 11
2 14 14 208 — 30 66 332 — — 11 11 — 6 45 51 14 — 23 23 — 14 3 12
— 33 7 77 1 17 33 168 — — 2 2 — 4 14 18 3 1 9 10 — 5 — 13
2 122 48 425 2 100 157 854 2 — 23 22 1 22 131 153 52 2 67 69 1 31 8
48
Tabell 2.
L än , D o m sa g o r och 
T in g s lag .
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1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 1K 1 9 20
P iippola  d om saga .
1 P iip p o la  m. fl. k o m m u n ers
t in g s la g ............................................. 10 41 51 20 — — — — — — 20 — i — — 21 10 3 —
2 H a a p a v e s i d:o d:o d:o . . 18 54 72 18 — 3 — — — — 35 - — — 3 41 13 2 —
3 K ä rsä m ä k i d:o d:o d:o . . 25 l i i 136 30 — 3 i — 2 — 80 i i — 2 90 16 7 —
4 H a a p a jä rv i  d:o d:o d:o . . 14 71 85 28 — 2 i — 1 — 29 — 2 — 7 42 15 2 —
S um ina 67 277 344 96 — 8 2 — 3 - 164 i 4 — 12 194 54 14 —
S u m m a  fU r lä n e t 581 1,923 2,504 689 6 68 13 — 48 — 999 2 9 — 173 1,312 497 171 26
S u m m a  fö r  a l l a  h ä r a d s r ä t t e r 6,705 27,714 34,419 8,807 39 1,171 244 7 634 — 14,640 53 270 10 2,205 19,234 6,339 2,094 210
49













Under äret handlagda angäende:
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Till följande kr uppskjntna. 
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2 L 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42 43
26 15 55 13 27 136 7 5 2 16 18 34 13 n n 10 4 1
— 44 13 88 i 16 30 192 — — 7 7 — 8 21 29 14 i 9 10 — 5 1 2
— 57 30 136 — 18 44 285 — — 7 7 — 3 39 42 15 i 19 20 i 6 5 3
— 13 10 116 — 50 28 217 — — 2 2 — 13 43 56 17 2 28 30 — 9 2 4
— 140 68 395 i 97 129 830 — — 23 21 2 40 121 161 59 4 67 71 i 30 12
15 950 346 2,564 15 525 1,045 5,445 15 4 106 105 5 385 1,166 1,551 450 19 705 724 7 370 134
126 7,902 6,625 19,043 186 3,482 9,662 46,900 190 26 1,180 1,167 39 4,217 14,648 18,865 4,791 164 9,232 9,396 105 4,573 1,751
Ju d ic ie l Statistik 1897. 7
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3. Arbetsredogôrelse for konkurs- oeh urarfvamâl 1897.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1897.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l
N y la n d s  l â n .
S tä d e r  ................................................ 32 119 151 22 63 — 37 71 21 21
L a n d s b y g d ...................................... 7 14 21 5 9 — 1 12 3 2
S u m m a 39 133 172 27 72 — 38 83 24 23
A b o  o e h  B j ö r n e b o r g s  l ä n .
S ta d e r  ................................................ 17 48 65 16 29 — 1 40 8 3
L an d sb y g d  ...................................... 26 53 79 8 34 — 5 41 25 5
S u m m a 43 101 144 24 63 — 6 81 33 8
T a v a s t e h u s  l ä n .
S ta d e r  ................................................ 8 34 42 6 35 — — 27 9 1
L a n d s b y g d ...................................... 12 27 39 4 22 — 1 24 10 3
S u m m a 20 61 81 10 57 — 1 51 19 4
W ib o r g s  l ä n .
Städer .......................................... 8 33 41 9 23 — — 21 11 1
Landsbygd ................................. 45 47 92 10 36 — 5 56 21 3
S u m m a 53 80 133 19 59 — 5 77 32 4
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — Col. 2—4. Affaires concernant des fallites et 
bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. 
Total. — 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité du § 8 de la loi sur les faillites. — 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. — 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
Par la  déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas due être prononcée. — 
8. Par transaction ou par homologation de concordat. — 9. Par jugement du tribunal. — 10. Affaires 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Miehels län.
Stader ..................................... 2 8 10 i 6 — — 8 i —
Landsbygd............................. 23 23 46 3 10 — 2 32 9 i
S u m m a 25 31 56 4 16 — 2 40 10 i
Kuopio län.
Städer ..................................... 6 9 15 3 7 — — 9 3 —
Landsbygd............................. 30 29 59 5 21 — 4 36 14 —
S u m m a 36 38 74 8 28 — 4 45 17 —
Wasa län.
Städer .......................................... 10 23 33 4 12 — 2 22 5 2
Landsbygd............................. 43 53 96 9 42 — 1 61 25 3
S u m m a 53 76 129 13 54 — 3 83 30 5
Uleäborgs län.
Städer ..................................... 2 7 9 1 5 — 1 4 3 2
Landsbygd............................. 6 9 15 — 9 — — 9 6 —
S u m m a 8 16 24 1 14 — 1 13 9 2
S u m m a  ffir h e ia  la n d e t 277 536 813 106 363 — 60 473 174 47
Deraf i städerna.................. 85 281 366 62 180 — 41 202 61 30
> ä landsbygden . . . . 192 255 447 44 183 — 19 271 113 17
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4. Krigsrâtternas arbetsredogôrelser for âr 1897.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour
l’année 1897.
D o m s t o l a r n e s  n a m n .







































Afskrifna pS grand af förlikning 
eller annan orsak.

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K r ig s r ä t te n  v id L ifg a rd e ts  3 :d je  f in sk a  sk a rp -
s k y t t e b a t a l j o n .................................. i 40 41 — — 39 39 2 - — -
» » l : s t a  N y la n d s  d:o d :o ................... — 40 40 — — 40 40 — — — —
» i> 2 :d ra  Â bo d:o d : o ........................ 2 39 41 2 i 37 38 1 — — —
» » 3 :d je  W a s a  d:o d : o ................................. 3 33 36 1 — 35 35 — — — —
D t 4:de U le âb o rg s  d:o d:o . . . . — 21 21 — — 15 15 — 6 6 —
s> » 5 :te  K uop io  d:o d : o ................... — 18 18 — — 18 18 — - — —
» w 6 :te  S :t  M ich els  d:o d:o . . . — 34 34 1 i 31 32 1 — — —
» 9 7 :de  T a v a s te h u s  d:o d:o . . . 1 8 9 t — 9 9 — — — —
i 9 8:de W ib o rg s  d:o d : o ................... 4 27 31 1 2 27 29 — 1 — i
St » F in s k a  d r a g o n re g e m e n te t . .  . — 27 27 — — 26 26 — 1 1 —
Summa 11 287 298 5 4 277 281 4 8 7 i
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a )  A ffa ire s  c r im in e lle s . (Col. 2—12). — Balan­
cées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b ) Terminées pendant 
l’année. (Col. 5—9). — 5. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de transaction ou par 
une autre cause. — 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises 
à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à une autre tribunal après instruction. — 10. Ren­
voyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) en 
1897, (12) en 1896.
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5; Tabell ôfver de till Egodelningsràtterne ofver- 
lemnade mâl âr 1897.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l ’année 1897.
F r a n  fö r e g a e n d e T i l i  f ö lja n d e  Sr
I r  k v a r s tä e n d e Ö k v a r s tä e n d e
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nylands I ä n ......................... — 3 3 6 — 5 __ i
Âbo och Björneborgs Iän . — 3 3 6 — 3 — 3
Tavastehus » i 1 12 "  1 4 — 11 i 2
Wiborgs » — 1 8 5 7 7 5 3 5 6 2 1 4
S:t Michels » — 2 4 6 _ 6 — —
Kuopio » — — 1 1 — 1 — —
Wasa » — 4 9 1 3 — 11 1 1
Uleàborgs » — 3 5 8 — 5 — 3
Summa i 34 94 129 3 98 4 24
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a ) Balancées depuis l ’année précédente. — 2. Examinées, 
mais remises. — 3. Annoncées, mais pas examinées. — 4. Entrées pendant l’année. — 5. Total. 
— 6. Terminées par transaction ou abandonnées. — 7. Jugées. — b ) Renvoyées à l’année 
suivante. — 8. Examinées, mais remises. — 9. Annoncées, mais pas examinées.
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6. Uppgift frân Öfverexekutorerne
Comptes de travail des sur-exéeuteurs
L ä n.
F r â n  â r  1896 k v a r s tâ e n d e  m âl 
a n g â en d e  : a )
U n d er  â r e t  in k o m n a  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16
N y l a n d s  I ä n .
1 G u v e r n ö r e n ........................................... 459 10 6 — 63 12 550 246 48 23 317 867 473 20 493
2 M a g is tr a te n  i H e ls in g fo r s  . . . — — —— — — — 261 46 7 314 314 — 29 29
3 s » L o v i s a ............... — — — — — — — 1 — — 1 1 — — -
4 i  v H a n g ö ..................... — — — — — — — — 4 1 5 5 — — —
Summa 459 10 6 — 63 12 550 508 98 31 637 1,187 473 49 522
Ä b o  o c h  B J ö r n e b o r g r s  l ä n .
5 G u v e r n ö r e n ...................................................... 419 3 — — 21 14 457 923 143 41 1,107 1,564 96 — 96
6 M a g is tr a te n  i  Ä b o .................................. — — — — — — — 52 25 4 81 81 — 11 11
7 j  * R a u m o ..................... — - — — — — — 5 1 1 7 7 — — —
8 » » B jö m e b o r g  . . . — — — — — —- ~ 5 5 3 13 13 3 _ 3
Summa 419 3 - — 21 14 457 985 174 49 1,208 1,665 99 11 110
T a v a s t e h u s  lä n .
9 G u v ern ö ren  .......................................... 307 2 2— 8 3 322 412 96 50 558 880 215 14 229
10 M a g is tr a te n  i  T a v a s te h u s  . . . — — — — — — — 23 4 2 29 29 — 3 3
11 » » T a m m erfo rs  . . — — — — — — — 34 24 2 60 60 — — —
Summa 307 2 2 — 8 3 322 469 124 54 647 969 215 17 232
Traduction des rubriques.
Col. Gouvernements, gouverneurs et magistrats. — a ) Affaires balancées depuis l’année 1896 (Col. 2—8), 
et pensions en faveur des créanciers. 6. Demandes de saisies de propriétés immobilières, séquestre et défense de 
sont poursuites. 7. Appels contre les saisies opérées par les sous-executeurs. — b ) Voir les col. 2, 6—8. — 13. Total 
16. Total. — d ) Affaires jugées pendant l’année. (Col. 17—28). — g ) Poursuites pour dettes: 17. Terminées par 
propriétés immobilières, de séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans 
exécuteurs (col. 20—22), dont: écartés (20), renvoyés à un tribunal (21), approuvés (22). — 23. Total. — é ) Affai- 
en 1897 (28), à une époque antérieure (29). — 30. Nombre des personnes, condamnées à payer. 31. Total des mon-
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angâende utsôkningsmâl âr 1897.
pour l’année 1897. (Poursuites pour dettes).
Under âret afgjorda mâl ang&ende: d )
Till âr 1898 kvarstâende 
mâl angâende: e)
D e k v a rs t& en d e  
mAIen h a fv a  
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182 2 33 3 — 3 223 48 13 i 62 62 — 194 291,636 58 2
1 — — — — — 1 - — — — — — 1 900 — 3
— — 4 — i — 5 — — — — — — — — — 4
363 41 52 9 6 3 474 151 33 7 191 191 — 395 510,358 80
745 181 146 40 1,112 315 26 15 356 356 801 211,514 83 5
23 1 12 2 2 — 40 19 11 — 30 30 — 24 45,614 07 6
4 1 — — — — 5 — 1 1 2 2 — 3 1,063 80 7
4 — 3 1 1 — 9 1 — 1 1 — 11 6,896 — 8
776 183 161 3 43 — 1,166 335 38 16 389 389 — 839 265,088 70
326 38 60 6 27 10 467 144 33 7 184 184 339 347,974 17 9
12 — 4 2 — — 18 8 — — 8 8 — 12 21,741 36 10
30 — 12 1 1 — 44 4 12 — 16 16 — 26 31,012 01 U
368 38 76 9 28 10 529 156 45 7 208 208 — 377 400,727 54
concernant: 2 Poursuites pour dettes. 3. Emprisonnement pour dettes. 4. Travail forcé. 5. Réduction des salaires 
distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent 
des affaires. — c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées. (Col. 14—16). 14. Abandonnées. 15. Ecartées, 
condamnation au payement. 18. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 19. Demandes de saisies de 
que les créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — h ) Appels contre les saisies opérées par les sous- 
res renvoyées à l’année 1898 (Col. 24—27), voir Col. 9—12. — f )  Des affaires renvoyées à l’année 1898 sont entrées: 
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 1 0
VVtborgs Iän. r
1 Guvernören .................................. 698 9 15 14 471 62 1,269 457 195 142 794 2,063 847 — 847
2 Magistraten i Wiborg . . . . — — — — — — — 55 23 6 84 84 3 3 6
3 »  •  Fredrikshamn .  . — — — — — — — 1 2 1 4 4 1 — 1
Summa 698 9 15 14 471 62 1,269 513 220 149 882 2,151 851 3 854
S:t M ichels Iän.
4 G uvernören ...................................................................................... 8 8 6 — 1 1 2 31 27 957 669 83 8 8 840 1,797 827 47 874
5 Magistraten i Nyslott . . . . — — — — — — — 2 — — 2 2 — — -
Summa 886 - 11 2 31 27 957 671 83 88 842 1,799 827 47 874
K uopio Iän.
6 G u vernören .................................................................................... 2 , 0 1 0 2 6 4 23 13 2,058 852 147 95 1,094 3,152 419 1 2 1 540
7 Magistraten i Joensuu . . . . — - — — — — — 2 2 1 5 5 — — -
Summa 2,010 2 6 4 23 13 2,058 854 149 96 1,099 3,157 419 121 540
W asa Iän.
8 G u vern ören .................................. 1,231 2 4 3 49 2 1 1,310 856 1 0 2 84 1,042 2,352 1,054 18 1,072
9 Magistraten i Nikolaistad . . . — — — — — — — 7 6 3 16 16 — — —
1 0 i » Eristinestad . . - — — — — — i 2 3 6 6 — — —
Summa 1,231 2 4 3 49 21 1,310 864 110 90 1,064 2,374 1,054 18 1,072
Uleäborgs Iän.
11 G u vern ören .................................................................................... 724 — — — 37 20 781 401 50 57 508 1,289 639 39 678
Summa 724 — — - 37 20 781 401 50 57 508 1,289 639 39 678
Summa summarum 6,734 28 44 23 703 172 7,704 5,265 1,008 614 6,887 14,591 4,577 305 4,882
12 Deraf :  gu vem örerne ........................................... 6,734 28 44 23 703 172 7,704 4,816 864 580 6,260 13,964 4,570259 4,829!




Comptes de travail des Cours d’appel
C i v  i  1 a  m à  1 0 c  h  â r e n d e n . a )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
Abo H ofratt.
1 Fr&n Hr 1896 balanserade ................................................... 372 8 8 i l 7 9 — — — 415
2 Under Sret inkomna ...................................................................... 759 12 50 20 73 671 — 44 706 2,335
Summa 1,131 20 58 31 80 680 — 44 706 2,750
3 Under §,ret afskrifna pS, grund af forlikning
eller annan o r sa k ................................................................ 2 — — — — — — - — 2
4 Under &ret afgjorda ...................................................................... 796 19 34 29 64 680 — 43 706 2,371
5 Till Hr 1898 balanserade ..........................................................
Af de till Hr 1898 balanserade mill hafva in-




6 &r 1897 .............................................................. 332 1 24 2 16 — — 1 - 376
■7 » 1896..............................................................
8 » 1895.............................................................. 1 '  — — — — — — — — 1
9 for langre tid tillb ak a ................................. — — — — — — — - - —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Âbo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1898. 6. Des affaires balancées à l’année 1898 sont entrées : en 1897. 7. en 1896
— d ) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en Dre instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
f )  Affaires portées en Dre instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — l i )  Recours (Col. 16—24) — i )  Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17. 19, 21, voir Col. 3. m ) Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir 
Cour d’appei est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes ou une com-
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görelser för âr 1897.
(2:me instance) pour l’année 1897.
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a n g ien d o  g ro ft 
b ro tt. j)
an g ien d o  Ofrign 
b ro tt. k)
ang . a llen as t er- 
Bftttning, skndc- 











































A(B1 0 0. CD
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
6 6 5 î 89 122 i l 14 î î 239 12 6 268 683 1
13 î 14 160 8 15 291 98 62 12 8 4 498 217 8 790 1,687 4,022 2
19 i 2 0 1 65 9 15 3 8 0 2 2 0 7 3 2 6 9 5 7 3 7 2 2 9 8 7 9 6 1 ,9 5 5 4 ,7 0 5
2 3
10 î 11 159 9 14 228 190 37 23 7 2 510 197 8 774 1,659 4,030 4
9 —• 9 6 — 1 152 30 36 3 2 3 227 32 — 22 296 673 5
9 — 9 6 — 1 152 30 36 3 2 3 227 32 — 22 296 672 6
1 8
9
2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d’autres causes 
8. en 1895. 9. à une époque antérieure. — a )  A ffa ire s  c iv ile s  (Col. 2—11). — 2. Appels. ■— c ) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e ) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5 —6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b ) A ffa ire s  c rim in e lle s  (Col. 12—28). — 
l’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g ) Affaires portées en 2:me instance 
des tribunaux de Ere instance concernant: j )  infractions graves; le ) autres infractions; t )  ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n ) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l ’avis du 
munication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutres autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
Tabell 7.
C i v i 1 a m  9, 1 o c h a r e n  d  e  n.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W a s a  H o f r a t t .
1 Fr& n &r 1896 b a l a n s e r a d e ...................................... 439 6 6 22 59 — — 3 — 535
2 U n d e r 9 re t  i n k o m n a .................................................... 437 10 38 21 62 456 i 42 125 1,192
Summa 876 16 44 43 121 456 1 45 125 1,727
3 U n d e r 9 ,ret a f sk r ifn a  p& g ru n d  a f  fo r lik n in g
e lle r  a n n a n  o r s a k ................................................ 1 — — — — — — — — 1
4 U n d e r SLret a f g jo r d a ...................................... ■ . . 515 15 36 57 95 456 — 42 125 1,341
5 T ill  §.r 1898 b a la n se ra d e  ......................................
A f de  t i l l  &r 1898 b a la n s e ra d e  m ill h a fv a  in-
360 3 6 6 6 — i 3 — 385
k o m m it:
3 S,r 1 8 9 7 ........................................... .... ....................... 356 3 6 6 6 — i 3 — 381
7 .  1 8 9 6 ........................................................................ 4 - — — — — — — — 4
8 > 1 8 9 5 .......................................................................
9 fOr IS ngre  t id  t i l l b a k a ......................................
W I b o r g s  H o f r a t t .
1 0 F ritn  ;\r  1896 b a l a n s e r a d e ...................................... 502 8 6 28 24 6 — 4 — 578
1 1 U n d e r S,ret in k o m n a .................................................... 857 10 63 38 174 591 — 64 326 2,123
Summa 1,359 18 69 66 198 597 — 68 326 2,701
U n d e r f tre t a f s k r i fn a  p& g ru n d  a f  fo rlik n in g
1 2 e lle r  a n n a n  o r s a k ................................................ — — 1 — — 3 — — — 4
13 U n d e r  8,ret a f g jo r d a .................................................... 894 18 57 63 171 580 — 57 326 2,166
1 4 T ill  S.r 1898 b a la n s e r a d e ........................................... 465 — 11 3 27 14 — 11 — 531
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B r  o t  t m  1 1.
B ro ttm & l, so ra  t i l l h ö r t  
H o fr ttt te n s  o m c d e lb a ra  
u p p ta g a n d e .
A f  H o frA tten , sä so m  a n d ra in s tru is , la u d la g d a  b ro ttm & l. H a n s  K e .ise rlig a  
M ajestA ts n ild ig a
13 c  s V a r .
b r e f  o ch  re -  
m is s e r , coa
3
Ö fv e r  u n d e rrA tts  u ts la g :
Ö fv e r  u ts la g  a f  
a n n a n  m y n d ig -  
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 2 7 28 29
n n 3 2 1 0 8 5 4 2 2 5 1 9 1 9 2 1 4 749 1
2 0 i 2 1 7 3 7 5 1 3 9 9 0 3 4 2 8 3 — 3 0 6 1 1 9 2 1 2 5 6 4 6 1 , 8 3 8 2
31 i 32 76 7 7 247 144 56 33 3 — 497 128 2 125 860 2,587
1 3
1 7 i 1 8 7 5 7 7 1 4 0 1 6 5 33 3 5 3 — 3 9 0 1 1 0 2 1 2 5 7 2 0 2 , 0 6 1 4







5 1 3 5 1 0 1 1
— —
1 0 7 1 8
—







3 1 3 1 7 1 4 1 1 7 5 9 3 2 1 3 i 2 2 7 3 4 5 3 0 4 8 8 2 10
2 3 — 2 3 7 6 2 0 1 1 2 2 3 1 5 6 7 8 3 7 1 i 5 2 7 1 7 6 — 2 3 6 1 , 0 3 8 3 , 1 6 1 11
54 — 54 83 21 15 340 215 110 50 1 2 754 210 — 241 1,342 4,043
4 1 2
3 1 — 3 1 7 9 1 8 10 2 2 8 1 8 2 8 4 3 8 1 1 5 6 2 1 9 3 — 2 3 7 1,102 3 , 2 6 8 13
2 3 — 2 3 4 3 5 112 3 3 2 6 12 — 1 1 9 2 1 7 — 4 2 4 0 7 7 1 14
Tabell 7.
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A f de  t i l l  d r  1898 b a la n s e ra d e  m dl h a fv a  in- 
ko m m it:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 d r  1897 ....................................................................... 465 — n 3 26 14 — l i — 530
2 »  1 8 9 6 ............................................................................................................................. — - — — 1 — — — — 1
3 »  1 8 9 5 ............................................................................................................................. — — — — — — — — — —
4 fo r langre  tid  t i l l b a k a ...................................................................
Summa fo r alia tre  Hofratterna.
5 F rd n  d r 1896 b a la n s e r a d e ................................................................... 1,313 22 20 61 90 15 — 7 — 1,528
6 U nder d re t in k o m n a ........................................................................................... 2,053 32 151 79 309 718 i 150 1,157 4,650
Summa
U nder d re t a fsk rifn a  pd  grund  a f  forlikn ing
3,366 54 171 140 399 733 i 157 1,157 6,178
7 e lle r  annan  o r s a k .................................................................................... 3 — 1 — — 3 — — — 7
8 U nder d re t a fg jo rd a ............................................................................................ 2,205 52 127 149 330 716 — 142 1,157 4,878
9 T ill d r 1898 b a la n s e ra d e ...........................................................................
A f de till d r 1898 balan se rad e  mdl hafva  in- 
k o m m it :
1,158 4 41 11 49 14 i 15 1,293
10 d r 1897 ....................................................................... 1,153 4 41 11 48 14 i 15 — 1,287
11 » 1 8 9 6 ........................................................................ 4 — — — 1 — — — — 5
1 2 » 1 8 9 5 ....................................................................... 1 — — — — — — — — 1
U for lan g re  tid  t i l lb a k a .................................... — — — — — — — — — —
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B r o t  t  m  ä 1.
BrottmAl, som tillhört 
HofrJlttens omodelbara 
upptngande.
A f  Hofrätten, s&som andrn instnns, handlagda brotimAl. Hans Kejserliga 
Majcstftts uAdiga
13 e s V A r.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
19 19 4 3 5 112 33 26 12 i 192 17 4 236 766 1
3 — 3 3 4 2
1 — 1 1 1 4
48 48 15 2 6 314 235 65 32 i 2 657 55 11 786 2,314 5
56 2 58 309 35 31 653 344 174 77 12 5 1,331 512 10 1,151 3,371 8,021 6
104 2 106 324 ?7 37 967 579 239 109 13 7 1,988 567 10 1,162 4,157 10,335
7 7
58 2 60 313 34 31 596 537 154 96 11 3 1,462 500 10 1,136 3,481 8,359 8
46 — 46 11 3 6 315 98 72 26 2 4 526 67 — 26 676 1,969 9
39 39 11 3 6 315 98 72 26 2 4 526 67 26 6G9 1,956 10
6 — 6 6 11 11
1 i a
1 — 1 1 1 13
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8. I Hofrâtterna afgjorda vàdjade mâl oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1897.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appels en 1897.
Antal mäl, i hvilka Af fullföljda Antal af de tili
talan fullföljts mäl hafva tili pröfning upptagna
af: e) pröfning: b ) mâl : c)
vr n l hvilka öfver-
-is s «5 02 &
; b (i tso — a i  
B B a o
«2.p*< © Es-1 — c- <t>
5 3—■ — • CT 1 **« © 
'S" *'"*'<?
» 3*
k la g ad t bealu t 
blifvlt :
2.05' £. 














— erC © et) u











* B 2 Ï- S ou>
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A . V ä d j a d e  m a l :
angäende eganderätt, nyttjanderätt till
fast egendom ä landet, servituter, 
lösningstalan och egoskilnad . . . 129 145 22 i l 285 42 162 81
angäende stängselskyldighet, dikning
eller vägu n d erh ä ll.............................
angäende hyres- och afflyttningsmäl i
15 15 2 i 31 6 17 8
s ta d .......................................................... 6 4 1 2 9 1 5 3
angäende öfriga tvister rörande fast
egendom.....................1........................... 15 17 4 — 36 9 18 9
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. A p p e ls  concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans les villes; 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 6. litiges ma­
ritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirograpbiques; 9. recouvrements d'argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc.; U . faillitets et bénéfices d’inventaire; 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. R e co u rs . 1. Contre le juge­
ment des tribunaux de première instance; 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer­
nant: 3 poursuites pour dettes; 4. séquestre, defense de distraction ou autres mesures exécu­
tives; 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 6. autres affaires concernant 
poursuites pour dettes; 7. contre le jugement d’autres autorités; 8. autres affaires. 9—10. Total. 
— a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès; 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée.
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Tabell 8.
Antalet mäl, i hvilka 
talan fullföljts:
Af fullföljda 
mäl hafva tili 
pröfning:
Antalet af de tili 
pröfning upptagna 
mäl,
D. (B © •"'» 
Ö Pf
B S
EJ*° ® B JB ® ** ° “  Q, “
BS» S R S*
l hvtlka öfver- 
klagadt beslut 
bllfvlt:
B« ® w Bf ©
t-b © s  Br*-« — n
'Srp pr P — ®
k ©
« 9  
P  °
B
» 3 »  ® l e a «
'S ' grs2 © 5L
S.S- 
0S B 5


















1 a 3 4 5 6 7 8 ö
angäende arf och testam ente................. 79 66 20 4 161 25 85 51
» s jö r ä ttsm ä l............................. 17 14 3 — 34 6 22 6
• v e x e lm ä l ................................. 8 11 1 — 20 3 11 6
> fordran pä grund af skulde- 
bref, godkänd räkning, inyisning, 
borgesförbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis............................. 149 207 27 3 380 53 228 99
angäende ä terv in n in g ............................. 17 8 1 — 26 5 16 5
j annan fordran, grundad pä af-
tal, liden skada eller dylikt 311 404 59 11 763 113 438 212
» konkurs samt urarfvamäl . . 
> boskilnad utan sammanhang
24 9 — 33 1 19 13
med k o n k u r s ......................... 4 — — 1 3 1 1 1
» öfriga m äl................................. 179 179 33 12 379 56 209 114
Summa 953 1,079 173 46 2,160 321 1,231 608
B , B e s v ä r s m ä l :
öfver underrätts utslag eller beslu t. 105 69 5 17 162 24 103 35
» öfverexekutors utslag: 
angäendellagsökning......................... 18 158 18 158 4 96 58
» kyarstad, skingringsförbud
eller annan handräckning 46 69 2 12 105 6 76 23
> klagan öfver utmätnings-
mans förfarande................. 41 16 — 6 51 2 36 13
i andra utsökningsm äl..................... 14 22 — 4 32 1 20 11
öfver utslag af annan myndighet . . . 3 3 — 2 4 — 1 3
Öfriga m ä l .................................................. 64 22 1 12 75 4 61 10
Summa 291 359 8 71 587 41 393 153
Summa summarum 1,244 1,438 181 116 2,747 362 1,624 761




Compte de travail de la Cour d’appel
B ro ttm â l,  som  t i l lh ö r t
Ö fv e rk rig sd o m sto le n s  
o m e d e lb a ra  u p p - B ro t tm â l,  h v ilk a







9 S ang&ende groft
p
S








1 2 3 A 5 6 7
1 F r â n  â r  1896 b a l a n s e r a d e ........................ __ __ __ __ __ __
2 U n d e r  â r e t  in k o m n a ...................................... l l 2 7 — —
Summa i i 2 7 — —
3 U n d e r  â r e t  a f s k r i fn a  p â  g ru n d  a f  för-
l ik n in g  e l le r  a n n a n  o r s a k ................... — — — — — —
A A f g j o r d a .............................................................. l — 1 7 — —
5 T il l  râ r  1898 b a la n s e r a d e ............................. — l 1 — — —
A f d e  t i l l  â r  1898 b a la n se ra d e  m âl
h a fv a  in k o m m it:
6 â r  1897 .................................................... — l 1 — — —
7 » 1896 ..................................................... — — — — — —
8 • 1895 ..................................................... — — — — —- —
9 fö r  lä n g re  t id  t i l l b a k a ................... — — — — — —
Traduction des rubriques.
a) A ffa ire s  c rim in e lle s  p o rtée s  en l : r e  in stan ce  d e van t la  C o u r (Col. 2—4). b ) A ffa ire s  c rim in e lle s  
(Col. 15—16). — Col. 1—16, voir les Col. 1 et 12—26 du tableau N:o 8. — Col. 17. Toutes autres
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gorelse angâende brottmâl for âr 1897.
militaire (2:me instance) pour l’année 1897.
Ofverkrigsdomstolen, sâsom andra instans, iandlagt à) Hans KejserligaMajestâtsnâdiga
s v a r ser . c) 1
underrfltts utslag: Ôfriga utslag af annan myndighet.
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p o rtée s  en 2 :m e in s ta n ce  d evan t la  C our (5—14). c) L e ttre s  e t ren vo is  de S a  M a je s té  Im p é r ia le . 
affaires criminelles. 18. Total.
6 8
10. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för
mal oeh ansöknings-
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antal m&l. d )
a





af hvilka till slut befordrats, 










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A . R e v is i o n s m á l .
1 Angäende eganderätt, nyttjanderätt till
fast egendom ä. landet, servi- 
tut, lösningstalan och ego- 
s k iln a d ..................................... 50 46 96 5 6 23 28 57
2 » stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll................. 2 6 8 — — — _ 2 1 3
3 » hyres- och afflyttningsmäl i
s t a d .......................................... — 2 2 — — — 1 — — 1
4 »  andra tvister afseende fast
egendom ........................................................................... 8 3 11 — — — — 7 — 7
5 > arf eller testamente . . . . 28 25 53 1 — — 4 13 12 29
6 I sjörä ttsm ä l ............................................................................................ 8 4 12 — — 4 2 1 2 9
7 I v e x e lm ä l .................................................................................................... — 3 3 — — 2 1 — — 3
8 Angäende fordran pä grund af skulde-
bref, räkning, invisning, bor-
Traduction des rubriques.
Col. 1. A ffa ire s  d ite s  de ré v is io n  (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. P é titio n s  concernant 
a ) Nombre des affaires : 2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b ) Nombre des affaires qui ont été jugées dans : 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c ) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1897 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f )  Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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Finland arbetsredogôrelse oeh uppgift angâende eivila 
àrenden for âr 1897.
l’année 1897. Affaires contentieuses et pétitions.
«
T i l i  p â f ô l j a n d e  â r  k v a r s t â e n d e  
m â l ,  c)
A n t a l e t  a f g j o r d a  r e v i s i o n s m ä l  o c h  
c i v i l a  b e s v ä r s m ä l ,  d)
A n ta le ta f  d e tillp rö fn in g  
n p p ta g n a  rev. m âl och 
e iv ila  besvftrsm âl,
hv ilk a  t i l i  J u s tlt ied e p a rte ra e n te t l hv ilk a  ta ian  fa ll- som  ti l i  pröf-
i h v ilk a  öfver- 
klag&dt beslu t
inkom m it: följt8 a f: f ) n in g : b lifv it :
âr 1897.
âr 1896.
i—* «  «  «n
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D ® 0* A B
g  Q. 3
S S . § 5  
3 5 0  S 
■5 3-3®< =0>A
8 . 1 «  f
~ s r a „ ,
*2 o*
i  5 Í S -  
B «  J S2. a.
























12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4
3 4 3 4 44 1 2 1 1 5 6 2 4 0 14 1
5 — — — 5 2 1 — — 3 — 1 2 2
1 — — — 1 1 — - — 1 - 1 — 3
2 i _ i 4 6 1 __ __ 7 — 6 1 4
2 3 — — — 2 3 21 8 — — 2 9 1 2 7 1 5
3 — — — 3 5 3 1 — 9 — 4 5 6
3 3 1 1 1 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 8. — B. R e co u rs  c iv ils . Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisious des Cours d’appel. ■— 3. Dans des aifaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des aifaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1896 (13), en 1895 (14), plus tôt (15). 10. Total. — d ) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — é ) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l ’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
Tdbell 10, 70
A n ta le t  m äl.
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f ile t t  
e n te t  




b c fo rc  
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g e s fö rb in d e lse  e lle i' d y lik t
2 3 4 5 ‘ 6 7 8 9 10 11
s k r i f t l ig t  fo rd r in g sb e v is  . . 45 34 79 — — i 7 24 16 48
2
3
A n g ä en d e  ä t e r v i n n i n g .................................
» a n n a n  fo rd ra n , g ru n d a d  p ä  
a f ta l ,  l id e n  sk a d a  e l le r  dy-
5 6 11 i i i 1 1 4 8
l i k t .................................................... 100 87 187 8 i i 11 51 46 110
4
5
» k o n k u ra  e l le r  u ra rfv a fö rm ä n  
b b o sk iln a d  u ta n  aam m an h an g
3 14 17 — 9 7 — — — 16
6
m ed  k o n k u r a .............................
d ö fr ig a  i rev ia io n av äg  fu llfö lj-
1 1 2 — 1 — — 1 — 2
d a  m ä l ........................................... 34 29 63 2 1 1 8 12 16 38
7
Summa
B. C iv ila g b e sv ä r sm ä l.
Ö fver H o f rä tta  u ta la g  e l le r  b e a lu t  a n ­
g ä en d e  u tm ä tn in g  e l le r  v e rk s tä l-
284 260 644 17 13 17 41 135 125 331
l ig h e t  a f  dom  e lle r  u ta la g  . . . — 3 3
8 > a n d ra  b e a lu t  a f  H o f r ä t t  . . . . 7 4 11 — 1 2 3 1 1 8
0 I  a k i f t e s ä r e n d e n ........................................... 21 24 45 — 2 — 2 17 7 28
10 Ö frig a  c iv ila  b e a v ä r s m ä l ............................ 20 95 115 — 56 9 9 12 7 93
Summa 48 126 174 — 59 11 14 30 15 129
n
Summa revisionsmäl och civila beavärsmäl
C. A n s ö k n in g s ä r e n d e n .
A n g ä e n d e  re sn in g  e l le r  ä te r s tä l la n d e
332 386 718 17 72 28 55 165 140 460
a f  fö ra u t te n  t id  ...................................... 10 19 29 — — 6 10 3 3 22
12 Ö frig a  a n s ö k n i n g s ä r e n d e n ............................. 2 42 44 — 21 8 2 — — 31
Summa 12 61 73 __ 21 14 12 3 3 53
71
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11. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för Fln-
Compte de travail de la Cour suprême
B e s v ä r s -

















1 2 3 4
Frän är 1896 balanserade.............................................. __ 12 3
Under äret inkomna......................................... — 82 15
Summa. — 94 18
Under äret afskrifna pä grund af förlikning eller
annan orsak . '.......................................................... — — —
A fgjord a ...............................................................................





Af de tili är 1898 balanserade mäl hafva inkommit:
är 1897 .......................................................................... — 14 2
» 1896...................................................... .................... — — 1
» 1895.......................................................................... — — —
för längre tid tillbaka.............................................. — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir Col. 1 du tableau N:o 8. a ) R e co u rs  concernant: b ) infractions graves; 
de communications entre les parties. — 3, 5, 7. Communications échangées entre les parties. — 
délais prescrit expiré. — 10. Autres affaires criminelles. 11. Total.
*) I detta antal ingâ 95 straffângars ansökningar om befrielse frân vidare utgörande af
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land arbetsredogörelse angâende brottmâl för är 1897.
pour l’année 1897. Affaires criminelles.
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5 6 7 8 9 10 11
8 10 î 4 0 31 __ 5 40 2
37 8 î 49 15 4  *) — 24 703
688 2 89 186 — 29 1,105
38 7 1 4 9 183
—
23 73 8
301 1 4 0 2 — 6 367
29 6 1 4 0 2 4 359
5 — — — — 2 8
— — — — — — —
c) autres infractions; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2, 4, 6. Décidés sans échange 
8. Pétitions de grâce. — 9. Pétitions concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du
dem âdômdt tukthusstraff.
Indiciel Statistik 1897. 10
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12. Arbetsredogörelse för







































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Nylands län.
1 I  städerna .................................. 3 1 7 5 1 7 8 1 7 7 i 3 — 6 5 2 3 2 8
2 PS, landet..................................... 1 0 3 0 8 3 1 8 2 6 7 5 1 1 — 4 3 1 1
S u m m a 13 483 496 444 52 4 — 10 8 24 29
Äbo och Björneborgs län.
3 I städerna ................................. 1 7 8 7 9 7 9 — — — 2 — — 1
4 Pä landet..................................... 1 2 5 1 9 5 3 1 5 2 2 9 2 2 9 6 4 4 3 0
S u m m a 13 597 610 601 9 2 2 11 6 44 31
Tavastehus län.
5 I städerna ................................. — 3 6 3 6 3 5 1 2 1 — 3 1 1
6 Pä landet..................................... 1 4 2 5 9 2 7 3 2 5 6 1 7 2 - 1 3 2 6 5
S u m m a 14 295 309 291 18 4 1 13 5 7 6
Wiborgs län.
7 I städerna ................................. — 2 1 2 1 2 1 — — — — — 1 1
8 Pä landet......................................... 9 6 5 9 668 6 4 6 22 — — 1 2 1 1 1 1
S u m m a 9 680 689 667 22 — - 12 11 2 2
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7 —8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leure propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année; parents
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förmynderskapsmäl är 1897.
instance pour tutelles et curatelles en 1897.
klaraile iiro: a) De omyndig förklararles samhällsställning. b) 3* p 
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yndiga och oförsörjda boni, 
som
 stallte nndor sarskild tillför- 
ordnad förm
yndnre.




























hörande tili tjenste- 
m
annaklassen.
1 ickc bofast befolkning.
A
rbetarc och annan 5  H. 
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g ta
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 2 3 3 9 7 2 3 2 6 î 21 22 10 n 3 8 8 2 1 7 '2 8 1
6 4 — — 6 4 4 î — — 2 3 31 241 41 71 2
38 37 9 7 29 30 5 i 21 22 12 14 69 323 58 99
2 1 1 2 1 1 1 9 5 6 1 4 16 3
55 3 8 2 1 5 3 3 7 3 4 22 1 — 20 16 4 4 1 ,1 6 3 1 9 7 2 5 8 4
57 39 2 2 55 37 35 22 2 — 20 17 53 1,219 211 274
3 5 3 5 1 3 4 8 3 9 2 10 5
21 7 — — 21 7 8 1 — — 13 6 31 5 0 7 8 3 1 1 5 6
24 12 — — 24 12 8 2 — — 16 10 39 546 85 125
1 1 1 1 1 1 5 20 4 6 7
13 12 — — 13 12 12 10 — 2 1 — 12 1 .3 1 6 2 1 7 3 1 4 8
14 13 — — 14 13 13 10 — 2 1 1 17 1,336 221 320
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l ’année. — 6 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11— 12 pour d’autres causes 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale de personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
Tabell 12. 76































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S : t  M ic h e ls  l ä n .
1 I  s t ä d e r n a ........................................... — 10 10 10
2 P ä  l a n d e t ............................................ 5 260 265 260 5 2 i 5 2 2 4
Summa 5 270 275 270 5 2 i 5 2 2 4
K u o p io  l ä n .
3 I  s t ä d e r n a ............................................. — 20 20 20 — — — 1 2 — —
4 P ä  l a n d e t ................................................. 15 270 285 276 9 1 — 7 4 1 6
Summa 15 290 305 296 9 1 — 8 6 1 6
W a s a  l ä n .
5 I  s t ä d e r n a ............................................ — 45 45 45 - - _ — 5 2 — 1
6 P ä  l a n d e t . ....................................... 12 729 741 730 11 4 i 15 9 7 6
Summa 12 774 786 775 11 4 1 20 11 7 7
U le ä b o r g s  lä n .
7 I  s t ä d e r n a ........................................... — 48 48 48 — — — 1 - 4 —
8 P ä  l a n d e t ................................................. 15 521 536 525 11 2 l 18 5 5 6
Summa 15 569 584 573 11 2 i 19 5 9 6
Summa fü r  heia landet 96 3,958 4,054 3,917 137 19 6 98 54 96 91
9 D e ra f  i s t ä d e r n a ............................. 4 433 437 435 2 5 1 15 12 29 32
10 > p ä  l a n d e t .................................. 92 3,525 3,617 3,482 135 14 5 83 42 67 59
77
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i 12 3 6 1
9 7 l l 8 6 6 4 — — 3 3 13 530 98 114 2
9 7 i i 8 6 6 4 — - 3 3 14 542 101 120
1 2 1 2 1 2 6 19 8 5 3
9 10 — l 9 9 6 4 — i 3 5 19 553 94 117 4
10 12 — i 10 11 7 6 — i 3 5 25 672 102 122
6 3 l 5 2 2 1 l 2 2 10 61 13 22 5
26 16 5 3 21 13 15 2 — -- 11 14 32 1,468 299 282 6
31 19 5 4 26 15 17 3 i 2 13 14 42 1,529 312 304
5 _ 3 _ 2 5 4 78 23 22 7
25 12 — — 25 12 18 8 2 — 5 4 8 1,217 192 263 8
30 12 3 — 27 12 18 8 2 — 10 4 12 1,295 215 285
213 151 20 15 193 136 109 66 26 27 78 68 271 7,362 1,305 1,649
49 45 12 9 37 36 6 4 23 24 20 17 81 367 84 115 9
164 106 8 6 15.6 100 103 52 3 3 58 51 190 6,995 1,221 1,534 10
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13. Âktenskapsfôrord, som vid landets râdstufvu- oeh 
hâradsràtter afslutas âr 1897.
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 













1 2 3 4
N y la n d s  lä n .
X s tä d e r n a ........................................................................... 72 50 22
Pä landet.............................................................................. 11 10 1
Summa 83 60 23
Ä b o o o h  B jö r n e b o r g s  lä n .
I s tä d e r n a ........................................................................... 19 17 2
Pä, landet............................................................................... 41 39 2
Summa 60 56 4
T a v a s te h u s  lä n .
I städerna ........................................................................... 15 13 2
Pä, lan d et............................................................................... 27 21 6
Summa 42 34 8
W ib o r g s  lä n .
I s tä d e r n a ........................................................................... 12 11 1
P& landet............................................................................... 28 20 8
Summa 40 31 9
S :t  M ic h e ls  lä n .
I s t ä d e r n a ........................................................................... — — —
Pä lan d et............................................................................... 14 13 1
Summa 14 13 1
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage enre­
gistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
79 Tabell 13.
L ä n .
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.
D e r a f:
för ogift 
krinna.
för enka el- 
1er fränskild 
hustru.
1 2 3 4
Kuopio län.
I s tä d e r n a .......................................................................... 6 3 3
Pä landet ........................................................................... 23 18 5
Summa 29 21 8
W asa län.
I städerna .......................................................................... 18 16 2
. Pä landet.............................................................................. 27 18 9
Summa 45 34 11
Uleäborgs län.
I städerna .......................................................................... 4 4 —
Pä landet.............................................................................. 15 9 6
Summa 19 13 6
Summa für heia landet 332 262 70
Deraf i s t ä d e r n a .............................................................. 146 114 32
» pä lan d et..................................... .... 186 148 38
80
14. Uppgift angâende inteekning*
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds









B e i i j a d e  i n t e c k n i n g a r. a )
V
I egendoxu, tlllhorig 
allm&nna Icrattnin- 
gar, menlgheter, bo- 
lag eller andra 
Bamfund.
o r f o r d r a n .











Smf. 1Ù yii Id
1 2 3 A 5 6 7
N ylands län.
1 Helsingfors rä d stu fv u rä tt..................... 758 2,538,037 7 6,127,730 51 8,665,767 58 5 8
2 Borgä > ..................... 114 — — 569,700 — 569,700 - 1 —
3 Lovisa » ..................... 24 28,000 — 89,500 — 117,500 — — —
4 Ekenäs » ..................... 33 — — 138,000 — 138,000 — — —
5 Hangö > ..................... 94 — — 808,137 — 808,137 — 14 —
6 Raseborgs d o m sa g a ................................. 171 — — 385,800 — 385,800 — 43 10
7 Lojo t ........................................................ 193 — — 663,074 — 663,074 — 41 27
8 Helsinge « ........................................................ 290 — 1,182,269 21 1,182,269 21 63 9
9 Mäntsälä » ........................................................ 171 — — 257,489 — 257,489 — 28 27
10 Borgä » ........................................................ 179 23,000 — 377,200 — 400,200 — 27 23
11 Iittis > ....................................................... 153 — 221,720 11 221,720 11 21 14
Summa 2,180 2,589,037 7 10,820,619 83 13,409,656 90 243 118
Ä bo o o h  B jö r n e b o r g s  lä n .
1/ M V
12 Abo r&dstufvurätt........................................................ 244 155,000 — 2,327,744 46 2,482,744 46 10 —
13 Nädendals > ........................................................ 11 — — 9,900 — 9,900 — — —
14 Nystads b .................................. 31 12,000 — 112,000 — 124,000 — — —
15 Raumo » ................................. 40 — — 166,276 — 166,276 — 1 —
16 Björneborgs » .................................. 146 3,200 — 423,282 — 426,482 — 3 —
17 Ikalis d o m sa g a .......................................... 402 — — 84,037 74 84,037 74 130 21
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des inscriptions 
an n u llée s . (Col. 13—17). — d ) Pour créances (Col. 3—5; 8 —10; 13—15). Col. 3, 8, 13. Pour immeubles appartenant 
aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16, Pour le droit d’usufruit. — 7, 12,17. Pour la restriction viagère.
8 1
samt beloppet deraf âr 1897.
et commandites ainsique leur montant en 1897.























I  egendom, till- 
hörlg allm änna 
inrattn ingar, 
m enigbeter, bo- 
lag e ller andra 
samfund.
I  egendom, till* 
horlg euskilde-
Summa.
I  egendom, till- 
hörlg allm änna 
inrattn ingar, 
m enigbeter, bo- 
lag eller andra 
samfbnd.
I  egendom, till* 
horig enskilde . Samma.
Smf. Hi Hi Hi Hi 9ihf. Hi 9mf. Hi
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18
213,000 1,977,635 2,190,635 413,000 3,723,292 78 4,136,292 78 __ 1
— — 166,868 52 166,868 52 — — 5,600 — 243,295 — 248,895 — — — — 2
— — 8,000 — 8,000 — — — — — 32,300 — 32,300 — — — — 3
— — 132,300 — 132.300 — — — 55,000 — 82,000 — 137,000 — — — —
13,750 — 147,741 80 161,491 80 — — — — 1,000,600 — 1,000,600 — - — — 5
15,000 — 93,683 23 108,683 23 27 12 — — 118,753 — 118,753 — 3 2 — 6
— — 91,528 23 91,528 23 27 10 — — 463,730 — 463,730 — 2 4 2 7
230,000 — 204,838 33 434,838 33 26 13 5,000 — 396,700 24 401,700 24 2 — 3 8
— — 348,091 21 348,091 21 13 13 — — 349,446 — 349,446 — 1 — 3 9
— — 397,962 7 397,962 7 21 12 — — 148,850 — 148,850 — — 4 2 10
— — 102,617 42 102,617 42 8 13 — — 128,092 — 128,092 — — — 9 11
471,750 — 3,671,265 61 4,143,015 81 122 73 478,600 — 6,687,059 2 7,165,659 2 8 10 19
V i V \ {/ '
— — 763,050 — 763,050 — — — 187,000 — 285,300 — 472,300 — — — 5 12
11,500 — — — 11,500 — — — 4,000 — .2,100 — 6,100 — — — — 13
— — 35,775 — 35,775 — — — — — 11,000 — 11,000 — — — 1 14
— — 4,500 — 4,500 — — — — — 26,500 — 26,500 — — — — 15
— — 116,750 — 116,750 — — — 45,000 — 211,900 — 256,900 — — — 4 16
— — 28,329 65 28,329 65 108 21 — — 17,000 — 17,000 — — — 8 17
hypothécaires. — a ) H yp o th èq ues acco rdées. (Col. 3—7). — b ) H yp oth èques re n o u v e lle s . (Col. 8 —12). — c ) H yp o th èq u es  
à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant 
— 18. Demandes concernant inscriptions hypothécaires refusées.
Ju d ic ie l s ta t is t ik  1897. 11
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Tabell 14.










B e v i 1 j a d e i n t e c k n i a g a r.
I egendom, tillhö- 
rig allmanna In- 
rattningar, menlg- 
heter, bolag eller 
andra samfnnd.
F o r  f o r d r a n









&m£ 1* H i i l i
1 2 3 4 5 e 7
1 Tyrvis d om saga ......................................... 489 72,000 — 563,000 — 635,000 — 187 23
2 Ulfsby t ......................................... 257 — — 429,015 65 429,015 65 79 13
3 Eura » .......................................... 273 — — 265,257. 50 265,257 50 78 16
4 Wehmo • .......................................... 261 — — 527,550 — 527,550 — 68 34
5 Masku » .......................................... 335 30,000 — 420,989 — 450,989 — 79 39
G Loimijoki * .......................................... 300 — — 269,082 80 269,082 80 73 26
7 Piikkis » ................................................................... 279 120,000 — 444,350 — 564,350 — 51 36
8 Halikko •  . ...................................... 181 — — 442,850 — 442,850 - 21 13
9 Älands » ......................................... 203 — — 112,621 — 112,621 — 55 14
Summa 3,452 392,200 - 6,597,956 15 6,990,156 15 835 235
Tavastehus län.
10 Tavastehus rädstufvurätt......................... 16 15,000 — 101,797 33 116,797 33 3 —
11 Tammerfors » ......................... 347 230,000 — 3,265,287 38 3,495,287 38 16 —
12 Ruovesi d o m sa g a ............................................................ 237 — — 134,156 — 134,156 — 69 19
13 Birkkala •  ............................................................ 303 — — 458,925 24 458,925 24 129 20
1 4 Tammela » ............................................................. 253 15,000 — 440,183 36 455,183 36 41 25
15 Janakkala . ............................................................ 227 — — 335,406 10 335,406 10 51 21
1 6 Hollola » ............................................................ 189 170,000 — 292,713 16 462,718 16 45 34
17 Hauho » ............................................................ 216 — — 194,945 — 194,945 — 34 31
18 Jämsä » ............................................................ 319 100,000 — 241,936 75 341,936 75 94 31
Summa 2,107 530,000 — 5,465,350 32 5,995,350 32 482 181
Wiborgs län.
1 9 Wiborgs rädstufvurätt ........................................ 189 442,500 — 3,482,100 — 3,924,600 — 2 —
20 Fredrikshamns • ......................................... 25 6,000 — 140,500 — 146,500 — — _
21 Kotka » ......................................... 64 — — 532,100 — 532,100 — — —
22 Willmanstrands > ........................................ 27 — — 173,400 — 173,400 — — —
2 3 Kexholms j  ........................................ 7 — — 6,818 35 6,818 35 — —
2 4 Sordavala » ........................................ 19 — _ 83,000 — 83,000 — — —
25 Kymmene d o m s a g a ......................................................
00 — — 561,381 74 561,381 74 34 10
26 Lappvesi > ..................................................... 237 1,500,000 — 275,381 3 1,775,381 | 3 52 13
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I  e g e n d o m , t i l l -  
h ö r i g  a l lm ä n n a  
in r ä t t n in g a r ,  
m e n ig h e t e r ,  b o - 
l a g  e l l e r  a n d r a  
s a m fo n d .
I  e g e n d o m , t i l i -  
h ö r ig  e n e k i ld e .
S a m in a .
I  e g e n d o m , t i l l -  
h ö r ig  a l lm ä n n a  
in r ä t t n in g a r ,  
m e n ig h e t e r ,  bo- 
l a g  e l l e r  a n d r a  
sa xn fan d .
I  e g e n d o m , t i l i ’  
h ö r ig  e n s k i ld e .
S u m m a .
1 * 1 * & m f. 7Ü & m f. y * & m f. 7“ 7 *
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
7 , 5 3 4 9 9 0 , 7 7 0 __ 9 8 ,3 0 4 9 1 2 1 2 8 7 8 , 0 3 5 __ 1 3 2 , 3 5 0 — 2 1 0 , 3 8 5 — i i 4 1
— — 1 8 9 , 2 9 5 8 8 1 8 9 , 2 9 5 8 8 3 9 6 — — 1 2 0 , 7 3 3 1 8 1 2 0 , 7 3 3 1 8 — — 4 8 2
— — 1 6 3 , 8 8 1 6 6 1 6 3 , 8 8 1 6 6 8 1 1 6 — — 2 9 ,6 0 0 — 2 9 ,6 0 0 — — — 5 3
— — 3 9 , 3 7 7 — 3 9 , 3 7 7 — 5 0 2 8 — — 8 5 ,4 8 4 2 3 8 5 ,4 8 4 2 3 — — 6 4
— — 1 2 8 , 2 5 0 3 0 1 2 8 , 2 5 0 3 0 5 2 3 0 1 0 0 ,0 0 0 — 5 7 ,8 0 0 — 1 5 7 , 8 0 0 — — 4 8 5
— — 2 1 3 , 7 7 5 9 9 2 1 3 , 7 7 5 9 9 6 8 2 2 6 0 ,0 0 0 — 4 9 ,4 0 0 — 1 0 9 ,4 0 0 — — — 1 2 6
7 1 , 5 0 0 — 9 8 , 1 8 0 — 1 6 9 , 6 8 0 — 4 9 1 8 1 5 ,0 0 0 — 1 2 2 , 2 0 0 — 1 3 7 , 2 0 0 — 3 3 8 7
— — 2 2 9 , 3 1 3 2 0 2 2 9 , 3 1 3 2 0 3 7 2 4 3 0 ,0 0 0 — 2 0 4 ,4 0 0 — 2 3 4 ,4 0 0 — — 1 3 8
— — 1 3 , 8 0 4 6 2 1 3 ,8 0 4 6 2 5 8 1 1 — — 1 9 , 1 3 5 — 1 9 , 1 3 5 — — — 1 9
9 0 ,5 3 4 9 2 , 1 1 5 , 0 5 3 3 0 2 , 2 0 5 , 5 8 7 3 9 6 6 3 2 0 4 5 1 9 , 0 3 5 — 1 , 3 7 4 , 9 0 2 4 1 1 , 8 9 3 , 9 3 7 4 1 4 9 1 1 3
5 1 , 6 8 1 7 5 5 1 , 6 8 1 7 5 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 10
3 3 1 , 9 0 0 — 1 7 3 , 5 0 0 — 5 0 5 ,4 0 0 — 1 — 2 2 6 ,5 0 0 — 5 5 6 , 8 7 4 — 7 8 3 , 3 7 4 — — — 1 1 1
— — 1 7 , 3 1 8 1 8 1 7 , 3 1 8 1 8 5 2 2 3 — — 7 0 ,5 0 0 — 7 0 ,5 0 0 — — — 4 1 1 2
— — 9 5 ,4 4 0 2 4 9 5 ,4 4 0 2 4 5 1 1 7 2 ,5 0 0 — 6 6 ,0 0 0 — 6 8 ,5 0 0 — 1 2 — 1 3
1 8 0 ,0 0 0 — 5 9 , 1 2 5 4 2 2 3 9 , 1 2 5 4 2 4 8 1 2 6 0 ,0 0 0 — 4 1 , 2 4 6 7 0 1 0 1 , 2 4 6 7 0 1 2 2 1 4
9 8 ,0 0 0 — 1 3 0 ,5 6 2 4 9 2 2 8 , 5 6 2 4 9 3 4 2 9 5 8 0 ,0 0 0 — 2 6 5 , 6 8 4 6 3 8 4 5 ,6 8 4 6 3 1 1 3 1 5
— — 2 5 , 2 9 2 4 7 2 5 , 2 9 2 4 7 7 1 2 — — 9 4 ,9 0 0 — 9 4 ,9 0 0 — — — — 1 6
— — 7 2 , 0 9 7 6 7 7 2 , 0 9 7 6 7 1 6 2 2 — — 2 8 2 , 2 5 4 4 5 2 8 2 , 2 5 4 4 5 — — 1 5 1 7
— — 9 5 ,2 6 0 7 3 9 5 ,2 6 0 7 3 4 9 1 4 _ — 2 1 , 9 2 5 — 2 1 , 9 2 5 — 1 2 6 1 8
6 0 9 ,9 0 0 — 7 2 0 , 2 7 8 9 5 1 , 3 3 0 , 1 7 8 9 5 2 5 8 1 2 9 8 6 9 ,0 0 0 — 1 ,4 0 4 , 3 8 4 7 8 2 , 2 7 3 , 3 8 4 7 8 4 7 6 8
2 1 9 , 7 2 0 2 1 9 , 7 2 0 8 9 0 ,0 6 6 2 5 8 9 0 ,0 6 6 2 5 1 1 10
— — 2 1 , 6 0 0 — 2 1 , 6 0 0 — — — — — 6 9 ,0 0 0 — 6 9 ,0 0 0 — — — — 2 0
— — 1 7 9 , 4 0 0 — 1 7 9 , 4 0 0 — 1 — — — 3 1 4 , 3 0 0 — 3 1 4 , 3 0 0 — — — 2 2 1
— — 5 1 , 5 0 0 — 5 1 , 5 0 0 — — — — — 1 0 6 ,5 0 0 — 1 0 6 , 5 0 0 — — — — 2 2
1 2 3
— '---- — — — — 1 — — 1 4 ,8 0 0 — 1 4 ,8 0 0 — — — — 2 4
— — 1 9 , 2 6 0 1 5 1 9 , 2 6 0 1 5 2 — — 9 3 ,4 8 6 6 9 3 ,4 8 6 6 3 — 8 2 5
- r — 5 ,6 8 2 6 2 5 ,6 8 2 6 2 1 2 7 — — 1 0 3 ,4 6 1 — 1 0 3 .4 6 1 — — 1 3 2 6
84
Tabell l i .









B e v i 1 j a d e i n t e c k n i n g a r.










I egendom, tillhö- 
rig allmänna in- 
rättningar, menig- 
hetor, bolag ellei* 
andra samfand.
I egendom, tillho- 
rig enskilde. Sumina.
u i f fä x f . ■H H i
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis d om saga ...................................... 208 — __ 257,110 — 257,110 — 38 4
2 Stranda > ..................................... 221 — — 943,903 12 943,903 12 27 2
3 Äyräpää » ..................................... 67 — — 62,943 78 62,943 78 6 6
4 Kexholms • ..................................... 108 — — 680,505 69 680,505 69 31 3
5 Kronoborgs » ..................................... 104 — — 217.553 25 217,553 25 21 1
6 Sordavala > ...................................... 68 624,500 — 151,203 87 775,703 87 3 1
7 Salmis i> ..................................... 42 — — 142,230 87 142,230 87 12 —
Summa 1,564 2,573,000 — 7,710,131 70 10,283,131 70 226 40
S:t Michels län.
8 S:t Michels rä d stu fv u rä tt..................... 57 — — 248,850 — 248,850 — 2 —
9 Nyslotts i  ..................... 42 — — 193,750 — 193,750 — — —
10 Heinola > ......................... 18 15,000 — 77,144 21 92,144 21 2 —
U Rantasalmi dom saga................................. 194 — — 257,780 — 257,780 — 14 5
12 Jokkas » ................................. 128 10,500 — 62,918 23 73,418 23 24 3
13 S:t Michels » ................................. 93 — — 173,625 — 173,625 — — 8
14 Mäntyharju » ................................. 117 — — 122,342 — 122,342 — 14 4
1.5 Heinola » ................................. 161 200,000 — 138,730 338,730 — 12 9
16 A f Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta socknars tingslag . . . . 46 — — 76,773 — 76,773 — 2 —
17 > Rautalampi domsaga: Pieksämäki o.
Jäppilä kommuners tingslag . . 92 — — 92,150 — 92,150 — 6 2
18 » Leppävirta domsaga: Jorois sockens
tingslag ...................................................... 25 — — 4,330 — 4,330 — 2 —
Summa 973 225,500 — 1,448,392 44 1,673,892 44 78 31
Kuopio län.
19 Kuopio rä d stu fv u rä tt ................................... 111 27,000 — 557,600 — 584,600 — 3 2
20 Joensuu » .................................. 55 — — 232,008 — 232,008 — 1 —
21 Iisalmi > ................................... 15 — — 82,710 — 82,710 — 1 —
22 Pielisjärvi d o m sa g a ................................. 220 — — 162,050 41 162,050 41 35 7
2 3 Ilomants > ................................. 214 600,000 - 210,764 3 810,764 | 3 32 5
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lag eller andra 
samfünd.
I  egendom, till- 
hörig enakilde. Summa.




lag eller andra 
samfUnd.
I  egendom, t ill­
hörig enskilde. Summa.
H* ffm fi ' ffm f. 1 * 3*» ** !»
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
— _ 16,663 1 16,663 1 3 2 _ _ 42,469 __ 42,469 _ __ __ i 1
92,000 — 341,187 68 433,187 68 11 2 — — 526,091 93 526,091 93 1 1 8 2
— — 565 — 565 — — — — — 11,364 — 11,364 — — — 3 3
— — 9,448 89 9,448 89 4 — — — 11,800 — 11,800 — — — 1 4
— — 17,300 — 17,300 — 2 — — — — — — — — — — 5
— — — — — — 1 — — — 91,400 — . 91,400 — — — 2 6
— — — — — — 1 — — — 2,700 — 2,700 — — — 3 7
92,000 — 882,327 35 974,327 35 38 11 — — 2,277,438 24 2,277,438 24 5 2 33
33,300 33,300 67,700 67,700 1 8
— — — — — — — — 45,000 — 34,200 — 79,200 — — — — 9
— — 3,000 — 3,000 — — — — — 18,216 81 18,216 81 — — 2 10
— — 51,416 20 51,416 20 3 — — — 86,819 — 86,819 — 1 — 12 11
680 — 66,120 88 66,800 88 6 1 8,324 75 11,000 — 19,324 75 — 5 — 12
— — 26,092 87 26,092 87 1 8 — — 48,500 — 48,500 — — — 1 13
— — 62,834 13 62,834 13 1 1 — — 32,780 93 32,780 93 — — 3 14
30,000 — 171,633 40 201,633 40 5 6 45,000 — 244,000 — 289,000 — — — 1 15
— — 15,862 9 15,862 9 — 1 — — 16,922 51 16,922 51 — — 1 16
— — 33,649 38 33,649 38 3 2 9,336 44 17,640 35 26,976 79 — — — 17
168,131 81 66,880 _ 235,011 81 _ _ __ _ 500 _ 500 _ _ _ 4 18
198,811 81 530,788 95 729,600 76 19 19 107,661 19 578,279 60 685,940 79 1 5 25
__ 74,000 74,000 342,338 42 342,338 42 1 1 19
— — 36,600 — 36,600 — — — — — 124,944 6 124,944 6 — — — 20
— — — — — — — — — — 6,500 — 6,500 — — — — 21
— — 26,757 57 26,757 57 7 — — — 3,970 — 3,970 — — 1 5 22
— — 71,194 61 71,W 61 3 — — 15,850 — 15,8§0 — 1 — 4 23
8 6
Tabell 14.
Län, städer och domsagor.
Inteoknlngsärendenas antal.
B e Y 1 1 j a d e n t e c k n i n g a r.










I  egendom, t il Iho* 
rig allmänna in- 
rättningar, menlg* 
heter, bolag eller 
andra samftind.
I  egendom, tillhö- 
rlg  enskilde. Summa.
m y ti
1 2 5 4 5 6 7
1 Af Kidesi domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . 106 — — 28,550 19 28,550 19 6 2
2 Libelits d o m sa g a ...................................... 210 50,000 — 82,744 74 132,744 74 4 4
3 Kuopio i ............................................. 172 — — 182,847 — 182,847 — 29 7
4 Idensalmi t ..................................... 267 — — 135,172 60 135,172 60 12 10
5 Pielavesi > ...................................... 219 4,900 — 41,859 — 46,759 — 16 1
6 Af Rautalampi dmsga: Rautalampi, Ye-
sauto o. Hankasalmi kmrs tingsl. 155 — — — 99,524 — 99,524 — 31 8
7 t Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . 159 — — 204,050 — 204,050 — 26 6
Summa 1,903 681,900 — 2,019,879 97 2,701,779 97 196 52
W asa Iän.
S Nikolaistads rädstu fvurätt................. 151 5,000 — 1,368,400 — . 1,373,400 — 4 —
9 Kristinestads • ................. 23 — — 73,400 — 73,400 — — —
10 Kasko > ..................... 5 — — 7,000 — 7,000 — — —
11 Nykarleby > ..................... 23 — — 67,500 — 67,500 — — —
12 Jakobstads > ..................... 19 — — 53,500 — 53,500 — — —
13 Gamlakarleby » ................. 15 — — 79,500 — 79,500 — — —
l i Jyväskylä » ..................... 35 100,000 — 211,000 — 311,000 — — —
15 Gamlakarleby domsaga............................. 163 — — 173,170 — 173,170 — 32 10
16 Nykarleby » ....................................... 370 — — 189,485 33 189,485 33 70 24
17 Korsbolms > ...................................... 307 — — 218,679 — 218,679 — 69 22
18 Närpes » ............................................. 337 — — 190,674 88 190,674 88 73 44
19 Ilmola » ............................................. 573 — — 371,942 — 371,942 — 138 31
20 Alavo » ............................................. 613 — — 378,225 — 378,225 — 175 33
21 Jyväskylä » ............................................. 436 20,000 — 523,244 — 543,244 - 131 20
22 Saarijärvi » ............................................. 351 — — 202,345 54 202,345 54 109 19
23 Wiitasaari ............................................................ 389 — , 209,210 67 209,210 1 67 136 15
Summa 3,810 125,000 i - 4,317,276 I42 4,442,276 I42 | 937 218
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lag ellet andra 
samfwid.
I  egendom, till- 
horig enskilde. Summa.




lag eller andra 
samfund.
1 egendom. till- 
hörig enskilde. Summa-
9mf. t * 7* 9mf. T4* ffinf 1** 7tí
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8,099 67 8,099 67 1 2 173,210 78 173,210 78 _ 4 1
8,915 08 8,922 20 17,837 28 — 3 — — 13,792 — 13,792 — 3 i 12 2
— — 94,223 50 94,223 50 2 3 — — 18,660 — 18,660 — 1 2 3 3
— — 33,781 41 33,781 41 4 9 — — 14,000 — 14,000 — — — 3 4
27,004 39 10,923 37,927 39 12 4 40,000 — 8,800 — 48,800 — — — 9 5
— — 44,091 — 44,091 — 17 9 — — 12,647 35 12,647 35 — 2 4 6
51,852 23 18,940 — 70,792 23 5 1 ___ ___ 19,948 ____ 19,948 ___ ___ 1 28 7
87,771 70 427,532 96 515,304 66 51 31 40,000 — 754,660 61 794,660 61 5 8 73
205,250 205,250 391,800 391,800 8
— — 28,800 — 28,800 — — — — — 23,500 — 23,500 — — — 1 9
— — — — — — — — — — 7,800 — 7,800 — — — — 10
— — 14,100 — 14,100 — — — — — 5,600 — 5,600 — — — — 11
— — 2,700 — 2,700 — — — — — 2,400 — 2,400 — — — — 12
— — — — — — — — — — 43,000 — 43,000 — — — — 13
— — — — — — — — — — 118,000 — 118,000 — — — — 14
— — 21,223 — 21,223 — 33 2 — — 2,000 — 2,000 — — — — 15
—  . — 299,606 79 299,606 79 51 10 — — 7,600 — 7,600 — — — 2 16
— — 93,578 28 93,578 28 72 18 — — 18,263 — 18,263 — 1 — — 17
— — 36,647 92 36,647 92 72 27 — — — — ~ — — — 3 18
— — 282,558 68 282,558 68 134 8 — — 46,000 — 46,000 — — 1 — 1 9
— — 214,186 79 214,186 79 127 11 — — 5,600 — 5,600 — — — 2 20
— — 20,762 — 20,762 — 79 20 20,000 — 35,400 — 55,400 — 11 3 14 21
— — 47,915 98 47,915 98 57 10 — — 10,400 — 10,400 — — 3 4 22
— — 80,912 50 80,912 50 42 10 — — 43,152 — 43,152 — — 1 3 23
— — 1,348,241 94 1,348,241 94 667 116 20,000 - 760,515 — 780,515 — 12 8 29
8 8
Tabell 14.
Län, städer ooh domsagor.
Inteckningsärendenaa antal.
B e v i 1 j a d e i n t e c k n i n g a r.
]
I  egendom, tillho- 
rig  allmanna in- 
rättningar, menig- 
beter, bolag eller 
andra Bamfund.
F o r  f o r d r a n








@ihf. 7*i ■n l i i
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs rädstufvurätt......................... 294 — — 1,382,613 — 1,382,613 — i —
2 Brahestads » ......................... 18 — — 37,200 — 37,200 — — —
3 Kajana > ......................... 10 — — 39,675 — 39,675 — — —
4 Torneä » ......................... 6 — — 31,550 — 31,550 — — —
5 Lappmarkens domsaga............................. 133 — — 98,081 54 98,081 54 i i
6 Torneä » ............................. 350 29,568 15 154,029 42 183,597 57 47 6
7 Kemi » ............................. 155 — — 131,085 80 131,085 80 10 7
8 Kajana » ............................. 121 — — 59,496 55 59,496 55 28 14
0 Uleä » ................................................. 159 — — 164,385 70 164,385 70 39 5
10 Salo n ............................. 170 — — 162,362 90 162,362 90 27 5
11 Piippola > ............................. 208 — — 162,855 — 162,855 — 41 2
S u m m a 1,624 29,568 15 2,423,334 91 2,452,903 6 194 40
S u m m a  f ö r  h e la  la n d e t 17,613 7,146,205 22 40,802,941" 74 47,949,146 96
i
3,191 915
12 Deraf i  s tä d e r n a ...................................... 3,086 3,576,737 7 23,300,673 24 26,877,410 31 69 10
13 > pä landsbygden ............................. 14,527 3,569,468 15 17,502,268' 50 21,071,736 65 3,122 905
89
F  ö r  n y  a  d  e  i n  t  e  c  k  n n  g  a  r . D  ö d  a d e  i n t e c k  n  i n  g  a r . >
E
F ö r f  o r d r a n . F o r f  o r d r a i1 . ip




lag eller andra 
samfund.














lag eller andra 
samfund.














S m fi • fii & th p 7“ 1 Ü fi* 1 * 8 m f. f i i
pjt
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
183,300 183,300 283,889 81 283,889 81 1
— — 6,400 — 6,400 — — — — — 4,900 — 4,900 — — — — 2














4,590 66 31,334 — 35,924 66 10 3 — — 15,401 — 15,401 — — — 5 7
1,778 90 17,394 38 19,173 28 2 6 — — 3,949 — 3,949 — — i 2 8
- — 37,787 14 37,787 14 18 5 — — 71,910 — 71,910 — — — 3 9
— — 11,328 — 11,328 — 15 1 — — 15,500 — 15,500 — — — 3 10
— — 18,353 65 18,353 65 20 4 — — 12,000 — 12,000 — — i 5 11
6,369 56 364,607 17 370,976 73 81 30 — — 466,711 77 466,711 77 — 2 54
1,557,137 16 10,060,096 43 11,617,233 59 1,899 613 2,034,296 19 14,303,951 43 16,338,247 62 39 51 414
570,150 __ 4,637,472 7 5,207,622 7 3 __ 981,100 __ 9,091,717 13 10,072,817 13 1 1 20 12
986,987 16 5,422,624 36 6,409,611 52 1,896 613 1,053,196 19 5,212,234 30 6,265,430 49 38 50 394 13
Ju d ic ie l Statistik 1897. 12
90
15. Uppgift angâende lagfart
Inscriptions de la propriété
L ä n , s t ä d e r  och  d o m sagor.
A  n t a i 1 a g  f a  r t  s ä r  e  u I e n , a)
i bvilka uppbud meddelats. c )  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  lä n .
1 H e ls in g fo rs  r ä d s t u f v u r ä t t ............................ 86 — 7 2 — — — 95 175 270 4 274
2 B org it k ............................. 50 — 1 — — — — 51 93 144 1 145
3 L o v isa  t> ............................. 5 — — — — — — 5 15 20 2 22
4 E k e n ä s  » ............................. 11 — — 1 — — — 12 23 35 — 35
5 H a n g ö  » ............................. 8 — 1 — — — — 9 21 30 1 31
6 R a se b o rg s  d o m s a g a ...................................... 32 — — — — — — 32 64 96 — 96
7 L o jo  » ...................................... 50 — 1 1 — — — 52 123 175 1 176
8 H e ls in g e  » ...................................... 54 — 5 3 — — — 62 72 134 2 136
9 M ä n tsä lä  > ...................................... 64 — 3 1 — — — 68 131 199 4 203
10 B o rg ä  i  ................................................................... 44 — 2 2 — — — 48 97 145 1 146
11 I i t t i s  »  ................................................................... 51 — 2 5 — — — 58 90 148 3 151
Summa 455 — 22 15 — — — 492 904 1,396 19 1,415
Äbo och Björneborgs län.
12 A bo r ä d s t u f v u r ä t t ........................................................................... 56 — — 2 — — l 59 123 182 8 190
13 N ä d e n d a ls  »  ........................................................................... 12 — — — - — — 12 29 41 — 41
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a ) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — i l .  Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d ) Valeur des immeubles 
publiques . . .  etc. (14), des particuliers (15). — c ) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
91
af fast egendom ár 1897.
immobilière en 1897. , /
Värdet af köpt fast egendom, hvarâ första uppbud meddelats. b )
V ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m , so m  
a l lm ä n n a  in r a t t u in g a r ,  m e - V ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,
H v a r a f  b e lo p t e  s i g  pfi. e g e n d o m , s o m  b l i f v i t
n ig b e t e r f b o l a g  e l l e r  a n d r a  
s a m fu n d  k o p t :  d)
so m  e n s k i ld e  k ö p t  ; «)
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H i 9 m f. H i I d H » 9 m f. H * 1 * 9 S , f 1 * ffm /! H i H i
14 1 5 16 17 18 19 20 21 22
526,237 60 2,336,500 2,051,567 86 6,130,028 17 11,044,333 63 10,664,090 78 380,242 85 1
— — 154,000 — 20,000 — 527,415 — 701,415 — 692,565 — 8,850 — — — — — 2
— — 52,200 — — — 21,525 — 73,725 — 73,725 — — — — — ' — — 3
— — ■ — — — 114,700 — 114,700 — 89,700 — 25,000 — - — — — i
— — 287,750 — — — — — 287,750 — 287,750 — — — — — — — 5
— — — — — — 673,941 67 673,941 67 665,541 67 8,400 — — — — — 6
— — — — ’ — — 936,382 — 936,382 — 936,382 — — — — — — — 7
— — 11,300 — — — 888,280 — 899,580 — 899,580 — — — 100,000 — — — 8
— — — — — — 663,658 33 663,658 33 663,658 33 — — — — — — 9
— — — — — — 328,555 — 328,555 — 328,555 — — — — — — — 10
— — 71,050 — — — 434,994 50 506,044 50 392,994 50 113,050 — 10,000 — — — 11
526,237 60 2,912,800 - 2,071,567 86 10,719,479 67 16,230,085 13 15,694,542 28 535,542 85 110,000 — — —
' - V ' - ' i /
— — 287,000 — — — 1,720,675 — 2,007,675 — 1,859,125 — 148,550 — — — — — 12
— — — — 747 — 24,780 — 25,527 — 25,077 — 450 — — — — —13
conservatoires. (Col. 2—13). — c ) Actes de proclamation de vente. — (Col. 2—11). — g ) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b ) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14— 15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 




Län, städer och domsagor.
A n t a 1 1 a f a i t  s ä r e n d e n,
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nystads rädstufvurätt.............................. 40 __ 3 — — — — 43 78 121 — 121
2 Raumo > .............................. 25 — 1 i — — — 27 63 90 5 95
3 Bjömeborgs » ............................. 48 — 5 i — — 5 59 113 172 O 174
4 Ikalis d om saga .......................................... 76 — 1 i - — — 78 115 193 — 193
5 Tyrvis » ........................................................ 53 — 2 i — — — 56 99 155 1 156
6 Ulfsby » ....................................................... 52 — 2 — — — — 54 75 129 9 138
7 Eura » ........................................................ 57 — 1 i — — — 59 69 128 — 128
8 Wehrao » ......................................................... 95 i 4 — — — — 100 208 308 7 315
9 Masku • ........................................................ 88 — 1 i — — — 90 172 262 4 266
10 Loimijoki » .................................................. ... 63 — 7 — — — — 70 102 172 — 172
11 Piikkiä » ....................................................... 79 — 4 2 i — 3 89 135 224 3 227
12 Halikko > . ...................................... 39 — — — — — 39 94 133 3 136
13 Älands » ......................................... 72 — 6 6 — — — 84 86 170 1 171
Summa 855 i 37 16 i — 9 919 1,561 2,480 43 2,523
Tavastehus län.
14 Tavastehus rädstufvurätt......................... 18 — — 1 — — — 19 35 54 4 58
15 Tammerfors i ......................... 148 — — — — — — 148 102 250 — 250
16 Ruovesi d o m sa g a ..................................... 57 — 4 — — — — 61 — 61 — 61
17 Birkkala j ..................................... 53 — 2 — — — — 55 66 121 — 121
18 Tammela » ..................................... 44 — 4 — — — 2 50 89 139 — 139
19 Janakkala > .................................................. 58 — 3 — — — — 61 114 175 — 175
20 Hollola » .................................................. 74 — 24 4 — i 1 104 238 342 19 361
21 Hauho > .................................................. 47 — 4 1 — — — 52 115 167 18 185
22 Jämsä » ............................................. 57 — 5 ~ — — — 62 118 180 1 181
Summa 556 — 46 6 — i 3 612 877 1,489 42 1,531
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Y ä rd e t  a f  k ö p t f a s t  egendom , h v a rä  fö r s ta  u p p b u d  m ed d e la ta .
Yärdet af den egendom, som 
allmänna lnrättningar, me- 
nlgheter, bolag eller andra 
eamfund köpt:





Hvaraf belöpte sig pä e 
lcöpt vid:
gendom, som blifvit 
köpt af:
R
§• n  »j» to ~
S "  -■* B 
B a  B S: 
g 5 g g














försäljning tili foljd 
af utinatning eller 
konkurs.
B~  © 
to O. 











P fli 9 m f P Smf. P P P 8 m f P ffihj7 P P
l i 15 16 17 18 19 20 21 22
__ __ __ __ __ 121,568 __ 121,568 — 97,068 — 24,500 — — — — — 1
— — — — — — 131,125 — 131,125 — 111,525 — 19,600 — — — — — 2
20,358 — — — — — 402,890 — 423,248 — 400,498 — 22,750 — — — — — 3
— — — — — — 388,018 — 388,018 — 362,148 — 25,870 — — — — — i
— — — — — — 927,746 — 927,746 — 927,746 — — — — — — — 5
— — — — — — 510,052 33 510,052 33 499,552 33 10,500 — — — — — 6
— — — — — — 729,311 — 729,311 — 729,311 — — - 16,650 — — — 7
— — — _ — — 1,188,605 99 1,188,605 99 1,188,605 99 — — — — — 8
— — — — — — 914,752 — 914,752 — 914,752 — — — 110,000 — — — 9
— — — — — — 923,299 78 923,299 78 923,299 78 — — — — — — 10
— — 40,000 — — — 1,668,505 — 1,708,505 — 1,663,580 — 44,925 — — — — — 11
— — ~ — — — 680,646 18 680,646 18 669,996 18 10,650 — — — — — 12
— 78,261 37 6,430 — 286,697 24 371,388 61 364,388 61 7,000 — — — — — 13
20,358 — 405,261 37 7,177 — 10,618,671 52 11,051,467 89 10,736,672 89 314,795 126,650
'
19,000 275,100 294,100 294,100 14
205,315 — 643,000 — 196,860 — 3,193,740 — 4,238,915 — 4,215,695 — 23,220 — — — — — 15
— — — — — — 779,118 — 779,118 — 770,593 — 8,525 — — — — — 16
— — 35,000 — 13,640 — 982,400 — 1,031,040 — 1,031,040 — — — — — — — 17
— — 62,500 — — — 1,019,272 — 1,081,772 — 1,081,772 — — — — — — — 18
— — 70,000 — — — 574,898 — 644,898 — 644,898 — — — — — — — 19
— — 101,700 — 12,300 — 654,490 - 768,490 — 764,020 — 4,470 — — — — — 20
— — 57,800 — — — 529,798 — 587,598 — 576,093 — 11,505 — — — — — 21
— — 31,500 — 2,100 — 516,430 — 550,030 — 546,609 — 3,421 — — - — — 22
205,315 1,020,500 — 224,900 8,525,246 — 9,975,961 — | 9,924,820 — 51,141 _ — — —
94
Tabell 15.
Läu, städer och domsagor.
A n t a l 1 a g f a r t  s à r e n d e n,
-  —
i bvilka uppbud medde 
Första uppbud 



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
W iborgs Iän.
1 Wiborgs rädstufvurätt......................... 95 2 2 — — — — 99 205 304 14 318
2 Fredrilcshamns b . . . . . . . 19 1 i — — — — 21 32 53 5 58
3 Kotka b ......................... 53 — — — — — — 53 86 139 — 139
4 Willmanstrands b ......................... 10 — — 2 — — — 12 22 34 — 34
5 Kexholms b ......................... 9 — — i — — — 10 24 34 6 40
0 Sordavala b ......................... 8 — — — — — — 8 27 35 — 35
7 Kymmene domsaga..................................... 139 — 59 51 l — 15 265 381 646 5 651
8 Lappvesi b ..................................... 127 1 51 30 — — — 209 356 565 — 565
0 Jääskis b ...................................... 160 — 59 46 l — 8 274 344 618 — 618
10 Strand a s ..................................... 187 2 32 28 — — 4 253 333 586 32 618
11 Äyriipää b .................................................................... 102 1 22 14 — — 4 143 194 337 3 340
12 Kexholms b ..................................... 118 — 17 19 — — — 154 256 410 — 410
13 Kronoborgs b .................................................................... 155 4 n 20 — — — 190 308 498 — 498
14 Sordavala b  ...................................... 85 — 5 2 — — 8 100 154 254 5 259
15 Salmis b .................................................................... 37 — 2 5 — — — 4 4 30 74 — 74
S u m in a 1,304 11 261 218 2 — 39 1,835 2,752 4,587 70 4,657
S:t Miehels Iän.
I G S:t Miehels rä d stu fv u rä tt..................... 17 — 1 — — — 4 22 40 62 — 62
17 Nyslotts b  ..................... 12 — — — — — — 12 26 38 1 39
18 Heinola b . . . . . . 11 — — — — — — 11 2 2 33 1 34
19 Rantasalmi domsaga................................. 81 — 15 5 — — 5 106 154 260 12 272
20 Jokkas b  ................................. 51 — 8 4 — — — 63 139 202 7 209
21 S:t Miehels b ................................. 79 2 7 3 — — — 91 171 262 1 263
22 Mäntyharju b ................................. 87 — 11 2 - — — 100 192 292 4 296
23 Heinola » ................................. 53 — 2 i — — — 56 102 158 9 167
2 4 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta socknars tingslag . . . . 42 — 10 i — — 1 54 92 146 — 146
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Yärdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Yärdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me* Yärdet af den egendom,
Hvaraf belöpto sig pä egendom, eorc blifvit
nigheter, bolag eller andra 
eamfund kopt:
sora enskilde kopt:
kopt vid: kopt a f:
3
o S*— oq (a H Cl H» m T r
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edborgarc i annat 
land fr&n finsk 
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p p H4
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p j P  p *
3 ®
9 th f . ■M yli & m f 1 * 3 th f- 7»' f ú 7u 7>i S m f. 7 » 1 *
14 15 16 1 7 ' 18 19 20 21 22
440,680 73 187,103 73 2,539,357 50 3,167,141 96 3,129,206 96 37,935 ___ 399,972 ___ 14,272 ___ 1
— — 37,500 — 350 — 171,390 — 209,240 — 143,640 — 65,600 — 2,105 — 3,500 - 2
— — — — 55,967 1 0 359,705 — 415,672 1 0 341,067 1 0 74,605 — — — — — 3
— — — — 1,152 — 95,800 — 96,952 — 96,952 — — — 40,500 — — —
— — — — — — 10,915 75 10,915 75 10,915 75 — — — — — — 5
— — — — 1,505 — 60,425 — 61,930 — 61,930 — — - — — — — 6
— — 1 1 , 0 0 0 — — — 592,957 — 603,957 — 595,492 — 8,465 - — — — - 7
62,600 — 123,050 — — — 274,795 87 460,445 87 444,362 62 16,083 25 — - 70,565 — 8
— — 339,300 — — — 575,494 — 914,794 — 910,289 — 4,505 - — — — — 9
— — — — — — 1,724,655 52 1,724,655 52 1,694,576 52 30,079 — 164,142 — 5,200 - 10
— — 7,500 — 15,012 — 223,286 — 245,798 - 245,298 — 500 - 96,974 — — — 11
— — 16,000 — 28,000 — 203,052 — 247,052 — 238,036 — 9,016 — — — — — 12
— — — — — — 244,206 50 244,206 50 241,006 50 3,200 — — - — — 13
— — — — — — 261,477 — 261,477 — 261,477 — - - — — — — — 1 4
— — 300 _ — — 59,414 50 59,714 50 53,164 50 6,550 — 1 , 0 0 0 — — — 15
6 2 ,6 0 0 — 9 7 5 ,3 3 0 7 3 2 8 9 ,0 8 9 8 3 7 ,3 9 6 ,9 3 1 6 4 8 ,7 2 3 ,9 5 2 2 0 8 ,4 6 7 ,4 1 3 9 5 2 5 6 ,5 3 8 2 5 7 0 4 ,6 9 3 — 9 3 ,5 3 7 —
4,660 6 8 225,450 230,110 6 8 230,110 6 8 16
— — — — ' — — 72,887 — 72,887 — 72,887 — — — — - — — 17
2 . 0 1 0 — — — — — 62,705 — 64,715 — 64,715 — — — — — — — 18
— — 4,700 — — — 304,286 — 308,986 — 308,986 — — — — — — — 19
— — 104,300 — — — 207,332 — 311,632 - 311,632 — — — — — — — 20
— — 56,000 — — — 279,813 50 335,813 50 323,387 50 12,426 — — — — - 21
— — — — — — 367,236 — 367,236 — 364,535 — 2,701 — — — — — 22
— — 265,000 — 3,214 — 396,009 — 664,223 — 664,223 — — — — — — — 23
— — 53,000 — — — 62,880 — 115,880 — 115,880 — — — — — — — 2 4
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Tabell 15.
Län, städer och domsagor.
A n t a l 1  a g f  a r t s ä r e n d e n
i bvilka uppbud medd 
Första uppbud 




































1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 1 1 2 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki o.
Jäppilä kommuners tingslag . . 52 i 6 l l 2 i 64 72 136 4 140
2 » Leppävirta domsaga: Jorois sockens
tingslag.............................................. 1 1 — 1 — — — — 1 2 2 2 34 1 35
S u m m a 4 9 6 3 61 1 7 i 2 n 591 1 ,0 3 2 1 ,6 2 3 4 0 1 ,6 6 3
Kuopio län.
3 Kuopio rä d stu fv u rä tt............................. 33 — 2 — — — — 35 69 104 — 104
4 Joensuu j  ............................. 14 — — — — — - 14 28 42 2 44
5 Iisalmi » ............................. 8 — — — — — — 8 2 1 29 - 29
6 Pielisjärvi d o m sa g a ................................. 178 5 16 2 — — — 2 0 1 277 478 9 487
7 Ilomants » ................................................... 128 — 29 1 1 — — i 169 285 454 70 524
S Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . 6 8 — 17 2 — 2 i 90 176 266 — 266
9 Libelits d o m sa g a .......................................................... 231 1 1 0 3 l — — 246 296 542 15 557
10 Kuopio i  ......................................................... 1 2 2 — 29 3 — — — 154 239 393 1 2 405
11 Idensalmi » ..................................... 138 1 3 — — — i 143 229 372 — 372
1 2 Pielavesi » .......................................................... 91 2 4 — — — — 97 139 236 18 254
13 Af Rautalampi dmsga: Rautalampi, Ye-
santo o. Hankasalmi kmrs tingsl. 57 — 2 4 — — — 63 96 159 — 159
14 » Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . 59 — 3 8 — — 2 72 104 176 6 182
S u m m a 1 ,1 2 7 9 1 1 5 3 3 i 2 5 1 ,2 9 2 1 ,9 5 9 3 ,2 5 1 1 3 2 3 ,3 8 3
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Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
V ärd e t a f  den  egendom , som 
a llm a n n a  in rä ttn in g a r , m e- V ärd e t a f  den  egendom ,
H ra ra f  b e lö p te  slg  p& egendom , som b lifv it
n lg h e te r , bo lag  e l le r  an d ra  
sam fu n d  k ö p t:
ßom en sk lld e  k ö p t:
k ö p t v ld : k ö p t a f :
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T* 9m f 1* 9mf, yti -fit 9mf. 1* ffmfi Kl •fii 9mf. fä •fii
11 15 16 '17 18 19 2 0 2 1 2 2
— — 16,600 — — — 138,667 — 155,267 — 154,217 — 1,050 — — — — — 1
___ ___ ___ ___ ___ ___ 54,850 ___ 54,850 ___ 54,850 ___ — — — — — — 2
2 , 0 1 0 — 499,600 7,874 6 8 2,172,115 50 2,681,600 18 2,665,423 18 16,177
41,000 1 , 0 1 0 280,211 322,221 322.221 3
— — — — 6,715 — 91,400 — 98,115 — 98,115 — — — — — — — 1
— — — — 450 — 24,393 — 24,843 — 15,743 — 9,100 — — — — — 5
— — — — — — 422,926 — 422,926 — 422,926 — — — — — — - 6
— — 41,150 — — — 267,754 — 308,904 — 308,304 — 600 — — — — — 7
___ _ 155,000 ____ ___ _ 173,223 ___ 328,223 ___ 296,098 _ 32,125 _ — ____ — — 8
— — 42,000 — — — 456,122 67 498,122 67 495,307 17 2,815 50 — — — — 9
— — — — 8 , 0 0 0 — 704,105 — 712,105 — 712,105 — — — — — — - 1 0
— — 24,800 — — — 541,089 — 565,889 — 565,889 — — — — — — — 11
— — 115,175 — — — 382,350 — 497,525 — 497,525 — - — — — — — 12
— — 18,050 — — — 313,400 2 1 331,450 2 1 331,450 2 1 — - — — — — 13
_ _ 22,026 _ _ _ 307,863 _ 329,889 _ 329,889 _ _ _ ___ ___ — — 14
— 459,201 16,175 — 3,964,836 8 8 4,440,212 8 8 4,395,572|38 44,640 50 — -
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Tabell 15.
Län, stader och domsagor.
A n t a l 1  a g f  a r t  s ä r e n d e n
i hyilfea uppbnd xneddelats. 




























l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
W asa län.
1 Nilcolaistads rädstufvurätt..................... 43 — — — — _ __ 43 80 123 _ 123
2 Kristinestads • ..................... 14 — 2 — — — — 16 23 39 — 39
3 Kasko > ..................... 6 — — — — — — 6 5 1 1 i 1 2
4 Nykarleby » ..................... 1 2 — — — — — — 1 2 13 25 — 25
5 Jakobstads > ..................... 17 — 1 — — — — 18 28 46 — 46
6 Gamlakarleby j ..................... 16 — — — — — — 16 30 46 3 49
7 Jyväskylä » ..................... 7 — — — — — — 7 19 26 1 27
8 Gamlakarleby domsaga............................. 105 2 2 0 18 — — — 145 264 409 1 1 420
9 Nykarleby « ............................. 135 — 9 28 — — — 172 231 403 6 409
1 0 Korsholms . ............................. 104 2 2 0 1 0 — — 136 267 403 1 404
1 1 Närpes > ............................. 246 2 2 5 — — — 255 261 516 — 516
1 2 Ilmola » ............................. 159 — 7 — — — — 166 472 038 2 640
1 3 Alavo » ............................. 170 2 7 1 — — — 180 339 519 — 519
14 Jyväskylä » ............................. 80 — 3 — — — — 83 149 232 s 240
15 Saarijärvi » ............................. 99 — 3 1 1 — — — 113 137 250 2 252
IG Wiitasaari ....................................... 95 - 5 8 — — — 108 169 277 2 279
S u m m a 1 ,3 0 8 8 7 9 81 — — — 1 ,4 7 6 2 ,4 8 7 3 ,9 6 3 3 7 4 ,0 0 0
U l e ä b o r g 'S  l ä n .
17 üleäborgs rädstufvurätt ......................... 115 — 1 1 — — — 117 241 358 — 358
18 Brahestads • ......................... 16 — 2 — — — _ _ 18 35 53 — 53
19 Kaj an a j  ......................... 2 — — — — — 2 7 9 9
2 0 Torneä » ......................... 1 1 — — 1 — — — 1 2 17 29 — 29
2 1 Lappmarkens domsaga............................. 23 — 3 3 — — _ _ 29 54 83 2 85
2 2 Torneä » ............................. 92 2 3 2 — l — 1 0 0 133 233 — 233
2 3 Kemi > ............................. 148 — 8 2 — — l i 169 2 2 0 389 15 404
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Yärdet af köpt fast egendom, hvarä, förata uppbud meddelats.
Yärdet af deu egeudom. soin 
allmänna inrättningar, me- Värdet af den egendom,
Hvaraf belÖpte sig p& egendom, soit blifvit
nigheter, bolag ellei1 andra 
samfund köpt;
8om enskilde köp t:
köpt v id : köpt af: i
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14 1 5 16 17 18 19 20 21 22
952,780 74 952,780 74 952,780 74 60,000 1
— — — — — — 72,080 — 72,080 — 72,080 — — — — - — — 2
— — • — — — — 5,500 — 5,500 — 5,500 — — — — — — — 3
— — 2,500 — — - 26,625 — 29,125 — 29,125 — — — — — — — 4
— — — — — — 49,300 — 49,300 — 49,300 — — — — — — — 5
— — — — 924 — 160,635 — 161,559 — 133,539 — 28,020 — — — — — 6
— - — — — — 116,100 — 116,100 — 116,100 — — — — — — — 7
— - — - — — 335,849 — 335,849 — 333,249 — 2,C00 — — — — — 8
— — — — — — 672,241 — 672,241 — 659,211 — 13,030 — — — — — 9
— — — — — — 586,402 89 586,402 89 584,763 89 1,639 — — — — — 1 0
— — 8,000 — — — 945,703 82 953,703 82 953,703 82 — — — — — — 1 1
— — 36,500 — — — 586,891 9 623,391 9 610,279 9 13,112 — — — — — 12
— — — — — — 777,607 — 777,607 — 769,992 — 7,615 — — — — — 15
— — 48,950 — — — 728,968 — 777,918 — 775,895 — 2,023 — — — — — 14
— — 78,500 — — — 657,993 — 736,493 — 613,884 — 122,609 — — — — — 15
— — 133,530 — 6 , 0 0 0 — 566,731 50 706,261 50 700,651 50 5,610 — — — — — 16
"
3 0 7 ,9 8 0
"
6 ,9 2 4 7 ,2 4 1 ,4 0 8 4 7 ,5 5 6 ,3 1 2 4 7 ,3 6 0 ,0 5 4 4 1 9 6 ,2 5 8 6 0 ,0 0 0 _
12,466 1,250,466 1,262,932 1,262,932 17
— — — — — — 72,864 — 72,864 — 66,564 — 6,300 — — — — — 1 8
— - — — — 4,300 — 4,300 — 3,200 — 1 , 1 0 0 — — — — — 1 9
1,332 58 — — 876 74 41,825 — 44,034 32 42,034 32 2 , 0 0 0 — — — — — 20
— — — — — 76,095 2 1 76,095 2 1 65,784 50 10,310 71 1,375 — — — 2 1
— - 3,000 — — 421,568 4 424,568 4 417,823 4 6,745 — — - — — 2 2
— — 6 , 0 0 0 — 175 — 436,263 44 442,438 44 438,082 44 4,356 — — — — — 2 3
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Tabell 15.
L än, s tä d e r och dom sagor.
A n t a l 1 a  g f  a r t s : i r  e n ( I e n
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 K a jan a  > ................................ 197 _ 17 2 _ — — 216 443 659 103 762
2 Uleil » ................................ 103 4 2 4 — — — 113 138 251 9 260
3 Salo > ............................... 113 3 22 4 — — — 142 202 344 81 425
4 P iippola  > ............................... 180 4 7 4 — — i 196 197 393 2 395
S u m m a 1 ,0 0 0 1 3 6 5 2 3 — i 12 1 ,1 1 4 1 ,6 8 7 2 ,8 0 1 2 1 2 3 ,0 1 3
S u m m a  fffr h e la  la n d e t 7 ,1 0 1 4 5 6 8 6 4 0 9 5 6 7 9 8 ,3 3 1 1 3 ,2 5 9 2 1 ,5 9 0 5 9 5 2 2 ,1 8 5
5 D e ra f i s t ä d e r n a ......................................... 1,055 3 30 13 _ _ 10 1,111 1,970 3,081 61 3,142
6 > pä  landsbygden ................................ 6,046 42 656 396 5 6 69 7,220 11,289 18,509 534 19,043
s
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Y ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
V a r d e t  a f  d e n  e g e n d o m , so m  
a l lm ä n n a  in r ä t t n in g a r ,  m e* V ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,
H v a r a f  b e lÖ p te  s l g  p& e g e n d o m , so m  b l i f v i t
n ig b e t e r ,  b o la g  e l l e r  a n d r a  
s a m fu n d  k ö p t  :
so m  e n s k i l d e  k ö p t :
k ö p t  v i d : k ö p t  a f :
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7*» fU u i I t i H i 8 T n f, 7u 1 * S fh jp ■M ■M
1 4 15 16 17 18 19 20 21 22
_ _ _ _ _ _ 455,793 5 455,793 5 454,569 80 1,223 25 _ — _ — 1
— — — — — — 743,060 — 743,060 — 743,060 — — — — — — — 2
— — — — — — 328,605 — 328,605 — 323,455 - 5,150 — 14,750 — — — 3
— — — — — — 482,954 — 482,954 — 478,834 — 4,120 — — — — — 4
1 ,3 3 2 5 8 9 ,0 0 0 — 1 3 ,5 1 7 7 4 4 ,3 1 3 ,7 9 3 7 4 4 ,3 3 7 ,6 4 4 6 4 ,2 9 6 ,3 3 9 1 0 4 1 ,3 0 4 9 6 1 6 ,1 2 5 — — -
8 1 7 ,8 5 3 1 8 6 ,5 8 9 ,6 7 3 1 0 2 ,6 3 7 ,2 2 6 11 5 4 ,9 5 2 ,4 8 2 9 9 6 4 ,9 9 7 ,2 3 5 3 8 6 3 ,5 4 0 ,8 3 7 8 2 1 ,4 5 6 ,3 9 7 5 6 9 5 7 ,4 6 8 — 1 5 3 ,5 3 7 -
755,253 18 4,301,130 73 2,542,355 11 19,410,661 16 27,009,400 18 26,131,577 33 877,822 85 442,577 _ 77,772 _ 5
62,600 — 2,288,542 37 94,871 — 35,541,821 83 37,987,835 20 37,409,260 49 578,574 71 514,891 — 75,765 — C
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16. Antalet af vid underratteraa tilltalade oeh sakfâllda
personer âr 1897.
(Summor for stàder och'iandabygd inom hvarje lan).
Nombre des Individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de lire instance en 1897.
L  il n .
Anklagade.
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13
N ylands lan.
I  s tä d e rn a  ........................................... 4,150 315 126 28 37 7 255 26 3,732 254 2,061 43
P â  l a n d e t ................................................ 1,072 201 241 34 12 — 289 61 530 106 107 3
S u m m a 5 ,2 2 2 5 1 6 3 6 7 6 2 4 9 7 5 4 4 8 7 4 ,2 6 2 3 6 0 2 ,1 6 8 4 6
Abo oeh Björneborgs län.
I s t ä d e r n a ........................................... 1,774 224 156 39 42 4 292 39 1,284 142 749 14
P S, l a n d e t ................................................................. 2 , 1 1 1 409 431 81 85 1 2 698 118 897 198 126 16
S u m m a 3 ,8 8 5 6 3 3 5 8 7 1 2 0 1 2 7 16 9 9 0 157 2 ,1 8 1 3 4 0 8 7 5 3 0
T r a d u c tio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2 —3. Individus accusés, dont hommes (2 ), fem­
mes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10 — 11. Con­
damnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.


























Antal personer, sakfällda for for- 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
T avastehus län.
I städerna......................................... 1,595 158 119 17 17 — 216 24 1,243 117 206 1 0
Pä landet.......................................... 1,526 290 318 84 80 4 445 84 683 118 72 . i
S u m m a 3 ,1 2 1 4 4 8 4 3 7 101 9 7 4 661 1 0 8 1 ,9 2 6 2 3 5 2 7 8 i i
W iborgs län.
I städerna ...................................... 1,149 116 116 26 19 — 133 23 881 67 310 4
Pä landet.......................................... 3,346 463 765 90 1 1 1 2 0 1,215 199 1,255 154 73 4
S u m m a 4 ,4 9 5 5 7 9 881 1 1 6 1 3 0 2 0 1 ,3 4 8 2 2 2 2 ,1 3 6 221 3 8 3 8
S:t Michels län.
I städerna ..................................... 177 19 26 3 6 2 42 4 103 1 0 24 —
Pä landet.......................................... 1,417 285 367 69 63 1 1 438 65 549 140 35 5
S u m m a 1 ,5 9 4 3 0 4 3 9 3 7 2 6 9 13 4 8 0 6 9 6 5 2 1 5 0 5 9 5
Kuopio län.
I städerna ...................................... . 383 43 46 3 2 1 3 69 14 247 23 99 4
Pä landet................................................................. 1,973 302 476 70 57 1 2 627 114 813 106 2 0 —
S u m m a 2 ,3 5 6 3 4 5 5 2 2 7 3 7 8 15 6 9 6 1 2 8 1 ,0 6 0 1 2 9 1 1 9 4
Wasa län.
I s tä d e r n a ..................................... 929 1 0 1 67 8 43 1 72 1 0 747 85 318 1 0
Pä landet......................................... 2,177 381 321 63 90 26 626 98 1,140 194. 150 4
S u m m a 3 ,1 0 6 4 8 5 3 8 8 71 1 3 3 2 7 6 9 8 1 0 8 1 ,8 8 7 2 7 9 4 6 8 14
Uleäborgs län.
I s tä d e r n a ..................................... 417 78 43 7 4 13 39 8 331 50 35 —
Pä landet......................................... 1,295 260 269 35 35 4 489 99 502 1 2 2 27 3
S u m m a 1 ,7 1 2 3 3 8 3 1 2 4 2 3 9 17 5 2 8 1 0 7 8 3 3 1 7 2 6 2 3
S u m m a  s u m m a ru m 2 5 ,4 9 1 3 ,6 4 8 3 ,8 8 7 6 5 7 7 2 2 1 1 9 5 ,9 4 5 9 8 6 1 4 ,9 3 7 1 ,8 8 6 4 ,4 1 2 121
Deraf i s tä d e r n a ......................... 10,574 1,057 699 131 189 30 1,118 148 8,568 748 3,802 85
» pä landet............................. 14,917 2,591 3,188 526 533 89 4,827 838 6,369 1,138 610 36
104
17. Antalet af vid underrätterna i städerna tilltalade 
oeh sakfällda personer är 1897.
(Särsklldt för hvarje domatol).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1897.
(Pour chaque tribunal séparément).
E j s a k f  ä 1 1  d e.
o* £
liâdstufvu- och ordningsrâtter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
Nylands Iän.
H e ls in g fo rs  râdstufvuratt......................... 3,759 279 74 2 2 29 5 232 25 3,424 227 1,929 40
Deraf: l:sta afdelningen..................... 6 2 — — — — 4 1 2 1 — —
» 2 :dra * ..................... 1,253 8 8 26 5 1 — 71 5 1,155 78 673 1 2
» 3:dje » ..................... 1,228 1 0 2 2 1 1 2 1 1 2 78 13 1,118 75 725 16
» 4:de » ..................... 1,272 87 27 5 17 3 79 6 1,149 73 531 1 2
B o rg â  râdstufvuratt ................................................... 135 16 7 1 1 2 — — 127 13 65 3
L o o is a  » ................................................... 75 3 2 1 — — — 2 — 52 3 25 —
E k e n ä s  » ................................. 79 6 1 1 4 4 — 3 1 61 1 31 —
Ita n g ö  » ................................. 1 0 2 1 1 13 1 3 — 18 — 6 8 1 0 1 1 —
S u m m a  fö r  lä n e t 4 ,1 5 0 3 1 5 1 2 6 2 8 3 7 7 2 5 5 2 6 3 ,7 3 2 2 5 4 2 ,061 4 3
k b o  oeh Björneborgs Iän.
Âbo  râdstufvuratt .......................................................... 991 107 119 25 8 — 199 19 665 63 355 1 2
T r a d u c tio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1 . Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la l:re—4:me 
division. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 16.
:) Se anmärkning tili tabell N:o 16.
105
TabeÜ 17.








ot bvilka ätalet 
ej fullfoljts.
Sakfällde.
l personer eakfällda 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Der af l:sta a fd e ln in gen ..................... 461 62 6 8 17 4 89 12 300 33 164 5
> 2 :dra > ..................... 530 45 51 8 4 — 110 7 365 30 191 7
Nädendals rädstu fvurätt......................... 11 — — — 5 — — — 6 — 2 —
Nystads t  ........................... 74 15 10 2 — — 8 — 56 13 4 —
Eaumo » ........................... 115 13 15 5 — — 17 1 83 7 44 —
B jö rn e b o rg s  » ......................... 581 89 12 7 29 4 . 6 8 19 472 59 343 2
Deraf l:sta a fd e ln in g en ..................... 24 7 1 3 — — 2 — 21 4 — —
» 2 :dra > ....................... 557 82 11 4 29 4 6 6 19 451 55 343 2
M arie h am n s  ordningsrätt........................... 2 — — 2 — 1 —
S u m m a  fö r  länet 1 ,7 7 4 2 2 4 1 5 6 3 9 4 2 4 2 9 2 3 9 1 ,2 8 4 1 4 2 7 4 9 1 4
Tavastehus Iän.
T avasteh u s  rädstufvurätt........................... 177 21 11 2 2 — 27 2 137 17 11 —
T am m erfo rs  » ........................... 1,418 137 108 15 15 — 189 2 2 1,106 100 195 10
Deraf l:sta a fd e ln in g en ....................... 1 — — 1 — 1 —
» 2 :dra » ................. • 1,417 137 108 15 15 — 189 2 2 1,105 100 194 10
S u m m a  f ö r  lä n e t 1 ,5 9 5 1 5 8 1 1 9 17 1 7 — 2 1 6 2 4 1 ,2 4 3 1 1 7 2 0 6 1 0
W iborgs Iän.
W ib o rg s  rädstufvurätt............................. 374 60 43 12 10 — 59 1 1 262 37 36 1
Deraf l:sta a fd e ln in g en ..................... 128 15 13 4 4 — 4 2 107 9 9 1
» 2 :dra .  ..................... 246 45 30 8 6 — 55 9 155 28 27 —
F re d rik sh a m n s  räd stu fvu rä tt................. 67 10 7 4 2 — 5 2 53 4 27 —
K o tk a  i  ..................... 464 23 32 6 1 — 30 7 401 10 204 —
W illm a n s tra n d s  » ..................... 114 13 18 1 1 — 13 2 82 10 37 3
K ex h o lm s  .  ..................... 56 6 9 2 — — 15 — 32 4 4 —
S o rd a v a la  » ..................... 74 4 7 1 5 — 1 1 1 51 2 2 —
S u m m a  fö r  lä n e t 1 ,1 4 9 1 1 6 1 1 6 2 6 1 19 1 3 3 2 3 881 6 7 3 1 0 4
Ju d ic ie l Statistik 1897. 14
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Tabell 17.










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S :t M io h e ls  I ä n .
S :t  M ic h e ls  r ä d s t u f v u r ä t t ............................ 93 6 8 l 6 2 21 l 58 2 7 —
N y s lo tts  > ......................... 46 8 10 l — — 11 2 24 5 2 —
H e in o la  » ............................. 39 5 8 l — — 10 1 21 8 15 —
Summa för länet 1 7 7 19 2 6 3 6 2 4 2 4 1 0 3 1 0 2 4 —
Kuopio Iän.
K u o p io  rädstufvurätt................................. 213 35 2 2 2 14 3 40 1 2 137 18 39 4
Deraf l:sta a fd e ln in gen ..................... 7 — 2 — — — — — 5 — —
» 2 :dra » ..................... 206 35 20 2 14 3 40 1 2 132 18 39 4
Jo e n su u  rädstufvurätt ............................. 69 8 1 1 1 2 — 14 2 42 5 30 —
Iis a lm i » ............................. 101 — 13 — 5 — 15 — 6 8 ' — 30 —
Summa för länet 3 8 3 4 3 4 6 3 21 3 6 9 1 4 2 4 7 2 3 9 9 4
Wasa Iän.
N ik o la is ta d s  rä d stu fvu rä tt..................... 577 78 29 5 4 1 40 6 504 6 6 216 10
Deraf l:sta a fd e ln in gen ...................................... 15 6 5 1 — — 2 — 8 5 — —
»  2 :dra > ...................................... 562 72 24 4 4 1 38 6 496 61 216 10
K ris tin e s ta d s  rädstufvurätt ...................................... 91 10 16 — 9 — 14 — 52 10 13 —
K a s k o  * . . . . . . 16 — 5 — — — 3 — 8 — 1 —
N y k a r le b y  *  ...................................... 38 — 2 — — — 1 — 35 — 23 —
Ja k o b s la d s  »  ...................................... 81 6 6 1 26 — 2 — 47 5 29 —
G a m la k a rle b y  »  ...................................... 65 9 6 2 — — 7 3 52 4 7 —
Jy v ä s k y lä  » ..................... 61 1 3 — 4 — 5 1 49 — 29 —
Summa ftfr länet 9 2 9 1 0 4 6 7 8 4 3 1 7 2 1 0 7 4 7 8 5 3 1 8 1 0
107
Tabell 17.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U le a b o r g s  Iä n .
Uleäborgs r ä d s tu f v u r ä t t ................................. 195 55 26 5 2 12 15 4 152 34 23 —
Brah estad s  » ................................. 37 5 0 2 1 — 7 — 24 3 6 —
K a jo n a  » ................................. 15 — 3 — — — 3 — 9 — 1 —
Torneä  • ................................. 64 16 3 — 1 1 14 4 46 11 5 —
K e m i o r d n i n g s r ä t t ........................................... 106 2 6 — — — — — 100 2 — —
Sumina för länet 417 78 43 7 4 13 39 8 331 50 35 —
Summa för a lla  rädstufvu- och ordningsrätter 10,674 1,057 699 131 189 30 1,118 148 8,568 748 3,802 85
o
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18. Antalet af vid underrâtterna â landet tilltalade 
oeh sakfàllda personer âr 1897.
(S&rskildt for hvarje domsaga).
*
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux
de l:re instance à la campagne en 1897. *
(Pour chaque juridiotion séparément). «
D o m s a g o r .
Anklagade.
Ej s a k f ä l l d e .
Sakfällde.
1
Antal personer sakfällda j 


























1 2 3 é 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs domsaga................... 196 28 43 i 4 — 51 i l 98 16 31 —
Lojo » ................... 183 32 45 9 1 — 43 3 94 20 10 T -
Helsinge * ................... 249 47 41 4 — — 59 16 149 27 39 1
Mäntsälä » ................... 151 25 43 6 2 — 58 9 48 10 8 —
Borgâ » ................................ 118 22 23 4 1 — 21 9 73 9 7 1
Iittis » ................................ 175 47 46 10 4 — 57 13 68 24 12 1
S u m m a  fö r  lâ n e t 1 ,0 7 2 201 241 3 4 12 — 2 8 9 61 5 3 0 1 0 6 1 0 7 3
Âbo och Björneborgs Iän.
Ikalis domsaga ............................................. 333 89 69 16 5 i 123 18 136 54 12 6
Tyrvis » ............................................. 231 40 67 10 2 °  3 64 10 98 17 15 —
Dlfsby » .......................... 400 91 76 12 4 1 182 41 138 37 20 2
Eura s ............................................. 237 43 44 9 5 1 69 13 119 20 13 —
Wehmo > ............................................. 180 34 45 9 1 — 70 9 64 16 9 1
T r a d u c tio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
:) Se amnärkningen tili tabell N:o 17.
Tabell 18.
D o m s a g o r .
Anklagade.
Ej s a k f ä l l d e .
Sakfällde.
Antal personer sakfallda 






































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Masku dom saga............................. 2 2 4 3 1 4 8 8 5 2 — 3 3 7 9 1 1 6 2 4 2
Loimijoki « ............................. 1 2 9 2 5 1 8 3 1 2 6 3 0 3 6 9 1 3 5 —
Piikkis t  ............................. 1 2 8 2 2 1 9 8 3 — 2 7 4 7 9 1 0 8 —
Halikko » ............................................. 1 9 8 2 7 3 7 6 1 — 8 3 1 1 7 7 1 0 1 6 —
Älands » ............................................. 5 1 7 8 — — — ■ 1 7 2 2 6 5 4 5
S u m m a  f ö r  lä n e t 2 ,1 1 1 4 0 9 431 81 8 5 12 6 9 8 1 1 8 8 9 7 1 9 8 1 2 6 16
Tavastehus Iän.
Ruovesi d o m s a g a ....................................... 9 5 1 9 2 9 5 3 — 3 0 3 3 3 1 1 3 —
Birkkala » ....................................... 1 8 1 3 0 3 1 1 0 5 — 3 5 3 1 1 0 1 7 1 1 1
Tammela » ......................... 2 9 8 5 5 4 1 1 4 3 6 1 1 1 3 2 1 1 0 8 1 9 2 1 —
Janakkala » ....................................... 2 8 5 5 6 4 0 1 6 1 1 1 7 5 2 0 1 5 9 1 9 1 7 —
Hollola » ....................................... 2 1 2 33 5 4 1 2 3 1 7 0 8 8 5 1 2 1 4 —
Hauho » ....................................... 1 9 0 5 2 5 4 1 4 1 7 1 6 3 1 5 5 6 2 2 — —
2 6 5 4 5 6 9 1 3 5 — 5 9 1 4 1 3 2 1 8 6 —
S u m m a  f ö r  lä n e t 1 ,5 2 6 2 9 0 3 1 8 8 4 8 0 4 4 4 5 8 4 6 8 3 1 1 8 7 2 1
Wiborgs Iän.
Kymmene d o m s a g a ..................... 3 6 7 4 3 5 1 3 2 8 3 1 4 5 2 2 1 4 3 1 5 8 1
Lappvesi > ..................... 4 4 4 9 0 1 1 7 1 9 2 9 7 1 1 7 2 5 1 8 1 3 9 1 7 —
Jääskis » ..................... 3 5 9 5 8 1 2 9 1 9 4 — 9 2 2 9 1 3 4 1 0 1 2 —
Stranda » ..................... 5 5 5 9 2 1 3 4 1 7 1 1 3 2 0 5 3 5 2 0 5 3 7 1 4 1
Äyräpää > ..................... 4 2 7 2 9 7 7 4 1 0 1 1 2 8 1 1 2 1 2 1 3 1 4 2
Kexholms » ................................ 3 0 3 3 4 7 8 6 2 — 1 0 7 1 7 116 11 4 —
Kronoborgs » ..................... 3 3 6 3 8 6 9 7 5 2 2 0 3 2 4 5 9 5 — —
Sordavala » ................................ 2 4 6 3 2 2 7 3 1 6 2 1 2 1 1 7 8 2 1 0 2 —
Salmis » ..................... 3 0 9 4 7 8 3 1 2 6 2 9 7 1 9 1 2 3 1 4 2 —
S u m m a  f ö r  lä n e t 3 ,3 4 6 4 6 3 7 6 5 9 o | 111 2 0 1 ,2 1 5 1 9 9 1 ,2 5 5 1 5 4 7 3 4
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Tabell 18.
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Antal personer sakfallda 




















1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miehels Iän.
Ilantasalmi domsaga..................... 213 25 65 6 2 — 75 6 71 13 — —
Jokkas » ..................... 185 25 43 6 9 4 6 8 9 65 6 5 —
S:t Miehels » ..................... 272 46 55 1 0 19 3 1 0 1 1 0 97 23 1 —
Mäntyharju > ..................... 254 57 83 17 17 1 36 1 0 118 29 1 0 2
Heinola » ..................... 240 81 69 18 3 1 78 17 90 45 1 2 3
Eides » (delvis) . . 134 23 28 5 7 2 39 6 60 1 0 3 —
Rautalampi > > . . 85 2 2 17 4 6 — 19 4 43 14 2 —
Leppävirta » » . . 34 6 7 3 — — 2 2 3 5 — 2 —
S u m m a  f ü r  lä n e t 1 ,4 1 7 2 8 5 3 6 7 6 9 6 3 1 1 4 3 8 6 5 5 4 9 1 4 0 3 5 5
Kuopio Iän.
Pielisjärvi d o m sa g a ..................... 180 24 58 7 — — 41 8 81 9 2 —
Ilomants » ..................... 324 41 103 1 2 3 — 84 1 0 134 19 4 —
Eides » (delvis) . . 169 25 33 7 — — 76 1 2 60 6 — —
Libelits » ..................... 314 42 58 7 15 2 146 19 95 14 2 —
Euopio i ..................... 243 46 78 6 5 3 69 23 91 14 — —
Idensalmi t ..................... 241 48 56 1 2 — — 80 18 105 18 2 —
Pielavesi » ..................... 256 34 56 1 0 23 5 74 1 2 103 7 2 —
Rautalampi t (delvis) . . 109 19 13 6 5 — 34 5 57 8 1 —
Leppävirta » s . . 137 23 2 1 3 6 2 23 7 87 ' 1 1 7 —
S u m m a  f ö r  lä n e t 1 ,9 7 3 3 0 2 4 7 6 7 0 5 7 12 6 2 7 1 1 4 8 1 3 1 0 6 2 0 —
W asa Iän.
Gamlakarleby domsaga................. 1 2 2 24 25 1 9 3 26 3 62 17 5 _
Nykarleby » ................. 137 2 2 19 3 2 2 39 9 77 8 14 —
Eorsholms > ................. 186 46 60 18 5 1 41 14 80 13 13 —
Närpes » ................. 340 65 39 6 — — 149 2 0 152 39 23 1
Ilmola i ................. 287 92 69 17 7 1 6 8 19 143 55 24 1
A la y o  > ....................... 342 33 15 3 29 6 1 1 2 7 186 17 49 2
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ot hvilka ätalet 
ej fnllfoljts.
Sakfällde.
l personoi' sakfällda 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jyväskylä d o m s a g a ..................... 256 51 41 6 27 13 87 16 1 0 1 16 9 —
Saarijärvi » ..................... 236 16 2 0 4 2 — 44 4 170 8 5 —
Wiitasaari » ..................... 271 32 33 5 9 — 60 6 169 2 1 8 —
S u m m a  fö r  lä n e t 2 ,1 7 7 381 321 6 3 90 2 6 6 2 6 9 8 1 ,1 4 0 1 9 4 1 5 0 4
U l e ä b o r g s  I ä n .
Lappmarkens domsaga................. 106 8 23 1 6 — 28 3 49 4 8 —
Torneä j  ................. 2 2 0 25 63 4 3 — 69 8 85 13 9 3
Kemi » ................. 338 79 63 15 1 0 3 150 23 115 38 2 —
Kajana j  ................. 215 50 32 5 1 2 1 75 2 2 96 2 2 3 —
Uleä « ................. 166 33 40 5 — — 56 1 1 70 17 1 —
Salo » ................. 118 35 17 4 3 — 56 17 42 14 2 —
Piippola i  ................. 132 30 31 1 1 — 55 15 45 14 2 —
S u m m a  fö r  lä n e t 1 ,2 9 5 2 6 0 2 6 9 3 5 3 5 4 4 8 9 99 5 0 2 1 2 2 2 7 3
S u m m a  fö r  a l l a  h ä r a d s r ä t t e r 1 4 ,9 1 7 2 ,591 3 ,1 8 8 5 2 6 5 3 3 8 9 4 ,8 2 7 8 3 8 6 ,3 6 9 1 ,1 3 8 6 1 0 3 6
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19. Antalet af vid underrâtterna sakfâllda personer âr 1897 jemte
(Sârskildt for stàder och
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s - a r t .
Nylands Iän. a )

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1. B r o t t  o c h  f S r s e e l s e r  m o t  s t r a f f l a g e n  :
1 1 0  k a p . Hâdelse mot Gud, gàckeri med Guds
ord, kyrklig lara, hindrande och
störande af andaktsôfning. . . . 1 2 î 1 3 1 9 2 2 1 6 — 6
2 11 k a p . H ögförräderi.......................................... — — — — — — — — —
3 1 2  k a p . L andsförräderi..................................... — — — — — — — — —
4 1 3  k a p . Majestätsbrott m. m............................. — — — — — — — — —
5 1 4  k a p . Brott mot vänskaplig s t a t ................. — — — — — — — — —
6 1 5  k a p . Brott mot landets Ständer, störande
af val- och rösträtt......................... — — — — — — — — —
7 1 6  k a p .  Förgripelser emot embets- och tjen-
s t e m ä n .............................................. 204 5 209 108 9 117 48 5 5 3
T r a d u c tio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. In fr a c t io n s  p ré vu e s  p a r  le  Code 
d’Etat. C hap . 13. 4. Crimes de lèse-majesté. C hap . 14. 5. Infractions contre un Etat ami. C hap . 15 . 6 . 
C hap . 16. 7 . Infractions contre les autorités publiques. 8 . Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. Autres infractions. C hap . 17. 13. Faux serment et fausse déclaration. C hap . 18 . 14.
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. C hap . 2 0 . 19. Inceste ou cohabitation
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires 
26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups et blessures
pour la vie. Chap. 22. 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né involontairement ou par 
d’un enfant. C hap . 23. 35. Duel. Chap. 2 4 . 36. Violation de la paix. C hap . 25. 37. Viol et contrainte
39. Dénonciation fausse. C hap . 2 7 . 40. Attentats à l’honneur. C hap . 28. 41. P etit vol. — 42—46. 
5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. C hap . 2 9 . 52. Détournement des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 57. Extorsion, l:re fois. 58. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. C hap . 33. 61. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. 6 6 . Infractions renfermant danger pour la  vie, la santé ou la propriété d’autrui. 67. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71. 
marque servant à assurer le recouvrement des. impôts publiques. C hap . 37 . 75. Contrefaction ou falsification 
C hap . 38. 78. Improbité. 79. Usage illicite des objets mobiliers d'autrui. 80. Demande du paiement d’une 
82. Usure. 83. Fraudes en douane. 84. Autres actes intéressés punissables. C hap . 39 . 85. Banqueroute criminelle, 
dans leure service. C hap . 41 . 8 8 . Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 89. Autres infractions 
sûreté de l ’Etat. 91. Jurement, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — II. In fr a c t io n s  a u x  a u tre s  lo is  a in s i qu’au x  
straire au service militaire. 99. Absence de l’appel des conscrits. 100—110. Contraventions aux lois et 
fermentés; 102 le pâturage; 103 la chasse; 104 la pêche; 105 le flottage; 106 l’engagements des domestiques;
Col. 2 . Villes. 3. Campagne. 4. Total, a )  Gouvernement de Nyland. b ) Le pays.
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landsbygd inom hvarje lân).
instanee ainsi que nature des infractions poursuivies en 1897.
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24 7 31 2 2 4 19 1 0 29 2 2 9 31 4 5 9 431 52 483 7
■pénal. Chap. 10. 1 . Infractions en matière de religion. C hap . 11. 2. Haute trahison. C hap. 12. 3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. C hap . 19. 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 2 1 . Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. C hap . 21. 25. Assassinat et meurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux 
négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. C hap . 26. 
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Vol grave ou éffraction, l:re fois — 
objets trouvés. C hap . 30. 54. Détournement des objets communs. C hap. 31 . 55. Rapine, l:re fois. 56. 
ultérieure. C hap . 3 2 . 59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 64. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. C hap . 3 i.  65. 
Occasionnement d’une entrave ou d’un retard dan3  l’exploitation des chemins de fer. C hap . 35 . 6 8 . Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. Destruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie. 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d'une lettre appartenant à autrui. 
C hap . 40. 8 6 . Détournement des fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. C hap . 42. 90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. C hap . 43. 93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerie. 96. Autres infractions. C hap . 44. 97. Infractions aux prescriptions édictées 
ordon nances, decrets et règ lem en ts a d m in is tra tifs  et d’u t ilit é  p u b liq u e . 98. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives et d’utilité publique, concernant: 1 0 0  les boissons alcooliques; 1 0 1  les boissons 
107 la  navigation; 108 les industries; 109 protéction des ouvriers; 110 la douane. 111. Autres infractions. 112. Total.
Ju d ic ie l Statistik 1897. 15
Tdbell 19.
F 6  r b ry  t e 1 s e r n a s a r t .
Nylands lin .



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
8 Fingspilling eller vMlande till t in ­
ges loskom st..................................... 2 2 __ _ _ — i i
9 Sjelfpantning eller annan egenhands- 
r i t t .................................................. 7 16 23 9 37 46 23 18 41
1 0 Erarstadsbrott...................................... — 2 2 2 7 9 — 7 7
1 1 Missgerningsmans virjande eller hy- 
sande .................................................. 1 _ 1 — — — — 1 , 1
1 2 Ofriga b r o t t .......................................... — — — — — — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmil . . . . 1 — 1 5 3 8 2 _ ~ _  2
14 ~ 18 kap. A k ten sk a p ssv ek ................................. — — — — — — — 1 1
15 Ofriga b r o t t .......................................... — — — — — —
16 . 19 kap. H o r ........................................................... 2 2 4 7 4 1 1 4 1 5
17 T v eg ifte .................................................. — — — — — — —
18 Trolofning af eller med gift person — — — 2 2 — —
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt 
la g e r s m il .......................................... _ 1 1 — — — i 3 4
2 0 L on sk a l& ge.......................................... 5 18 23 3 15 18 8 1 2 2 0
2 1 Forledande eller fdrmiende af dotter, 
fosterdotter, kvinlig myndling eller 
elev till l& gersm il.........................
2 2 Koppleri eller skdrlefnad................. 7 — 7 2 l 3 2 — 2
23 Tidelag ell. annan naturvidrig otukt — — — — 2 2 — — —
24 Annat sedlighetsbrott......................... — — — — JIZ-. _ “ — . — —
25 21 kap. y  Mord eller v il ja d r ip ......................... 2 — 2 2 3 5 — — —
26 (/D rip  utan uppsit att doda . . . . 4 4 8 4 8 1 2 1 7 8
27 '/Villande till annans did . . . . . 1 3 4 3 3 6 — 8 8
28 '/M isshandel.............................................. 280 99 379 322 126 448 255 95 350
29 Villande till kroppsskada. Resande 
af vapen eller lifsfarligt tillhygge 27 3 30 14 7 2 1 1 2 2 14
30 22 kap. /^' Barnamord. ..................... .... . . 3 8 1 1 — ' 7 7 — 9 9
31 ' Villande till fosters d f t d ................. — 1 . 1 — 2 2 — — —
32 '  JFosters Idnl&ggning eller fSrstdring 2 3 5 1 1 2 — 2 2
33 Fosterfordrifning.................................. — 1 1 2 — 2 — 2 2
34 Utsittande eller ofvergifvande af 
foster ..................................................
35 23 kap. E n v ig ...................................................... — — — — — — — —
36 24 kap. F rid sb rott.............................................. 15 63 78 40 76 116 28 43 71
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n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 27 28
i — i — — — — i i — 2 2 — 3 3 i 9 10 8
8 64 72 — 15 15 3 43 46 __ 38 38 i 15 16 51 246 297 9
— 15 15 11 11 — 31 31 — 11 11 — 3 3 2 87 89 10
__ __ _ — — __ __ 1 1 __ — __ __ __ __ 1 2 3 11
1 — 1 1 — 1 12
— 3 3 2 5 7 — — — — 1 1 — 2 2 10 14 24 13
1 1 14
15
— 11 11 — 5 5 — — — — 9 9 — 3 3 13 35 48 16!
17
2 2 18
__ — __ __ __ __ __ 1 1 __ 2 2 __ __ __ 1 7 8 19
— 9 9 1 1 2 3 8 11 2 24 26 — 30 30 22 117 139 20
_ 21
— 2 2 — — — — 3 3 — 1 1 i — 1 12 7 19 22
— — — — 1 1 — — — — — — — — — — 3 3 23
— — — — — — — — — — — — — — — — 24
3 3 6 — — — 1 1 — 3 3 — 1 1 7 11 18 25
1 8 9 — 2 2 — 1 1 2 7 9 — 2 2 12 39 51 26
— 5 5 — — — 2 3 5 — 3 3 — — — 6 25 31 27
58 92 150 6 36 42 27 43 70 89 122 211 18 28 46 1,055 641 1,696 28
7 2 9 1 1 2 2 2 4 18 6 24 1 __ 1 82 23 105 29
'  7 7 — 1 1 — i 1 — 6 6 — 4 4 3 43 46 30
— — — — 2 2 1 i 2 — 3 3 — — — 1 9 10 31
_ 1_ . .  2 3 — 4 4 — 5 5 — 2 2 — — — 4 19 23 32
— — — — — — — — — — — — — 2 3 5 33
34
35
11 54 65 2 10 12 11 4 15 7 25 32 1 11 12 115 286 401 36
Tabell 19,






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 25 kap. V ildtägt eller tving att t i la  annan
otuktig h a n d lin g ............................. i — i — i i — — —
38 Anuat brott mot annans frihet . . — 4 4 3 2 5 — 3 3
«¡r 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse /  . . i 7 8 4 11 15 8 2 10
+0 27 kap. Ärftlcränkning......................................... 72- 78 150 90 93 183 33 70 103 1
41 28 kap. S n a t t e r i .................................................. 50 31 81 67 39 106 62 29 917
42 Enkel stöld l:ata reaan..................... '78 13 86 25 31 56 30 21 "< 51 |
43 » » 2:dra > . . . . . . 13 6 19 14 7 21 9 1 10
44 » i 3:dje » ..................... jo 2 12 4 8 .12 1 3 4
45 » » 4:de » ..................... 14 2 16 3 — 3 4 — 4
46 » » 5:te i eller oftare
begingen ......................................... 1 — 1 2 — 2 — — -
47 Grof atöld eller inbrott: l:sta resan 44 14 58 21 25 46 14 17 31 i
48 i» b n » 2:dra ® 7 3 10 4 2 . 6 2 3 5
49 « » » » 3:dje » 2 2 4 — — — 2 — 2
50 » b b b 4:de » 2 — 2 1 2 3 — — —
51 D B B  » 5:te B
eller oftare b eg ingen ..................... 1 — 1 — — — - — _ — —
52 29 kap. Försnillning och förskingring af an-
förtrodt gods..................................... 19 2 21 5 11 16 5 7 12
53 Döljande af hittegods......................... - 2 2 2 2 4 5 — 5
54 30 kap. B o d r ä g t .................................................. — — — — 1 1 — _ — —
5 5 31 kap. B in , 1 :sta r e s a n ................................. — — — — 3 B 1 1
56 » 2:dra » eller oftare föröfvadt — — — — — — — — —
57 Utpressning, l:sta r e s a n ................. —
58 > 2:dra » eller oftare
föröfvad.............................................. — — — — — — — — —
5 9 32 kap. Döljande af t j u fg o d s ......................... 14 1 15 6 6 12 8 6 14
60 Annan oloflig befattning med gods,
som'itkommits^genom b ro tt. . . 2 — 2 3 — 3 2 — 2
61 33 kap. Äverkan och olofligTsvedjande i  an-
nans m ark .......................................... 1 16 17 3 72 75 1 46 47
62 Olofligt jagande^eller fiskande. . . 1 3 4 1 11 12 — 7 7
63 Oloflig intägt.och anläggande af väg
m. m................................. .................... — 4 4 — 12 12 — 4 4
64 E g o fred sb ro tt...................................... 5 26 31 5 42 47 — 47 47
65 34 kap. M ordbrand.............................................. — — — — 2 2 — 1 1
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11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2 2 i 3 4 37
2 3 ___ 5_ 2 3 5 5 i 6 — 2 2 2 i 3 14 19 33 38
\ 21 27 3 7 10 2 10 12 i 12 13 — 9 9
25 79 104 30
61 115 176. 12 61 73 14 75 89 2 9 _ _ 7 9 108 15 41 56 326 612 938 40
, 30 19 49 4. 7 11 14 21 35 27 30 57 8 4 12 262 180 442 41
f ^ T ' 40 74 5 10 15 5 14 19 22 14 36 7 7 14 201 150 351 42
1 io 3 13 1 2 3 1 2 3 6 1 7 — 1 1 54 23 77 43
2 1 3 — — — — — _ _ 3 — 3 — — — 20 14 34 44
5 1 6 — 1 1 2 — 2 2 1 3 — — — 30 6 35 45
1 __ __ __ 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ ._ __ 4 — 4 46
21- 18 39 5 6 11 4 5 9 20 18 38 6 5 11 135 108 243 47
2 — 2 — 3 3 — 1 1 2 1 3 1 1 2 18 14 32 48
— — — 1 2 3 — — — 4 2 6 1 2 3 10 8 18 49
— 1 1 — — — — 1 1 1 i 2 1 — 1 5 5 10 50
< 1 — — — - — - — — — — — — —
1 — 1 51
7 10 17 1 5 6 — 7 7 6 7 13 — 2 2 43 51 94 52
1 1 2 — — — — 1 1 2 — 2 — 1 1 10 7 17 53
— — — — - — — — — — 4 4 — 2 2 — 7 7 54




2 2 4 — - — — 1 i 1 1 2 — — — 31 17 48 59
2 3 5 — 4 4 — — — - 13 13 — — — 9 20 29 60
1 161 162 __ 36 36 __ 86 86 5 81 86 1 58 59 12 556 568 61
— 16 16 — 11 11 — 21 21 6 10 16 — 10 10 8 89 97 62
J __ 31 31 __ 6 6 __ 11 11 __ 15 15 __ 7 7 __ 90 90 63
1 1 129 130 — 57 57 1 54 55 10 30 40 — 22 22 22 407 429 64
1 - 2 2 — 5 5 — 2 2 1 3 4 — 2 2 1 17 18 65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 Astadkommande af fara for annans
lif, hälsa eller egendom................. 5 l 6 i — i 2 — 2
67 Hindrande eller uppehällande i be-
gagnande af jernväg m. m. . . . 3 l 4 — 2 2 — — —
68 35 kap. Skadegörelse ä egendom..................... 20 16 36 22 26 48 9 4 13
69 36 kap. B e d r ä g e r i .............................................. 15 5 20 16 5 21 10 7 17
70 Brandstiftan i srikligt syfte . . . . — — — — 2 2 — — _ -
71 - Törfalskning af allmän handling . . — — — — 2 2 — — —
72 C Annan förfalskn ing............................. IQ 1 11 8 12 20 6 6 12
73 För8töring eller rubbning af rä eller
likartadt m ä r k e ............................. — — — — 3 3 — 3 3
74 Begagnande af förut användt be-
skattningsm ärke............................. — — — — — — 1 — 1
75 37 kap. Falskmyntning och myntforfalskning — — — — — — — —• —
76 Utprängling af falskt mynt . . . . 1 1 2 — — — — — —
77 Förberedelse till dessa brott. . . .
78 38 kap. O red lig h et.............................................. — — — 1 3 4 1 — 1
79 Olofiigt begagnande af annans lös-
egendom.............................................. 1 2 3 2 4 6 3 — 3
80 Kräfvande af gulden gäld, förnekande
af underskrift m. m......................... — — — — — — 2 — 2
81 Olofiigt öppnande eller förstörande
af annans tillslutna bref ell. skrift — — — — 1 1 — — —
82 Ocker ...................................................... — — — — 1 1 — — —
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning. . 9 — 9 12 4 16 — — —
84 Annan straffbar egennytta................. — — — — — — 1 — 1
8A 39 kap. B a n k r u ttb r o tt ..................................... 3 — 3 1 3 4 3 7 10
86 40 kap. Försnillning af allmänna medel . . 2 — 2 — — — — — -
87 Annat brott af tjensteman i tjensten 1 2 3 — 1 1 — 3 3
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä
sab b atstid .......................................... 1 3 4 1 — 1 1 3 4
89 Öfriga brott emot föreskrift angäende
kyrklig ordning................................. — — - — — — — — —
90 42 kap. Brott emot föreskrift till statens
säkerhet.............................................. — — — — — — — — —
01 Svordom, oljud eller förargelse & \
offentligt Ställe................................. 1,581 47 1,628 432 64 496 514 39 553
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— 2 2 — — — i — i — 5 5 — — — 9 8 17 66
_ __ __ __ _ __ 3 _ 3 — — — 6 3 9 67
4 15 19 1 7 8 5 12 .17 12 16 28 4 12 16 77 108 185 68
8 12 20 4 12 16 1 15 16 10 13 23 7 4 11 71 73 144 69
f 3 3 _ 5 5 70— __ — — - - — .
2 2 71
5 6 11 1 3 4 — 5 5 3 5 8 4 2 6 37 40 77 72
1 1 — — — -  — 7 7 73
1 __ 1 74
— 7.1
__ — — — — 3 — 3 — 1 1 — 2 2 4 4 8 76
.__ 77
1 4 6 — 1 1 — 2 2 ■ 3 3 6 — 1 1 6 14 20 78
— 1 1 — 2 2 — 5 5 — 1 1 — 2 2 6 17 23 79
1 4 5 — — — — 1 1 — 1 1 2 2 4 5 8 13 80
1 _ 1 _ __ _ _ 2 2 _ _ _ — — _ 1 3 4 81
_ 4 4 — 1 1 — 3 3 — — — — — — — 9 9 82
35 — 35 31 — 31 87 4 91 83
1 — 1 — 2 2 — 1 1 — 1 1 — — — 2 4 6 84
3 1 4 — 2 2 1 2 3 '3 — 3 — 1 1 14 16 • 30 85
1 — 1 — ‘ 1 — 1 4 — 4 86
1 8 9 — 1 1 1 6 7 4 1 5 2 8 10 9 30 39 87
— 5 5 — 4 4 2 2 4 — 3 3 — 7 7 5 27 32 88
— 89
— — — — — — — — — — — — — — - — — 90
304 20 324 13 12 25 46 2 48 227 55 282 78 12 90 3,195 251 3,446 91
1 2 0
Tàbell 19.





























1 2 3 1 5 G 7 8 9 1 0
92 Öfriga brott emot allmän ordning . 12 3 15 12 2 14 1 0 8 18
93 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri samt 
äfventyrligt s p e l ............................. _ 3 3 __ 7 7 i __ 1
91 Misshandel ä  kreatu r......................... 33 12 45 25 12 37 21 27 48
95 ^ -^ F yller i..................... .............................................. . . 2,831 . 65 2,896 532 85 617 189 84 273
96 Öfriga m ä l.............................................. — — 5 1 é — - —
97 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för 
lif, hälsa eller egendom................. 518 24 542 181 48 '229 142 25 167
98
II. B ro tt och fö rsee lser mot a llm än  lag  
och sä rsk ild a  fö rfa ttn in gar i ö frigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjenst. .
99 Dtevaro frän värnepligtsuppbäd..................... 5 2 7 15 8 23 6 3 9
100 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna..................... 33 32 65 16 98 114 7 37 44
101 » » maltdrycksförfattningarna . 57 6 63 34 56 90 44 43 87
102 » » förf. om egofred (jfr kap. 33) - 2 2 — 8 8 — — —
103 » » > i jakt och djurfäng . 2 2 4 2 1 3 - 5 5
1 0 1 » » fiskeristadgan......................... — 2 2 — 3 3 1 7 8
105 > » flottningsstadgan................. — 2 2 — 3 3 1 3 4
106 » » legohjonsstadgan................. 4 26 30 3 18 21 . 6 11 17
107 » i  s j ö la g e n ..................................................... 2 1 3 19 1 20 — 3 3
108 .  » n äringslagen ........................................ 5 11 16 7 6 13 8 10 18
109 » . » skyddslagen för arbetare . —
H O « « tullstadgarna (jfr kap. 38) 2 — 2 5 — 5 1 - 1
111 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och politiförfattningar . . . . 28 26 54 31 49 80 10 51 61
Summa 6,090 746 6,83e| 2,189| 1,2371 3,426| 1,576 874 2,450
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11 12 13 14 I S 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28
i 7 8 i 2 3 1 5 6 3 8 î i i 2 3 41 37 78 92
— 4 4 — 2 . 2 1 5 6 — 1 i _ _ _ 2 22 24 93
l i 4 15 4 6 10 4 5 9 30 27 57 7 5 12 135 98 233 94
357 85 442 11 36 47 100 18 118 409 99 508 112 21 133 4,541 493 5,034 95
1 — 1 — — — — 2 2 — — — — — — 6 3 9 96
98 I l l 209 27 20 47 23 28 51 . 64 58 122 10 11 21 1,063 325 1,388 97
98
27 8 35 7 2 9 9 20 29 17 20 37 8 21 29 94 84 178 99
22 134 156 5 208 213 9 168 177 6 172 178 2 113 115 100 962 1,062 100
2 11 13 1 27 28 5 9 ; 14 6 21 27 3 11 14 152
Til00 336 101
— 18 18 — 2 2 — 3 : 3 — — — — 4 4 ’ — 37 37 102
1 16 17 - 2 2 2 10 • 12 1 5 6 — 2 2 8 43 51 103
— 5 5 1 3 4 1 15 16 — 8 8 2 14 16 5 57 62 104
— 8 8 2 1 ; s , — 16 16 — 30 30 — 11 11 3 74 77 1 05
2 27 29 — 17 17 1 16 17 3 6 9 1 5 6 20 126 146 106
5 — 5 1 2 ' 3 1 — . 1 — — — 1 — I 29 7 36 107
3 8 11 — 4 4 : 22 5 27 3 30 33 2 27 29 50 101 151 108
— — 109
24 — 24 — — — — — — 3 — 3 3 — 3 38 — 38 110
37 92 129 9 25 34 15 82 97 51 297 348 61 68 129 242 690 932 111
1,262 1,486 2,748 137 729 866 373 939 1,312 1,160 1,488 ¡ 2,648 416 654 ¡ 1,070 13,203 8,153 21,356 '
Judiciel Statistik 1897. 16
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20. Antalet af vid underrâtterna i stàderna tilltalade oeh sak-
telser, for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
Förbrytelsernas art.
A n a 1






















1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1. Brott och fö rsee lse r mot s tra ff la g e n :
1 10 kap. Hädelse m o t Gud, gäckeri med Guds
ord, kyrklig lära, hindrande och
störande af andaktsöfning. . . . 64 — 3 — — — 3 — 58 —
2 11 kap. H ögförräderi.......................................... — — — — — — — — — —
3 12 kap. Landsförräderi..................................... — — — — — — — — — —
4 13 kap. Majestätsbrott m. m............................. — — — — — — — — — —
5 14 kap. Brott mot vänskaplig s t a t ................. — — — — — — — — — —
6 15 kap. Brott mot landets Ständer, störande
af val- och rösträtt.........................
7 16 kap. Förgripelser emot embets- och tjen-
s t e m ä n ............................................................................................ 470 12 10 i 4 — 36 — 420 il
8 Fängspilling eller villande tili fän-
ges löskom st ........................................................................... 2 — 1 — — — — 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 19. — 
désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a )  Nature des peines 
jusqu’à 1 an, inclusivement (14); L—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
rection. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégradation 
31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32. Dommages-intérêts^
‘) Personer, hvilka samtidigt âtalats för brott af olika slag, hafva upptagits vid kvarje särskildt
123
fàllda personer âr 1897 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
nombre des individus aeeusés, acquittés , et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1897.
Col. 2 —3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de 
édictées (12—32). 12. La mort, b ) Réclusion (13—21): de moins de 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement,
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. Cor- 
civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir emplois publiques, 
seulement.





A n t a 1
























i. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
0 Sjelfpantning eller annan egenhands-
r a t t ...................................................... 117 18 39 9 4 — 28 4 46 5
10 Kvarstadsbrott..................................... 9 — 6 — — 1 — 2 —
n Missgerningsmans vilrjande eller hy-
sande .................................................. 1 — — — — — — — 1 —
12 Ofriga b r o t t .......................................... 1 — — - — — — — 1
1 3 17 kap. Mened eller falskt vittnesmll . . 17 3 4 — — — 4 2 9 1
14 18 kap. A k ten sk a p ssv ek .................................
1 5 Ofriga b r o t t ......................................... — ■ — — — — — — — — —
16 19 kap. H o r .......................................................... 18 19 4 2 1 i 8 8 5 8
1 1 T v eg ifte ..................................................
1 8 Trolofning af eller med gift person
1 9 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
lagersm & l.......................................... 1 — — — — — — — 1 —
2 0 L b n sk a la g e .......................................... 13 13 1 2 — — — 1 12 10
2 1 Forledande eller fdrm&ende af dotter,
fosterdotter,kvinlig myndling eller
elev till lagersm & l.........................
2 2 Koppleri eller skorlefnad................. 3 14 — 3 — — 1 1 2 10
2 3 Tidelag ell. annan naturvidrig otukt
24 Annat sedlighetsbrott.........................
2 5 21 kap. Mord eller viljadr& p......................... 7 — — — — — — — 7 —
2 6 Dr&p utan upps&t att doda . . . . 12 — — — — — — — 12 —
2 7 V&llande till annans d 5 d ................. 7 1 2 — — — — — 5 1
2 8 M isshandel............................................. 1,514 50 140 5 42 i 306 15 1,026 29
2 9 V&llande till kroppsskada. Resande
af vapen eller lifsfarligt tillhygge 97 — 11 — 2 — 2 — 82 —
3 0 22 kap. Barnamord.............................................. — 3 — — — — — — — 3
3 1 V&llande till fosters d b d ................. — 1 — — — — — — — 1
3 2 Fosters ldnl&ggning eller fdrstSring 1 3 — — — — — — 1 3
125
p e r s o n e  r.
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— — — — 2 i — — — — 3 3 — — — — 3 — — — — 1 3
1 4
1 5






— — 8 3 — — — — — — 1 — — — — — 1 1 — — — — 2 2
2 3
2 4
— — — — 2 — i — i 2 — — — — — i 3 — — — — 2 5
— — — 2 — i 4 3 — — 1 — i — — — — — — — — 2 6
2 7
— — 3 6 1 i 2 — — — 103 892 2 1 2 8
5 2 0
— — — — — 2 1 3 0
3 1





P ö rb ry te lse rn as  a rt.
A n a ]






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 F o s te r fö rd r ifn in g .................................... — 2 — — — — — — — 2
34 U tsä tta n d e  e lle r  öfvergifvande af
fo s te r  ...................................................... 1
35 23 kap. E n v i g .......................................................... 1
36 24 kap. F r i d s b r o t t .................................................. 163 10 16 i 3 — 33 5 m 4 ;
37 25 kap. Y âld tag t e lle r  tväng  a t t  tä la  annan 1
o tu k tig  h a n d l i n g ................................ 2 — 1 — — — — — i
38 A n n at b ro tt  m ot annans f r ih e t . . 33 2 17 — 1 — 2 1 13 i
39 26 kap. F a lsk  e lle r o s ty rk t angifvelse . . . 48 7 20 3 — — — 21 4
40 27 kap. Ä re k rä n k n in g ............................................. 483 213 62 34 7 5 186 76 228 98
41 28 kap. S n a t t e r i ............................................................................. 270 64 23 5 8 13 21 2 218 44
42 E n k e l stö ld  l :s ta  r e s a n ....................... 235 51 38 5 31 3 6 2 160 41
43 » • 2 :d ra  i ....................... 40 16 1 — — 1 — — 39 15
44 »  > 3:dje » ...................... 15 7 1 1 — — — — 14 6 ,
45 » k 4: de » ...................... 25 9 3 — — 1 — — 22 8 ;
46 » » 5:te » e lle r  o fta re 1
begängen ............................................. 4 — — — — — — - - 4 — I
47 G rof stöld e lle r  in b ro tt : l : s ta  resan 135 24 5 3 14 — 2 — 114 21 '
48 V p u » 2:dra » 15 3 — — — — — — 15 3
48 p s » » 3:dje # 9 1 — — — ■ — — — 9 1 ,
50 » u u » 4:de » 4 1 — — — — — — 4 1
51 a » » p 5 ite a
e lle r o fta re  b e g ä n g e n ...................... 1 — — — — — — — L 1
52 29 kap. F örsn illn ing  och fö rsk ingring  a f  an- 1
fö r tro d t gods ........................................ 48 12 4 2 — - 1 l — 33 10 '
53 D öljande a f  h it te g o d s ........................... 12 2 1 — 1 — 2 — 8 2 !
54 30 kap. B o d r ä g t ...................................................... — 2 — — — — — 2 — — ■
55 31 kap. H än, l i s ta  r e s a n .................................... I l — 5 — 1 — 2 — 3 —
56 » 2:dra > e lle r  o fta re  föröfvadt —
57 TJtpressning, l i s ta  r e s a n .................. 1 — 1 — — — — — — —
58 » 2 :dra  » e lle r  o fta re
föröfvad .................................................. — — — — — — — — — —
O
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p e r s o n e  r.
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A n t a 1

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 9 32 kap. Döljande af tjufgods . . . . . . . 25 7 l — — — — 24 7
GO Annan oloflig befattning med gods,
som ätkommits genom 'brott. . . 17 2 7 l i — l — 8 1
Gl 33 kap. Äverkan och oloflig svedjande ä an- :
nans mark . . . .............................. 20 — 7 — — — l 12 —
G2 Olofligt jagande eller fiskande. . . 10 1 1 l l — — — 8 ■ —
G3 Oloflig intägt och anläggande af väg
m. m......................................................
04 E g o fred sb ro tt..................................... 26 6 4 l — . — 3 2 19 3
05 34 kap. Mordbrand . .......................................... 2 — — — l — — — 1 —
00 Ästadkommande af farä för annans
lif, hälsa eller egendom .......................... 9 1 — — — : — 1 — 8 1
67 Hindrande eller uppehällande i be-
gagnande af jernväg m. m. . . 6 — — — — ‘ — — — 6 —
68 35 kap. Skadegörelse ä egendom .’ ................. 112 8 20 2 • l — 17 3 74 , 3
69 36 kap. B e d r ä g e r i ..................... ....................................... 122 18 22. 5 : 2 i 35 4 63 8
70 Brandstiftan i svikligt syfte . . . . — — — — — — — — —
71 Förfalskning af allmän handling . . — — — — — — — —; — ] —
72 Annan förfalskning............................. 40 6 6 1 — . — 2 — 32 5
73 Förstöring eller rubbning af rä eller ,
likartadt m a r k e ............................. — — — — — ' — — — — ; -
74 Begagnande af förut användt be- '
skattningsm ärke............................. 1 1 — 1 — — — — 1 —
75 37 kap. Falskmyntning och myntförfalskning
76 Utprängling af falskt mynt . . . . 6 2 2 — — i 1 — 3 i
77 Förheredelse tili dessa brott. . . . — — — ~ — — - — — —
78 38 kap. O red lig h et.............................................. 10 — 1 - — — 3 — 6 —
79 Olofligt begagnande af annans lös-
egendom.............................................. C — — — — — — — 6 ~
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A n t a ]


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 Krafvande af gulden gald, fornekande
af underskrift m. m......................... 5 — — — — — — — 5 —
81 Olofligt oppnande eller forstorande
af anuans tillslutna bref ell. skrift 5 — 3 — — — i — 1 —
82 O c k e r ...................................................... 6 — 3 — — — 3 — — —
83 Lurendrejeri eller tullforsnillning. . 87 24 13 3 4 — 4 — 66 21
84 Annan straff bar egennytta................ 3 1 1 — — — 1 — 1 1
85 39 kap. B a n k r u ttb r o tt ...................................... 22 4 1 1 1 — 8 i 12 2
66 40 kap. Forsnillning af allmanna medel . . 4 — — — — — — — 4 —
87 Annat brott af tjensteman i tjen-
s te n ...................................................... 26 1 14 1 — — 3 — 9 —
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel &
sab b atstid .......................................... 3 4 — 1 — — — i 3 2
89 Ofriga brott emot foreskrift angjende
kyrklig ordning................................. — — — — - — — — — —
90 42 kap. Brott emot foreskrift till statens
sakerhet.............................................. — — — — — — — — — _
91 Svordom, oljud eller forargelse 5,
offentligt sta lle ................................. 3,410 66 67 3 29 — 179 3 3,135 60
92 Ofriga brott emot allman ordning . 45 3 2 — — — 0 — 38 3
93 43 kap. Olofligt fdranstaltande af lotteri samt
afventyrligt s p e l ............................. 4 — 1 — — — 1 — 2 —
94 Misshandel k k reatur......................... 156 4 16 — — — 9 — 131 4
95 F y ller i...................................................... 4,769 114 61 — 40 i 233 7 4,435 106
96 Ofriga m kl.............................................. 3 3 — — — — — — 3 3
97 44 kap. Brott mot foreskrift till skydd for
lif, halsa eller egendom................. 1,075 77 43 4 1 4 2 32 4 996 67
131
p e r s o n e  r.
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Tábell 20.
A n t a 1



















1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11
98
II. B rott och fü rsee lser mot allm än lag  
och sä rsk ild a  fü rfa ttn ingar i ö frigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjenst. . i i
80 Utevaro frän värnepligtsuppbäd..................... 178 — 34 — n — 39 — 94 —
LOO Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna..................... 74 47 9 ' 7 _ _ 1 4 64 36
LOI » • maltdrycksförfattningarna . 64 117 12 10 2 i 3 1 47 105
L 02 » » förf. om egofred (jfr kap. 33)
103 » o » »  jakt och djurfäng . 11 4 3 3 — — 1 — 7 1
104 » » fiskeristadgan......................... 7 — 1 — — — 1 — 5 —
105 i > flottningsstadgan................. 3 — — — — — — — 3 —
L06 i » legohjonsstadgan................. 44 6 10 2 3 -- 13 2 18 2
107 » i s j ö la g e n ................................. 45 — 6 — 1 — 9 — 29 —
108 » > närin gslagen ......................... 57 21 8 9 1 — 9 1 39 11
LOO • « skyddslagen för arbetare .
110 » » tullstadgarna (jfr kap’. 38) 38 — — — — — — — 38 —
L11 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och politiförfattningar . . . . 252 41 26 1 7 14 3 205 37
Summa 14,717 1,162 824 133 229 31 1,294 155 12,370 833
133
P  e r a o n  e  r.
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21. Antalet af vid hâradsràtterna tilltalade oeh sakfâllda per-
hvilka de tilltalats oeh sakfâllts, samt
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la
condamnés ainsi que nature
F ö r b r y te ls e r n a s  art.
A  n a

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och försee lser mot s tra ff la g e n :
1 10 kap. H ä d e ls e  m ot G ud, g ä c k e r i m ed  G uds
ord, k y r k lig  lä ra , h in d r a n d e  och
stö r a n d e  a f  a n d a k ts ö fn in g . . . . 9 2 i i — — 2 i 6 —
2 11 kap. H ö g f ö r r ä d e r i .................................................... — — — — — — — — — —
a 12 kap. L a n d s f ö r r ä d e r i ............................................... — — — -■ — — — — —
4 13 kap. M a je s tä ts b r o t t  m . m .....................................
5 14 kap. B r o t t  m o t  v ä n s k a p lig  s t a t ..................... — — — — — — — - - — —
6 15 kap. B r o t t  m o t la n d e ts  S tä n d er , s tö ra n d e
a f  v a l-  o ch  r ö s t r ä t t ............................... — — — — — — — — —
7 16 kap. F ö r g r ip e ls e r  e m o t em b e ts -  och  tjen -
s t e m ä n ......................................................... 60 5 7 i — — 5 — 48 4
8 F ä n g s p il l in g  e l l e r  v ä lla n d e  t i l i  fä n -
g e s  l ö s k o m s t .............................................. 11 — 2 — — — — — 9 —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques clu tableau N:o 20.
') Se anmärkningen till tabell N:o 20.
135
soner âr 1897 jàmte uppgift om arten af de fôrbrytelser, for 
om beskaffenheten af âdômda straif.
campagne; nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
des peines édictées en 1897.
p e r s o n e r .  ’)
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A n t a 1


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Sjelfpantning eller annan egenhands-
r ä t t ...................................................... 963 131 239 28 27 6 483 65 214 32
10 Kvarstadsbrott..................................... 114 10 20 5 1 — 11 — 82 5
11 Missgemingsmana värjande eller by-
sande .................................................. 2 — — — — — — — 2 —
12 Öfriga b r o t t ..........................................
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmäl . . . 44 8 18 6 2 — 11 1 13 1
14 18 kap. Ä k ten sk a p ssy ek ................................. 1 1 1 — — — — — — 1
15 Öfriga b r o t t ......................................... 3 2 1 1 — — 2 1 — —
16 19 kap. H o r .......................................................... 41 50 8 11 8 6 9 14 16 19
17 T v eg ifte ..................................................
18 Trolofning af eller med gift person 1 1 — — — — — — 1 1
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalifioeradt
lä g e r s m ä l.......................................... 9 3 2 — — — 3 — 4 3
20 L ö n s k a lä g e .......................................... 63 87 8 4 3 1 11 6 41 76
21 Förledande eller förmäende af dotter,
fosterdotter,kyinlig myndling eller
elev tili lä g er sm ä l......................... —
22 Koppleri eller skörlefnad................. 6 8 2 2 2 3 — — 2 5
23 Tidelag eli. annan naturvidrig otukt 4 — — — 1 — — — 3 —
24 Annat sedlighetsbrott.........................
25 21 kap. Mord eller y ilja d r ä p ......................... 17 6 5 2 3 — 1 1 8 3
26 Dräp utan uppsät att döda . . . . 48 1 7 — 3 — — — 38 1
27 Vällande tili annans d ö d ................. 42 9 14 4 3 2 3 — 22 3
28 Misshandel........................................................................................... 1,830 133 339 39 43 8 846 47 602 39
29 Vällande tili kroppsskada. Eesande
af vapen eller lifsfarligt tillhygge 37 3 7 — — — 8 2 22 1
30 22 kap. Barnamord ............................................................................................ — 47 — 2 - 2 — — — 43
31 Vällande till fosters d ö d ................................. — 11 — 1 - — — 1 — 9
32 Fosters lönläggning eller förstöring 4 29 4 9 — — — 1 — 19
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— — — — — — — — — — 1 4 20 16
17
— — — 1 1 — — — — — — — — — _ — 2 — — — — 18
— — — 1 2 — — ___ __ __ 2 2 __ __ __ __ __ __ _ __ — 19
20
21
— — 2 — — — — — — — 6 — — — — — 2 — — — — 22
23
24
— — — — — — _ 2 3 6 — — — — — — 8 — ___ — — 25
— — — 1 6 5 1 3 8 1 — 5 — — — — — 1 — — — — 26
7 1 4 3 27
~ — 3 1 7 9 2 2 — — — 1 4 7 4 3 2 3 — — — — — — — 1 0 28
2 29
— — — 1 — 2 3 8 2 30
31
16 3 32




A n a i





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
3 3 Fosterfördrifning . . . . . . . . . 1 6 — 4 — — — — 1 2
34 Utsättande eller öfvergifvande af
foster ..................................................
33 2 3  k a p .  E n v ig ...................................................... —
36 2 4  k a p .  F rid sb rott.............................................. 693 33 117 6 16 — 287 14 273 13
37 2 5  k a p . Väldtägt eller tväng att täla annan
otuktig h an d lin g ............................. 10 — 3 — 1 — 3 — 3 —
38 Annat brott mot annansArihet . . 73 7 27 4 1 — 26 3 19 —
3 9 26 k a p . Falsk eller ostyrkt angifvelse .  .  . 122 19 29 4 1 — 25 3 67 12
40 27 k a p . Ärekränkning ................................................................................... 1,707 837 380 151 34 2 1 897 449 396 216
4 1 28 k a p . S n a t t e r i .................................................................................................... 258 77 51 20 20 2 48 14 139 41
42 Enkel stöld l:sta resan .......................................... 210 37 35 10 30 3 16 3 129 21
43 »  i  2:dra i ........................................... 26 — 2 — 1 — — — 23 —
4 4 »  »  3:dje » .......................................... 9 6 1 — — — — — 8 6
4 5 »  *  4:de » .......................................... 5 — — — — — — — 5 —
46 »  »  5:tes »  eller oftare
begängen ................................................................................... — — — — — — — — — —
47 Grof stöld eller inbrott: l:sta resan 121 15 10 2 11 2 3 — 97 11
48 »  »  »  n 2:dra » 14 — — — — — — — 14 —
49 »  »  »  j  3:dje > 9 — — — 1 — — — 8 —
50 s  .  »  2  s  4:de 2 5 — — — — — — — 5 —
51 2 2 2  2 5:te »
eller oftare begängen ..........................................
52 29 k a p . Försnillning och förskingring af an-
förtrodt gods ........................................................................... 134 17 32 6 6 1 52 3 44 7
53 Döljande' af hittegods .................................................. 14 4 2 1 — — 7 1 5 2
54 3 0  k a p .  B o d r ä g t .................................................................................................... 23 12 12 1 — — 7 8 4 3
55 31 k a p . Rän, l:sta r e s a n ................................................................... 15 — 2 — 3 — 1 — 9 —
56 »  2:dra »  eller oftare föröfvadt
57 Utpressning, l:sta r e s a n .................................. 7 — 6 — 1 — — — — —
5 8 »  2:dra »  eller oftare
föröfvad ............................................................................................. — — — — — — — — — —
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17 16 19 20 21 22
x
23 2 4 25 26  , 27 28 29 10 13 12
34
35
— — — 38 1 9 5 4 36
37
1 14 1 38
- — 4 — — — • — — — — 12 61 — — — — 4 — — — — 39
— 18 545 12 40
— — 11 147 7 — — — — — — — 1 41
— — 3 — — — — — — — 140 — 5 — - — 136 7 — — — 42
— — 8 n 2 i i — — — — — — — — 22 1 — — — 43
— — — 4 3 3 4 44
— — — — — 2 1 2 — 45
46
— — 31 30 13 — 1 — — — 30 — 3 — - — 92 13 — — — 47
— — — — 8 3 2 — — — — — — — — — 13 — — — — 48
— — — — — 1 5 1 7 49
— — — — — — 3 2 — — — — — — — — 5 — — — — 50
51
11 28 8 52
3 53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 9 32 k a p . Doljande af t j u fg o d s ......................... 15 6 i i — — — 2 14 3
60 Annan oloflig befattning med gods,
som atkommits genom b ro tt. . . 27 — 6 — i — — “ 20 —
61 33 k a p .  Averkan ocb olofligt svedjande 4 an-
nans m ark .......................................... 1,447 80 391 15 33 5 494 33 529 27
62 Olofligt jagande eller fiskande .  . . 176 4 39 1 9 1 41 — 87 2
63 Oloflig int&gt och anl&ggande af vkg
m. m .......................................................................................... 192 17 45 2 2 — 61 9 84 6
64 E gofred sb ro tt...................................... 1,017 80 207 16 29 — 402 36 379 28
6 5 34 k a p . M ordbrand.............................................. 33 6 10 1 5 1 3 2 15 2
66 Astadkommande af fara fOr annans
1
lif, h&lsa eller egendom................. 9 — 1 — — — — — 8 —
67 Hindrande eller uppehSllande i be-
gagnande af jernvUg m. m. . . . 3 3 —
68 35 k a p . Skadegbrelse 9. egendom..................... 316 22 65 8 19 — 128 10 104 4
69 36 k a p . B ed r& g er i.............................................. 252 30 65 7 3 1 120 13 64 9
70 Brandanstiftan i svikligt syfte . . . 7 2 1 — 2 1 — — 4 1
71 Forfalskning af allm&n handling . . 1 1 — — — — — — 1 1
72 Annan forfalskn ing............................. 72 7 21 2 1 — 15 — 35 5
73 Forstflring eller rubbning af r& eller
likartadt m & rk e ............................. 23 1 7 — 2 — 7 1 7 —
74 Begagnande af fbrut anv&ndt be-
skattningsm&rke............................. 1 1 1 1 — — — — — —
75 3 7  k a p .  Falskmyntning och myntforfalskning
76 Utpringling af falskt mynt . . . . 7 2 3 1 1 — — — 3 1
77 Fbrberedelse till dessa brott. . . . — — — — — — — — _ —
78 38 k a p . O red lig h et.............................................. 59 6 10 1 1 — 37 2 11 3
79 Olofligt begagnande af annans 10s-
egendom.............................................. 38 4 9 — — — 14 2 1 15 2
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A n t a 1




















l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 Kräfvande af gülden gäld, förnekande
af underskrift m. m......................... 23 — — — — — 15 — 8 —
81 Olofligt öppnande eller förstörande
af annans tillslntna bref eil. skrift 11 6 3 i i — 4 5 3 —
82 Ocker ...................................................... 24 2 6 i 3 — 7 — 8 1
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning. . 4 — — - — — — — 4 —
84 Annan straffbar egennytta................. 17 1 4 i — — 9 — 4 —
85 39 k a p . Bankruttbrott ..................................... 27 12 8 5 3 2 4 1 12 4
80 4 0  k a p . Försnillning af allmänna medel . . 1 — — — — — 1 — — —
87 Annat brott af tjensteman i tjensten 88 2 34 — 6 — 20 — 28 2
88 41 k a p . Idkande a f  arbete eller handel ä
sab b atstid .......................................... 51 8 9 2 1 — 18 2 23 4
89 Öfriga brott emot föreskrift angäende
kyrklig ordning.................................
90 42 k a p . Brott emot föreskrift tili statens
säkerhet.............................................. — — — — — — — — — —
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt sta lle ................................. 358 8 33 1 4 — 73 4 248 3
92 Öfriga brott emot allmän ordning . 51 6 10 1 2 — 6 1 33 4
93 43 k a p . Olofligt föranstaltande af lotteri samt
äfventyrligt s p e i ............................. 71 2 40 — 1 — 8 2 22 —
94 Misshandel ä  kreatu r......................... 209 10 45 4 9 3 58 2 97 1
95 F y ller i...................................................... 601 1 48 — 5 — 56 — 492 1
96 Öfriga m ä l.............................................. 3 1 1 — — — — — 2 1
97 4 4  k a p . Brott mot föreskrift tili skydd för
lif, hälsa eller egendom................. 503 56 . 131 3 7 2 80 11 285 40
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— — 2 84
__ __ 3 — — — — — — — 13 — — — — — 3 — — — — 85
86




_ _ _ — __ 1 2 0 __ __ __ __ __ _ — — — 91
3 2 9 — 3 92
— — 93
4 8 3 — — — — — — — — 2 9 4
2 6 1 i 95
96
2 2 7 6 __ — - — — — — — 19 97
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Tabell 21.
A n t a 1


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
98
II. Brott och fOrseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i ttfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjenst. .
99 Utevaro frän värnepligtauppbäd..................... 311 — 66 — 86 — 75 — 84 —
1 0 0 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna..................... 1,057 348 220 57 49 14 83 20 705 257
1 0 1 » » maltdrycksförfattningarna . 148 127 40 31 5 — 8 7 95 89
1 0 2 • » förf. om egofred (jfr kap. 33) 62 2 16 ' — — — 11 — 35 2
103 » » » > jakt och djurfäng . 76 1 19 — 5 — 9 1 43 —
1 04 i i fiskeristadgan......................... 137 6 62 3 2 — 18 1 55 2
105 » i flottningsstadgan................. 118 3 22 — 3 — 20 2 73 1
106 i  s legohjonsstadgan ........................... 244 77 54 21 3 1 85 31 102 24
107 > > s j ö la g e n ..................................................... 11 — 1 — — — 3 — 7 —
1 08 » » n ärin gslagen ......................... 151 18 23 5 10 3 27 — 91 10
109 j  t  skyddslagen för arbetare . — — —
1 1 0 > > tullstadgarna (jfr kap. 38) - — — — — — — — — —
1 1 1 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och politiförfattningar . . . . 923 63 145 18 17 1 106 9 655 35
S u m m a 1 5 ,7 4 0 2 ,6 4 6 3 ,3 1 6 5 3 5 5 6 2 9 0 4 ,8 9 3 8 4 7 6 ,9 7 9 1 ,1 7 4
145
Ju d ic ie l Statistik 1897 19
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22. Antalet af vid krigsdomstol i l:sta instans tilltalade oeh sakfàllda
personer àr 1897.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
militaires de lire instance en 1897.
D om sto larnes namn.




Ej sakfällde. Sakfällde : Af de sakfällde h af va blif- vlt dÖmde tili:
Frikände.
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1 2 3 á 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K rig s rä tte n  vid L ifg a rd e ts  3:dje finska
sk a rp sk y tte b a ta ljo n . . 44 2 — — — — 42 — 27 — — 15
» 9 l :s ta  N ylands d:o d:b . 42 2 — — --- 2 38 i 20 i i 19
9 9 2:dra Äbo d:o d:o. . . 40 4 — 3 — 1 32 i 18 — — 14
9 9 3:dje W asa  d:o d:o . . 38 1 — 1 — 2 ')  34 — 10 — — 23
9 9 4:de U leäborgs d:o d.o 19 2 — — — 1 2)  16 — 15 — •— a) 3
9 9 5:te Kuopio d :0 d:o . . 19 — — — — 2 17 — 6 — — 13
» 9 6:te S:t M ichels d:o d:o 33 2 — 1 — — 30 i 18 — i 11
9 9 7:de T av asteh u s d:o d:o 10 — i — — 1 8 — 7 — — 2
9 9 8:de W iborgs d:o d:o . 29 1 i — — 2 25 — 19 — — 8
9 9 F in sk a  dragonregim en-
t e t ...................................................... 29 2 — — — 1 26 — 16 — — 11
Summa 3 0 3 1 6 2 5 — 1 2 2 6 8 3 1 5 6 1 2 1 1 9
T r a d u c tio n  d e s  r u b r iq u e s.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — a ) Nombre des individus. 2. Accusés. 
3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par suite de désistement. 6—8. Condamnés: officiers (6); sous- 
officiers et autres gradés militaires (7); troupe (8). — b ) Nombre des individus condamnés: à  lareclu-. 
sion (9); l’emprisonnement (10); à la déstitution (11); à la déstitution et au travail publique (12); aux 
peines disciplinaires (13).
*) Straffet icke utsatt för tre sakfällde, som benädats pä grund af pardonsplakatet af den 
26 November 1894.
!) Straffet af samma orsak ej utsatt för en sakfälld,
3) Af dessa sakfällde blef en degraderad.
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23. Antalet af vid krig’sdomstol i l:sta instans tilltalade oeh sakfâllda 
personer âr 1897 jemte appgift om beskaffenheten af âdômda straff.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux mili­
taires de l:re instance ainsi que nature des peines édictées en 1897.
F ö rb ry te ls e rn a s  a r t .
A a t  a  1 p  e r  s o n  e r .  a )
A
nklagade.
Ej sakfällde. Sakfällde. Af de sakfällde hafva.blifvit dömde till: b)
Frikände.
Som
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 under 2 âr. 
.
2 âr —
 under 3 âr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S v ik lig t fö r fa ra n d e  fo r  a t t  u n d g â  k r ig s -
t j e n s t .............................................................. 5 — i — — — 4 — — — 4 — — —
R y m n i n g .............................................................. 25 — — — — — ‘)2 5 — — — 24 — — __
A fv ik an d e  f r â n  k o m m en d erin g  . . . . 9 — — — — i 8 — — — 8 — — —
F ö rfa llo lö s  u te v a ro  f râ n  k r i g s t j e n s t . . 63 12 — 4 — a)47 — — — 15 — — 29
B r o t t  m o t k r ig s ly d n a d e n ............................. 38 1 i — — i 35 — — — 25 — — 6
V âld , m is sh a n d e l e l le r  h o t  m o t fö rm an 21 3 — — — 18 i — __ 16 __ — __
F ö ro lä m p n in g  e l le r  s id o v ö rd n ad  m ot
f ö r m a n ......................................................... 24 1 i — — 3 19 _: — __ 5 __ __ 3
V âld , m issh a n d e l e l le r  h o t  m o t p o s t-
k a r l ,  p a t r u l l  e l le r  v e d e r l ik e  . . . 19 — — — 2 17 — — — 14 — — 3
F ö rsu m m e lse  a f  p o s tk a r l  e l le r  d e jo u r  . 25 — i — — 2 22 — — — 15 — — 7
F ö rsk in g r in g , fö rs tö r in g  e l le r  sk a d a n d e
a f  k ro n o p e rs e d la r  .................................. 18 1 — 1 — 1 15 — — — 3 — — 3
F ö rs k in g r in g  e l le r  fö rsn illn in g  a f  an fö r-
t r o d t  go d s och  k r o n o m e d e l . . . . 4 — — — — — 4 — — — 4 — — —
B e d rä g lig t  f ö r f a r a n d e ................................. 1 — — — — — 1 — — i — — i —
S tö ld , in b ro t t  e l le r  s n a t te r i  f r â n  fö r-
m an  e lle r  k a m r a t ................................. 12 1 i — — — 10 i — — 2 __ i 6
M issb ru k  a f  m y n d ig h e t e m o t u n d e r-
ly d an d e  ........................................................ 1 1 1 — — 1
F ö rsu m m else  i t je n s te n ,  a flâg sn an d e
f r â n  k a s e r n ................................................ 76 — — 1 — 4 71 — — — — — — 27
Ö fv e r trä d e ls e  m o t god  o rd n in g  . . . . 46 2 — — — 2 42 — — — 2 — — 16
F y l l e r i .................................................................. 89 1 — — — 4 84 — — — 18 i — 18
S u m m a 476 22 5 6 — 20 423 2 — i 156 i 2 119
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Tromperie pour se soustraire au service. 2. Désertion. 3. 
Abandon du poste. 4. Absence des exercices des conscrits. 5. Infractions à l’obéissance militaire. 6. 
Yiolences, voies de fait ou ménaces contre un supérieur. 7. Offenses ou manque de respect envers un 
supérieur. 8. Violences, voies de fait ou ménaces contre un déjour, une patrouille ou un égal. 9. Négli­
gence d’un factionnaire ou déjour. 10. Dilapidation, déstruction ou endommagement volontaire d’effets 
déstinés au service militaire. 11. Dilapidation ou détournement des objets confiés et des fonds publi­
ques. 12. Tromperie. 13. Vol, éffraction et petit vol des objets appartenant à un supérieur ou à un 
tiers habitant le même quartier. 14. Abus d’autorité. 16. Négligence dans le service. 16. Infractions 
aux règlements sur le bon orde. 17. Ivrognerie. 18. Total. — a )  Nombre des individus. Col. 2—8;
12—15, voir les col. 2 —8 et 10—13 du tableau N:o 22. — b ) Condamnés. 9. Réclusion: de 6 mois ou 
moins q’un an (9); d’une année moins que 2 ans (10); de 2 ans ou moins que 3 ans (11).
’) Straffet ej utsatt for en sakfälld, som benâdats pâ grund af pardonsplakatet af den 26 
November 1894. — 2) Straffet af samma orsak ej utsatt för tvâ sakfällde.
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24. De i l:sta instans för grofva
(Särskildt för









k f  ä 1 1 d e s
Tavastehus
län.























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I  stad ................................................... 89 25 32 6 17 6 2 — 4 — — i 6 3
2 P S. landet................................................ 34 8 3 — 21 6 — — 2 i — — 5 —
S u m m a 1 2 3 3 3 3 5 6 3 8 12 2 - 6 1 — i 11 3
Abo oeh Björneborgs län.
3 I  stad .................................................... 57 12 2 — 2 — 17 2 28 6 2 — 1 1
4 Pä landet................................................ 66 19 — 1 — 1 2 — 56 15 — — 2 —
S u m m a 1 2 3 31 2 1 2 1 1 9 2 8 4 21 2 — 3 1
Tavastehus län.
5 I  stad .................................................... 24 11 1 — — — ~ _ _ 1 2 4 2 13 4
6 Pä landet................................................ 26 12 — — 1 — 2 — 2 1 2 i 16 9
S u m m a 5 0 2 3 1 — 1 — 2 — 3 3 6 3 2 9 1 3
Wiborgs län.
7 I  s t a d ................................................... 40 4 1 — 1 1 —
S Pä landet................................................ 42 8 — — 1 1 — — — — — — 1 —
S u m m a 82 1 2 1 — 2 1 1 | 2 —
T r a d u c tio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. l. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2 ,4 ,6 , 8 etc. 
nements (villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott« afses här sâdana, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller af- 
hvilka sakfällts af krigsrätt.
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brott âr 1897 sakfälldes födelseort*).
hvarje lftn).
condamnés pour crimes en 1897.












































































































































9 — 4 8 9 — 1 6 — — — 11 1 - !  - 1 — — — — — 2 — — —
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a ) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35. Gouver-





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 12 13 14 15
S:t Michels län.
1 I s t a d .......................................................... 6 l
2 PS, landet...................................................... 16 4
Summa 2 2 5 — —
Kuopio län.
3 I s t a d .......................................................... 10
4 Pä landet...................................................... 16 2 —
Summa 2 6 2
Wasa län.
5 I stad .......................................................... 31 15 l — — — — — i 1 i _ 2 —
6 Pä landet ................................................................................... 49 11 l
Summa 8 0 2 6 2 i 1 1 — 2 —
Uleäborgs län.
7 I s t a d .......................................................... 9 3 — — — — — — — — — — — —
8 Pä landet ................................................................................... 20 8
Summa 2 9 11
9 Summa fflr heia landet 5 3 5 1 4 3 41 7 4 3 1 4 2 3 2 9 4 2 6 9 4 4 7 17
10 Deraf i s tä d e r n a ......................................................... 266 71 37 6 20 6 19 2 34 9 7 3 23 8
u • pä landet ................................................................ 269 72 4 1 23 8 4 — 60 17 2 1 24 9
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1


















1 l — — 5
6
— 1 — — — — — — 1 — — - — 1 6 9 1 9 — 2 3 1 1 1 — —
3 2 6 1 7
1 3 7 S
1 3 3 2 2 3 8 — — — —
13 2 61 n 1 2 2 9 7 2 — 3 9 4 1 1 9 4 2 9 3 5 2 7 11 1 4 1 4 — 9
12 2 22 3 l 2 9 3 2 — 16 1 1 1 38 17 3 5 9 2 11 l 2 — 10
1 — 29 8 — — 20 4 — — 23 3 — — 56 12 — — 18 9 3 — 2 — 11
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25. De i l:sta instans för grofva brott âr 1897
(Särskildt för
Domicile des individus condamnés
L i n .
A
ntal sakfällde.
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15
Nylands län.
1 I s t a d .......................................................... 89 25 59 15 1 2 4 3 — 2 — — 1 2 2
2 Pä landet...................................................... 34 8 2 — 23 8 — — 2 — — _ 5 —
Summa 1 2 3 3 3 61 1 5 3 5 1 2 3 — 4 — — 1 7 2
Äbo oeh Björneborgs län.
3 I stad .......................................................... 57 12 1 — — 32 7 18 4 2 — 3 —
4 Pä landet...................................................... 66 19 10 — 52 1 — 1 — 15 1 — — 1
Summa 1 2 3 31 11 — 5 2 1 3 2 8 18 1 9 3 — 3 1
Tavastehus län.
5 I s t a d .......................................................... 24 11 1 1 1 16 5 7 3
6 Pä landet...................................................... 26 12 — — 1 — 2 — 2 1 9 18 1 1
Summa 50 2 3 1 1 1 — 2 — 2 2 1 8 5 2 5 1 4
Wiborgsjän.
7 I stad . ' ...................................................... 40 4 1 — 1 1 —
8 Pä landet...................................................... 42 8 — — 1 1 — — — — 1 — 1 —
Summa 82 12 1 — 2 1 - - — — 1 — 2 —
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u e s.
Voir les rubriques du tableau N:o 24.




pour crimes en 1897.
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 — — î — — — — — — l î 1 — — — — — 9 — — — 1
2





1 3 î 1 7 3 8
1 — 3 1 7 9
14 1 48 10
Judiciel Statistik 1897. 20
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Tabell 25.








k f  ä  1 1 d e s
T avastehus
län.


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S :t M ichels län .
1
2
I  s t a d ...............................................................






K uopio  lä n .
3
4 P ä  la n d e t ..........................................................
10
16 2 _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ _ ___
Summa 26 2
W asa lä n .
5 I  s t a d ............................................................... 31 15 l — — — — — 1 2 — 3 —
0 P ä  la n d e t .......................................................................................... 49 11 l — — — — — 4 — — — — —
S u m m a 8 0 2 6 2 — — - — — 4 1 2 — 3 —
Uleäborgs län.
7 I  s t a d ................................................................................................. 9 3 —
S P ä  la n d e t .......................................................................................... 20 8 —
S u m m a 2 9 11
S u m m a  f ü r  h e ia  la n d e t 5 3 5 1 4 3 7 6 1 6 9 0 1 4 3 7 8 2 8 22 2 4 6 4 0 17
9 D e ra f i s t ä d e r n a .............................................................. 266 71 63 16 13 4 35 7 20 6 20 6 16 . 5
10 > p ä  l a n d e t ..................................................................... 269 72 13 — 77 10 2 1 8 16 4 — 24 12
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1 6 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9
1
2 — 2







8 6 13 6 l 3 5
44 10 6






— — — — 7
8
1 3 4 4 22 6 — — — —
15 2 4 9 12 12 — 13 5 5 — 31 3 9 7 62 18 4 5 26 8 12 — 2 —
14 2 18 4
1 12
__ 8 1 4 __ 9 1 8 7 15 8 4 4 8 — 11 — — ■— 9
1 — 31 8 — 5 4 1 — 22 2 1 — 47 10 — 1 18 8 1 — 2 - — 10
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26. De i l:sta instans för grofVa
(Sarsklldt för olika
Age des individus eon-
(Spôcifioation
Förbrytelsernas art.




























1 2 3 4 5 0 7 8 0 10 11
1. Brott mot allmttn lag.
F ö r b r y te ls e r  m o t e m b e ts -  o c h  t je n s te -
m an .
1 I  s t a d ......................................................................... 10 — — — — — — — — —
2 Pä landet.................................................................... — — 3 —
M en ed .
3 I  stad ......................................................................... 3 — — — — — — — — —
4 Pä landet.................................................................... 4 —
T ro lo fn ln g  a f  aller m ed g lft  p erso n .
6
1 DuaU
Pä lan d et.................................................................... — — 1 i — — — — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s.
Col. 1. Nature des crimes. I. C rim es p ré vu s  p a r  le  Code p é n a l. 1. Infractions contre les auto- 
xénétisme. 6. Assassinat et meurtre volontaire. 7. Meurtre sans intention de donner la mort. 8.
13—17. Vol simple l:re fois — 5:me fois, ainsique récidive ultérieure. 18—22. Vol grave ou éffraction 
biens volés. 25. Incendie volontaire. 26. Tromperie. 27. Mise du feu à une propriété assurée, 
route criminelle. 32. Détournement de fonds publiques.
II. C rim es, p ré vu s  p a r  le  Code de ju s t ic e  m ilita ire . 1. Infractions & l’obéissance militaire. 2. 
nant à un tiers habitant le même quartier que le coupable. 5. Total. 6. Défalcation faite des indi-
Col. 2. a )  Nombre des condamnés (2—5). Villes (2—3). Campagne (4— 5). 2, 4, 6 etc. 
jusqu’à 16 ans (exclusivem ent)..........  32—33. Sans indication.
*) Se anmärkning tili tabell N:o 24.
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brott âr 1897 sakfâlldes âlder*).
slag af fôrbrytelaer).
damnés pour crimes en 1897.
par orimes).
rités publiques. 2. Faux serment. 3. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. 4. Inceste. 5. Pro- 
Coups et blessures volontaires. 9. Infanticide. 10. Avortement. 11. Viol. 12. Dénonciation fausse. 
l:re fois — 5:me fois, ainsique récidive ultérieure. 23. Vol à main armée, Dre fois. 24. Becel des 
28. Falsification. 29. Destruction de bornes. 30. Mise en circulation de fausse monnaie. 31. Banque-
Violances, voies de fait ou ménaces contre un supérieur. 3. Tromperie. 4. Vol des objets apparte- 
vidus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . .  reste (8).
Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — b ) Age des condamnés (6—33). 6—7. De 15 ans (inclusivement)
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Tabell 26.
F ö rb ry te lse rn as an ta l.


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B lo d sk a m .
1 I s t a d ................................................................... i
2 P i  l a n d e t .............................................................. — — 2 i — — — — — —
K o p p lerl.
3 I  s t a d ................................................................... 2 9
4 P i  l a n d e t .............................................................. — — 1 i — — — — — —
M ord aller vllja d rä p .
5 I  s t a d ................................................................... 7
6 P i  l a n d e t .............................................................. — — 8 3
D ra p  u tan  u p p s ä t a tt d ö d a.
7 I  s t a d ................................................................... 10
8 P i  l a n d e t .............................................................. — — 34 — — — i — i —
M issh a n d el.
9 I  s t a d ................................................................... 14
10 P i  l a n d e t ............................................................... — — 35 — — — — — 2 —
B a rn a m o rd .
11 I  s tad  .................................................................... — 3
12 P i  l a n d e t ............................................................................. — — — 43 — — — — — —
F o ste r fö rd rlfn ln g .
13 I  s tad  ................................................................... — 1
14 P i  l a n d e t .............................................................. — — 1 1 — — — — — —
V iid t ä g t .
13 I  s ta d  ...................................................................
16 P i  l a n d e t ........................................ ...................... — — 3 — — — — — — —
F a ls k  a n g ifv e ls e .
17 I  s t a d ................................................................... —
18 P i  l a n d e t .............................................................. — — 3 1 — — — — — —
E n k e l stö ld , 1:sta re sa n .
19 I  stad  ................................................................................... 2 1 — — — — — — — —
20 P i  la n d e t .................. ............................................ — — 3 — — — — — — —
E n k e l s tö ld , 2 :d ra re sa n .
21 I  s t a d ................................................................... 38 16 — — — — — — 1 —
22 P i  landet................................................... — — 23 — — — — — — —
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
i 1
i 2 2























































— — — 1 1 U
15




1 __ 1 1 19
1 1 1 2 0
2 2 5 3 11 3 6 1 4 2 2 4 1 i 5 — i 21
4 — 5 — 8 — 2 — 2 — 1 — — — 1 — — — — — — — 22
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Tabell 26.
F ö rb ry te ls e rn a s  a r t .
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E n k e l stö ld , 3 :dje reaan .
1 I  s t a d ........................................................................................................ 16 6
2 P i  l a n d e t ................................................................................................. — — 9 5
E n k e l stö ld ,~ 4 :d e re sa n .
3 I  s t a d ........................................................................................................ 22 8
4 P i  l a n d e t ................................................................................................. — — 5 — — — — — — -T-
E n k e l s tö ld , 5 :te  re sa n  eller o fta r e  b e - *
g in g e n .
6 I  s t a d ........................................................................................................ 4
6 P i  l a n d e t .................................................................................................
C r o f  stö ld  eller In b rott, l:sta  re sa n .
7 I  s ta d  ........................................................................................................ 78 21 — — — l 5 — 4 1
8 P i  l a n d e t ................................................................................................. — — 65 10 l — 5 l 5 —
C r o f  stö ld  elle r In b rott, 2 :dra resan .
9 I  s t a d ......................................................................... 15 3 — — l — — — — —
10 P i  l a n d e t .................................................................. — — 14 — — — — — — —
C r o f  stö ld  elle r In b ro tt, 3 ;d je  re sa n .
11 I  s t a d ....................................................................... 9 1 — — — — — — 1 —
12 P i  l a n d e t .................................................................. — — 8 — — — — — — —
C r o f  stö ld 'Jeller Inbrott,' 4 :d e  re sa n .
13 I  s ta d  ....................................................................... 4 1 — — — — — — — —
14 P i  l a n d e t .................................................................. — — 5 — — — — — — —
C r o f  stö ld  elle r In b rott, 5 :te  re sa n  eller
o fta r e  b e g in g e n .
15 I  s ta d  ....................................................................... — — 1 — — — — — — —
16 P i  l a n d e t ..................................................................
R in , l:sta  re sa n .
17 I  s t a d ....................................................................... 3
18 P i  l a n d e t .................................................................. — — 9 — — — 1 — — —
D ö lja n d e  a f  tJu fg o d s.
19 I  s ta d  ....................................................................... 4
20 P i  l a n d e t ................................. ................................. — — 2 — — — — — — —
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 i 4 i 4 i 3 i i i i i 1
— — — — 1 — 1 i 4 2 i i i — i i 2
— — 3 5 3 __ 6 i 2 __ 7 2 i 3
4
__ __ __ __ __ __ 1 __ 1 __ __ _ _ _ i _ i __ _ _ 5
6
18 5 20 6 9 2 13 __ 6 2 2 2 i __ __ 2 __ __ __ __ __ __ 7
15 2 13 — 11 1 5 2 5 1 3 2 2 — — 1 — — — — — — 8
5 — 5 — 1 1 — — 1 1 2 i 9
1 — 6 — 3 — 3 — 1 — — — — — — — — — — — — — 10
— — — — 4 1 2 — 1 — 1 — — — — — — — __ — — __ 11
— — 3 — 2 — 1 — — — — — — — i — — — i — — — 12
— — — — 2 — 1 — 1 — — — — i — — __ — __ __ __ __ 13







J u d ic ie l  S ta t is t ik  1897. 21
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Tabell 26.
F ö rb ry te lg e rn a s  a r t .

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M o r d b r a n d .
1 I  S t a d .......................................................................
2 PS, l a n d e t .................................................................. — — 13 2 — — — — — —
B e d r ä g e r i .
3 I  s t a d ....................................................................... 2 l —
4 PS, l a n d e t .................................................................. — — 1 — — — — — — —
B r a n d a n s t i f t a n  1 s v i k l f g t  s y f t e .
5 I  s ta d  ........................................................................ — — — — — — - — — —
6 PS, l a n d e t .................................................................. — — 4 1 — — — — — —
F ö r f a l 8 k n in g .
7 I  s t a d ......................................................... .... 22 — — — — — — — — —
8 P ä ^ l a n d e t ................................................................... 14 1 — — — — — —
F ö r s t ö r l n g  e l l e r  r u b b n i n g  a f  r ä .
10 P ä  l a n d e t .................................................................. __ _ 1 __ _ __ — __ _ __
U t p r ä n g l l n g  a f  f a l s k t  m y n t .
11 I  s ta d  ....................................................................... 2 — — — — — — — — —
1 2 P ä  l a n d e t .................................................................. 3 1 — — — — — —
B a n k r u t t b r o t t .
1 3 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — — —
1 4 P ä  l a n d e t .................................................................. — — 2 1 — — — — — —
F ö r s n i l l n l n g  a f  a l l m ä n n a  m e d e l .
1 5 I  s ta d  ....................................................................... 3 — — — — — — — — —
1 6 P ä  l a n d e t ..................................................................
" “ ' “ “
II. B rott mot strafflagen  för fin ska
m ilitären.
B r o t t  m o t  k r i g s l y d n a d e n .
1 7 I  s ta d  ....................................................................... 1 — — —




F ö rb ry te lse rn as  a rt.































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vild, misshandel eller hot mot för-
man.
1 I  s t a d ................................................................... l
a P i  l a n d e t ............................................................... — — — — — — — — — —
Bedrägllgt förfarande.
3 I  s t a d .................................................................... l
4 P i  l a n d e t .................................... .......................... — — — — — — — — — —
Stöld frän rum kam rat.
5 I  s t a d ............................................................... • l
6 P i  l a n d e t ............................................................... — —
Summa 275 71 276 72 2 i 12 i 14 i
7 E f te r  a fd rag  a f  de personer, som i denna
sum ma äro  m er i n  en g in g  beräknade,
n i m l i g e n .............................................................. 9 — 7
8 Ä t e r s t i r ........................................................................ 266 71 269 72 2 l 12 i 14 i
9 D e ra f i s t ä d e m a ............................................. 266 71 — — 1 l 5 — 6 i
10 > pi l a n d e t ................................................. — — 269 7 2 1 — 7 i 8 —
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78 25 117 35 113 27 72 12 54 14 32 14 25 4 23 7 7 — 2 i — i
1 3 5 3 2 2 7
77 25 114 35 108 27 69 12 52 14 30 14 25 4 23 7 7 — 2 i — i 8
34 9 57 18 48 9 41 5 27 10 19 10 11 4 13 4 4 9
43 16 57 17 60 18 28 7 25 4 11 4 14 — 10 3 3 — 2 i — i 10
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27. De i l:sta instans for grofva brott âr 1897
ningsgrad oeh fôrmô-
(Sarskildt fôr olika slag





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Brott mot strafflagen.
•
F ö rg r lp e lse r  m o t e m b e ts -  ooh
tje n s te m â n .
1 I s ta d ......................................... .... 10 — — — — — 5 — 5 — — — — —
2 Pâ l a n d e t ..................................... — — 3 — — — 3 — — — — — — —
M e n e d .
3 I s ta d ...................................................................................... 3 2 — i — — —
4 Pâ landet .  .  .  ........................................... — — 4 — — — — — 4 — — — — —
T r a d u c tio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. 1—5. V oir col. 1 —5 du  tab leau  N:o 27. — a) N és h o rs  du m ariag e  (6—7). —
14—15. Sans ind ication . — e) Connaissances re lig ieuses (16— 25). 16—17. Bonnes. 18— 19. 
(26—35). 26—27. A yan t reçu  une in stru c tio n  p lus ou m oins com plète. 28—29. S achan t lire  e t 
Sans indication. — e) Conditions de fo rtune  (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. R estre in tes .
*) Se anm ärkningen  ti l l  tab e ll N:o 24.
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sakfâlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvilkor*).
af fOrbrytelser).
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1897.
par crimes).




























































































B’ go O►3 O2 o2 OJ1 O2 O O O ►1 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
L 3 6 7 3 i 4 5 1
— — 1 — 2 — — — — — — — 1 — 2 — — — — — — 2 — 1 — — — 2
— — 2 — 1 — — — — — — — 2 — 1 — — — — — — — 1 — 2 — — — 3
— — 2 — 2 — — — — — — — 2 — 2 — — — — — î — 2 — 1 — — — 4
b) E t a t  civil (8 —16). 8—9. C élibata ires. 10—11. M ariés. 12—13. Veufs, veuves e t  divorcés 
P assab les. 20—21. F a ib les. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — <l) D egré d ’in struc tion  
écrire . 30—31. S achan t lire , m ais pas écrire . 32—33. Ne sach an t ni lire , ni écrire . 34—35. 
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8’ g B a s* 0 P0 g B f 0 «s:0 0 9 i 0PJ* o o►4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i i — i — i 1 — — — — -
i 1 __ __ _ _
2 i ~ i 2 i — — — — — —
2 9 — — i — — i 2 4 — 4 — —
1 i — — — — 1 — — 1 — —
7 — — — __ _ 5 _ 2 _ _ __ __ __
8 3 — i 5 2 3 — — 1 — —
10 _ _ — __ __ 6 __ 4 __ _ __ _ __
34 — i — 28 — 6
14 — — — 2 __ 11 _ 3
35 — 2 — 26 — 9
__ 3 3 _ __ __ __ __ __
43 — 3 — 38 — 3 — 2 — —
— 1 _ — _ — __ 1
1 1 — — 1 1 —











T ro lo fn ln g  a f  aller m ed g ift  p e r -  
so n .
I s ta d ..............................................
Pä l a n d e t .....................................
B lo d sk a m  aller a n n a t k va liflce ra d t  
lä g e rsm ä l.
I s ta d ..............................................
P ä . l a n d e t .....................................
K o p p lerl.
I s ta d ..............................................
Pä l a n d e t .....................................
M ord elle r v llja d rä p .
I stad ..............................................
Pä, l a n d e t .....................................
D rä p  u ta n  u p p s ä t a tt d ö d a .
I  s ta d ..............................................
P i  l a n d e t .....................................
M issh a n d e l.
I stad ..............................................
Pä, l a n d e t .....................................
B a rn a m o rd .
I s ta d ..............................................
Pä, l a n d e t .....................................
F o s te r fö rd rifn in g .
I s ta d ..............................................
Pä, l a n d e t .....................................
V a ld tä g t.
I stad .....................................
Pä l a n d e t .....................................
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— — — — i i — — — — *■“ ’ i i — — 2
3
— — — — 2 i — — — — — — — — 2 i — — — — — ' — i — i i — — 4
— — i i 1 8 i 5 1 4 — — — — i 2 4 ___ 4 — ___ 5
— — i i — — — — — — — — i — — 1 — — — — — — — 1 i — — — 6
— — 2 — 3 — i — i ___ i ___ 2 — 3 — i — ___ ___ ___ — 2 ___ 5 ___ ___ _ 7
— — 4 — 3 2 — — i i — — 3 — 5 3 — — — — 3 — 2 3 3 — — 8
i — 1 — 7 — — — i ___ — — 5 — 5 — ____ — ___ ___ 2 ____ 5 ___ 3 ___ ___ __ 9
i — 4 — 2 4 — i — 4 — i — 7 — 2 4 — 2 — — — 1 — 1 6 — 1 7 — — — 1 0
— — 1 — 1 1 — i — 1 — — — 9 — 4 — 1 — — ___ 1 — 6 ___ 7 ___ ___ ___ 1 1
i — 1 5 — 1 7 — — — 2 — — — 1 2 — 2 3 — — — — — 3 — 1 7 — 1 5 — — — 1 2
— — — i — 2 — — ___ ___ — — — 1 — 2 ___ — ___ ___ ___ __ ___ 1 _ 2 ___ __ 1 3
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F a l s k  a n g l f v e l s e .
I  s t a d ............................................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 P ä  l a n d e t ................................................ - — 3 i — — — — 3 1 — — — —
3
E n k e l  s t ö l d ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d ........................................................... 2 i _ _ _ 2 _ _ __ i __ _
4 P ä  l a n d e t ................................................ — — 3 — i — 2 — 1 — — — — —
5
E n k e l  s t ö l d ,  2 : d r a  r e s a n .
I  s t a d ........................................................... 38 16 _ 2 _ 24 12 11 2 3 2 — __
6 P ä  l a n d e t ................................................ — — 23 — 3 — 19 — 4 — — - — —
7
E n k e l  s t ö l d ,  3 : d j e  r e s a n .
I  s ta d  ............................................................ 15 6 _ _ 1 i 9 6 6
8 P ä  l a n d e t ............................................... — — 9 5 2 — 5 3 4 2 — — — —
9
E n k e l  s t ö l d ,  4 : d e  r e s a n .
I  s t a d ............................................................ 22 8 _ 2 18 6 4 2 _ _ __ _
10 P ä  l a n d e t ............................................... — — 5 — — — 4 — 1 — — — — —
11
E n k e l  s t ö l d ,  5 : t e  r e s a n  e l l e r  o f t a r e  
b e g a n g e n .
I  s t a d ........................................................... 4 2 2
12 P ä  l a n d e t ................................................
13
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  l : s t a  r e ­
s a n .
I  s ta d  ........................................................... 78 21 9 2 58 17 19 3 1 1
14 P ä  l a n d e t ............................................... — — 65 10 12 — 50 4 14 6 — — i —
15
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  2 : d r a  r e ­
s a n .
I  s ta d  ............................................................ 15 3 1 13 2 1 1 1
16 P ä  la n d e t  ................................................ — — 14 — — — 14 — — — — — — —
17
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  3 : d j e  r e ­
s a n .
I  s ta d  ............................................................ 9 1 7 2 1
18 P ä  l a n d e t ................................................ — — 8 — 1 — 6 — 1 — 1 - — —
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__ ___ 8 3 2 7 1 2 2 i i ___ ___ 1 6 6 2 1 1 0 i — — — — i 6 2 3 2 1 3 — — 5
— — 9 — 1 2 — 2 — — — i — 9 — 1 1 — 2 — — — — — 6 — 1 7 — — — 6
___ ___ 1 2 1 3 4 1 5 2 9 4 1 2 3 1 3 3 — — 7
— — 1 2 8 3 1 2 8 3 — — — — — — 2 2 7 3 — — 8
— — 4 — 1 6 8 1 — i — — — 1 1 2 1 1 4 — 2 — — — — 4 — 1 8 8 — — 9






— 4 1 0
2 2 _ _ ___ , _ 2 __ 2 _ __ _ _ __ _ _ 1 3 _ __ _ 1 1
1 2
2 1 3 1 5 5 2 0 2 6 2 2 4 3 5 0 1 8 2 2 2 5 2 5 1 1 9 1 3
— — 1 4 3 4 7 7 2 — 2 — — — 1 5 1 4 7 9 2 — i — — — 2 2 5 4 3 5 — — 1 4
1 __ 1 1 3 _ _ 3 _ 9 1 5 2 _ _ i __ _ 6 1 8 2 i _ 1 5
1 — 1 1 0 — 1 1 — — — 2 — 1 1 — 1 — — 2 — 1 2 — — — 1 6
__ __ 3 _ _ 6 1 __ ___ ___ - ___ — 8 __ 1 1 __ __ _ ___ 1 __ 3 __ 5 1 __ __ 1 7























































G r o f stö ld  eller in bro tt, 4 :d e  re -  
sa n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  stad .............................................. 4 i — — i — 4 — — — — i — —
2 Pä la n d e t .....................................
G r o f stö ld  eller Inbrott, 5 :te  re -  
sa n  elle r o fta r e  b e g ä n g n a .
5 2 3




5 I stad .............................................. 3 — — — 3 — 3 — — — — — — —
6 Pä la n d e t .....................................
D ö lja n d e  a f  tju fg o d s.
9 — 1 — 6 — 2 —■ i — —
7 - 1 stad .............................................. 4 2 — 2 — — — — —
8 Pä la n d e t .....................................
M o rd b ra n d .
2 — — — 2 — —
9 I  stad .............................................. — —
10 Pä la n d e t .....................................
B ed rä g e ri.
— — 13 2 2 — 6 — 7 2 — 1 —
11 I stad . .......................................... 2 i — — — — 1 — 1 1 — — — —
12 Pä la n d e t .....................................
B ra n d a n stlfta n  I sv lk llg t sy fte .
1 — — — 1
13
14 Pä la n d e t .....................................
A n n a n  fö r fa lsk n ln g .
4 1 — — 3 — 1 1 — — — —
15 I stad .............................................. 22 — — — 1 — 9 — 12 — . i — — —
16 Pä la n d e t .....................................
F ö rstö r ln g  eller r u b b n ln g  a f  rk.
— — 14 1 — — 5 i 7 — i — i —
17
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i — 2 — 6 ———— - — — 3 — 6 — — — — — — — 5 — 4 ——— 6
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0
—— 4 — 9 2——- — — — 3 — 10 2 — — — - i — 3 — 9 2 - —10
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12
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A n ta l  sak - 
fä lld e . CmP-
C iv ils tä n d .


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
S t ö l d  f r a n  r u m k a m r a t .
I  s ta d  ........................................................... i i
2 P ä  l a n d e t ...............................................
Summa 275 71 276 72 46 i i 380 100 159 29 10 14 2 —
3 E f te r  a fd ra g  a f  de  p e rso n e r , som  i 
d e n n a  sum m a ä ro  m er än  en  g ä n g  
b e rä k n a d e , n ä m l i g e n ........................ 9 7 9 7
4 Ä t e r s t ä r ................................................................. 266 71 269 72 46 n 371 100 152 29 10 14 2 —
5 D e ra f  i s t ä d e r n a .................................... 266 71 — — 21 5 182 48 77 13 7 10 — —
6 » p ä  l a n d e t .................................... — — 269 72 25 6 189 52 75 16 3 4 2 —
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0 g 0* g 0 sp:
<
a gS* ff
gp: 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ojí O O O O"1 O O O O ■1 O ►t J1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i i i 1
2
17 — 132 36 352 104 19 i 31 2 16 — 197 38 318 103 18 2 2 — 22 3 191 37 337 103 i —
1 4 9 2 1 7 7 1 1 7 8 3
16 — 128 36 343 104 19 i 29 2 15 — 190 38 311 103 17 2 2 — 21 3 184 37 329 103 i — 4
9 — 49 8 177 62 11 i 20 — 10 — 118 20 128 49 9 2 1 — 8 2 85 15 172 54 i — 5
7 — 79 28 166 42 8 — 9 2 5 — 72 18 183 54 8 — 1 — 13 1 99 22 157 49 — — 6
Judicial Statistik 1897. 23
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28. De i l:sta instans för grofva brott
A) Särskildt
Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L ä n .
Antal sak- 
fallde. a)



























1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10
Nylands län.
1 I stad ................................................... 89 25 2 — 4 — i 25 4
2 PS, la n d e t .............................................. 34 8 2 2 6 i — 4 —
Summa 123 33 4 2 10 i i 29 4
Abo oeh Björneborgs län.
3 I s t a d ................................................... 57 12 1 1 9. 2 — 6 1
4 PS, la n d e t .............................................. 66 19 5 7 6 12 — 4 —
Summa 123 31 6 8 15 14 — 10 1
Tavastehus län.
5 I s t a d ................................................... 24 11 — — 5 — — 6 —
6 Pä la n d e t .............................................. 26 12 — 1 2 4 — 5 —
Summa 50 23 — 1 7 4 — 11 —
Wiborgs län.
7 I s t a d ................................................... 40 4 — — 2 1 — 8 —
8 Pä la n d e t .............................................. 42 8 8 3 a 4 — 3 —
Summa 82 12 8 3 13 5 — 11 -
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u e s.
Col. 1. G ouvernem ents, villes, cam pagne. — a) N om bre des condam nés: homm es (2), 
5. P aysans tenauc iers , individus avec dom icile au to risé  sur le  te r r ito ire  d’un dom aine. 6. Jou r- 
in ten d an ts , g é ran ts . 9. O uvriers. 10. M em bres des fam illes des groupes 8—9. — d) Com- 
te u rs , m arins. 13. M em bres des fam illes des groupes 11—12. — e) O uvriers, jo u rn a lie rs  sans 
fam illes de la  groupe 14. — f) D om estiques (16). 17. M em bres des fam illes de la  grope 16. — 
aux  professions lib e ra les  (18—20). 18. Fonctionnaires, employés e t  p a tro n s. 19. Service. 20. Mem- 
e t  troupe. 23. M em bres des fam illes des groupes 21—22. — i) P riso n n iers  (24). — j)  Individus 
groupe 25.
*) Se anm ärkningen t i l l  tab e ll N:o 24.
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âr 1897 sakfälldes stând eller yrke*).
för hvarje Iän.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2 6 __ 23 6 6 _ 3 __ i 2 __ i 3 22 3 1
— 1 i 7 — 12 2 3 1 2
2 7 i 30 6 18 — 3 — î 2 — î 5 25 4
__ 5 i 14 4 6 __ __ __ __ __ 2 __ 1 15 1 3
— 1 — 11 1 20 — 1 — i — — — — 14 2 4
— 6 i 25 5 26 — 1 — î — 2 — 1 29 3
— — i 11 1 4 — 1 — — — — — 1 5 __ 5





















1 — 35 — 7 — î — — 1 — 7 2
femmes (3). — b ) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 4. Propriétaires, fermiers, 
naliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — c ) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g ) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l'Eglice et des communes ainsi que personnes appartenant 
bres des familles des groupes 18—19. — h ) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-officiers 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (25). 26. Membres des familles de la
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Tabell 28.
L ä n .
Aiital aak-
f a] Ide.

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S:t M ichels län.
1 I s t a d ......................................................... 6 i — — — — — i —
2 Pä la n d e t .................................................... 16 4 i i 3 4 — 2 __
Summa 22 5 i i 3 4 — 3 —
Kuopio län.
3 I stad ......................................................... 10 — — — 6 — — 1 —
4 Pä la n d e t .................................................... 16 2 3 2 4 1 — 1 —
Summa 26 2 3 2 10 1 — 2 —
Wasa län.
5 I s t a d ......................................................... 31 15 1 1 5 3 — 9 1
6 Pä la n d e t .................................................... 49 11 4 4 10 10 i 2 —
Summa 80 26 5 5 15 13 i 11 1
Uleäborgs län.
7 I stad ......................................................... 9 3 1 — 5 — — 1 —
8 Pä la n d e t .................................................... 20 8 2 2 10 4 — 3 —
Summa 29 11 3 2 15 4 — 4 —
Summa för heia landet 535 143 30 24 88 46 2 81 6
0 Deraf i s t ä d e r n a .................................... 266 71 5 2 36 6 1 57 6
lo » pä lan d et......................................... 269 72 25 22 52 40 1 24 —
1S1
H a n d e l, e jö fart, 
tra n sp o rtv äsen .
A rbet& re, dag- 
lö n a re  m. fl. 
u ta n  u p p g ifv e t 
a ä rs k i ld t y rk e .
T jen s teh jo n  för 
pe rso n lig  
tjen s t.
K yrko -, s tats- och 
kom m unalfö rvalt- 





U tan  u ppg ifven  
bestäm d  Bysael- 
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17 18 19 20 21 22
1

















































— — — 5 i 2 — i — — — — — — 3 —
3 18 4 139 14 89 — 7 2 3 2 4 i 9 93 13
2 1 3 3 9 2 11 21 _ 5 2 1 2 3 i 7 55 6 9
1 6 1 4 7 3 68 — 2 — 2 — 1 — 2 3 8 7 10
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29. De i l:sta instans för grofva brott
B) Särskildt för olika

































1. Brott mot strafflagen.
F ö rg r lp e lser  m o t e m b e ts -  o ch  
tjen stem ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I s t a d ...................................................... 10 — — — — — — i —
2 Fä lan d et..................................................
M ened.
3 — — — i i — — —
3 I s t a d ...................................................... 3 — — i — — — i —
4 PS. la n d et..................................................
T ro lo fn in g  a f  a ller  m ed  g lft p er -  
so n .
4 i i i
5 I s t a d ...................................................... — — — — — — — — —
6 PS. lan d et..................................................
B lod sk am  e ller  an n at k v a llflce -  
radt lägersm & l.
1 i
7 I s t a d ...................................................... 1 —
8 PS landet.................................................. 2 i
T rad u ction  d e s  ru briques.
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 26. Col. 2—26. Voir col. 2—26
!) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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âr 1897 sakfàlldes stand eller yrke *).
slag af fôrtorytelser.
individus condamnés pour crimes en 1897.
par crimes).
A rb e ta re , dag- T jensteh jon  fô r K yrko-, s ta ts- och U tan  nppg lfven
persoD lig M ilitär. bestam d syssel-
transportvA sen. u ta n  uppg lfvet
tiens t. n in g  sam t nfria aflttnlng.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .............................................. 2 9 — — i — i — 2
2 Pä landet..........................................
Mord aller vlljadräp.
1 1 i i — — — — —
3 I  s t a d .............................................. 7 — — — ■ — — — 2 —
4 Pä landet..........................................
Drap utan uppsät att döda.
8 3 2 — 4 — — — —
5 I  s t a d ................................................................................... 10 — — — 1 i — 3 —
6 Pä landet.............................................................................
Misshandel.
34 — 2 3 8 2 — 1 —
7 I  s t a d ................................................................................... 14 — 1 — — — — 4 —
S Pä landet .............................................................................
Barnamord.
35 — 3 2 9 2 — 2 —
9 I  s t a d ................................................................................... — 3 — — — — — — —
10 Pä landet .............................................................................
Fosterfördrlfn lng.
— 43 1 3 — 7 — 1 —
11 I  stad ................................................................................... 1 — — — — — — —
12 Pä landet .............................................................................
Väldtägt.
1 1 1 — — — — — —
13 I  s t a d ................................................................................... — — — — — — — — —
14 Pä landet .............................................................................
Falsk angifvelse.
3 — 1 1 — — — 1 —
15 I  s t a d .............................................. — — — - — — — — —
16 Pä landet .............................................................................
Enkel stöld, l:sta resan.
3 1 1 2 — 1 — — —
17 I  stad ................................................................................... 2 1 — — — — — — —
18 Pä landet..........................................
Enkel stöld, 2:dra resan.
3 — — — — — i — —
19 I  stad ................................................................................... 38 16 — — 8 1 — 7
20 Pä landet.......................................... 23 — 1 2 2 — — 2 —
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: Enkel stöld, 3:dje resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  stad ...................................................... 15 6 - — 2 — — 2 —
2 Pä, lan d et .............................................................................
Enkel stöld, 4:de resan.
9 5 — 1 l
3 I  s t a d ...................................................... 22 8 — — 4 l — 8 —
4 Pä lan d et. , ................................................................
Enkel stöld, 5:te resan e ller o ftare 
begangen.
5 2
5 I  stad ..................... 4 — - — — — — 2 —
6 Pä la n d et .............................................................................
G rof stöld e ller inbrott, l:sta 
resan.
7 I  stad ................................................................................... 78 21 l i 9 2 — 22 3
8 Pä landet .............................................................................
G rof stöld e ller Inbrott, 2:dra 
resan.
65 10 3 6 12 16 6
9 I  s t a d ...................................................... 15 3 — — 3 — — 1 1
10 Pä landet .............................................................................
G rof stöld e ller Inbrott, 3:dje 
resan.
14 1 2 2 2
11 I  stad ................................................................................... 9 1 1 — — — — — —
12 Pä lan d et .............................................................................
G rof stöld e ller Inbrott, 4:de 
resan.
8 2
1 3 I  s t a d .................................................................................... 4 1 — — — — — 2 —
1 4 Pä, landet .............................................................................
O rof stöld e ller Inbrott, 5:te resan 
e ller o fta re  begangen.
5
15 I  s t a d .................................................................................... 1
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R ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .............................................................. 3 — — — - — — — —
2 P ä  l a n d e t .........................................................
D ö l j a n d e  a f  t j u f g o d s .
9 — — — 3 i — — —
3 I  s t a d .............................................................. 4 — i — — — — — —
4 P ä  l a n d e t .........................................................
M o r d b r a n d .
2 — — — 1 — — i —
5 I  s t a d ............................................................. —
6 P ä  l a n d e t .........................................................
B e d r ä g e r i .
13 2 — 2 4 5 — 2
7 I  s t a d ...........................................: . . . 2 1 — — 2 1 — — —
9 P ä  l a n d e t .........................................................
B r a n d a n s t l f t a n  1 s v l k l l g t  s y f t e .
1 — — — — 1 — —
"
9 I  s ta d  ............................................................. — — — — — — — — —
10 P ä  l a n d e t .........................................................
A n n a n  f ö r f a l s k n l n g .
4 1 i — — — — 1
11 I  s t a d ............................................................. 22 — 2 1 5 — — 3 —
12 P ä  l a n d e t .........................................................
F ö r s t ö r l n g  a l l e r  r u b b n l n g  a f  r ä .
14 1 5 — 2 1 — 2
13 I  s ta d  .............................................................. — — — — — — — — —
14 P ä  l a n d e t .........................................................
U t p r ä n g l l n g  a f  f a l s k t  m y n t .
1 — 1 ---' — —
15 I  s ta d  .............................................................. 2 — — — 1 — — — —
16 P ä  l a n d e t .........................................................
B a n k r u t t b r o t t .
3 1 — — 2 1 — 1 —
17 I  s t a d .............................................................. —
18 P ä _ l a n d e t .........................................................
F ö r s n l l l n l n g  a f  a l l m ä n n a  m e d e l .
2 1 — — 1 — — —
19 I  s t a d ........................................... .... 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
II. Brott mot strafflagen für 
finska militären.
B r o t t  m o t  k r lg s ly d n a d e n ,
I  stad ...................................................... i
2 PS. lan d et.................................................. — — — — — — — — —
3
V ä ld , m is s h a n d e l  e l l e r  h o t  m o t  
f ö r m a n .
I  stad ...................................................... i
4 Pä lan d et.................................................. — — — — — — — — —
5
B e d r ä g l lg t  f ö r f a r a n d e .
I  s t a d ...................................................... i
6 Pä landet.................................................. — — — — — — — — —
7
S tö ld  f r ä n  r u m k a m r a t .
I  s t a d ...................................................... i
8 Pä. lan d et.................................................. — — — — — — — — —
Summa 551 143 31 25 91 47 2 83 6
9 Efter afdrag af de personer, som i 
denna summa^äro mer än en gäng 
beräknade, näm ligen..................... 16 . 1 1 3 1 2
10 Ä t e r s t ä r ...................................................... 535 143 30 24 88 46 2 81 6
11 Deraf i s t& d ern a ..................................... 266 71 5 2 36 6 1 57 6
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3 18 4 142 14 89 8 2 3
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2 13 3 92 11 21 — 5 2 1 — 5 i 7 55 6 11
1 5 1 47 3 68 — 2 — 2 — 1 — 2 38 7 12
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30. De i l:sta instans for grofva brott âr 1897 sak-
olika slag af
Spécification des peines edictees pour individus condamnés








1 u k t-
M â Ei a d e r. c )
























1 2 3 4 5 G 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Brott mot strafflagen.
F örgrlp e lser  m o t e m b e ts -  o ch
tien stem ä n .
1 I s t a d .................................................... 10 4
2 F& l a n d e t ......................................... 3 —
M ened.
3 I s t a d .................................................... 3
4 Pä l a n d e t ......................................... 4
T rolofn lng  a f  e lle r  m ed  g lft p e r -
so n .
5 I s t a d .................................................... —
6 Pä, l a n d e t .......................................... 1 i
B lodskam  e lle r  a n n a t kva llflcerad t
lägersm äl.
7 I  s t a d .................................................... 1
8 P& l a n d e t .......................................... 2 i
K opplerl.
8 I  s t a d .................................................... 2 9 — — — — — — — — — — 2 5 — i
10 P& l a n d e t .......................................... 1 1 — — — — — — — — — — 1 1 — —
Mord e lle r  vlljadräp.
11 I  s t a d .................................................... 7 —
12 Pä. l a n d e t .......................................... 8 3
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — a )  La mort (4—5). — b ) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—là); e tc .. . .  34—35. 12 ans ou un certain temps plus lonque. 86—37
*) Se anmàrkningarna till tabellerna N:ris 20 o. 24.
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fâllde, med speeifïkation af bestraffning’ens artjfôr 
fôrbrytelser. *)
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1897.
c )  Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc. . . .  —  d ) Ans: 1 an, inclusive- 
Pour la  vie. — e ) Déstitution (38—39). — f )  Aggravation de la peine d’un prisonnier (40—41).
Indiciel Statistik 1897. 25
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Tabell 30.






M ä n a d e r
T u k t  -





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17
Dräp utan uppsät att döda.
1 I s ta d .............................................. 10 — —
2 Pä l a n d e t ..................................... 34 — —
Misshandel.
3 I  s ta d .............................................. 14 3 —
4 PS, l a n d e t ..................................... 35 3
Barnamord.
5 I s ta d .............................................. — 3 —
6 Pä l a n d e t ..................................... — 43
Fosterfördrifnlngr.
7 I s ta d .............................................. — 1 —
8 Pä l a n d e t ..................................... 1 1 —
Väldtägt.
9 I s ta d ..............................................
10 Pä l a n d e t ..................................... 3
Falsk anglfvelse.
11 I s ta d ..............................................
12 Pä l a n d e t ..................................... 3 1 — — — — — — — — — — 3 1 — —
Enkel stöld, l:sta resan.
13 I stad .............................................. 2 1 — — — — — - - l — — — — 1 — —
14 Pä l a n d e t ..................................... 3 2
Enkel stöld, 2:dra resan.
IS I stad .............................................. 38 16 13 6 7 3
16 Pä l a n d e t ..................................... 23 7 1
Enkel stöld, 3:dje resan.
17 I stad .............................................. 15 6
18 Pä l a n d e t ..................................... 9 5
Enkel stöld, 4:de resan.
19 I stad .............................................. 22 8
20 Pä l a n d e t ..................................... 5 -
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j a g s *
CD W
1--2 2 - -3 3--4 4--5 5--6 6 --7 7--8 8 - -12





W W w w w w w w w w
g a g M. g -1 g B a g g < B 3. B < B B 2. BD 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ji O © o © O►1 •1
18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 3 3 1
1 — 6 — 5 — 8 — — — 2 — 3 — 8 — l “ — — — — — — 2
6 ___ 1 ___ 1 ___ ___ ___ l ___ — ___ 1 — — ___ — ___ — — — ___ — — 3
17 9 2 2 4
5
— l — — — 2 — 10 — l i — 12 — 5 — 2 — — — — — — — — 6
___ l 7







15 6 2 1 15
11 — 2 — 1 l " — 16
6 1 3 4 4 — 1 17
1 3 2 1 2 1 2 — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 18
___ ___ 2 1 1 3 8 l 6 ___ 3 2 ___ ___ ___ 1 — ___ l — ___ ___ i ___ 19
2 — 1 2 20
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Tabell 30.






T u k t
M ä n a CP




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17
Enkel stöld, 6:te resan e ller oftare
b eg a n g en .
I  s t a d .................................................... 4
PS, l a n d e t ..........................................
G rof stöld e lle r Inbrott, l:sta re-
san.
I  stad .................................................... 78 21 — — l — 32 14 8 4
Pä l a n d e t ......................................... 65 10 — 15 6 9 1
G rof stöld e ller Inbrott, 2:dra re-
san.
I stad .................................................... 15 3 1
Pä. l a n d e t .......................................... 14
G rof stöld e lle r Inbrott, 3:dje re-
san.
Pä l a n d e t .........................................
y
G ro f stöld e ller Inbrott, 4:de re-
san.
I  stad .................................................... 4 1 —
Pä l a n d e t ......................................... 5
G rof stöld e ller inbrott, 5:te re-
san e ller o ftare begangen.
I  s t a d ............................................... . 1
Rim.
I  s t a d .................................................... 3
Pä l a n d e t ......................................... 9 — — — — — - — — — — — 1 — — —
Döljande a f tjufgods.
I  s ta d .................................................... 4 — 2 — — —
Pä l a n d e t ......................................... 2 —
Mordbrand.
I  s t a d ...................................................
Pä l a n d e t ......................................... 13 2
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Tabell 30.
T u k t -






M ä n a d e r




















1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17
Bedrägerl.
1 I stad . ........................................ 2 i — i — —
2 Pä l a n d e t ................................... 1 i - — —
Brandanstlftan 1 svlkllgt syfte.
3 I stad ............................................ —
4 Pä l a n d e t ................................... 4 i —
Förfalsknlng.
5 I stad ............................................ 22 4 — 3 —
6 Pä l a n d e t ................................................................ 14 i — — — — — — — — i — 3 i — —
Förstörlng aller rubbning a f rä.
7 —
8 Pä l a n d e t ................................................................ 1 — — — — — — — — — — — — — 1 —
Utprängllng a f fa lskt mynt.
1 0 Pä l a n d e t ................................................................ 3 i 1 __
Bankruttbrott.
12 Pä l a n d e t ................................................................ 2 i 2 i — _
Försnlllnlng a f allmänna medel.
13 I  stad ............................................................................... 3 —
14 __
II. Brott mot strafflagen für
finska militären.
Brott mot krigslydnaden.
15 I  stad ................................................................................ 1 —
16 Pä l a n d e t ................................................................ — — —
Väld, m isshandel aller hot mot
förman.
17 I  s tad ................................................................................
18 Pä l a n d e t ................................................................
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bedrägrllgt förfarande.
1 I stad ............................................ l — —
2 Pä, l a n d e t ...................................
Stöld frän rumkamrat.
3 I  s tad ............................................ l — — — — — — l — — —
4 Fä landet .................................... — — — — _ _
Summa 551 143 — — i — — — 1 — i — 101 37 31 9
5 Efter afdrag af de personer, som i
denna summa äro mer än en gäng
beräknade, n ä m lig en .................. 16
Äterstär................................................. 535 143 — — l — — — 1 — l — 101 37 31 9
6 Deraf i städema........................... 266 71 — — l — — — 1 — — — 62 27 19 8
7 i pä la n d e t ........................... 269 72 l — 39 10 12 1
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1491 24 84 i i 42 i i 35 13 22 12 17 15 10 5 21 4 6 — 13 2 4 — 5 —
5
149 24 84 i l 42 i l 35 13 22 12 17 1 0 5 21 4 6 — 13 2 — — 1 —
77 16 33 6 15 8 16 2 15 1 5 2 4 — 7 1 1 — 9 — — — 1 — 6
72 8 51 5 27 3 19 11 7 11 12 13 6 5 14 3 5 — 4 2 — — — — 7
\
Indiciel Statistik 189f , 26
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31. Antalet a f de i l:sta instans âr 1897 for grofva brott sakfàllda personer, 
af dessa brott samt om ifrâgavarande personers âlder, eivilstând,
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1897, antérieurement punis pour
de l’état civil, des connaissances religieuses, du degré
Förbrytelsernas art.
g,” 
S **  cr® B 
«3 S ia  <Sn?5*2»
* ? B  
* 2 Si 
*3os«* 
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I stad . . . .  
Pä landet . . 
Blodskam.
I stad . . . .  
Pä landet . .
Kopplerl.
I stad . . . .  
Pä landet . .
em bets- och
13 15 16 17 18 19 24  25  26 27
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les autorités publiques. 2. 
et blessures volontaires. 7. Infanticide. 8—12. Yol simple l:re fois — 5:me fois, ainsique récidive ultérieure. 13—17. 
des biens volés. 20. Incendie volontaire. 21. Tromperie. 22. Falsification. 23. Destruction de borne. 24. Mise en 
éspèces. . . .  reste (27). 28. Dans les villes. 29. A la campagne. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes 
punis (4—34). 4. Infraction contre les autorités publiques. 5. Adultère. 6. Meurtre sans intention de donner la mort. 
11. Violation de la paix. 12. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 13. Dénonciation fausse, 
ment des objets confiés, 21. Détournement des objets communs. 22. Yol' à main armée, l:re fois. 23. Extorsion. 24. 
27. Tromperie. 28. Falsification. 29. Fausse monnaie. 30. Possession illicite des crochets. 31. Infractions contre l’obéis- 
crimes et délits. — c) Age des condamnés (35—47). 35. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 18 ans (exclusivement). . . .
Anm. Siffrorna inom parentes angifva brott, för hvilka personer sakfällts samtidigt som dem ädömts straff för
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hvilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser striaffade, med uppgift om arten 
kristendomskunskap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvilkor.
c r im e s  o u  d é l i t s ,  a v e c  in d ic a t io n  d e  la  n a tu r e  d e  c e s  in f r a c t io n s ,  a in s i  q u e  d e  l ’â g e ,  
d ’in s t r u c t io n  e t  d e s  c o n d it io n s  d e  fo r tu n e  d e s  c o n d a m n é s .
Inceste. 3. Proxénétisme. 4. Assassinat et meurtre volontaire. 5. Meurtre sans intention de donner la mort. 6. Coups 
Vol grave ou éffraction, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 18. Vol à main armée, l:re fois. 19. Recel 
circulation de fausse monnaie. 25. Total. 26. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différantes 
antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieurement 
7. Homicide par imprudence. 8. Coups et blessures volontaires. 9. Infanticide. 10. Recèlement ou supprimation de part. 
14. Attentats à l’honneur. 15. Petit vol. 16—19. Vol, l:re fois — 4:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 20. Détourne- 
Recel des objets volés. 25. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. 26. Incendie volontaire, 
sance militaire. 32. Offenses contre un supérieure. 33. Dilapidation d’éfEets déstinés au service militaire. 34. Total des 
46. De 70 ans et au-dessus. 47. Sans indication. — 48—66. Voir les col. 6—43 du tableau N:o 27.
annan grof fôrbrytelse af svârare beskaffenhet. — Jmfr. anmârkningen till tabell N:o 24.
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Tabell 31.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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M o r d  e l l e r  v l l j a d r ä p .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 2 4 25 26 27
1 I  s t a d ..................................................................... 4 — — — — — 3 — — — — — — — 3 3 2 i
2 P S  l a n d e t ........................................................
D r & p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
l 1 1 —
3 1 s t a d ...................................................................... 1 2 i —
4 P S, l a n d e t ........................................................
M i s s h a n d e l .
3 — — — — — 2 — — — — — i — 2 — — — — — — — — — — —
5 I  s t a d  ..................................................................... ( 1 ) 7 — 3 — — — 3 — — i — — — 2 4 1 1 — — — i — — — — —
6 P S  l a n d e t ........................................................
B a r n a m o r d .
( 1 ) 7 — — — — — 5 — — — — — — — 1 1 — — — — — — i — — l
7 i -
8 P S  l a n d e t ........................................................
E n k e l  s t ö l d ,  l : s t a  r e s a n .
i i
9 I  s t a d  ...................................................................... 1 2 1
10
E n k e l  s t ö l d ,  2 : d r a  r e s a n .
11 . I  s t a d ...................................................................... 38 16 — i — — 7 — — i — — — 24 65 — — — — — — i 6 i — 2
12 P S  l a n d e t ....................................................................................
E n k e l  s t ö l d ,  3 : d j e  r e s a n .
23 — — — — — — — — i — — — 10 25 — — — i — — — — — — —
13 I  s t a d ......................................................................................................... (1)15 6 — i — — 3 — — — — — — 9 22 22 — — i — — — 3 — — —
14 P S  l a n d e t ....................................................................................
E n k e l  s t ö l d ,  4 : d e  r e s a n .
9 5 — i 2 12 16 13 — — — — — — — — — —
15 I  s t a d ................................................. . . . (1)22 8 — — — — 7 — — — — — — 10 31 31 29 i — — 2 — — — 2
16 P S  l a n d e t ........................................................
E n k e l  s t ö l d ,  5 : t e  r e s a n  e l l e r  o f t a r e  
b e g ä n n e n .
5 2 4 6 6
17 I  s t a d ................................................................ ....... 4 — — — — — 1 — — — — — — — 4 4 4 4 — — — — — — — —
18 P S  l a n d e t .......................................................... —
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
12 i 2 i 3 i 3 i _ 2 i i _ _ _ 4 _ 1
2
3
— — — i — - 6 — — — i 1 i - — — — - — - — 2 i — — — — 1 i i — — 2 i — — i 2 — 4
i _ _ _ _ 17 _ _ i i 2 2 2 5 i — —- — i 4 i — — 4 2 — — — 3 3 — 5





3 i _ _ _ _ 112 _ i 4 8 14 7 6 6 2 5 i _ _ 2 36 13 5 — — n 39 3 i — 22 31 i — i 8 45 — 11
— — — — — — 37 — — 4 5 8 2 2 1 — 1 — - — 3 19 4 — — — 9 12 2 — i 9 11 2 — — 6 17 — 12
2 __ _ _ 3 66 _ _ 2 1 4 5 4 1 1 2 _ _ _ 2 15 5 — — — 3 16 1 — — 6 13 1 —— 5 15 — 13
— — — — — - 44 — — - - 1 2 6 2 1 2 — — - 2 8 6 — — — 3 11 — — — 3 11 — — — 4 10 — 14
3
i _ _ _ _ 116 _ __ 8 2 7 2 9 1 _ _ _ _ 2 23 6 — —— 4 23 1 i — 13 14 2 ——. 4 25 — 15
— — — — — — 18 — — — — 3 — 1 — 1 — — — — — 4 1 — — — 1 3 1 — — 1 3 1 — i — 4 16




Antal sakfällde, Bom förut varit 
| 
straffade för sv&rare för- 
1 
brytelser.
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1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
G ro f s tö ld  a l le r  in b ro tt ,  l:s ta r e - 0
s a n . r
I  stad .......................................... 12 4 1 — — — 3 — — 1 — — — 4 8 — — — — — 1 — 1 — — —
P ä landet . . . . . . . 12 3 — 1 1 — 2 1 1 — — — — 3 17 3 — — — — — — — — 1 —
G ro f s tö ld  a lle r  in b ro tt ,  2 :d ra r e -
s a n .
I  stad .......................................... 15 3 — 1 3 6 20 1
P ä l a n d e t ............................... (1)14 — — — — — 1 — — — — — — — 14 — — — 1 — — — 1 — — —
G r o f stö ld  aller In brott, 3 :dje r e -
sa n .
I  s t a d .......................................... 9 1 2 5 13 10 1 — 1 1 —
P ä l a n d e t ............................... (1 )8 2 1 8 7
G r o f stö ld  aller In b rott, 4 :d e r e -
san .
I  s t a d .......................... .... 4 1 2 5 5 4 1
Pä l a n d e t ............................... 5 3 6 5 5
G r o f stöld  aller in b ro tt, 5 :te r e -
san  aller o fta r e  b e g a n g e n .
I  stad .......................................... 1 1 1 1 1
R än.
I  s t a d .......................................... 1 — — — — — 1
Pä l a n d e t ............................... 1 1 1
D ö lja n d e  a f  tju fg o d s .
I  s t a d .......................................... 3 2 1 3 1 1 — — — — - 1 — 1 —
P ä l a n d e t ............................... 2 3
M o rd b ran d .
I  s t a d ..........................................
P ä l a n d e t ............................... 3 1 —16
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JM a ® as 7*•t
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 G5 66
2 5 4 3 i i 2 X5 X 2 X2 X i 5 XX 2 14 1
— 1 4 3 1 i 2 2 X — — — — 3 XI 4 — — — X 12 X X — 2 12 X — — ■ 4 IX — 2
_ 1 5 5 2 2 2 X X 15 2 X X X4 3 XO 7 i 7 XO X 3
— 1 6 3 2 X — — — — — — — 13 — — — i X XO — I — 2 IX — — — 2 XX — 4
_ 1 _ _ 5 2 I I _ _ 7 2 X 3 7 _ _ 8 2 X 3 6 5
— — — 3 1 1 — — — X — X — X 5 I X — — I 6 — — — 2 5 — — — X 6 — 6
_ _,_ _ 2 1 X i X 4 X _ X 3 X 4 X 2 3 7
— — 1 1 1 X X — — — — — 2 3 — — — 2 2 X — — — 4 X — — X 4 — 8
X 9
10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Bedrägerl.
1 I  stad ...........................................................
2 PS. la n d e t ................................................ i
Förfalsknlng.
3 I  stad ........................................................... 5 — — — — 1 1 — — — 1 1 — — 3 1 1 — 1 1
4 Pä la n d e t ................................................ 3
Förstörlng eller rubbnlng af rä
aller llkartadt märke.
5 I  stad ...........................................................
6 Pä la n d e t ................................................ 1
Utprängllng af falskt mynt.
7 I  stad ............................................................ 1 1 1 1 1 —
S Pä la n d e t ................................................ -
Summa 244 so 5 5 1 1 57 2 1 4 2 1 2 99 286 118 56 7 5 1 8 1 14 1 5 6
9 Efter afdrag af de personer, som i
denna summa äro mer an en gäng
beräknade, n äm lig en .................. 6
10 Äterstär................................................... 238 50 5 5 1 1 57 2 1 4 2 1 2 99 286 118 56 7 5 1 8 1 14 1 5 6
1t Deraf i städerna............................ 143 41 5 3 — 1 39 — - 3 2 1 — 66 187 81 45 7 3 1 5 1 12 1 3 5
12 > pä la n d e t............................ 95 9 — 2 1 — 18 2 1 1 — — 2 33 99 37 11 — 2 — 3 — 2 — 2 1
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C i v i l s t â n d .
K r i s t e n d o m s -
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29 3 0 31 32 3 3 3 4
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18 2 i i i 4 715
'
6 29 54 60 44 37 25 14 14 3 2 22 210 69 9 — 4 52 207 15 10 3 106 166 12 1 3 71 213 1
18 2 l i i 4 715 6 29 54 60 44 37 25 14 14 3 2 22 210 69 9 4 52 207 15 10 3 106 166 12 1 3 71 213 1
9
1 0
13 1 l — l 4 491 — 5 19 31 39 28 23 19 9 9 2 — — 13 135 41 8 — 2 31 135 9 7 1 84 92 6 1 2 44 137 1 1 1
5 1 — l — — 224 — 1 10 23 21 16 14 6 5 5 1 2 — 9 75 28 1 — 2 21 72 6 3 2 22 74 6 — 1 27 76 — 1 2
Judiciel statistik 1897. 27
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32. Antalet af i l:sta instans âr 1897 for rân eller tjufnadsbrott sak- 
> jem te uppgift om antalet a f dessa tidigare âdômda straif oeh
personers âlder, eivilstând, kristendomskun-
Nombre des individus condamnés en 1897 pour rapine ou pour vol qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällda per- 
soner. a)
A ntal g in g e r  de 
sakfftllde t id ig a ­
re  Id o m ts  s traff 
fo r rân  e l le r  tju f- 
nadsb ro tt. h)










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Enkel stöld, l:sta resan . . . i i 3 i
2 > » 2:dra resan . . 38 16 23 — 61 16 98 26 1 20 30 18 6 i i
3 » i  3:dje resan . . 15 6 9 5 24 11 61 34 1 3 18 11 2 — —
4 » » 4 -:de resan . . . 22 8 5 — 27 8 97 27 — — 7 22 2 2 2
5 > > 5:te resan . . . 4 — — — 4 — 16 — — — — 2 2 — —
6 G rof stöld e ller Inbrott, lista
resan ............................... 8 4 12 2 20 6 30 6 2 9 7 3 1 4 —
7 G rof stöld e ller Inbrott, 2:dra
resan ................................ 15 3 14 — 29 3 37 5 5 7 10 6 2 — 2
8 G rof stöld e ller inbrott, 3:dje
resan ................................ 9 1 U)8 — (1)17 1 45 2 - 2 8 4 3 — —
9 G rof stöld e ller Inbrott, 4:de
r e s a n ..................................................  . 4 1 5 — 9 1 33 3 — — 2 6 1 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Yol simple, l:re—5:me fois. 6—9. Vol grave et effraction, 
14. Dans les villes. 15. A la campagne. — a) Nombre nés condamnés. 2—3. Dans les villes: 
ont été punis antérieurement pour rapine ou vol. — c) L’année oû une peine dernièrement a été 
condamnés (17—24). 17. De 15 ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus, 
d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 28.
Anmarkning. Siffran (1) anger ett brott, for hvilket en man sakfàllts samtidigt som honom
211
fàllda personer, hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott straffade, 
om âret, dâ straff senast âdômts, àfvensom om ifrâgavarande 
skap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvilkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée; enfin l’âge, l’état civil ete. des individus condamnés.
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17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
î î i î 1 1
î 8 35 17 9 6 i — — 5 55 17 5 — — 20 51 5 i i 31 42 3 — 1 14 62 — 2
— 2 7 17 5 4 — — — 4 23 12 — — — 6 28 1 — — 10 24 1 — — 9 26 — 3
— — 14 10 11 — — — — 2 28 7 — — — 5 27 2 i — 14 18 3 — 1 4 30 — 4
— - — 1 1 1 î — — — 2 2 — — — 2 2 — — — 2 2 — — — 1 3 — 5
3 9 7 4 2 1 - - - 4 23 3 - — — 2 21 2 i — 6 19 1 — — 5 21 — 6
1 0 16 6 3 — — - - 1 29 2 1 - i 2 24 1 4 — 12 18 1 1 — 9 2 2 1 7
1 — 9 4 1 1 — i - 1 12 3 2 - — 4 13 — — — 10 7 — — 1 4 12 — 8
— — 4 3 3 _ — _ — 1 6 3 i — — 3 5 1 1 — 4 5 1 — — 3 7 — 9
1—4:me fois. 10. Vol grave, 5:me fois et récidive ultérieure. 11. Total. 12. Villes. 13. Campagne 
hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. Total. — b) Combien de fois les condamnés 
édictée pour ces infractions (10—16). 16. En 1885 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) L’âge des 
14. Sans indication. 25. Nés hors nu mariage. — e)—h). L’état civil, connaissances religieuses, degré




Antal sakfällda per- 
soner.
A n ta l g än g e r  de 
sa k fa lld e  tid ig a- 
re  &dömta s traff 
fö r  rä n  e l le r  tjuf- 
nadsb ro tt.
S.




C ro f stöld e ller Inbrott, 6:te
resan ................................
R ä n ..........................................
Summa
Efter afdrag af de personer, som 
i denna summa äro mer än 
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17 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 33 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 4 1 42 4 3 4 4
1 _ 1
— — i i — — — — — i 2 — — — — — i i — — — i i — - i 1 — 2
6 25 94 63 36 13 2 i — 19 182 49 9 — i 44 174 13 8 i 89 138 n i 3 50 186 i
6 25 94 63 36 13 2 i 19 182 49 9 i 44 174 13 8 i 89 138 î i i 3 50 186 i
3
4
5 16 58 42 25 9 2 —— 1Ó 119 30 8 — — 2 6 118 7 6 — 70 81 5 i 2 31 123 i 5
1 9 36 21 11 4 — i — 9 63 19 1 — i 18 56 6 2 i 19 57 6 — 1 19 63 — 6
